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S t r v i i i f  T l i «  O k e n o f o n  •  C o n o d o ' t  F m i t  l o w l
V iii,  i t  .. l - l t  K f te m ii ,  i r t tb i t  f n i a > ,  Jam iaif' I t ,  l * i i 14 l i t  pet t w f i f
College Head
M 'i4 r«  % iit »r# * i  
tt%’ A ii aiijt' Ttm »«-
|4> mnM "Wibta 1 4»*i
•  t i i l  . . t»aj tg i.fi'kill
%tm «‘ui €« 
fiomx. A»(| «i'k «®ji'
WHICH WAY IS UP?
»»• is- tefs, »s-l r*'T,f
i.ilill £if 6 kt-t
J-!? Jitf ifirj-e li'Uinf 
li'! S4. J'&rf-j.ai'i fcirviVrfil*,! js 
Si te a .  ivrK>*«.«. W'lve* 
t'V* 4
i i  i-jL llr tr  wttil ttj#
!tif #.tlEn'e Jje.ilfEsTHlfcltl-e 1#
fSkiW is.s-jf. M fiNili
Sx iifc-fil 1* ASCi*'
iirff (oiikif'T tkbfm’m
M ii k<'* *f*.as. — -.C\»'i4.rier
P»4<J ’
Savage Fighting Rages 
Across South Viet Nam
Tbe fris.sri#i4i
erf' tlw GktMgm  Regiiwai Ccu- 
ief« Will •jtiiv * 1*  K.ek>WEA. 
Fefe. I  m ^
\*kp«€*M t pisia t i«  Q km - 
Rrf'Ksa*! C ^ g -9  Cff-gcil, 
K sfiras  Walker ot ih-t S-tie«-1 
k n 4  fe€:tei€ai C t ik fe  3  E z g -  \ 
lajod. aapeaBimeaJ *as  I
axiB0«tW~ed m iy  ‘Hi'&rsoliv. w-ui | 
b« iM Kek>»risa » u l  Fe^x f . to { 
arctee-ctS' asd a a ^ ^  ] 
m  tfe* tyg* el imMsSig I
M r. V a lk tr  u  ecms«ief«rf aa \ 
eapert m  Use- c«^k^  fcti4 a»S ! 
has akea iy  Jwipesi ©ae B rasa i 
€s& *.t a ac^ is  s »  atvelffss*i£i \
a t a ^ ,  f  ajtti£-»r J
iS iiy  *^|,«i^•u *
T l#  C^s-
k^e , 4'wi*' to -%•«»* %* Sif’vsto?s*rr,, 
liiljl'. i*:42 -pffw te-A »T,»'4fjr;.x 
»*';S te»Siiiie:il rio-.a'ifiee,
I *  etoar' |
CiAjies E..£i*.:as*2.- m t Rtacja*-*" 
SiSjacI CniskSfift r-rftfeistjritiiii* j 
i«  I4»e cssll.ei* .ts.,rj « |
irjtis l K i'trenSija %a toa j
tm i  trf c«ik-fe fc®jxi a tiiia  1 
c-di-ii .be jrei-eisi&a *o ifae puir -j 
lie b.r is to Afa'd, |
f%i» %aa iut-attf*!. fee .vaii, to 
aff«>&v*J i i  t.tto lesfweaa^® by 
p. t*. pyn'iivm.!
,fsS,yr*te«! .#Sit'3,aU- 
Sie -:a w m  tvie> r * i t y  to  




KEW  P E l i i !  «'A'P-w!fe,-..|«to *
3,6««'a»e ih  |-Me
ar-ims R r f i i f  feiafcy -tel
4}'aAj!& » « ii  t® 4fee tasfitag it i& 
f-if’ttiesi tbe ftn  « -» .» « ! ’* tuc*l I 
l»fery, j
The Kieiba » ! » a « d iratfti., -j 
milled d w B  awS




C'WEAITH DOES NOT SPURN U.K.! 
'AS AU NOW WITHIN U.S. ORBir!
lOM'BCaM'' iCi*-i—:A ia«*a<.'*A*EssS C*Ji*iva»
■asy ie>5»y*eii 3 *  iAea isai €mKi~:tca,iffhr:& * j»  '
i:.a3ii£4 m tijf t * i im  m  &fa.aia esa* totoy t.>sas \:ari tf-m  n*ii * 
& itr»
tjK «»ra  S rito *. M , t a t i  ifeil f . j  it t iiiic e ,
ea* as tim r m  ti»« &«n%s&a W aits Wt.s ,’
f«a ied  €® aU«*€« a a ii Ifee U S
A,uj-ir.aliM4. and New Zjeaifcijdeis f^irn %tx '-rJi’ TaEsi-diS. 
ary  ̂ iaea--ariiife tfety iVJl fê -i-cs--itiat ifei> yepes-i-c'Ss'ied a 
••■yiftute"’ .Wt»w® tfee i ’ .&. m s  Praim ,
But the f« ri a»» Ifeat pi'iiaim -be-i'asBe «a tte
V S  at ato-uj tfee saiae nme.
fcy. W»e .UiA, m i  ;.
a-rif* Je.iUftA w  'is *  Pra»y» *&s tiva tosi*.#rf !
aaay, aiaa edaar ef R rtw l ''Tatiie, a fee- i
l i i  I
SraaiiEfe we«iuy u  ia te d  aatb w»e US., few as .feŵ  
Wesiiiii^to* sssiaiKAfcifis attJi-e trf te stir ies{t
■erf tfee sajf Ptsawai- ffewe Jtiw- •»« -mat to#
U &. a atta pifmiM* •snawiiiasB .its. ■.jswi.ssta-fetitojs a
A n a  «ii!t gm 0:0,. a-i !K»sf,gt-s.:1:td SS toiESit îsWAiW'J.
'f l#  U.fe mm. ifetoiiis *a(aif tfeifef}' t e l  sisirt'-rat!#
W ii4aiiSi.fto« w«»itd tsi «as\. to
tone-
Cfe&kAs »*a  a*£ ^strf-r y-aai-r Cssm®iK**e»SiA S'>e.«K.rte 
*w.p:t ta i-'rtitjv'i's* m h i  yrf Sto'-it *>*» * «  fefaeT&a c« »* 
'-•tneT'-»a.iTi|.»tr *attofeftfe""“ ttie V.S
itoatost -tekiS *aa Ay.vtian* Sfee m Af
i» tfee erf Jilt’ Cs.4w,Hiti,6Sit»i jytitoeto" A p t-
C'w:!Hi).#3 t#i,kyif>» 3* S;be fesiH-wt UiitM Ufete fc*4 
?„!;,«• w«! irii to fewde i-ate e l
Expoit Must Be Increased 
Winten Warns ParHament
SAIUOJC «Br«lrfH  •—■ F‘»aM-;|,'s*r»ttwp& t>f t*ar l^Ut AiiU>i'6e|'ei feiciefcj.td tferif » tt* of »*b. 'tot! tosflwaare }» iTxcftig, fewie j 
P l  is Sf.>uife Vie! N#m 'm n t y? "hta%y <.aij.U!t.#jer, 4 m in ‘yiSi.t a **<► i*t.c*rittsS |
r ire itd  t iM p iy  u>d»,v lfcs.n ifsJ » j All c«e.’S.i»a!.tu paflira j
I'i.ijtaJ StoSrt ui.m. J r je a te i b»‘ MraRahiJe, Vtot t\> s t lu M fi!- !  | t j  C s tf t te  u f s S ! * A i s ' . J i a f f s i  .ft itw ite ti .el]
l»  heii'tiy wi!h V jfi Uei eji !f»tr
fvir! s s !H asra» c4 ; *4'.r!»!» «-■} S»,j*,h Vsi',h.i>ii4«r»c (.,;.a5<j|| {.lashp Dc*f' !feip !#-»>* |«»H in !l«f .math a
ijrafjiUiri 5ff»u of Iti»ra t e i  i«
Stunning Victory For labor 
Brings Election Rumors In U.K.
HL’l i , lie flas^ «CP> -  tWe'
t'i&tadisie!# r»«t» up
toiftt rUiiias  #  i ;*ssr!  4 ..,«  k. !h.aiito  ttastol t-i i |JC*f l»iF n:t#|t,r-**■'******■’*'* *'***** * ***  *̂**'*
Ihr *fftif.»| *.<'*»|»nct» |«.sSt ar«l ftnns n>«T-' }?sni«-n <4 R f - *  } k « ’ * r r r  4lay yt !&* K«»nii t.«rie'f.>
Tiw»i« erf tbr I«t Air Cat air a lar *htlU  a! a r.ra li • .'isaPdfer sarjfsl'A »tJf®gl»S4 erf tfeitfe' * »lM ?»*i» »»»0 P»w* l r t -1 » a ik i» * »«*l «fe*l M
(Mebik* I>t\i}ie>n were i-rtrfff iHfeeil ffercei '!>„•■.>» .s tr. The i.e»f(;fe‘a , f # 4 . ^  rfsft! fearf lue'-eti a» a .cfcii#
h ia ty  lis-e*! * t.re !c.*3 s'-iS'fth i-f Sasiefi asai a ite's.iri-’V .rs'O-w- yt iSfc- fia!ic^.t. <rf fki'e'“*'Re?ala t |.ei< fa-ce
fnrfft »5fj>«thea*t trf hrse iseaffey aufefkt
Atoal 3K) »n.i!.e* fartltof is'wtft-- Atitattei Saik<.»ii iSi-t'f
Mayors Ask For Extension 




• m.uty f'«»l-»were <■-; » rr« ! iy  4JV tfee retvH Memfdialfjy rti.ie«t
yirl'adttif s i.I'is ''•**' t i  sfir areto Ihe trf a gtnniid .fiec-*
ifixal iitof!»*e Vh.itiathifj,\ I M i i  i.tffTimrr n'Hfe rritna
. . .  . . . J .. . ]lfi a.ii anrmt*! !«♦ feeai.} trff tit.-.,-.' WitMf> lalfksjt «» >».*•
haVk-‘* « fe n \ ’lrto^^^ V»firf.»H ahf.<:.v.nrtrf jw iH>'♦ f-uffrft! «!y W »»•
. cara tta.S k.... I .» t e .  t . j *  »t:,d.rf l;«e ir . .tre*«.e hU thm {«iil{ime«l*.ry
K - t t .n i  ts*irr,e,l O  dearf.
fi't an arfglt to I f  cj;j;ri.fei.The jp lit A n tm 'm  
».;•*» K'<;fan ts’-ajine* tan irrfo
h.rdV;v Ji,ti- at ?hfv farr,«;J rni! 
a!Ur n:.;tk;n« a »■;,«»» ■f.riir.ot-ter 
a-ii.4.,is r,far the «.rf Tuv
itilv  (ijw n ?he b'tiiicfl Hoa.
’sr._r* ..I ti'.uniciifel R'>vrT.- ratually f i « u f p t  were
f)Trst<. !hrv in their ar»* atatlkbie atnong t.he Alltf^l unit* 
rin.tl biief !„ Ihr r,a-.inet Virl (a.-isg l.„»e» were re-
"Anv rnesMire rk-nUMerit wiih to Iw alniut IW  kiUrd
tiiH
tf
hrtnTAW A <CPt -  The r«ru - 
di,U'i Ferfer,t!(on <rf ,,1,4
Miinlfii'atitif • a«krrf the fi’ife-f.d 
jrovrfrsmrn! Fnrfav t«, eati nrf 
the l lw  (»t) <ii«i Mu!tiri(>s‘l Dr.
liv  ^  hfovKlH K  Kurrtilia* In «n t.irration
Tlw munit i(.al re) trM ni.am r,,r..veinm rniH  to bnng Mime tt'-;niik's rtoUh of b»iRun.
aftd a>k(d th.l? the .M'-i.l-e r.f the lief tn thi. me.r rfniulrf and Will   ............ -  ............. -. ---- ---
Niitiona! Hou ing Art Ik' iii-ihave the elfett <rf le'srnin* the 
liimerl And Ihev K'.ni'hl irwlefi. co-t Unne Itv inditidn.ii*. (>.tr- 
trite eaten.i<>n eif the NJIA inn .; tirulai h ) t(t|)erty nrrnct!, in 
ttMoii alhiwiiiK a wnie-erff irf a ' inin innnr 'he tm r mere in eelrd 
fWTtWrH srf Ikvasri In titfehSidtorlS. enrtal r-ajvitsl fr.r Kehonln. heK. 
lie* fk>r imnk erwrr*i nnd m w. j )nt,d , Mriei- and road«, and 
age treatnrrnt irfarttr (ittur munlri)i.il ictvlcr*,”
,;.bTM.,toin}M. 'T A X " r fm « " '..............
long-term me.iMirei. and Jr'dl-iajrn«|'
Fog Delays ECM 
Patchlng-Up Bid
l.UXKMBOUHG (Henterat
Eight Children Die 
In Tenement Fires
NKVV VDIIK <APi n in e  
lemimnt fiie» hire 'Ihiii •‘iliiv 
timk the live trf eight • 'iniil 
I'hildren, the eldest Ms veait 
old Fnur .'ininRrfeni died in a 
blaring ni*.rrtinent in Hnmklyn, 
Two >e|vrrale I i i t i  in the ..rtne 
B r o n x  nelghlxrrhoial rlalnretl 
twtr victlini.
Ke*.‘.n SI, •  l»«'
|eTt-,.Ter, fe.t T4.«Tf xritei, a 
margin n! S.SSl ev'pt the llrfS i 
\c .-r i cm hi* r,e«.ff»t rival. Con- 
irtvative Tt-by Jeiiel. »r»<1 a 
<-;e»r maiofity erf S2 fwr ctnt trf 
eart,
111 the la»t genffal tiertion, 
tn Oflrdjer, liA I. th# laibiir ran*
didate Win hv I.IAI votei over
... . .  .. the O nM  f vatlve nrwl got 43 f»pf
OTTAWA iC P i-b inancp  M in.irent of the vote The bveleetlon 
tftler Sharo tndnv tffiiMxi called ftflcv Ihe l*abor nmn,
drnun infn n dhnnHrm m 'cr!H (,„y  Sulinnotu. duxi 
new»t>ai>er rrix'irl* of dnagree.j |n une day. VVIlson'a parlia­
ment* within the trflief al 1 anemv m   ̂ n i a r y majotily wa* In.
(vn pro|»»ed Bank A it ampnl-jejenjcxl to four from two Be-
*’’5,*̂ '* jMdin M iN am aia ’* win, there
fe«uct« »w rc«f 4oW tfeji deilh  nf A C n h iW f-
tlve MP. Dame Edith Pitt.
C'urrent standing in the 
m a i l l o im  o l Q m m w rn i JUPprf
Sharp Silent 
On Bank Act
0 T f^ A W A  *0*4— .**•
» fftkwxaB 2*to isr!
3! » '4« i 'tm m i) ' im Wx'j* t e  
Ciiriejit ai-mmU- feefitil trviisi 
■» iafsta-sg,,, iTw-a* W.®-
im i  j#.»4 16 itsr C'i«s.K'i{*i !^> e «  
today.
iiejjfciito i * i  i3>e« *t»ast as i
ste.rirfy «i, .etfpM'ii. j
Mj- Wto£tofl.|, $. |Wfs|ttjv,]
tofi* asiwitrta wvijlfet 
r»T»i,«e tw  tfe»i
j ^ r  ■’xiair'eiilistor.tdiiy jpSaawty: 
Pul tit toifct tore ■fesbtiit ^
is tetkirf fey St# *a:»a;
srf sj»t y-tpiii- f t  R«t*to6ft -ffwiit:
i'tm -
f m i t  m'%$ a few'F .tfirw»f«a » -
to»t fctsniijft!! -iwfitsi C f - :
teAifcS fefcS ilt'tASeliisa i
.fM  asi s r * r e » 't
« .ft »  ttArrftiais
*rf W'-t'Aytott.
a Wlifttfe ».»ir tog;
toH-asisiit fee tttl,, tts>t.
i r g  toi.tt 0iw t i
wiw* p».;*i wat a
rwwiS eiiK-in fesr mm
m m ’th.
lacpBCT » s r t * ;% i* »
I'i ir ly  tui»,!*.BUti tt.r.re*fc*>i
wvj'e
Ifer., W»*i!.rf> I'lrfstwl G te g e  
litmt
to t t|,»s:i%i»g tetotf.*,! an toad*
, iisrrf teesjisg m» mmiAa trf ij#'
!* f. itot .fsl.s'-a?S*.!a*-i«i* fe»iv* 
fhaintt<4. fef iffefe !*5t|*sf #rf ft.r,.
»,Clpfe*'f H'lvrtirfWl 
IMyitfc 4 ♦
Aej..i»rtaf.tPfito * k I  *s,i.ce' 
iKr«i*i.ii.» t s i
m tt*  N-ifcf »i»*id f t  gatoiBif
■pr.w
TYie 4i#4#rim«d mat -ftnasWey. 
ally i4jueiayt ana tftmm g, i«-b» 
teiS-i»r*!Aea, irikd*
toij* a M  tm m m i m-rt* mataa~
iB£
Ih h g m p f, t}«|4rr»toji!a •  e 4  
5«*se*<jf'4l ij«b4skJ s» 4»*
r!eyi.c
.Mai ir y  m
„ . - , , * v:t.i-r»,« A ltSf C*fs*4i*n r«*ftv|.
t fr r j f * 4  rarltof tfei* M-f»#k <««r j is< tirfrr» h»d a km t wav la 
am iStt) is 4 » itm l »#»rf an arrt-i Air, W in k ti ..sirf he m il m etl 
rs te ia l tffrfe rrvt-srfe. ] r.fcassii,*n tiade mairxmstiKjifif'H
T>to ferfrr*} 4n«»'!i»^it*t E i4 jto  |.;af«jie,!i9  eouatito* w  r « t i i  
tfie trf firoviTiriiJ |ifde]|s,r*l r»»t;:«i:ih,.
that leveral MP*. incltidliiR for- 
mer finnnee m ln ltlrr Walter 
. . , , , .Gordon, criilclred Rovernmenl
« rfW4«J iU<W p##ll|^tnf ^  rentervtifive* 10‘> IJW ra l*
Common M a r k e t  conference (cent eelling f r o m  charterefi I  ' " . u l  ,.IIIIIIK  i r o m  rnnrierrv! (Speaker
eum wee tier-iled fer the .V.»r ‘’ridgtng a dcCp rift
0 , .  , f I V «. .11 L  i . I» the six-natlon tr.ide bloc wai 
itrom* v'/irioH* iL  11 » delflvi'ft today when fog at laix.
ill. lit ill I . .11 . 1  o Airtwrt itrcvented tho
airival of Ftetuh Foreign Min-
T i .  L  . r L  I I I  V ;i''ler Maurlre Couve do Murvllle 
I '''''"b. Iirndeil bv iu,||j„, Treamiry MlnlMer
M-ivot \ l . lo i  h  (o p |it ir f ||..m . Colombo,
ilton. iil-o ii'jientrd ciiiilrr re. , . .
dum'. for dedmllnn of muni-; “ *
ri|».il l.ixet and interest l*av.'! *[. •'* *[* the Common Mar- 
ments on hmoe mortg.iges from I * ‘' ' f  h '
IH'iMinal income In computing
Income tuxes.
and dei»utle.*l 3. vacant 1.
France’.* seven-month Ixiy.
Icott of the trade Woe.
NEWS IN A AAINUTE
Parts Of Body Found In U.K. Locker
n illM IN l’illA.M. F.ngliinil 'neutet'.' • Police tnday 
launched a murder hunt after dtscoviwing the severed head, 
leg and arm of a mixsing landlord m a college Incker, 
Kiiierji (ionlhan, llu, a wealth.v bm-inesMiuin Ixirn in .South 
Afiica, v.inii'tied a week ago fioin his home, ||i> wa* mairieii 
with a tw(i-\ear-old son.
At Least 46 Feared Dead In Plane Crash
BKFMF.N iHeiiter*' - -  At leasf 1(1 |ierson* were feared 
dead when a twin-engined all liner of West ( iermuriy's l.uf- 
ttian.sa Air l.ine crii.shed in flame* tonight while coming in 
to land at Bremen .lirport Police aaid there were no sur- 
\ivoi* at or near the rcone of the Imiuii't, Just outside the 
laiidmg strl|i.
Committee May Examine Constitution
('TPAWA^ 'C P  - Prime Minl.ster PearMin siiggestixl
^ tisi.n III the l'oiiiii,on^\tli.il a iiaiTiamentury committee miglil 
be I'tabli-lied to study new metluKl.i of amending the con-
Ho Tells U.S. How To Gain Peace
lU^NO KC'NO (Beuti'r.s' -Preslilent Ho riii ^!illh of Nortli 
Viet Nam Kiiid in n letter ptihll.shed Friday that if the I ’nlted 
States really wants peace it must recogni/.* and deal with 
the .South Viet X.iin National I.dierntlnn Front ~  iNillllcal 
urin of the Viet Cong guerrtlln*.
Three-Week Old Granduc Strike Settled
Ixink Interest rate*
George Bee* <P r—Northum 
trcrlandi • ik « l Mr, Sharp In the WINH COMMONS TFilT
Conimnna today whether he in- Adding to I*ata)r'a triumph
lend* to go forward with U io L ,n  II* vlclory, by 287 vole* to 
legislation in view of the "vervl„„. , ,
real difflcullles” o ti I M n e d m r ’” '
newspnoer stories. I'*de 'nmr.sdav night In the Corn-
The finance minhster said that imon*. A Con.*crvaUve motion 
since all caucus meetings areL^ntjernnlng the government'*
secret, and since he didn t a t -  « ...  .....
tend Wednesday'* meeting policies was »up-
an,v case, he could not bo «k- l'«rte<l l)v the Liberal* but still 
IH’ctcd to comment. 'failed to )>ass
KEVIN  MeNAMARA  
. . . i.abor's hero
Hawrelak Loses 
Bid For Mayor
OTTAWA «?f»t -  Wftttam 
Hawrelak lost a bid In the Su­
preme Court of C.mnda Thurs­
day to Ire reinstated a? mayor 
of Erlmonlon.
Elected to a two-year term In 
October, 1!M14, Mr. Hawrelak 
was flb(pnilified from office by 
the Supreme Court of Alberta 
which found he owned more 
than 25 per cent of the rhares of 
a company doing businefs with 
the city.
Mr. Hawrelak held 40 per cent 
of the shares In Sun-Al*a Ltd.
Grits Mark Up Hat-Trick 
As No-Confidence Bid Fails
OTTAWA (C P '-T h e  minor- for the earlier Conterviiiv* 
i'v l-d*eral government made It r.nn - coirfidenre smemlmrnt of 
three in a row for the 27tfe'f.|d age (en-nio*, rtidn't irro- 
1‘arliament, eaidy defeating a dure a iwrfcri lurnout Thura- 
( *»n*erv*tive non - confidenre’rtav, 
motion Thur*day night wuh the; _ ,,
su)4*.rt of the New Democratic u h o L L L .' /  «n<ervativei 
Party and Social Credit i»how«l u,. p. s u p p o r t  th«
N ltP fwader D o u g l a s  re
niiiMil the soipense over the 
1 outcome earlier in the day in 
announcing hi* party would 
vote againct it He termeil u 
"ptioney.” U went down 148 t/» 
1«4 '
D ie  first two non-confldencc 
votes of the Common* throne 
sjxecch d c b a It« wctip much 
cTbser, with tihe flvi*-mah Social 
Credit group providing the l.ll>- 
ernls with their margin of vic­
tory. The latest motion een- 
siirecl the government for fail­
ing to remove the ll-|»er-eent 
sales lax on building materlnU 
and production machinery.
A promise to rei lOve It wa.s 
■ major Conservative jrfank in 
the Nov. 8 election that re­
turned the Liberals to power 
with 131 sent.*.
C o n a e r v a  tlve Whip Eric 
Winkler (Grey Brucc), who got 
all 07 of hi* party'* MPs out
CONSTITUENCY RECOMMENDATIONS
Okanagan May Gain an M.LA
V IIT O H IA  (CP) ~  A radical 
re<ti.stiil)ulion of leat* in the 
B C. legl»laturo to give greater 
reiiresenliiiion to the Diwer 
Mainlund 1* recommended tn a 
royal comml.ssion reimrt re­
leased Thursday.
A three-m an comirii»*lon 
hondixl by Dr. Henry Angus 
lecummeiiU* that the llauso 
retain the .52 scat* it has at 
iuenent,'
But it givci Uic Luwcr Alatn- 
land and Vancnuver eight more
meiiilH'1'1 .
It eliminates eiglit seats,
liapch olliers, Two of the niem- 
lier* recommend elimination of 
uii.ltl-memlrer seals in Vieioria 
and N'aneouver and ono turned 
in a minority leiw rl recom­
mending retention.
'Ilu; commission recommend* 
that tho jiopuloim Irfiwor Main­
land 1h' given 10 seats against 
the existing 18. Vancouver Itself 
would get 10 of tllo new total, 
an increase .of .((lur, . Victoriafo i .. _____
T O W W Ti i r i m ^ T r fr r r r o w
six I
At Cl 8KC. ixtpulauofj (or Mcuo
VaiK'ouver conslituencic* would 
be 19,050.
Tho retwrt 1* not binding on 
the government, which now must 
study it, Premier Bennett and 
Provincial Kecretnry Black crn- 
phnsizetl that nolxxly in tho 
government had read tho rei*>rt 
Inrforo it was tabled In tho 
iegisialurc, following Tuesday'* 
sjieeeh from the 'llirone,
Tlieso eonstlluencles are elim­
inated by Uie eummlsslon i MLA  
and party in brackets ii fikeena 
I Dudley Little, HCi; Feriiie 
I Harry McKav, L i; CranbriKik 
"'<^lUNim.ilck, ND Pi; Kfislo- 
Sloean (Biinaoliih iinrdlng, 
NDPi; BeveUtoko (Arvld Liin- 
dell, St'i; tiiand Forks-Green- 
W(Kxi (Lola Haggen, NDi’ i; 
Liiimiet (Don BolHnson, SCM 
Atiin (Frank Caider, NDPi.
Tho commission say* on the 
baal* of reprcaentation by iKijJu- 
latinnH Uio Diwer Mainland 
should have atill five moru 
seata.
But It felt these should lie
tho north, ono to tho Kootenay, 
otic to the Dkanagan and one' 
to oUier region*.
It admits that thi* distribu­
tion hn.H the effect of creating 
8I,(K)0 "phantom voter*."
Under the recommendation* 
the north would iiavc five seats, 
the Kootenay four, Okanagan 
four, west central three, Mac- 
ken/ie and North Island five. 
Greater Victoria five. North aiul 
West Vancouvgr threa, Lower 
Mainiand excluding Metro Van­
couver Init including Ilichmond- 




Salmon Ann is renamed 
Bhu*wa|> and extended inuth to 
include Enderby and Arm*trong.
North Okanagan is reduced tn 
*De, To make up for *ome 
territory lost to Shuiwap, it 
will take In |iart of South 
Okanagan.
South Okanagan Is al*o re-
including
reason* to’ the rest of the pro- remniiis in It. - Klllinnt and Terrace
vltK i .U) thi4 maniicG Tw» thi 'Dia c^nHliucncy of. Boundary .pari. o( Prince dtuport.
1* created out of tho present 
Simiikarneen and Grand Forks 
constituencies and part of South 
Okanagan.
Norlh
Tlie area ncerls five seats, not 
*0  much Iwcauuse of it* vast 
«izo a* tho great diversity of 
interests and tho dlfflcultlei of 
communication.
n ie  nortlicrn half of the pro­
vince Is "unstable." Tho growth 
In population could changa Uia 
situation completely in a few 
years,
'Dio prc.sent North Pence con- 
alUueney.«.la«oxtenUad«lo«oovor- 
the entire nortlicrn t»art of 
Atlin and parts of the present 
Fort Gcorgo and' Ominecn 
ridings. 'Hie southern Imundary 
is In approximoto line with 
Fort St. John.
Tho jiresont South Pcaee-re- 
named Penco~and Fort Cleorge 
—renamed Prince Georgo~un- 
dergn minor chnngf**. ' 
(Jmlnecn is extended to take





Atlln and Bkcena are dim  
inated,
Kootenay
East and West Krxitennv 
should Iw considered a* single 
con.stltilencies liccauso of im 
[irovwl communication.
Koolenny constituency 
created out of Fornlo 
Craniirook,
Columbia constituency
renamed Columbia Hlver ......
takes in a small addition to thfi 
Sdiitlv, the present constlluenc.v 
of Kaslo-Siocan, and jiart of 
rievelsioke,
Minor changes are made tn 
Hns«innd«*»Trnil*and "N e iio n n  
Creston with Castlegar moving 
into Ho,ssiaiu|-Trall from Nel- 
«on-Cresi(tn.
Knslo-Rloi.nn, novol*loke, Fer- 
nie, Cranbrook are eliminated.
West Central 
Cariboo Is extendwl *oulh to 
include the nnrtheait portion of 
Liil(Kiet, but not the community 
of Liiiooot.
Vale 1* extended to take tho
.xoN ndioi nt an.l m-rc jolnorf 
bv the nine-niemlx'i* ('rcditbl#  
I'.irly, and tw.i oilins, .M.iuiice 
Aliaid, indciK'odcnt Conserva­
tive fiom Slit'it.iooke, and J, 
A, Mongrain, the Trois - Blv- 
ic ic i hidcijcndtot.
WIUi 17 NDP vote* and four 
from Social ( h u ii  m the l>ag 
Urfore the fliM.r vote. It was no
eentext fo r the f-fberits Soelit
Crtxiil has mnde It clear it 
(ilans to ninintuin Uie govern­
ment in t*)wcr.
Patliiimerit may to- In for 
breather. Tlie Con* irva live i 
say lliey will have iiu o|.|«i)i'tim- 
Hv lo place nnnihcr non • con­
fidence motion on the floor dur­




LONDON (A P I—A mystery 
Illness c o n t i n u e *  lo spread 
tlirough Brllnin, affecting teni 
of thousands of children.
The ailment, apparently an 
infiuen/a virus d u b li e d tho 
"black iKuird hug," is bclifived 






VICTORIA (C P i-T h e  Lh|uor 
Control Board's annual rciwrt 
say* tho average B.C. family 
spenffr $23 pet' itWiith (tit llfjiiorr '
Ih e  rcjmrt, tabled in the ieg- 
Islatura ThuiMday, cnid liquor 
sales incroahcd iiy I7,7'i(l,000 in 
rfBflfl'»U)*''a»*'intal*of*“iiM',fi^jOOO.*‘*'*"***''*‘ i 
Tlie board n]iade •  net profit 
of 13.5,400,000, the r«|x»rt said.
Indonesia Frees 
206 Prisoneii
JAKARTA (Reufrfro) -  Indo.
neslaq authorltle* have released
m ;'
rivolvorhenI In 0(jtobeps iiIkito 
live cotqi, Antara new* agency 
rciwtcd FrWay- . , ,
lil-m bv unToii and managcincnt ncgotluiori to ^e t̂le a ihrpe- 
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NAMES IN l€W S
L**ser
I. J&2 »
„ ,;2- vsmA * l  *
: '-.Tfu tr-',.g  yfJ-tavsla iHHf.'" 
„;:; Tt....riid*>' .-jA-er*, fr«>’S tfc«
Mr S‘-*cs,*.a t i . a  3< a 
iSi€ »■*#%.<".£ ’
E i t i  -af ;-Eftfi»veir.cEto, 
5-iiEE.« tet*':;.
t'V iv:>«-
T e.,,.* .^p««s. l?®« «i* tecs#
£,»v« aifii,,**.*
>■£*,:* *i"J t '. '  I*, to
"  # r.ifEr cl a~iS }
- ’ ,c „ - '* . t-.jci
j# ')*,.-*. .*?# ■!«fe U# },;*%’»ti '"'a 
%v:> PC'..,;/ c#
ii.« cl » jkto.em-
sr-,«t_ o e v w rf  V# i£*!O i»U J!B  f * d  
X fic j,jia . 7fe«'Se i»  iS r
to# fo>v.exii.rr.«'"i te#®,. 
t j i «  to  a :j.'_T» f o m y i r t ?  
i ,* j*  cc-'.^raae, «>■
r»'lc-x-sr'- a  ise *r« * cl
Strf, SSr'Etof to! K.»f,4 $st*Ci»S 
a  it# 4.I*:* t l
9 07TAWAtoCF'(>4-!A lorfiiBi^f«««»  w «rt cited
' cifttuiivuceai tehl'ttef n  te *  Fte'li»mc«t tea tfte  te>te Iw  {itiiiipeiittef Hcftete-
TOROa^TO tCP I —• Pwcdt* *w«*« te* feaerw *-»i Q:u«feee i w w il. I»  rftesstetted tsf tete j »>•» Oieltel! « •  te# isnieiwl*.
* M  E i«  aad Beiiied Sww«yist»u fei-rEi @ iM  Com-' tweeMil o©ls»s»ij«aii ilmt te*j ''W * »xr»« litenwd te Mi tair*»
-tsw tkr«» - ® * v ■ TfewaS*! M e  .* l a * ® ^  «||s®wy,lpee<^, IMete ISlT.tt#.!««»■
»s* f'«fii . toe>Ei.te. '®atKttai .Mtiy.* “  i tem t ®l te t  P m j  Csaaesl wteee
cl Ag3.4.'.„ii,a« wfecfe' IT #  4 r * t e  ■bt’i.a.s a  M r. d  tM  M  M »w  »  ife» l# * r t  iM t  e M t
esiS;«sto
FiVif?: ’avvri*,#-* can# ii-rij
■axTjAtzxt as ' ' ' Im  ttvm. tfce •  *« *»  - tetver vx«iixaiiE|, It  re*|«jcs*<fc^, Bcrf tfec fteriy te Mr. £te»f«M>eiwr*i
c,:jaavaatai;ec «-,ar;ta«.s. df ta^^ M l  feit foveramefit St : tovet.
era Cmtana. »"« acffl't ii;r« M ip  -r*de:fteltey tt#  P iitca -F avrraa ' IT #  te*t e# M r. F»CTt*a‘»
—w» m  t i«  work wwfteivw “ Ic r ja M  to amesd ifee nx*»-ia- Mid tee tetter from  Mr.
I%.it tmyAasytd '* m  mm Wet* .tore, la Casiac*. l i te g * -  4»i«a Jas. K*„ 'bcre a
CcAttex a t.*  teiirf cl to isg ' Be »!«■ it&ksi re jae t fnyjn rerEerkatote f i i a i l e i J t y .  Tfc#!*p;We 
asmesi iick  »u»w't*ern«t st F ru s t M'»r,:.i*.ef F tar'sm  e v  
$2i. e etty. rttitcpg "■ f  t « e I
lis# pci'u'ctot c# tfee rs rti meet ’■' askmjt Cfce'feee so re?v«- 
vie»;vr a « e  sever U,r ficmi ?*.■* is-aer «.tei t - jf fe tta d  a delay aa 
j,..jlave at ‘.le "l*i.'r.ert" m.'tkiSd lae ccnet)^"!*a«.re
ie;«e5erv.2,^ a.:i Ecayj br
far to c!it*tor»rrr,sis m  tee Later |» Ottawa, tee fw iise 'eri erf' per-cefcsaa,;
u>. .toe; 82to r,**rly isJ ir te tter ’ s olltoe is-r^ed c«v?Be$ el feai.'*r rejtead.'"
»5 J '»  p. to etos- Frefsa-f J*'*a ' Ffeliae-Fevieaa fevrisci* la e be w«* MJ'tel w»* a** *  
i.i:£s*Q m  i$te k iiriiSase: ’'-deed due*.”* FrexE.ier t ie * * f« 'M r . Ds^aefeaker cM rfed,
rS LMfe iL,___
^leec*.. M r. FesTeaa ia *p ed  la 
feel end 'de«ti«d esj imps-
s a tk »  that fee M ew  efe^iit tee 
tetter from Mr. ieaege v h m  fee 
Mstitieei, i
'He Must Have Unusual Perception'!
"'He feavw u»iuii%ei pow-icoertotetmaS profetejme. w e r e i  
Mr.. Dtefea-'fitea te j
S-Uttme«ui M r. Fearioa seet e tetep^ea
F E iM lF W  iK iy ir .K  
.  . . t«M  fee beaab
Alberta MPs
»A F  F F F l t A l i?
. , , fered leetei*
(# « < •*  *K *» r t .
# 495*:.;. Ai.Hvs,
E O B F * i m m \ € m s  1 
, . . y m  m  mamf •■•rd* I 
*««iet*ry- » la w ftM *  Fdward
i«9.toi5to« a^a:» Iw  i5 as.s j.j, c%
cf w4;-:s » j«c«tos.iei6to*- ;s# .̂ .4.4
le.vto _.uc£,i iatm i i i  te* 'CorfetpMdeace to te* preis , iike Ifeet ladirate m  s}a*Mse»-
fsrto itoe. 'Federal crffc.ria.is prtvetc-Sy e»-'tiea far tee S -p re a * Oaort «t
Fito.f#re62i  p * 4® asd Sjv«- , i»*s.,**d tfeeir »ss»y«&re at M r JCaaada,.**
svxa  g ip a t t t  frctot tfee P raaies,. Le:s.age fer tatsfesif tfee tetters * O|)poaitic» MPa teuflMd at
aaa Q-siasm itM m d  :■ »itecat cma-I'-usg cr aa^ifyteg' tibis reltre®t« S® a reraar tkat
re>res.t*ta’..'.*s el ®»wrs Ottawa. ;Mr. Favreau wta be aaraed la
cl j.4r:iU ftrK a  aca-teredtferougs. M it t  tee d « * * r  tfee Sv^ewe Ccwrt arsea tfee
haAmia a m  V m im m  Canada- ] Leader, *e *t vaeaaey ©erara.
Fvies'jy Sdimtim  'Sasv* t o i i ' D #f«i,bak« i»v».ds*4 is*« *»:: Mr, Dmimixthmi m M Mr.
; i t , , t e 4 l l t o J x w y  i t  »»« .»  « » # :  s ® j , c b t ’d « t e d  I S  -  i .s s - ia i i ie  a t t s , s : k ,  F a v r e a a  t f e e  s M l v * s ' i
f s jM  mat ®ad* *'‘CiKyU'5® ^  goversisest Isr wafe-;©® tfe*' €s«»«nfalsv« a  ” a i WesSaes^y, Ja*. M , M r.
a cs-c.irtee;S3ss ta tctai siicfH;a*j»ca s& tee Cis* csaBte-sipttete ,bi.*»-| Pesrssa * r « e  a ’loaf tester' re.; S {**k *f Tfeere is na us?#
5gcu'.-..;..,.r»i i'aa- fali#iy fete,fa»g tfee aer'-’ wfee* fee k«ew tee Le#*ge| pAyag to Mr. 1 # **# *'*  a t f t e ' ^  ^  ieegtfe of tee
-? K ^ r *  erf
Jaji. 14 n y te f  M r. fee- OTTAWA iCP4-Aj:bem.*a I f
safe's te'tter raised *''3 E,per'ta*t|®ets.ber» ®f Parfcamtat ' feava
aad far-reacfesf prcfeiews" a .^ ' apgiitd f«r a Cestasoa* defeat# 
ssfgestasf teat puMlratiaB ^:cib ifee peopiMed redtsmfeutKa' vrf 
tfee tetter bt' ,dei»y«d taE,iii tfee, Cfflesut'aeacy feeviadanes s* te# 
prvaae mteijter c<x^ t tg ly  as _ provtBce, i|  * a t  ka?s<d today, 
a f^ r eaasiijtsaf feii cafe,, Vmimr tee re4i*.tiiteat«« teftc-writiBf fter o 
met ITiw iday, J l* .  I t . tetios. tee defeat# wms% 'be feeld 
avMm IS days el tfee cfe-
jectK« reac iis f te« C ecaa»s
M F fa'lkd i-toi to,'
A,..,.,,.totoa i4 ,.» aiycK#to*
»c„,;i wr ''SitfA-* !;« atote" fey 
tau&Ag* iirf « i*,?*.. s toE,si;*,».fc.*
,*rf ,ia; ci.,s-ia;;.r
Fiedtrwfe t irr# #  fw #*#,. Si,
a«e{-toJ3 *.$*£1#  esvs- ' ,to::„s#a i.e  •  i-s-
'Tfe.fifdii i.,.gfc' a 'i®£v,to- T m  US, &tit£ .c t <5rp.i,rif;v«ct :.»£«; l y  i»£.,k’S a . c .
ttovs f e  ;,&e ■••:.,.,i-a,»-,r cl i„ i  lu tfs - T i . . , : l ,» i r y d ,-,...,,3 4 , fto.-r. N r»f*j-3.ato3 to'**'*'*** i*  Mcetotai iis t Sa.or-j Mr. Diefer.taker sasd fee »a*
1&-,,.»W am  a ittoesie to Aarg CtaAA-n.m  i f 9.3 t,r E*fetn 1 ; . i'i.„.«toi:4 i-toto.,.; jcteased 1*»  Oartee foverainMt
May IT .As A n u t  Co'-n I - t j  O- I:fe*„»f.»#. a mctJa:e>a 'a toi P. B- *» » *rd  ’‘ v2 *tâ  * ’U  , ‘?s *■,‘A<‘<'EPTE» i,l-%fe'DFl..S .fe&rf sheivtd tee torrBuia fee-
iE Xea ,!,.ar3  L m  r,r i l  -r,y S«".-..::vJ W-to,;® Wa«., L a .-l ya.3 a v i ’-'d «»te is a-csrr«a  ̂ He s&ii Mr. P«a.ri»aa a rte p te i, „ , j i  *  |»j,d
';» -i4 i'';v3 'ari afct-r iiCto. Ai,ut.atia X i-j,iv ..K a i't la s *  to cic*p graacs,, ‘ 4*'"" ’ ' tfee sriiyaeis wfaea QtoesiK.sBeJ; v^-gM place tee fyettJtu-
. . . »  . < v r r n v M  : S * ; r  "  *  sri« « . • * .  - v r u .  «
it*;  -A - ' Cii.. smyn‘f i^ r c u i i ' . ^  f f   ̂ I f  *  j |  f  Cs*»r«'»t!*'w. M P* "  ’ feteer ptovtere# i f f w e d  te t,;**^ « **d  rifci,»feteyt3B» t#
irvpvey#’** erf a bw tee fci*t^fet*yy*si i«?d L iim nA i fU'wered' Tfee Cfeftterrafef#'tearf^ f»yi''FXiteR-t’avfeaa fcarmste a,t a'tm e a k m i j  ha t i 'im i a
,.«■ 'viT ,. tov-.t.j tix-cjfe to;::# ctotM-je veov;-'-- . „ ■ ,
.iUiga,!--,*;. to# :3  Sitoscay ,t..AS,».
■A
g f j ;
sit,,*D!t'i»i.i,g Ste ito-js. Tfse j-ay u,to.;-i.i €v;:.vieiy, ___ _
Hopes For Meshing Network 
On Medicare Gains Ground
c,T le s t  U x A i a n m  fesr' ‘ to»:is*d « '  * a a e d  toge iiteT  iS  «  Mcsaaay. Tf»e
.to® .xs to  a&vC$«,f i-a v u a te  ¥ im  £« t s *  ^ ' l * ‘ '* * ;c i« ,s e rv a ii% e  ie *a « r  te c *  is y u r
t»,to;iy, -’m s  a   ̂ fcitw ifii!
I.tr, My"*.*.!'? "i'A-Of-y ■‘ fee fe.*„»v.,J»es ^  sxa itn tm i fey M r. Fayreeu Sat*
today toWe-fTrtovt ter.at, Istvairy ,r>wk.# fsr e i i t , e _ r s  ’
•toovrv t o n "  'iPfW 'te ■»«« fsnisd teettowive*
\fPsiiom iM g  Ite t ite  Cdlttffifevs** ^ ^
Ate# G. fbem bw *. M , IlitoTS. i.E,a easier® Csu&adua ŝ t *  »&«■**; j^rist„r**iff“ erf tee Kwaiife'*V'ffl ' '
clay 'mfci fiei'ttd ,€t,.,i,.nn,sa trf ;,.-tcpe£'ti a-tte as ieed #r,r5E# ■! * , *«-,
tJ'M iffl ♦  *iran.iartet, 
iBefit* wcvalrf bM «ae virteafirf 
i*ft,i:«*iife4e,
*i, *-«a frf'ft-sped «.i
m ia tm  m  tfee tm id  teat I  ickA
Cur% B f t ld n m ?
I Ib iH  iw e f it l f ,  m yt r l# im  b»
* 1.!# fetsAid i i  .irtoi#r*»svi* t o  t o '  :s,;,}fee ta s m tm a  *eajs»ed t o ;
' Vfcfcicto'vvi' fetos i lM to i* #
OTTAt® A ’ F> — F e iw a i ,'fe*-' •  tittB-fyr'trfr a $ n \  -srf t o  ,
*1  a netwij?* i i  i,«-i.iiSiriaJ '] A «i*g  pr'S-to ^
temaiiriki sse i f r  » i  ear# ja» A tksmA'f €«s,tfcTia aisa %*ai»l#r t l  jAn.*,;;,* £,»,.3 'Tftoiiy-
a '^ a m *  frcAJafRi s m  a *ac*® a ife a ird  %s ®e a itej.. o»y a  Ritgis-t®,
#.,*w«,a3 f.l*» m *  1 1 »u,ri4 *»' 'ii-,«»,ra *,J*e«#r cl c«-,C,*r.i,a*-'W'e*t liiaie*, tiase p an ,
••life ar#i£*kt.®f*to*t «rf rfeafAe*''iaii.y!i«, Aiw leiss'e* m  fam.liy'rfvow *5 y'e*,r» tna. fees. »*#» a 
I *  0«tar » ' i  irgtfclatie* ,'*;te a y ta L *  'i fm im c t  m  tfee fcr C».m,!Ttc®-
fe'it H e i l i i  M M H er ,fe|*r, ;p«'Va*'f* eW ul I#  a 'to  te earvl weatte afieeijtwau 
t .* .4#a  » # i eaitih f v*A.i . nmaxaM  to » l,3 ** a to M
wre*,'a ffd tr >'!'cE-h mp-ial .: aiLi-ma ,■>4 t ■*«•'Sa-Wr*! tm rns U  Ak m
amt* t'rf fef'*n,fe j,» a»1  ̂ Attofe# fire,fs*4ui«i ta i» i }"«*«»■ fe.ift«vi,!„!W, * 4 4  •1#
•  ftear a t n m r  t o  Ito jy  m au  w * i« t*v e »
tir;i»f'to ftw R irt * f«8 tee f4aRi,t»a«'t » sx'frwyage erf w  i * n  #, m a n i . t f in .
e ! t o t ; ’ feri i f to t o e » a u i* e a a  Life iMuranre Ca.
He 4a tirnm  direr, rv*«:me«l v I t o  .ftMi.wu# i« l » ,  ia>
te t M a m i , ;inn'iv.r;*l mee-teg )*'#,, B. 14. BeW. t.U'yiaeftt arn
ft
tef
Ms & .f'fw to ter a r t n m  irfy. Favreas'w aiited te pvit tee.! fede-ral * ^ v a#s»S  < m fr r e * « , ©i' a i s m t a
y * ji *  p,.3 ,̂y c.a.*ri2 Preradesi F»v- fete,tee « •  «$, Tfei* i* sas,pty as^fe^# U . IM i,  and a fa ia  13 Cte-'tr*
to to„ i'to *s  ;K * * a te  te - „ s ,  ^  '"rtefiiefU* as a esiKptecrf f,e4;t;rM evas i^  and' Marcfe la «  >e*r *,fe«* O t t a '* a " '^ *  *, *
c.j a ttofi'-taifecw* nass- .-3, ,  i-.'tw-fAt sifdeet ifre.fpc«fiM;ty,“  a »,fei» fwper , »  t o  "* pv'epared fe»
 ̂ ■ "  ' '  s u f e j e r t -  ; F r e ! * r e i , i i v #  C . € * s e i > a u y #  l a e m -
He sad tfee ©ewstitetteiRa! 
gm rto  fey t o  Que-;“  ~ ~  ; -------------- ------— -
^  ' C «n  S e i« n c «  N ow
iSeS a id  SM4 and, were niM .rieer' 
ffl«vekvi«wt,», H *  asked Q aeiw  
te le K to -to i. » to «  t o  
w«,s *'a teaiaisi tep w ew n R t'* ^
ever tfee estst-teg preeed'are trf 1 exjr# feaJffeswi issipnrt.. 
r S ‘ B r ™ “ ' i - 2 * “ ”  9 C « » U I»  h .v .  n # .
erfaTiWit -daes serf ,p£*r^ief test tiljttos, liu t fito,, 1'tlbriia.rF 
M l - f'svr'esu's iK{*#fte r'Kl,.f-«to : 4 r *«  «it«' its ■*« Jtt*dtr"'a trfiftwt .df’ssrilie* .l i*
te t o t o s  ^  ; e e » '''**»«
" S t  * p L a 4 e r ? t o i * ® ^ ' ! i r e y a S S  P « « « i  a M m h a  m
«lui“ fear a massaaf ^  t o ;  A I # d e  r a '1 .spgAeiaa-a-aairf; tle#id |w »  i |
Cmmm. SAtttfe a tm ia ttm ta  i t  m t  a® iMSirki, few# la a rli It  ctote.
He Saeifd arw at at M r. r#v.,:i*Arty TTa
reaa and re fm ed  lo fe »  *s' me®! w&uM i«ejer to aa arf t o  
. . ,'te te  rrf ®< t o  t o  « ra « u i#
rfe*lleai,et as tee frfJeat to i-»irk ; %!«■» fesj m m * harm  ,« in# | raw.i.Bw„,(6« ar»t| t o  
a S'Uify } »  tee MttssJe# i««d er ■ cisiiv t,rf r t f ts ia  . /*  |L$ aMb■!»«!>*«•» *a  bsli»tashi,«5 asd fc'k 
tfis l aesitd t o  «t4  trf il» fcff-jirfire was drewMd »«1 1^9 wfeKfe ito ly  ws3J
m 4  a*ak. 'I t t ,x  siive detit.teu»«fiiaf„ 1 i*A# », k a i l  4  >t#f
Casrface M *» *k r a » d feer'
9SKtiy
"A* f i r  at I  am ^  ^
I  »« ‘oM prefer to desay
-vjtotii i  ®:;vas"‘-Eiiili'fs tKiiiii-Str ■ i-'eadwig tee seri-iaa trf,;
Cii.»ai,is *se« , t o i r f  »»* teA 
a § tfr rs m ,m i a a m i'f  s-om i<y 
.ti'iii s,fry*E!s.. li»A a frsSwfers’ 
„  f-feratK:.®,. ,a:;te m i
' trf e*f«eit#ea |w 4  L r





M IA M I,, Wia. lAPr _  U w y trs  
w-ere r-ararfiy i-;wsiiii36,f oat af
Raadi, to (\ a km ii lise new eg- 
p artm tflta  w ith  htsrtBOfef-i* 
which isteF fUkMS tM'li'if m  a 
•las |ik f -cwie. c#+’i  y im r m p f  
g i  F eh m a ir flr-adrf^i
sf i l#-t.s*e saki in h it  letiefririrfie*, M,e2i„i}5 I^se Fo»Trs.:|, ise# »!»,«,y*vt «»
at tlie frail staried lafliy.
PEN-TiCTON IC P I-A
Mrs, Mostirr, a c c u s e d  trf, 
srEe!5iysg with |'fe.y»ert to tnur- 
tier her wealtfey fa-'ustead,, Ja**-: 
;i|ueij ,68 . an a’la tk  el
irn ifjiiae  feradafhrs af*J asiriea 
la-iiiifel tfeyfs4»y fnerfeteg a set"
' *i,f«
fidrrstioa frf !h# tatvfsttsa! fcr 
t<ifl5,!:i1un,i*sl afrirfsd-mref **
He lislrd srverai tta'mmi Tfe,* 
r i i l fw  • Favf'esy feiwkte bad 
ciEsed "SiEiiety** is  Q v tb tr  aad 
M£-yt;4«i a "m tetry-»K le de- 
feii.r "  |! Isiid gh-rn rite  10 fss:»- 
fyrfjeg i6 ,ert«!ef*?if«t #»««#  
»r.d |# |# | e*-r*rff,t.„  ... , lAj&kifif pate iftd dfaati, sfeeiHryvtef#*,
Itow fvfr. rettetrff aourrm to the »«et,s ....... ’ Montreal doctor# iftd -b ark , were told t o  t» io to ta j«a»  taken to fere atwrimcM •» *l]P ^ e ra | ^  ^
^ s h a rn ih a m m tu a t^ ra t f - l  Tfee Kovmcial heahh mtoteAhetr refrpuont.t were r.ned:*#,# clad to dark cMthmf. V^i
■tore »-a*l vhev are rr-rilKleft! tee feafhid  arreemefil a, t  tK ii »»fh T>''--,'rs,(tev tor rete-ne: I L ifty  to lha m,f.!f;if4  «rf Jmb# , trfiiffeee #efU.*te# c«.y-Ki! ihS,|
Oft'atto ehanfe* were last t L l  ' v ta t t im r  a druf. » r . M. Girard and »p.i NAME BFLKASCD j» ,  IBM. when htotster waa tlarfi Had leto. |*wera H »,te»u}d m t




Mafcr«r# S,»!yr»i»f J p m.
TODAY S?.
Evrt, i i  f  b9 aad 1 I I
jrt<{»-’ P<due here fe»se Kitnl,ifeed CvUn ;W*,s jtt lK'*if,«,!al Unng Uratwl inTta-ry r-.r-r’ at Im'A v.ny f,| !?»<• (■,} Utf to»M is ru to r  a!e a ctiRff aad i*>< *» . »,(■ .  t * . .  .
tri'f4h\4 i.it U ;4  t'V Prr^’c har* f-nt  ̂ f ' t H ' n u t .  l l i f j tu p  V^i.nirn, J4, »» tK# iriAri lU if4  .̂ihr t^nriifncy mora fvf *  m ju
M m uur P f i f fW  U il July htd b tm  sk C''"̂ >diUuf̂  fins/wl fvL'ly t f  I hr »truri( o Xtuck Tnuff* J l f  illO f*
ffv:.‘. ,r r i* t  f tn tta tv .*  to quslif) ef <i*,awa'* Imar.riat offer. Qvtbr-c Phirmaey Art. ‘ dae near the Kivefvirw mentalj In #  state efeartci (nat wfet.e
tm  tester a! f r*!i ; h-M i id  at I,l,<«>l.'«5r Po’.tce »he wai there the rexe.ved a
: C'YIVEB’t r i ’H ,  R„iV(;i: : Prtace Chrrtea, lL y t» T *.'A  ,.3 ,;̂  Wif.'cri. a fr»s4«nl at to#' tetoiE*## call f?v<„» ,SA-
C'OXninON ATTACIII'D  * Anl ihe ftr.,vl cnn.hv.en w»» h<-i, tee thntnr. Irft !,.v»n<li«n pnnpity! *l.nre u n  Into the , mur-evt I® the #i'«*r?fn,frit iatrr 
Once the Dniarw an rr>dre«t» that 1 ten mvrr !h# f ,‘i fey a# f<-.r New YoiM today »,n the truck. 'to f#*! her h-jtt.ar-P* t»»iv
r**» . »hr utU twro'ne a ran;*e «f j-hv >i»'i tn* a rat • ir. ihe (it vf teg f*( feis trip to an, . . .  I <*irsuit Judge Ucnrge K hulr
pubfecly • rnr t„»*!a*> lo-'n- .('f\icc i wttfe er.ly rnii.'sr .5',i>*,ra!;*n n'hr«1 Tfee {s.n-e^ r i l . l .  B E F K B f'^ 'D flf teUr.ssrd Ihe esafr.lniUcn rf |ffv.,.
n»«l m.ide i,.. 1 Ifct r>f a.cl <-n con-,eicetttions wsil t>e an e»>thange *u.>tl( n! (i>r | tl.VLlrfiTO KL *CPt*~Schr*ol i«-i!jve jvtr-ftft io f<i on in M.»-
diUen that |>roMiutal ptar.i were ■ thiiar *» i, regarded a* a kev 3 'j  mrmiha at a fecti'.n of <»« e- ((j-ii ,ct I ft <ftrveist' kei will call hJowVr’* abirrHc IL  ifer dav - 
p if.o  !’. . adifui.ii'.rtcii, 1,0 ,1- to a naikH-al plan a» one ,»( the leng tJrammar ScIkk.I whuh^ # tefrrtnduni priicMling for r r lo  end Ihe lawyera had run through
ju.ifit «.h(ti’rv or iklovinblered!lorif! rrovinrei
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
( lorifesnrk (cif!Tial edur.s!if>n 3 s,,!'k*)1 3*htdi liev on 1.15 ranitklwiei
moimtiin climbing and o tlv r , j.rm^rtv to t#  (Ir-oded bv the |  -------- ---- ---
loughtrtinf esetci;.ei, ; Hieh Arrow Dam, Aim tiro '
baa (nnndt
TORONTO (Cpl -  D Eldon a 
Oold M Ire i fi.ntlntied to lead 
aieciilaitve l»*ue» l.iwer (oday 
In heavy niornlni; trading on the
I.o!)1aw "A ” 
D.eb Ltd 
I unn ntule 
Mb im -v
Ti>r>’ti!ii si'H'k Exi'hange, 
itofk* were al.-o down.
Hank, MfirMtian
MeL' oriX 'A“
D'EIrimm (ell five rente In 1 SfljO^ilvie Mnur 
on more than 270,000 share* GK Heliioi ter* 
after be(«g «(» 17 eeota at tfteiDKc Xfkpijwjia 
oi>«nin«. U wa* rriorted T h n ra -^ '” ''tetefes 
dav thnf lesiilte nf the enm.;f^ai“ toga Proc. 
|iHn>‘.t liito-i explnratory d rib , fit*’*'! ‘d T “n̂  
ling on It- miml*er 12 hole .̂ t jTraderv "A " 
Itouvn, Que , ahowed low orciUoiUd Coip, "D'* 
content. jW alkeu
VVlSKlvMIld'* 'A "Among other ipeciilalivei 
















l,o ^ td a n L " ittL h f7 to T h e  m " , s i h ' * c h f . y l  rear the citv and 
*t f l*friiiw iiii tS. «f' *rhool ^®ch ut
Vn iona i».lu'e seiBrant, whm Mica Creek and in Heytlifeke 
wu', (atiiUy vvoondtd in Dun* iinj acno*''!
while he and a (uvtid wne
plavinK with a slmlBun .Ian 15
n il.fl AND GAftES
centi white Wllco wa* ahendi p / \  f)n
two to 7 cent*. i Centritl Del Rio
Tl.ink (*Mie* declined xhnrplv j Home "A" 
(ollowiim rei'oits of o|H«sitlon llu kv Oil C.'finida 
from within the iJberal p«rte imperinl Oil 
to an.v change of tht? »tx i"‘r, InlniHM iiti 
cent inteicfi rate ceiling on’ l’.ic IVte  
hank I01111-. ,
Canndion lm |»'rl*l Hank ' f  n . i i i  
Comnierce slid two to (18 wl'ti '" I  I” '
lloval down r «  lo 77'j wlnlo 
Nova .Scot 1.1 ami Torontn D*o 
minion fell one to 71 and tiii'j,
31



















^M»| WASHIN'C.TDN (APi -  Gen 
2®te Maxwell D THvlor, a top «<b 
ivi.yer to Pip,cident John.vinn, sitv* 
3 | i J lh e  reusoris (or conUnnlng llie
U
G RO HTII • .IT iG G E B IN O "
VJCTOHJA ‘CPi A (vopula-
Canadian Plea 
For Clemency
GTTAWA 'C P '--The  Cansdiar.
govrtnmctd ha* 8jt|,*ealed (or 
c,iairmit.y tu t ‘I iM t  Turma, i l  
lion ixplocuin and exjianrlnn in i#  natoraliretl Canadian »rn 
the efyirc'tny th.il "'t.rpgfr* theum red to 18 monihi* liTmfitnn
Order Seen
lull in the Iximblng of North
18 ' li Viet Nam t.irKets are eNhatoti-d 




iiri.ifin.ition" took public fthooj 
g n m ltm n l in  ikC^ U» 4SHtM4 1»mI  
'ea r from 378,811 the year tse- 
fore, said on annual report 
tabled Thiirfday In the legula- 
tiire.
n iiy t 8 AVIN 0  CAT
RICHMOND 'C P '~ llriB n  E 
Hor»(ead, .50, a It C, Tele(ihon* 
Co linemttn, wax electrocuted 
ThurMlnv night dining nn off- 
elutv iitiemi»t to rescue a rat 
(nun a rx'te carrving n 12 000-
merit bv Uie Hynganim govern- 
ifMXi tm .» m iM m l 
trrnal A ffalri M niiter Martin 
said nttii'vlay night 
Mr, Martin told the Commons 
the apiifiil ha* Iwen teunrhe** 
iwdh tn Riirtapa*! and to the 
Hongarlon erTdia-iy in Dtlawii 
with a view to having Mr 
Toirtia returned to Canada 
When Mr Torrna, whn'« 
home I* In Toronto, wa* ar­
rested last Nov 7 the Hiingnr
Hi« dech'tr.itinn wa* viewed n*t ®t H'* rear of hi* home.
Ilitiik
Ais.
of Monireal lost ’ i  tu
[b n;i t V 
EiiilaKii
( b iUlliUC
llichlnnd lU ll 
Nn| .uulii 
i'.Miunid
Dn Index, Industrteh ware off 
.28 to 174 72. gold* .51 to 174 47.'
" r  Alta Ga* Trnk 
THE .23 to 10,5 00, Western oil* i,,),,, p
were up 28 to 109 08 Volume at Ti .in .-t'.in
11 0 111, wfi* l ,3!i;i,00n share* t ,u „ ,  Mi,. nil
compaievl with 1,011,iKS) m Uuj w,..,iu)asi
MiitiQ tima riiursdny. I
isiuudicd by , BANKH
Okanagan liivralnirni* I,ImMed
Member of the Investment ' NuVa's!*i!|ia 















T«4ay’i  I ’.aslem I’ rlcaa






one Ilf the stionge«( indication'­
l l '  t|i;i! (lie I ’nlti'd ‘st'i'iM fiionl 
wi'l n ‘"ume it'i iiir siiikcM ' 
.5 8.5 T .i'liif. (iiMiicr iiml'ii- a inr to 
17'i ‘si'iui'in who now i» u nn uli n-i 
Hid tlul coiiiuHiiiil on Viet Num, wii» ] 
4 35 :il the lUi" idi nt''- Mile Tu«*d;ii'] 
D 00 iiiL’ht (luDiig n !o i'- lt \fl W'hdC| 
•VC* Mouse meeting with congie*- 
IH *  ;i""itl leiideis.
' Le-,- tluin 24 hours Inirr, T.i' •
lor told a Ni'w 5‘oik pre->« con- 
37"'I feren e; "VVn must keep the. 
87''t pre«sure on until the other sldej 
38'J decKles thiit there i» im chimce. 
IH of o';r biciiklnt.' "
Zi E u illir iti WfeudiiiiHlon, Stole i
.Secreliiiy Dtuin liusK suid tlio I 
j C S hii* cm t ied li* t>eiice ef-| 
88 I f.trts "from A to 7. nivl iihiinsi 
M  llli.oug liZ ," i
7i'-, The bond ing was au-ijH'ndcd'






M L IL ’AL FL.NUa
C I E  4 22
|ii\ cr-ifird "11" 0 04
Gnmi'cd luciu.ia 4,12







STRIKi: MAY I7 \»
VANCOCVKH < C |'i-A  tenf.i- 
till- iti'ici’Uu nl will go to ii vole 
.inu-nrt iiicndM'i'i of the Tunnel 
.Old Rock W'oitu'i!.’ I'nion fol­
lowing in f'otlatlons to end n 
trlkc At 1 1 1 , '  Granduc Mines 
tuuiul pioiccl, The wnlkout 
o\er work cluisiflc.itlon* 1* in 
US fourth week. ^
✓
.lA II.EH TWO VE.AUS
VANCOUVER (CPi — Garry 
Dnvld Him, 21, of West Vnncou- 
ser, III whose cottiige IIC'MP 
found 30 (ilii-lic li.ig* of mnn- 
juimii, 'niursdnv whs Jiillcd for 
Ivvo ,\eiii* lor posiession of Ihe 
diiig lor tiiu pui |,oie of truflick-
ing.
HP,4( 1; FU.I.INO UP
VICTORIA iCPi -  Simcc for 
exhibitors nl the 10(17 IIC , 
interniitionul Trade Fnir In 
Vnneouver is ‘ rapidly being 
filled up, Tr.ide .Mini.stcr Lulf-' 
miii'k ; (ild T ucmIh; ,
(w.lllical offence involvril slioul 
mg "Hed Hitler" in a Hudaiwst 
re>.|.vurant
2 4 -ilR . S F R V IC r- 






•  lloekey HUcka












C P U .






Ind, A. c. Cm p. 
liiter, NuKcl
1,8'battf'" ""'"'E '
A V F R A O r n i lA M  r s T  ’ MON'TllEAr, 'Cpt ™ Four
I „  A. " •"■"'t'tl tef" ''"M " 'Eival
. New 'a rk  Torniitn f,f CaiiHil.i liranch tn sub.,
Jiiae* lnUfti urbip c|p tcKiftv undi
Utilities —.00 n, Me'als —,ni $gud(Hi
W, Oils ■.• .2H bunk'official said tlie four 
men c.iine ihto the biml. (.Iiuiijv 
Hftcr 111 a m carrying rifles anu 
m m  liinc’guns,
T hev I ii iim I the b iii ik  s ta ff tm 
H K n iiiit a W'uil and' tuok tlic
iherc were im i ')■ 'ni'.er* \- 
e l-.diH at me liU|*'8nd no oiiu
wa; 'lUiiT,'"'" '""'''"'
riiw lh I'Tinil 
Imeriialhuial
ANNOUNCEMENT
Wc tnke plensure in nnnminclng that
Dr. James A. Holmes,
M .D., F.R.C.P. (O ,
( 'iT tlflcd  in IniernM Medicine 
is now asxociatcii with the
Trade Training Opportunities
{SjMMiKWfa by ibff FtilrraJ-PrmtBcial Goarmnifitfi)
t fee f r f - a p f f tn t ta  u»4c uam in i u  being ollcrcd at LI C . \T'vaimna! fkhovili 
in the (cdfowing ifjd c*.
Ihe  cla»K4 Will commence April 4, l9fiA.
B.C. Vocational School'Burnaby-3650 Willingdon Ave., 
Burnaby 2.
A tilnm nihe  
Brkkla^lng  
I  leefronle*
P iiii lB ii bimI D f f e n ^ i f  
Nhcrl ^ Ir ta l 
P ile-Driving
llencbwnrit A  In lnery 
iTTClloai 
C ar|K iifr)




I  I f t l r t f i l
i,ilblnt (Mflal, Wnod 
WMi ilyfm kt)
PlitmMng and Slramriltlng 
Striidural Sierl I rerlion
B.C. Vocitionil School -  Nanaimo -  
P.O. Box 130, Nanaimo, B.C.
A ufnm ollvt llea%y I>u(y M n b in lc
B.C. Vocational School -  Kelowna -  





Heavy Duly bfrehanic 
(I arm)
B.C. Vocational School -  Nelson -  P.O. 480, Nelson, B.C.
A iilo n iiiiir i Heavy Duly Mechanic Millvvrljtht
B.C. Vocational School -  Prince George -
P.O. Box 159, Prince George, B.C.
AiKumutivc Heavy Duty Mechanic Milltvrighl
'Ih c  trnining offered in ilievc tiasxcs is designed to proviilc ilic  triiincc w ith
a vuflicicni basic knowledge of the trade »o tlia l lie w ill be nmrc rciid ily acccpliiblo 
lo  cmploycr.s us an upprcniicc.
Preference is given to physically fit npplicanis who arc sixteen years of ago 
or older and who huvo a grade 10 or cq iiiv iilcn t cdiicaiion,
Ih c  Apprenticeship Hranch, H.C. Department of I.aboiir, w ill pay all l i ili io n  
fees and a subsistence Hllowiincc will be provided plus one relurn Iranspurla iion 
. to lllC Jiihwol from  place u l icsidcncc fu r all lucccssful applicunti.
Application forms for iraining and information booklets arc available:
D irector of Appreniiccship and Induslrial ’l raining, 
li.C , Department of Labour,





Apprenticeship itnd Industrial Tra in ing Counsellor, 
l l  (.', Deparimeiu of Labour,
V ic io riu  - KeloWnn - Nelson - Prince George




Tent, Trailer Parks 
Affected By Rulings
Chamber Likes Legislation 
But Inspection Still Sought
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
fridiy. 31, 1*66 Pact 3
Better R.R. 4 Mail Service 
Goal Of Kelowna Chamber
ROMEO AND JULIET Will DIE TONIGHT
l e a ?  » o d  t i r « - . - e r  p a r k s  c x ^ i i d  n o t  I *  r e * % - i y » l  f w r  
m tii# K,if»'*■»» Gis-; ttieat.
1 to V ’'’TtMt'i# Is lai prixvisKi® lo#
t'aacit'-a p^oTiiaciai gC'Vt'iEur,t®5 rosilis# fof A e a l t l i
M r . -  AMKik s a i d  " T f e #  
1> » «  i & a i ' . . x « r t ' r r - f ' E -  t fe ,a t  c a m p  r e g ' V i a t w a s  a r #  * i . ; " , e d  f c #  f e a s i c
j v J , UE S ; T l w^ y  BiOil
a> i a » '  D t v  I I ,  I S w ,  w a s  - n ia d v '  j 'w m , i n * - r  a a d  r u l e * '  f o #
*5 * a  e x c c . . t ; Y c  - r u f v r a k  c l  l i a c  iXi.ese a r c  e » js * a U y  l i u p e r t a s !  "
K f  (C . i» n -a 'Ctaniber c f  Ccm;r.erce T h t  t e a  a * ,  a
ik -j.'-aa .i - i; »a> the rcaiizaiiCR cerafciaea e f t « i  trf tt#  acp an -
c f  i a # 3v  > « a r j ' ^ a o i ' « .  m m  erf n i y j n s c i p i a l  a f l a - i r s  ♦:«4
- f  W  T  f  R  s ' f e a ' a b e r  t e e  d e p a r u a c a t  t r f  f e c a - i t e .  a a i e f
• » “-*-Oi®er prs-iaem T, C. McLautfe- liic Ijsx-ai Scn.tcs Act
r T r . - ' - * ^  ** '*  ’'j®' U r, D avid  A ,' La im xht Kck>ara Chaiiitaer
. . . . . . . . . . . . . . . . .   fe> a  p c i j t a r  e m p . , » > « « ,  - C i a f k e ,  m f - d K a l  f c c a t t k  c r f f u ' c j .  orf' C i > - m ; i i « ' t ' e  i - f c t v r t i t e d  a  j r e a a *
■ v # i - y r f >  s c J V i . #  j * T b e  M >  is- t e i i o c ' s c ^  v ^ - i  «a- it>  s ,c t  v p  a  , ' t a B s i * j d  ft ,-! ' t a » i p  l u i K *  t ®  i f a e  p w v j a e s a Jl U e  O a a B - a g a - a  Uxs.im  a r e a .  ? - T ' a K « j  fe v  nxm  m r t t o d ,  N .s ^  » ,  a o f e u a i  I'iimxmg ui P r « c #
' T L e y  * k s  a ' F i l e  K c , .® » 'S ia  t * v - t -  £ £ * > - '  w j - t s  i t  b e c a u j - . e  t k e  “ 'T l i ; , ' .  i>  w h a i  a r  k » i c  t a ' c a ' - G c v r g e  i ®  p f e » - >  f o r  l i a i s a a  e r f
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T h f p an rlU U  » r r e  ti i-n ■ c iu k h h * »,f k #  K i 1h '.» i i *  'fron.'F  
• '* '  Ife-'i lid .rtSurtti of liiiiiia t ulMlrt S S  Jii! r i l lc it .
ik » i,B M « » ,-« J . h t i a w m  I . * , ; . .  #«4- 
of li,,;;,i(,.f S S  M i Ir t .jo  M n ttio t o( V tim .n  wiib fh r arfuit
1,1.1'..  .(I rtitv .-ii f.it 11,(" mt'fung.
M ,i..n<«i( M ii'r t i ih v  •la icd  in l i t r  n'lriatLb t!i,i! • |,c 
«v<,.(b:r in l i . i i ; .  I (i-i Ilid i |ni)i inti»U, l i  vi’i i  imt ah Ian' 'n 
K m ii T lii.t e i . i i i t  irt '(if) ii,ien  tn |«i(i ic fo tf|<  man In taitin  
' ih " , i  ii'ii ' Ih i i  )i! , a i :, atmnl l.ivc aiut ilh n  r  a In in i t.f 
i .',>:i' I V\’c a - a liim.M, .•(•• m n d v  fMlmfird |i» L t r i i  i in .t  m 
O H ilrti,. idh ' l i #  I.. I- ' I' tiH iau'si ami i« fun tin;;, ihr «
i if  !! »‘ Iron ,14, ! ‘ 1 auiuib ami pull* her hair while lislemng m  
l in  hln!-
J ill I 'l t t rn it r l ih  tn !n U1 fn'k s.nnn a , « foi in of la ,• l l r r
o;,i II lo iilt  I'tion Hit- that !hi' folk boiig was irr.'-iitilc  ami
t-r. oiiai, lib b i i ' t ih i i ’ r M,»s ih r itrt'o n  for n , jjieaSnef.b and 
L**.a.i,’‘f  llic (rt!b»ilnliUc.b foi iiid iiuvisatiiiit \* i'H ’ m i m an* we 
all idi’tHifv * n i t . i 'h r '  wnii ihb ba-n  e iiio tiin ia li'in
n.'b Hid auluifi mt' that , , , ‘ the fd n u  ju k m l
'•!.’ Ilf I ’ * ■i»ind wii.i! I u antrd in p n  bet iiu*e iin tn iie \i ant­
ing t" It am  ,iml a ip ie e ia lr  ja / /  wmild be tinned «K«m i 11
111- '.I'iiil
I'a iil ,\nka h n.i loiifiei i>n|iular and the m n.n  ian'. m the 
bti I'a.li'd I,I, ' fiin i rv i.-lrrt only for iheiiibelves rnUiei than 
fill lilt 1.01 I. ■’
Kod lliirn * x ia trtl , , . "tliis Jn/,- film  hmt.b a faii'iv tm e  
pit lin e  of tthaf jiK / |i|a..eib are len lly like , , . ihe \ pin lidn 
llie ii iiiu -ir  wind they I'enlly feel , , they don't ea ie  how n
bound- I I I  d ll  It people don't like thir iM'eaiibe they are not 
londitjoni'd 10 a -m ull «ioup tthieli tlie-e were , , nio'd
people nil- il I'll lo die tii,i band bound of the .'1(1- , . a peioin
"  h" lit 'In 1 !!|.| a liiiiu II of iioine i»n I lea lly  Ii. 'ii ik  .la /,'
I! elf 'lit  the f-tiine down Ihioukh the tea ib  , , , It iliie‘ il t 
eliam 'e '
M ill or |,ii|.rd that ’ ’no one would n iie p i tlie>e
fi'i' t , , , ih i'ie  wa> no ja / /  lie ie  , , , d wa* a Kiminii k pn •
I ■ ■ fl't' "iiiy  400.1 p.later m the film  w a- the la.-l iiiaiio
pill,ter , , , the ;i oidii I k ite , but a te  onit out to m ab a
■ ■ I koiid i.t,',' 1. a pel boniil tlunn. The only tim e ton  
" 1 0  In ill flue !,i,'/ I ,  lo po III a eliili tvhen* t i ’" ' '“ ii hear a 
k '" 'd ' O 'l i" ' .  lot I I I  Old- ate eoinmei 1 hill .111 , , , W.di
'ftwHi 'bf.'^;t''‘d t<'r'' fihdi'di'i!' irf' t tf itie h “ d\it“ tdfbrdite'''t^
Eeib If p h i'i.il l , , i  i i .n .d s  l,p,.| ,1 Wiiuld ta' eninpleiels ipf, 
f a . i i t
< n h ;s i i ' 'p  ,0 i 1 rtto" ia re l 
"A ih r ti-rtfd  i-i'ged thrtS Ti
} n f .■ .0 e She u.>d* t # .,*■ -!  
jO.'iodin! W H ni rt » tif rt'M
I ' ' O h i 1 l| Ilf bt , 1
1 Ft ei'ui rtteui eiioi'.iipef tj-u ,. 1
I ne H F Urtkr.v wa* > '.,*.in t-! 
i eit 111 the y.'i)-'i-n -eei j,d.is * ‘
I irt'‘dorttuin, cf(i.i,tae top; I 
' Tl'ie « om m ttfee * w 111 o'pet on
Pell I .tl.it '« di do 1.1 rt II'-' Her I i'll
M  I ' l t p  l e i t o ,  i d  i e | « n l  I*  rt " 111- n e w  - I ,
i t *  lomte to li.f l . ,d u t '!')on.i! 10,o! i>
; lie . 1 a iI ti (.'oiilH 11 
’ A '‘V.ydjJ'rt Srtf 'broite fVA'ii 
i rttrfi'oti il fill Ldm a’a ii WVi t. i
j.ifte i dO'.i, oa i ion of the *o ;■
|Y ir i» ib d w t* t ) , , ,          J
j iijH'uKrrtf fJ.to"Ug Un \
j A f'til h Wt 12, TVitl M»* 1
! i l  I ' I
Ik;
i'tend.
I 'U i i
ferf' ’»» <*«, I
■n,-rf*" 1-. 'rt 
'V t’-.r It i t i  
f . r , f  1.1 ;,» ij , in h  
O' ? f '; . '-d , '', j I 'p f  
r t f ' ; .'0 
H . l r ' f ' i
f. i i l ’ I'f-.f
iti:..' t ' f't '/ .*.
t e . i . u h 'n  1*1'."
.,gll! 'T'.'.'.''I »idi
, M a r .h_ Ho- firt.e } t ,*10.0)1 tiJie lot to ,
leai'e- liw h til ffe,Pi bfto-wo t-onie
I '01.1 pa I I "fiii'.b a t ' I I  . 'i.p p - itv  >t'i •
' • ’'■iM' ' .nri"!r.H Jri thr Sii .*inou .
hi a ' l . t  n l l i l  i l i i l iC ' o f
' e f' d ov I'l night The
'O.g rtiiH'0„itd i,'if PK-«ii'!kkt'r,pif*ri t l ie  Hrt-h'iii--fi>j.'i..b r tte a  I'irtvc  eagrtti'
n . j i ' ie  r.t'-i'o; s,«J y te l' fm M rt fey -o’ fb j SIS p»ltMia,-stiui»''*i|
g.ji'f ih ’ni.Jd jrgu.rt1iOfjb ITw Hip lo Ja-p-itii k-wiifjg Aug SJ 
irf.otofeufi fujge-led AftV Jfe)i'Or, tb&isiiliri' tif Lwrtte
"̂'" -̂1- t , * '* . *'*■“* te»kke'0|4ii£ ?rf Iiaiit i<.,tn.tMr may go
Fly Casting Instruction 
Planned For Night School
"tte'i'h |'‘k*» laf lr*1b M'i'U!;! 
h ire  •  MMawMUiPw ire# trf 5«ii| 
k i j i i r t t r  ( r r l  ' l * j 'n ir » . '  iu «  j a t *  
 ̂ i"3'u ii« l <,«|y n*t»r»# terS'e i t  iwAt'
gt«'Bj rtb f r t f  i b ' i  t -w ! f jp ir * t  I'Upcte' ei| r t ' t t r r  la  
d  #'i,« 4 jt  r to fb  iM'4 g a  f 'r t 'r ';o p ifr* le  r k t l i  -tsf t e r i t -  i»
F s e d  A tr t .« L .  s ifo t,in '>  Im * pufebc o c rt-rr rt'feil ih e  « k ,| 
r  W ,'iJli'd i tiisd ae:. ehisaj'ji«B H*urh i»ti*art.;«,it»adJi»£*b « '  'u*u!.u»! Irt-etoii
'f the ii'jdU'.'irif* AA** l i i iH ii ITut, b#i4 Itidrty ,p.<rot«de liw tibf erf »
io d  e te o ,.i:r t'ib  oJ e -o m m ff i#  la  MJrf tte U -m - .  , '*
rtte rt 
' r f r ,
r.a-'S t»
ft-' e-, n 1 
I <■ i»- . r*. i 
',0 '. . !  d
t.i.j H'i
■rt'.d it!
f |!.d 'fs  
n'f'.f',' r
'!' I '-;t« s h 





ji'f'hoil in the fe.UirtI fdoi 
I  !<-{«'ft ifls.icjtl' )',! |i-» S-»j,'.V f/;-|
rt t'M* eo"fu- i'.eg,ifi'ni"rtg tfe.ifj".
due »• T >3 p fo ,n rnr KeL-mftrt
An r''gt,'1.'i<--'M>i>n («>'.;■»»? -ft ft*
r t i 'p ' f i g  W i l l  f i r  h f t ' f  ,n t h e  K e !
'*r,-rt Sb"*"i-'-ri trtf'V  Sb haw* beg-n
'i-i'iS T h i.to 'd a -i a l 7 p-;| p re
“ if be# a :r t.red cl limtey M',,-#v4».y * # 1, m #  VrrTi* Ot.
dS-r.g *n I  test «-r.rf tfohi-n* doi tetr.r inti Mt*'- f!'.ubftt Hrti’ei.
, b.'.-o or-',.«-,ft.„'indy t,b| le»rn tee* • •  in,dT'iir«of < Ptn the
dir tehl *nd 'ihrtihnge 'f,-|p., *^,4 , ,
!r,''o f.-h in f, S J, (i»m. P'lant Xtorttrfj v.il| gpe 1 one;
o -.fe .ii.i of rtduH eebii'rt. nigtit trttk on gf»p# P‘d*fuc!bonA 'rt-d In d i .o te t  H Wrtk}.,
M rti'- i'-n
/'■ .5 "r.i'.'fid te giiinr i d r'0''Uf"f
"'■.Mti 0 ''ii-i')t«l tuii'-inr will |#£,n
Royal Carpet Treatment 
Planned By City Chamber
irtfjc t »(,,l L# O'f-i.tdifff-rttd rtrej rt!j fi,'f'r"a»
Vih 'itA  im ^ r s t 'w  m r m U ju  »«e«ntui'<» lo u b ! t r tW  i i  «*ii
i i i£  t-l'.e K e la ir tr ir t C lir tm te i"  0 *'1 ihem eeH e '*' few rtS A 'lo irtili te e  n e w
t,0':,.;.;>'t'.rn r  m  )W<6 in ro d - ir f  i,f'»J w r k w n r  b » !t-
W T. J Iluhnan. ®r»' »orm, * Whtn •  nrw (dm t#
l ir td i» ,p  i l i r ts fn ir th .  ‘-rtk j T Y o ifio  K r io » - rn ,  a o f tfse f t .
d i v  p t a  h * v r  *•'»» e 'te!,-, e t«. r t p j t " f ; * fd  d*
..,'f'rft '(.f'-rn n r g k ' t ' r r i  -in the  pa-it f * t i  ..-fi the  j -(.r,.: 4  *1., a m i o f fe r
•-m l f r t i ' f o  b y  Sh'f u r ts 's id c  m rh r .^ p . if i i  h'»«*rf
Feb 1 *0
T'h'f «h»mtnrr ;:-.i«trb:l a re-.oli;. 
tw n .  p'foi-'O'f'*''! b> 51r, IP,i’i ! t i* n ,  
t'h-iit ad r-f'* i!*f'Hip,c''i * Piie p-re. 
sri'dril u il l i  a lo n .p lo o rn ttty  
s ii'k f 't  t'O t h r  n e t t  g r t iO 't ii l d . r t r ir t
kSndf tjrtitrn  Ptfede.g
I i-o.' ed and >i.iiidi'(l.
Winter Weather 
Stays Oft Scene
I'fgRV I'bllrtLm.vUgh Will 
giM' a ('.nr.night coi.it.sr in famw 
dfbbi ilb at llie Rutland hrcond- 
.III. H.no<.I Wnlne-'day at 7-39
P 01
1'hr nr*t ''r'-.ion on ‘ 'Kxpli'ira- 
tmn* in Siiunip" a film di«.eu!i.
wfi'1 iJMtejf Vi,tl) Lvr
Wo'drifairty a't I  p rn, in (he Kfl- 
owna Kemtidaiy fkhnol.
Tlie IhoMe Werinf.Klav |» 
"iiam m rm m ..
M ti'ic". PancbM* for the diicui- 
‘ ion (H'fimt are il M. Dukp,
"Thr Rirititifftelp ro-nu'Ottea 
'•ill Lrrr* a te.o-,' aat.h for nt'w 
hti'1%. ir-int d'# tfii'df l.i'm /a  
il*' «» a guKjc, ‘ Sir, lii.pu.rtn 
*»'id
It.e  «.'.'uoiodrr' l« »P-.i purprtf.
r»( ' inr-io-
„ - I ......................, ................ 'line d itoo ( rtte*
I'arrnt* ma,* m their vrd  (.« kri at the een-;coi)rv It i*!tl (■*- u .0,1 |o r<triu.
rttitnd at a half fee for gcrirral eral mretlngb." hr baid " T h r jtn r  mrodadb m m king mem-
'nrwTO'inrr will have a rani of at tefbhipi for Wki
ifrt! hrf tfrt'ining fo-.jrtir will (-,*e, “ 'Ad i I'trti'-'drt i )),eoil»ni will mg n jp.) ,,f ia»t 
em, i-H)iboto8v II.  and jday and te fiiun  a ftamr ra id  to (m k ! P«'r4o)> and
plav materiaU
mieifrti,
i.ifti 1)| A R Mi Kiiuion. di un iiri-i iih<rt<«b*to'l*rd'n',i> Je'ilthrr! M fd  Horrloii
I ol tiio (riiiipi of ed.ieittioti ut .mim bu\.. ifu' Mieioui v will luil * '“ ‘ ('‘"5 and l.lopd lluriitt, Iwo
I Simon |-itt*.i't I'niv'TnH «nd nip too lo# at metK 
| l) i 1. tw II Ml |. l>o, III",, (lo'ii 11,0 T)«i«> will til' II few 'tjiiwer'''
; L'odi go of iuliHiilMin 111 t i l t  ,"f im'iod imn niul .(k,w loilny
,md bwtiiiila;., ( tic j.t  biioiiflui*
j TRAIM.Vfi R lii'O R r < it . m the iioiSlu /it m'i Iop,
Ml ' , Silviii M cI «(!■. cii ot M'ind . w d! l,i> lielit, KuMiiiq to
j t ’ iwdon iilH-mled the meeiimj 'outbeiiy 15 »nh little ilmnge 
] to leiioi t on the i<".'"i*l> ion- ti ndH iuluie  
eluded iidult cdueiition I'oR iam  toniKld and high Sat*
of kiiidergnricn iraehei 'r.iimng 'dda> at I*enti«lon, 28 aiul 1>.5 
The - .....     - t e  Kelowiui Thm-dny, the
gi 1011
forulen'rd two M ar
w.o» K i\(t i  in ' l in e  full 
wrck'! Ill iii.drurtinii rm I FI iwi ■ 
hoiii •( bioiid and wii- iiiiimdo I 
to '.'7 w0111(11 who » ie  now i|u;di- 
fied to leach In klnrlergai ien.«
Ml, Maeklin and '. iMlir.g
iprmeiiiMl P, K. Ziibic'K leiHirted 
0̂11 this Mimmer'b irqi .d 20 cily 
diidentu to Eiiro|K'.
The hliulenta are due lo leine 
Kelownn Aug, 1 and i>|>end five 
weeks in Kurope.
' lie-Ides Mr, Zublek .if (leorgi 
I ' I  I 11 g 1 a seconiliirv. vl.dlii'j 
,.i'iini|iiil« were A. I'lfiig of
Ilim iii r elementiii,s and N' 11 
iKioeker of lutkteiew elemeii*
I turv
Cheerful Robin
Ip '* (high tind low leeoidingb
lit and 25, witlt .05
iiMW Olio >1111 agi)
well M i mi (led, with 
of pi ('I ipilaiiMii
wei e
lilitirt will tie bhttwn, "Tonaiilni 
imd • I'e iin a l in I'uerlo Itno ’*, 
.Mauieiii I'oiM'stei v. dl |je a
Trustees Name 
'66  Committees
ComimliL-ea fur 1066 of the 




.a ,1 lu •
'op ,
. ! , \
■\'
' V’ I lol'leui, ic Ml iipi II hiii oi'n
dhlic.s of 'to'de public lit the rehool
.'lit mid '2.5 f*0''id moelmg Tliiioiday night, 
11 nil lies 11",lid i haiiimm I) A. K
l iilk- will It «*. ehidiniiin of 
llie flmmee and iiiMiranee com. 
mlltee, absi.sled by Inistee C. D, 
llueklimd.
Dr, t ’ 11 Henderson 1* chair- 
man of the ediicntion eommll- 
lee, IIS' isied by truNleeH M rs .' 
K. II, .Stringer and Mm, D. J. 
Kelowna eiti/ens are iiriinl to I ’elly, 
ntierid the rerreutloti lender,-.' Aellng at ehnlrmnn of the
,W(iik hM|i in A S Midlie.Min ■ alaileh eommlllee Is A, (1, I ’ol- 
I f  li'xd I I'll II iiiid 12, laid, le ibled by (', K .Sliiden
' (lord.ill Smith, ■ ii|ieriiiieiuh'til and ,Mr> Stringer, while T, II, 
of iiii' Kiiowiiii paiks Hinl le i - c . i i t i r  i’ ehatrman of the rc- 
reiitioii Mimmi'-ioii, Mild Tlnii',-. pair*, and maintenanfe, grounds, 
jda.i the wiiikihop h one that building,.- and Mle-. eoinmittee. 
Will lie of vimie to every one who a .-i lid  In .1, ]V. Maddoek and 
!•' ion iniimt,\ mindi'd,. Hin.kiand
I 'Tiie woikbhop will teio li on h M,. Mu,|,|,„,k |, ch„|,',„n„ f,,
•0 V*o ’' Id! ■•'['Id, (|„, tranbporlidion committee
I Ih.d tin',', me aimo 1 teailid to , . , , , ' i,,,|p ,,,,
'J te u a m ’ m '^ ' f r ' i r    ' ‘̂ l.die.I:' ^lullnm^   ..i V 11 lliil 1 t ’i ( S •' I \ I H H I S M f I 11. M <I I I .  1, I r» lj^ |f ||%, I Wimlil e-|ie, lailv nrgr any. ,, p , '







I'l 11 It ' , I M a I ' 
d' I itli I 4 , .la) y 
tn.t' Ih. e ,'i 
ri i lie , .V- I ',,!
M n f . ■(. II ' "
I'l '.iti ' to f ' k
II thi'.s, .lie ■
'I .f’ "if'S ‘ f'l I ( t| ’ to !' t e,
I'!' !' 1 n ' Th-' e are f ne ,114 p.m.
'",.t.. .-'.I aii(ip.ii)i’'M m ig h t'b e  «|i an-wer to
1' '■ I' ali.i i',,. inllueip'e on the 1 ontemiioi a i ,
' !'e .•la'iil III ihy iiniiM ’ of llii'’ e\emiig‘.b
' .1 I IV y.iungMer start with |a'p, Uieii they
,Mi'g 'dill 'hell to and lu'fore Uiey know
n,; o!.i ,i!a vl , hoi-iii al 1 eeoid'' ''
’ ' - . ,a, '■ '('" II,a iid e iI
5| h',1-'̂  one biMl b'hi", i'i le ........................   "  • >0* ."u ; j ,
i ' f ’" ' !' If ito iiliiir  Ii.ililei- eimh 11. 1' 1' iin.itinii.; Iliai . an luo',e^’' ‘7, "Ijd tol'a'
\ III' ai ,a' e ui 'h. ' , ' ."dllMiier
aid f.e.iplV liiii. "" I'eldi alioi) Wei k
' '!) 11 11 ( e ,
|h'3le I oiiiMiii'I'e ftjipoml-
,1 Ul-'
■nil
Tin f ' t lol'iiii to be lei'ii' In Mr, Si,
'Im Kilowini rtiea wa- ii jnu n d, ne,'n d well oija* ipouYi.i iumi
lii 'ia *  I'* .laik llmaey, "ho lu':- m Keloyiia "'iiulil nih,'' a,
i'.e' I'a al Imlliind, gieal op) '.lunit', i( ihi \' r||(| not " ''Id  llir,uile ( I",, Sladeii,
! Ml’ lloekey , a le-bideiil of the lake ads imtagi',. of the eiiese*, "Is'ddiriaii braneh of the .ehnol
iiirea for nUait 15 yeiii,., .Haul n '1 parti) ulaily urge tliesi'peo. Iru.itee i inisoelatKiiil Mr. Huek-
’wi\ the enrile.st he Jind ever plk to at'eiid," he ,iniil "iiji for leitloiin! college eouneil;
been otie of the cheerfhl, ,,1‘ed- the tiiiall aihoniil of tliia' it'M i>, I'elly, heidlli nnd mifeLy
*'!' ’! '•'! nddb, take., ihe beiielil-' ate teii'ifie" eoiiiu'il: Mr, Carter,-ejiy /oniiig
le .'ei hie 'oli-.II ,'l ■ IIM 1H Tlii - ’,i i' '.slpi'll lllC ale .'illil I'll'.l (il" ' pial'inlnit Ml
'MOUNT KELOWNA' DISAPPEARING
M'dh (if reeently niiined 
'Mouiil Kelowna' 1110 been
rnmplelely dliiBiipeared, Hut
fed! L-,-1,! : floi.„'-ttiBt (rlKl,. "Ill-IB.
’Id' Mii'Wi w.ii'.rr loiido to 0 I n ,o.( i - j l ' ,K ,  (oii.iniin, I' ,1 in -.e ,p,i| defiine and,
fnr thla occ«aic»n cmly And fh# 
[hjM*i>«W«*4**i*«#we4**WiWlii*fcW*iWMIIN*IW741w*4l*WNiiiî ^ JidUtJL
1' I'l 1 p. I to Ul.> I , I i . i  1,11,' it-  II Jal 7 y iio'Frl). 11. \i  •' u ' l i  'i- ' ' 1' d ''d 'dc aiiiF huge Ill'll U'l alHi'.'c Mv paiijiuni of highwas’, and iiighwiiy nanding, — (C'ourior‘ “ t “ M  N ' “ " »  M ‘ «  ' W y ' i ' A t n  " d l  h » v i  , p d i . b r t  U B u i i t n i  A v i „  n i i n c d ,  , i ' h ( j l « F  ■ r . . . .
I i I - I i
Kelowna Daily Courier
fu k k iia o d  by- TkxfRsoo B C  K e « it|» p e n  L is iiied ,
492 Doyie Avepuc, Kelow®!;, B C ,
R .  P . M a c L r a n .  P u M is b e r
r i lB 4 'V .  J A S il'A if  9 . l l i i  -  PAGE 4
Return To Fundamental 
Principles Is Needed
the etovlima m
n ;v #  V'2 to '",* 
l i - i c f , ' . V .  •;* x : \ -A  a a  1a a 9
0* pvoU.toi I®
C . iR s .a i 9 . to 'x  J v ; y ; - t o d  V ..i L . . t e f i i s  
tBJ to# \ i ) F -  £ _.osT 'O'toC; ,C ii
ihrtt C toG tofiiU tei i i t e J i  aZ'svib  
tiie Vrtvrirjv.
"ihe tr5,EiiP.| beta fid t.Hs'j# vug|S'S- 
Coss was ihat uRdcr tee pi'rseai 
oi a muitipiiCU) o l panies. il 
A a s  bc.cosTuB,! is c ie a s iB ,^ j < iift» c iu i l a  
oblaiB a H5a)0fity foverBmeat
the crfiitf asRd, the-ie wer« 
AiOo# % im  rn a m m m 4  A a t ta t ic  t j  
KJrfbiBf »csaaa>' ■*foo| m tk  tfee s>s- 
lera, bat that it was the pol*tic»ai 
l&tajsehtes who- had .cfcpajted iim m  
ifee H i i iB  fU id e  lie«es c4 la e t f
l iv e  pa4t*5f» a a d  w e ie  live
t t m n  bifvaKive fa-vii was trysftf is? es4i- 
dii- the m h m  H: h n . f h i  t x t n  W4i?i i i»  
p e 'c 'f i f " -  c » i i  ra y a e v .
That i.;re  £\>’TiE:.e’9 ' ' . i , f -om
Cassdia*! sTte*r', '" I 'e  prsfitei 
h is  a e s lv ije j l i . f  m  d tpte,
t !  if is i Si iii.f iS lue i-.r'i-fiis and \ D P  
i f f  c r*n c c rn e d  it  savd:
"Th e  tfoahie was that the fso|,ttjcia0 i  
then'ivflvfs had Id'jl th re  bcafisis and 
had n<:» tiear idea what the* be!ie*e4 
m  iitosfds what gcfe! ihry weie trav- 
W'f'kew t h f  L a ts ffa l .pa tty  m A  t l * f  
C s -» s ffA  a i i v f  p a r ty  a.baerd:tf«e‘J  ' iM  
fwysviiples €« w'hiv'fe ihfS' w « e  t-oi«.Rilf4 
i l id  w h iA  ilsd fUided ihfaf tMsisUSI .itl 
t ie  fS5.ll., and, iRstead ed' r*ne:?&ffl| tee  
faiiai'ies ed s.£wi'ai!s.ra .aBl
Steti'iaJ ef'rd.il, %;M*h t t
part i4  ih tif  im,m iif fs is , tX s ' irtsf«Mhd 
th f - i f  € •« »  » 'h:jn li®e a n d  im p a ir  r d  i h f i f  
ihh.iS ta  d:i1rfrfaiiih bflw ff-n fifennl 
fvrhii t, .if and ehean pteitvfsl
i  \'j v d ij iil ‘
''I'f ii*  V> a* |\'V¥ flifafj.to-.in  f.-w i  
ia to f r tS f f i  ih a l re ,jU JJ fd  Ko.tifed 
rliifti'.iflf a«L3 ''iiiVi'd, i-i'sfitonv.iPf if;r*y- 
iP-vrnH f fw  irf the lari'iiid 'iin  
.ift* s tifm ri 1(1 fipi'sttetl tee fsite m  
% h iih  t e e s ' i l i j f f t f d  !A  b fh e ie .  N ia s i c4  
th e m  ty m itm u 4  te e w s e ls fs  * « h  p ra -ra* 
is fs  <4 f i is f t i  a ll te e  i l ls  i r f  l i fe ,
ibui rt'icv la id  l i t i l f  a H m t w h a t stto'h 
SfY'ufi''.. Wiiulil s'tHf,, hiia, j! wsi, iti *"■*#
P^siJ ! i* f „  i»f w l ia !  i !  would le a d  !0  
"Sa v’^ d s « !S | te f  U sJ  <T C'fef!}* 
fs ifn  ihrv did, ih f  pOHiiiiiifto were 
frf?.««ii.R|; on ihe puUitohsy trf ihe
s o ie rs the it-'ters refused lo  b«
iA A v A 'A  iOAlP
But
uRJ
kl£t\A  13 asv palto.
“ I r e  yuftoton #■
f.>vefB"-:iEt do eo", *
cf.v*if w h fih ff  
iib c fil is !v--t Of v,£;>
■'‘Sut^estU’Bs k i'* f  boea ava 
m.akc ovm ures lu tee NDP.
\V h it should ife» 
T h e  fu s i  t e i f i f  i t  
its 0't.a uuai'iii,g 
F is £0SH| to b« 
Li'ricfa! la asaBse. 
: te,ii i i  
T h tt  I t
J to I sad 
oramf.Bt over 
teould tie iirte iiy
'i
pffcssel) what it shivuii aoi <k>, siajesi 
the pans war.ts to cemmit ssiickif. Th#
N D P  is a s:OCiU.b! party. Its luada- 
i&eEtil belief is the eiteasioa ol ihe 
po'wer erf fosere-aieat to  ^s« it eofBr* 
plrte .coBtful Over tee affairs, the ac- 
im ,tifs. tee lists, .a&J the peofxcrty o t  
the cairess. Is  hs ph,i.<>ss,>f?4iy the ia -
diVifJuiS, «> su*?!, '■'as Eo figlils lhat
ike lo v tfE iiifs i is b-'nisd to rfs|seet; 
iJvf yysN fsf'fets h f e ia  isa»e aie teys* 
te-il the p A tx m A tm  srr> fit to- .*!’k>w 
hem m i  ihii! «  muv jo o o lf  »i as owa  
flfas /,ie  Titos «  I'tof *e.ry ■aKathesis o l 
Im tU A A ft
■"T^e fafida*ifrt.u l f»!:iaci*’le d  
iihrru'om  is thsi rnas tee m diudual 
— every ff.aa— it hoxn wah eertaia 
f'afidamenti,! riphts whioh no fO'«efB' 
aien? shoay |-e , 
iha! the p,*«er 
ike  iRiii * ,'td a'i.1 
lia iiifd
‘’"Ihr ,iA®rr-ics.s l>e*iara!-»« of la»
.defrffidrn, .cira;fh v*«.ios that 'it »  ,ia 
stwure these hU'Waa iid h s  teat got- 
e.mmeats m t  sasiituted w o ® |  iaea,.‘
I t i is  his.it' d.itee:re®te hetwee® tee sa-
f i i io t  ctefd  ii'fid ttist .£'rf iyhcf*.}s teaw il 
fs iiie  L\ktiX%.t hri«»f«:a tee t s t e f i l
and !hf N U P  f;.sr5.ifs -tjateiiai.*ik%,
Thooe I f  titef s xs k )  i i ‘* i.hal
*to3C.a“..t,n ste I. .ihrfali sa « hurt'll' 
s.!.o.i'|.i| e.Mrfu'h'. eijawtone the-.t c*»*a
Tffifto and i.rto'-fi -uitode ia mh,'uh fa n y  _______________
th.s desrtoved ill# | Q  YOUR GOOD HjAlTH
{..ihetSi! f r t ' l l  3A llrtU l®  4H %tsn sins; ................. ............................................... mm-
end the f» rtv  tiis  nrort rreoseftd It 
Wi'l soisilnm  teal fe n e r trd  litefalofai 
to fjiiriorn jft Ita'I'o i l  »s i. totitoahsni 
ihat fe r t fr ie d  lil¥,!a!o.'m lo  Nafavni in 
(Ifsm sfo , snJ 41 i i  MH'4s1nifl ihsi it  
IslshrsLfif ih f  i  ;ihfr?l I'srrt sn T 'anadl 
sftd i f ’ drOrcn' it
"fr ss iRore o'fpfiHiRi lo  rans-d i 
ihst the 
i'4
¥ i i 1 C O N G  O t  
O i S P U F f D
C O V ftN M fN f





V *rt fi g ! a  ,#
O H A W A  REPORT
Martin May Go 
To P.M /S Seat
l i  PAfm iCK l lC B O il f l l f
MftfTARY i O N i
MUITACr ZONl





i . l i i i ;  i . r t i i  ■« B iip
isK kM‘ XStSfi* f.l ,'S>e*u5&
Vuel is wifrtfe fSie SAcgCA
giih tm m em  fc#» f-riMse IcW'Fr cf 
rannca ©*ti' tee ifBpuiaf#,-
l i l t i i *  * j » i i  ikfm  »t<r:fe rt.* 
V i«  Cmg  fcive. oseAivL c# 
ftatitia? feis 
l-tifffl ®oer l ie  yiBoetl* TSi.ii 
i i  JiOT *.a ciff*nsi .n.isp, but
* '-» i fTisi.e f ra m  it.fc*rm » iM a 
i *  ta 'Tfee AP te  s«t*-
C> u S ft* W » fcftiil £*•*.
lA P  Wu*f«tete M»pt
IrluB# L»$t«r Fe#r-
m &  . i» K f  s t « f  4 m 'm  -m IW h .  m i
be swecMBiiiled bjr Haa. F»ui 
M a rta . 'H iii a m  ehm
c r y s l i i i  f c » l  m  a  ■""O rtaw #
Repsrt”' feas prmijs'id *»S«- 
a«d d ivffs* (xsxm'nm. 
l i l i i l *  sas'i* isbjaet tfeat 0#l# 
iU4g-««txa oeefbrts v ith  t i a  
w te  d  oafcietec* pvca lie , 
PeartKa fey the Liberal ca-urus., 
tfee O a r a a a B  S ia ik d a K i-F fe e iK . ’M -  
«r guc4.es a feiiia autesaity a« 
aayiBK mat fee is “"'fed ap w'.iife 
t»:htso$f'' a « i omxhmkm that 
••■•'teefe e3.,*y fee aai.p4e reascss M i 
Mr, Kii'fce4».« to i&alie t to  pr*-
That e.a'ur.-u» vox* waj e# 
«©',rs«' *utc>sr.ate? ro»tiae. Wki4* 
Pit taasaid d  M v*tr*a l aad 
Cfeariie G rafi#«  d  Neafouad- 
laad: w .e r«  rt. tfee.ir
a'iuaueac* d  Liber ai ■s*6atsf"S asd 
MPs w'ai Tar fT«a ius.asuFrt»i* 
In * s 4 m r& i tfeeir pe.rfeaps fsoral 
gaass*.
Tkree faeter* may b* t q i f a f
tb * -prme Kuniitiet a  ddfereat 
4fcree-tk»», Ftrat, Itii ^dacatei 
am s* d  public # u . t y  tfraas l a s a  
10 ifee- v jg m t  Jfcfe d  a * u * a i  r*-  
ccnstiMfisii. ■afeaffe in  feels fe* 
-eaa t c s B p i e t *  better teas aa>e«* 
else Seo»4„ I  a»,i,u#« teat fc* 
fea* tea sm m M  h m im  sta-'mm  
teat.., *.* a feeder .rsvii asnsaat 
as'te «s pr«at« fert'.if#. .te* 
*« i.M  iffa -e m te  tfee ea-finita*
I ! ' - , 's id.iti"ve >*«#(.,« trf 
iJi.brfJ f«ef se*f™*Si3 rtus %* 
wi*l ear® ustd A y ii i  Jsiff-
l a x  IC O IE  §4
t l i i K i ,  fe e  }% p r n a t e l y  f * ’r J  t a  
b e  i f e w o u f t e y  c u s i L r a f K i B e d  a a c s  
eisiusitsd W'ltfe p a r r t s a s  fchmts. 
a t i i i  s*w.5ie  o f  te s  t v i -
i e a g u e s  € \'« fir-.iT i f t , 'is He 
t'ly iitnely l e - g r e t s  bis _ se'ittfe 
e i p f e i H f a r f - . - ' a f e e r e  fe e  w t n  
te e  N t * » i  I V a r *  p jy w . : - , t e  tm ife  
tls'a---»-be!e -is feto fet.ie4f#.t e.W-t# 
rtf«« a f t - i f e r t  d f i t a i  & . e l f * f e i ' * a e r  
fe e  f e a r  f e e t w  w o a  *  . i ,n * .fe * r ; i 'ty .  
'T fe -if . . f l e e I M  i d  r - e m d .  a  u e .-  
is ’ iU 'b e r f  'fey asi.i' r t d ie r  m e yc tf' 
party ’k.adei to «»u» ifitios'.f 
W b i i e  3t  i »  i «4 f e i t f c : a 5 s b a i  I - *  
•  i i : l  f - e t o g a  W a t  y e * . t . ,  - « « e  f ' . a » -  
fifid e»'*e.i'ifaa iti.i*. i.s
p u t i i i f  W e *  t £ « a * y *  liu te i » 4 I
I
fed fereessarily r««;»..» teu* few
» « » » ■
I t ' .;> pes-ssfele tfeal tee.r# WM 
fee fete cu«,-.e«aert a  tee iire- 
fef,.iKai'.y >earTfe fisr a »ew I-ufe- 
m ai .W'*aei' Iteaave Masster 
Mitf-fetfto Sfearp tstierstasiaably 
bas aJtibiUon.-. He fca* tee * 1 ^  
ity, but i'erts»*f'S fee >'*'t .Lafb* 
tee iveetM-ary icaitoai espert-
Jeas Le^agf is  beir-isresu’mp- 
ts’.e 'to tti* l.ftii'iai 
wfe:.fb 'iS'ie la fia l
aoif.sia a. Cats.ii«. that d  ahef- 
Eatna tee kaAfijsato twoeem 
a a i B ,t bw
f3*,erg«®.f« as a ieahei »wf 
diive .Cfeiiiia aad S C  
to >Kii tee featrto m is  awi 
tee t'*© rsftot sttpfe.f.'.'to.'.ated H'.ari- 
ttstoe prvauuf-es is ihitor a'lmciit 
total rejejffeca d  tee LifeeraJ
ja ity .
PB A iE lE  BARK B D IX I
Ifev# Scdiaa &*fe W:(B,t*r», tee 
Bay Street ty«*on. d fe r*  tfee 
k « * i«  d  fefcisssess «a i» rii*«e  
pius is iB m -  tataftrt aaryic*- Bsl 
fea .drwrtiaa frcikts ib * L&eral 
Uimhies &ojiSS tee ik x im im k tr  
m i'ia g *  km   ̂ A *
g itim a ia m iis , m km  k a  K igia-
u m  to a Joe m m  m m iikam e f 
fea» fcrf IM  pawttfei*
T%» «*¥ef'in,iOia»ti
CCI..M fee iior-r TfeatfSer- Ifet
iX',tA.g.,is.g iw -nm a i a
i'-s’i-'£ir"w-iv’iSi *.u»- ®Sf4t
|'cy*kx>̂ '
liisv. etuffe b»s *.jjr*a>' fefhed 
b.s faovuEifr to t«y&y as abDv-** 
* \e r* ,fr  le r  cS'p.o.a iSi'.>Tr.e. a p  
|ea.;s to tee fc},u.rj.» temrfViait* 
.Ity. He may t-em out to fee ife*
.dara. bv"to..e, w.isv' tYtoid atrtatt 
tee fe,£i&i';i sui'itori g k ick  
WiH.to .le  go to Hi’ty k in -
t i  I £ aUrt i.ie n '..’ MiJ '** -’rtl I'atUU-
,c.wii>* auf.'ievit »» »e-il
txm * n  p.aLi! Irfartia* 
.pertiaiw tee mc%A gatwh |salai» 
.Ci*a ana li»e .ttto.'-l -es,»
:K«ire?d Jii! .’u® sm
tee l.siKm*.! J.etot He 
gtoi-i"!'® wfiti a i . f f f  lifcnd., 4'iarfe'
cfcu ifito-raif i * * # .
fe.itisif .j.» mtefc-a-
*i.a.i!;y f i  tet'.e m  fea.h 
.tsi tie it -.".fai.f"' s ...ii., i'. iue
Ki M i Skaifins s Ri-iate*-* nh&Jti 




I'";.;:ifi ttf » iMtky 
5 Ihs k tn’lJ tof'iit'f .**
Integration Problems
.* t f i . f iv . ie  i!i.«! ii 'C  f l . in *
,n i. tr,'.j'-.i'»....(;':i,' hi If.tiC (hC 
f i i 'i ' i ' i ’ l ‘u! Il 1. Irii#
.ii.t U cm j*n*f liicy turn out
Niny# i lk  *n.ai-ufturf«rw b> th#
ntten irr d  natton*! 4 d tn * f .  s fit f f i* .  
iHffj t  .Str. FNal H fh '.r f ,
that th-t if te f i j  efrvH'fs wifeiy w f j f
a ufivh-«m if'W'f't'fs.'in li* i l l  th ff f  h i i  
fecto't !.e*!f.suflf a* Jrt iH#
i-hii- i l f  Tmtoc o' v 'h 'f  and slv'f. 




Il .it “  1 , ,, .liO -
ii' ifr 11, ■' r  
ii,.»1 Willi 1, 
t.i I 'f  .Htottotf («'iC*,rt.ta.
M .if'tl:* .(.*(1. ti'f e w n ip lf, feiilrtrt 
McfC dtihHHrtU a.iuinng the idea «»f 
Kfeom irif sfa pMDi; pfiaalci. ik  lo r*  
pi't.ife. (I )hf> w i'if  llie l iw k  of a 
i« d m «  haw l, cw aetfcanib, i( llicy  
h u l f f .u ltf il the pciiy officer Ic ic l. 
Now the "O ld  it  ihev were tight.
 C4'>Bi«wii«>n«'4......... rfankbr.- too* H .... woi....
nssiinifd \cmild he aliercd. t>ul here 
ao'uc sntoll difficuliiei seemed app.ir- 
ftit T ' f  f iam p le , tf army liiica were 
to Ik  adopted, how' would a lieutenant 
hi' d r#  m lied since that rank in Ihe 
ruto (ina correspond! with an »irrnv 
I ipi.un’fe SuppoMiig n navy lieutenant
were to hr*..one a i-
h* rtk
wrti,,ih|. p fr ’ ii"'
Whiik * ‘..CUlfffjf'S.,
iin, >»h,it W'CulJ
,s c,..p'tofR'* I k
J,
■;fn...in,.!ff MOHsy
fi'd  he a hciiicn.tei* 
gffiip  captain a full
|vf 4  afid 4 a Iity *
tC" te t-if 'h 'M l,
T''-e aif »f"..’ i.| H  affrcted m
l*-f *.i"-f w,.:u ,ii the n n v  m comnm-
i.i'..:-fd f '.fl. ■. \  fl(.-*iid.v'ii;ena.nt would 
pr •- i*'" *-f, ."••£ .1 f ■"! nn. a iqu ul-
t i 'H . i . t i  f i.i '.i 'f  v-r .1 rn v:of ,1 ’.cing
t.» iiin.i!" '.,'f u ‘ ‘ ‘
C.h.mT ainl a 
cc'h'nct
Rumor h n  it licit t ie  n n v  will 
Ifwe iU  rt'ld  1 me and Ihe eiecimve  
curl on the tuHc and the air force in  
similar hr.nd devicnations, and that 
all cervices will wear invigni.i of rank 
on ih€ ctrfkr only.
It IV pcneralK believed within Ihc 
lervicev that each will retain itv more 
Orf te»i in to ffiw l ' rfips" bul
that the "walkm e out" uniforms will 
he indivtinguidfeihic —  even to the 
huttonv,
Whether ratcv and rankv will hear 
II prefix letter to indicate their hranch 
of Venice iv .< inaitcr of eonieciiire. 
“ The h u / / ,” they say, is ' ’affirmative."
8 r  P «  m m r n  g - m o i n e i
Pc-gf l>f. L5.i...‘.'si4t' My but.S.*riji 
hi*, iiteicto't fe»a. cPi*d 
*fo..| tii .1 gtk*!#! uy-f-rfiftg-"-*  M f f  
I *«<r„ tt-'fem |-#f> 'ii** %i* sr»
tiriff the Hirtft.ftg *r»i| ptntt* W# 
h**# «'V«r*l %.ifi4i trf
Irm t-rfk i.—MJte II. K O.
I kntrnf te n  u rn *  t<ik$ rf.*«-
•  t t  l» tfuirf s»xt-i *-).%
ttl.,g *l,..:-.-lr .. feil rr»
fr.r?n.y»'.f ik i l  ath.Wt.r'* i i  •  
|i;.ff. r{.:;«'*s.# c..»,|.t<;'l t»y *ny ».-l 
r f  f 'k , ,# Q .iU te -  
#0 C,?t» Ss-m-i frtto?.#
»dv...i#. i f ’d te •#*■?(* 
t»cr«, 0. s< f’».k«h !<» Uy to 
I j r t l  ti y o A if , t  A I't’.-ftr di»c* 
r»- ».i }• It rr.«y nftl
fet fi»a C'UiSiiU >ci.-.r
\h \f ,  tcn.c.r i - f f t r f « dtrrr.*
•  •.('.k'.gi .1 I t i i . n  »)<-■
D tir  Dr 7dr>‘nfr: Ih m e  r * -  
I'k in  itn'ut ch'drrtrti'!
©r# i1»v #n •  O ra l diet” Our 
rtMlcr gave ut a chart rif fords 
tu ttjliuv*' t.Hd he dutn'L s «m  
contcrnrd —MftS J. S.
Mwleralf «'li'vati<,n ©f rhot* 
*«triul uvwally d'lfsn't niran 
rmiili, liut thrrr'n Ik'cii iiuk h 
puUitily #l/uut I I  ih a i pouy}* 
|p| *11 atirrf-d up m«t imivl <>n 
'doing iomrthiriK." URe going 
on A diet.
¥'m  pracUrf#} M a lte  i>«rpa»##. 
If you cat luopcrly so that you 
don't gain weight, you ntc uvnaU 
iy autonintu ally doing what 
need* to tx' «lon» aljoui your 
rhnlcilcrnl. If  you are getting 
fal-rcduce, if you are reas.on-
Bygone Days
tft Y i;\R rf AGO 
.lamury tt».5«
t;> ip.n I...I a I #  c i' "iuir, *on of ih*
( ., ,, , ( ( 11ri< ! -1,1 lu".il of CfinaiT/i. was 
ti.i gue 1 I'l iiKn a' tlu' liol ten .luhllee 
10 n iiil itui '.iic of Ihc Kelownn Hoard of 
'1 . ,„i,' I' I: It llnv'Ctt vtovc clfetcd the 
r\. ,s prp iitcnt, Micccciling \V, IT lluKhc.s- 
(l.iMiiw A Male inorlcl of the liridg# 
to ho conlrnetod across Okanagan l.ak#
wav distilayr'd,
10 Y K A R B  AGO  
Ja o u a rr IM S
The annual vcitry meeting of St. 
Michaels and All Angel* Anglican Church 
Bit'ointrd officers for the year. Tha 
It.'ctor's Warden l.v A, I), Carrdllllonj 
I'.Hipte’s Warden. If, CJ, M. Oardncrt 
dt legnhrt tn SyniKl arc A, IT, Woo<l and K. 
C Wrtlili’ il. Archdeacon D. 8, Catch* 
pile prciidcd. Tod Weddell re|Hirte*f on
KELOWNA DAILY COURIER
  '""’ tT,""P;"Macf*iM  """“" .
Publifihcr and K4ltor 
I ’ubli.du'd every atlrriKHih except Sun* 
d.i. aiul liolidavs III 11)2 Doyin .\v<'iuie
the work of the Anclican Young Peoples 
Aj*ociniion C M lloiner prcH'ttlcd the 
finniiiml sintemcnl
30 YHAItH AGO 
January 10.10
A game of hockey on roller ckniev was 
played in Kelownn for the fir*t tune, at 
the Kelovvna Holler Hiiik, Ti'iimv re|>re* 
lentlng Hnwkes nnd Co, nnd the hide* 
liendeni linrdwnre. played n .strenuous 
contest, won hy the llawkes eoinpiiny. 
hlack and while team hy a score of fl-1. 
A Paten and A Holhky, Hawke*' for­
ward*. were outstnnding.
40 YI'.AUH AGO 
January 1020
Itocal curler,s who are upholding lha 
reputation of the Orchard City at tha 
HeveUtoke Ixm-plel are II, F. Chapin, 
skip. It, Unldane. C, Klikt\v. K, Mae* 
Karen; l.eo llJyes, skip. II. t-eo. J. H. 
Wright. A W liamilton, It, Davidson, 
ikip, W H, tiaddea, \V. H, Trench, U,
.McK.aj'*,.,         ..
50 y i ;a «8 a g o
January I9HI
Ih v J C Swil/cr, H A . pastor nf th«ll.T il i Ul liUnN Hi IMIVM? iTvrut v, lt'> M V II •• , VI *•»»*
i.ii-cis l.iiniU’d. V1 .0 ' ac'> I# c V,, cv i hurch, Tan*
*il»3 **iiJ thiit W'Sy,
a...®'! f r t  1# •  drtJiF* S'c**' yv-te 
ttorfrsir*'"'.) ifcoil iMa
f'.fertV K4*,rf»-a* 's>!r>,,f 
l.t-j* }■'#.!» y»r.j a A it', $t>S if*t;T',.S 
fee«i'n <s.®stiT.!oT
T>f*r Dr. Jifeterrr Ds «CK:e»,
lit-l i  . S*A»
|s,?ir.» t firry  .*■.**«• fct.v !« il
V '.e ‘  ...... I t  H
'Vrl, I'ferv a?r I--*- l»
r  t ’A S h ft  '"‘■ I
»r«1 rr,*r',.frit«, at nc',* * t  h...k.,, 
wfe-rh tccUvta.ilc'i ta ipa.4 tL m s
I>f»r Dr Ji-fe'r.rf I have to'os 
•  S.ff?-h*nrfff a.'l r.'.y l.'e ■! son 
rsooe K» ttot »l a child I "^at
fi.'.Tffd to wfpe Wi'.h O’.S' r;tht 
hand I fr)f'i.ft*e a tample of tP* 
m ay I wrcte w-iih rov If ft h.vr,-!l.
If >011 hf.'il I I  up to Ihc .iichtt .'01.1 
ran read it 
1 hav« often wwulctcil iww  
different mv life wi!iild li.-vv* 
he#n if J had not t»een forced w  
change.—MHS. K. K.
M ast* the rhange. in .vcur 
caH?. m ade noridfeiinf e in sou r 
life and hat iitnr** and 1 o 'i 1 
»av ThiT 'Ywsf ftghfetvsiM!«l w fii* 
trig Iv rxrellent -and al 82!
The sample of vmpt 'ou en* 
cloved is what we la ll " lu u io f
 ' wrMntt.** becavise' tf'fl'yrfV'i'twM,  .
This IS not unii.Hiial among 
children: however It tv more 
common among lefthondcra 
than iTght-handeiii 
Tlie consensus remains' I.eft* 
hander* nhoiild not lie forced to 
ehnnge. Penninn'hip enn Iw Im­
proved regnrdle** of which 
hand you prefer to use. Iw l  
children are happiest If permit­
ted to do things Ihe way that 
come.s naturally to them.
Dear Dr. Molner: I have lieen 
drinking two rpinrlv of carrot 
Juice a day for two months nnd 
Intend to continue Health food 
people *ny this will he of great 
lienefit as I have reeently had 
Riirgcry for a innlignnney, and 
the eancer eell.s (iinnot grow if 
I eontltiue the eairot juice. 1 
linvu not told my dm tor that I 
am coiiMiinIng tliln uinount. D<i 
you think 1 eiui harm my.self?
--V , M.
If  enrrot Juice (or anything 
else known) could prevent can­
cer eeliH from growing, we'd 
use It,
Chances are that this liiigo 
amourit of the Juice will .siiirl 
adding a yollowlsh ca.st to your 
skin before tho over.siippiy <rf 
enroUn can bo elimlnatud. It's 
nho a waste of carrot,', (And 
inform ,vour doctor. s(i he won't 
lie pii/zled when this yellow
 "My ipveiit!oii,„ii„,is.mHlir, to, a ,„.. ................... ....... ......
•aiieer »i iiimng upside down Dear Dr. Molner: I  cikiI. cer-
with air drawn In Utroiigh a en! for two or three hrcakfa-ls
hole at the top. spun to tin* and then reheat It Its thh le:s
side* over a ,staiionary ealiln in noui'tshing, or ho’king in luiv
TODAY IN HISTORY
B f I I I K  r.A«A»IA.M r » i »  
j« ii. St, m i  - . .
p.fte-r tee -Greai. C fir  'trf 
fturtia, *ii« l H i  yean «ea 
I.Hla*" I Vi 17*5 ”  af'csd *1., 
I'r-irr'* cfr.ct c-amrJiHili-oa lo 
h\i. r o o f i i r y * *  buiccy 
was Jis Jficrrt'te 55VfirrriU«* 
tii®-'.-*‘pte.''“!i.ir«s.i 4.0 lor. shsv- 
If if  cdf, w I’Ji iiis own haorf, 
i*.;e irs.suc'KsI .twsHrt of fei* 
tiiifeiirs .|'’* ir r  i'twrit hj» eat I f  
yec»» tf, |f»e *rl»
ftx-r-v kfict Ifeeil 1!®* in W'#f 
rsr, Isnd ifKl f t * ,  rrfiicn 
kiht, »S *f» *..*lh
e,r <'i «h':p*s. <sttwrsCrr Itt
Ik '.tf  ycjue fee i!r!',irit t.!*cll- 
li.'.h fej over felt o'wn tm  
>‘..,1 Wi't rt.e t !•:.;» 0. to hi* 
is>*..w,|! Ca't’ei-C.c, who tw- 
tS 'lr' s* V?'* dr»'h
I  *,‘,3  K ,  -o '*  r# .n .rc e ,
I  * t fj.-'vx il'r, Q i'F , W it tn-
jt'Tfc. Jt.e fort telrph^r# 
w *» cC'Ct.H i t
fnVw H s s r n ,  Conn . fo r ?I 
d>« f »
l l r t l  W «rl4  W * r
Tiftv v n r i  sfo t/idav-ln  
I'tlf. . Athf .1 e irrl-
*f nod the t lr rc li  ( i . f l m t  o f 
K ir.i ll,viiiti ncrtf S.vl'ini)!a;
1 If  nrh trenrlu  « near G I- 
v'ftihv fell to (I Gcrm.vn .st- 
tftcK but the liii® htld vUe- 
where
Arrnnd 5V*rM  W *r  
Twci'itv-tive viai*. »Ko tiv 
dsv - in  Ifltl ( t ie  C.inadian 
Jmcr Tm pier* of A u iti/•»,))» 
w.v« reisiitfd «.ife in port 
afler being hit bv * tor- 
iwdo; Free FTench carnet 
..-...,,(«Kstxt.. «{)«iskeyi.. ..HJb«nji..,...i#.... 
fouthern l.ibya; Jat>.'m ar- 
t.voged nn armhtice be­
tween Thnllnnd and Vichy 
F rance In Itulochlnn.
Lack Of Workers In New Zealand 
Proves Handicap For Expansions
.A ll'OtiJlND I'r-v'iT..
|.4h„> O'.rtrt ia Kew rf-c-iteirf »&• 
#1 11* ftiT m a n y  a -flecfcd#
fcs tee laf-eesi yrm  L f is n  '1'N# 
im *i »tes,il.* *1 for te* etiUs# 
ci-'iiBtey ..
T il* g 'itm  ifiijc'Hty erf teei# 
i i e  Ixi'wrrs Jut» cl iJ *  v .rtv  
*!Jy uBe«:|io>ilik'. Js f.ai'i., tee
Siifujrt fii.rf •  »isie tef
F**.tsftr# is tee ittrt'rf*'. fe-d
§ ».Tfp'»us. iSt'cr’ ag r  ••■I
1Y,;» l*5..i»#U..!-*n h*.i |»?cv*sie4 
#%rr ei'Rre XAr * t f  A. ssto.'t 
gror}»iU.oo felt* gitmm ©p wtih- 
.*>vi ptiy t*i<trSirtae t i  i£.firc.'.pk.'y.
Ti« re! irfi-'srt te»* US lerf'lfc-
te»t4 W!-ro.'|.to''es1. iferir «r# 
i  ;i'sS el.C.TiSi-S ,o,!»tsif la f i f t f 'f *  
{<..-f a h xh  xu'sjlf f'* t«*
TY..P f f i t  t 'ltm r  l» mvfh 
Fi,Cfe<"f. StaftY fr» r~".1
tt''.‘ f,.s-f 1f» h r t  i t
i..r* m  }rv..»i',riS cf f.hsr.rf th*
Th,e ii* ‘,.4n.cf! I* fven mere m l 
of tuta.t rr ih.in tet»p fart* 
w<"c.ild ir.dO'iic 5!sf.s rrtter- 
p ip r i are ncvrf !*•.;(.,■ (,t*l at a.] 
I'w-riiiff pff-J'-r'Ctcf» ate ir.l pfe- 
j.arr-1 11. eneage in the Imtlie 
fur Iti.il wciu'd l-e tfie in-
rvllahtf fTcott t i  rx(>anHhng 
Ihcir irtivuicv.
Fufh a Mate of affair* I* 
cauMog an liicteanog ouirtv 
from r in t> 1 <'• y c i s, 'nrev ara 
firrr 'ii g tlie i;o\iinm rot to un- 
rleilnlfe a fai motr vlg'.lou*
Trfngram of as'Gtferf immigra­
tion than m recent yr.ir»
A de(rtitatif>n to the govern-
fic,m tee ru rtrr t  averafe nf
l„l«! a >«'ii iii SI few;.! i.«rd •
je s r . -SiiiS '.o :!c-'a'lt ®n!5i.e i i  Ife# 
f«-:1rtrt'etes *iti fCil' #*-
iJ tiO iS  pstt.Srf.i'f
..(|! p isn r'tl, yiew res
CJ.u.i1i sTri-r;;gr»rt», iS5 Rf'iV
fci.a a?»rf i.r .e s  m'-.ty rJ ii." !e .| w tsrl..- 
tr® SB s'rr!a;» age jisc.stt *Di# 
t«4jfejt'f(k a-.'kM for ili« eqwfe* 
EC# i l  m »,fe  s r . io r t l i f t #  ti-ftsce#, 
t h r  t i t  ' ih f
th e  f # ’ e ifs|'si"si*id fr*rt| 
tw r m c r a r . t i  ami a *5i.t tn tfe#
i f e  titnn i-f tltigl* mmkmt 
fii,-'n 25 In <!•
f.iufcl, !t*.£ ti!k«al 
kigr-H»h- tJntnU 
r  tr-4!r.t»m«J thetf 
o r» » .ie ,g  te .» t t f i i r n l -
r i  '.rf'ta lm te  i tK l  rffe *
y !« th*a il full. Km.
.30,1 ".rtar-fl
'p tec rr.,̂ -..| drift
■fop,*
g f.i'.-t  h 
ep;..., 'i - .j£
#■' 3* !. < ,*
*■» * r  ... »F
p/.’ if.rs 
r t . . .  :,A
f t  -Bf •l.rrv ais IS' fretri New Tea* 
l»nd rite.er ihsn urge hejvy  
ijs-crtiee err t.-iir.gji.g La #441- 
t!.on*l mierant*
T K f-.k.inrer. {^eit-dent «| 
the fwler.vtiofi 11 la l.ir. tald em- 
j ’i.'ief* thmld tnfrt'.S'e the In. 
tltiremrrM'i to kcrp the ptUtlnf 
w or kef* m the iHuriirv mvtearf 
nf ctraiinE rondition* which rt-  
soiled III irianv nerkmg tretter 
It,hr et-ew'hehe.
bnmiyr altcn MlnDler T  P. 
8li«i'id h.av offerc4 to cet uri a
*n .ill RH 'in - f I e'.j*»n'.it.le . i||.
n  n» to »1u<1y tha problem*.
fA T T I K K IM . O r r  TRKWI
Dcstruclfon of ecrdhoR* by
M M » !k  ..bMYWfell,.., Ihrf..
J/fttjonv recerdly axkesi it to lift fa'ar.ann of most of Ontario *




ANBERHA (H euters i-A  r§. 
»carch phvMclst employed bv 
t h c AuktvRllnn government 
claim* t/i have InventtHl a flying 
»aiicer and In'lieves he has 
beaten a (Tilllornia professor In 
piilenting It.
II. M. Itabbldge. a research 
officer with the I'lunmonwealth 
Scientific and Industrlnl Organ- 
Ration, said his Invention was 
brought to light afler a news­
paper reiiorted that Prof, Paul 
S, Moller of the I'nlvi'ialty of 
(,'ailfornla was Iniilding a flying 
•aucer.
"It's highly embnrrassing to 
»ay that you have invented a 
fi.v’iitg Hnucer." the physicist 
lald. "Peoplo think you are a 
nut, '
He said he took out a pro­
visional patent mi the flying 
RHucer after a seiie* of experi­
ment* with »mall model*,
BIBLE BRIEF
"Then the*e men a**emhled. 
and found Daniel prajdng and 
making siinplleaUon before hi* 
God,” Daniel 6;it
Keep up your pr.iyer life. The 
world is waiting and God I* 
Ihdening,
I'llF I'E R  w orn, Tf) SIKH
SAWTmiDGKWOll'I'H, F.ng- 
bind (rp u -r ii ln a  Is rliowing an 
IntelcM in I'Initlbh sheep and 
has made its fir.st imrcha.se, A 
flm'k of Ifi.l was shl|)|ied from 
this Hertford hire town to a 
farm near Shiingtud, China has 
earlier Isaight other Hrithsh 
farm atoek,
WiI.K PLOW A ITIK 'A ,
WOflK I N ( I T  0  N, Fin gland 
(Cpi-.The World Plowing Or­
ganization. which has its head- 
f|iuirter,' In ihh Cumberland 
town, has ti|itlnilslleull,v an- 
noijtieed Ihe lH'iH workl ehiiiil- 
ploiishiiif- will b(' hehl In holhs- 
biiry. eiipllal of Hhodcsla.
Indians Not Averse 
To Eating Frenchmen i
TAXI DRIVER
,\utluiii.ed a* Second Class Mail by 
thv Po,M UflLcc Dcpai tincnt, Utluwa, 
aii'l lor i «.snmtU of l''Ot.rii:c in eu.-ji. 
Meiiiber Audit Huieiiii of Circulation. 
MemlH'f of The Canadian PrciM.
T he Ceiuniian I ’ums 1* «.NChi»ivoly en­
titled' to the me lor rejuibllcatlon ol all 
New* dtspatehe* credited In It or th# 
Associated Pres* or Ruuteri In till* 
l>ni er and also the local new* publuhed
ieW ir*T^Tr'TT^^
M cii.il dtspalchei herein ar# also r»- 
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learned vvitli regret that I! S, 
Hcmhling, the C l’U agent here foi ilui 
past eigli* veaf*. Ini' n'llt ite his re-igtui- 
boll, to lake cffei't March IM, He will 
I r'tire fio id . the sei ■. h i ', on a peil’ lotl,
fo iinci’v agiiit at I'ciiHctun licfotu I'ont-
the iKittom,
5 H 8 i; iM  GKIH G l’.NH
LO.NUU.'i (l'l'i--Tni,' ..Impcr-, 
till War .Museum was hapiy to 
pli'k oMT an iiliexpi'Cted collec- 
ten III hplorical w e a p o n *  
ti.iiH'l ill to the |«illce (luring 
the lert'iit aii\ne,'dv ,on illegal 
fireaiin. (Jf 4(1,(Hk) giilrt in- 
sj'ected,' 'he n uH'iin'i cho e '2,i
ge' ,pi,Moi ■ ?d a (let inaii liglper- 
plaiio'p  ̂f i # i u i o i » i , „ , ..J.,,
make fre.'-hshould nlwavH 
cereal,--H,M II,
Ikiino people think ic a a l 1.1
n i';e  ta dy if fiC'lily I'.aii,ed. 
but Iths' not lo.'S iidlirl.dilnH if 
reheated, '
TO MKH, C H.t Hulllii'rt doe* 
not make distilled water. True. 
Iroillng will destroy germ*, if 
any, but It will t.ot remove nun- 
eral.s or other linpiirKle- In (lia
triite them. Mio e Isuhiig cvapor- 
i i« i  *9 in# pf Uifl watur. '
APCRf.AND, N '/ 'C i'to- 
A burly laiidhtennan I* 
rn'ildl" beeournc the , tar 
tnldwlfe In Auckland, M, M. 
Cmnpla'll. now a taxi driver, 
rei'eiilly delivered the fourth 
imbv Isitii to passenger* 
who did nol inaku it all thb 
way, to hoNiatal. .Thrcd of 
the balljes have been Isrrn 
on the b.ick ' e.i! (if lll'l tllXI,
leal II aiMirt
« x p o r i( in e « ,''
'j,i,.t plenty of
I .
By BOB B 0 W 5 IA N
Aero** the St, i.awreme from Montreal Is  tho reservation 
of the raughnawngas. They are the Indian*, vvho ate lenowned 
for Iheir work on steel girders nl great helrditn F'oi till* rea­
son tliey were engaged to work on the Waldoif-Astotla Hotel 
in New Yoik, nnd the Golden Gate Hridge at San FrnnclBCo, 
a.’, well ns many other projeeis,
In 1(11)1 tliere was one venture tlial wies almo t too much 
for them. peiha|».s beiaiise It tisrk place on Die ground, Th«f 
CaiighnawngaN were ChilHtlaii Mohawks, and Governor F'ronl- 
enne used (hem as part of a force of (ri5 men lo attack ImiiortanL 
Mohawk villages m the State of New York, They left on .Ian.
28, led by soriu! of F'roriteiinc'H best offleeiH, Mantet. Courle- 
manehe, and I.a None,
The pui|X).se of the attack, although the Indian* did not 
realize It. was to drive a wedge between the Chii.'.tlan Mohawk* 
under French control, the heathen Mohawkf, who favorid the 
Hrllbli In .New Yoik and the .New Fngland t.iate:..
The oi.eratlori was siiccesslul in that i.ome KiO prisoner* 
were taken, Then Martlet faicd (he iirotileni of getting his form 
and the prisoner,s back to Montreal in winter weather, with 
bup|ilie,s running rhoit. The lee on Kake George had biokcn 
HO they had to make their way thiough the wofKb aroiind the 
shore. A supply of f(XMl hidden at Kuk# Champlain had gotta 
bad, . , , .
It wnH a desparhto sllimtlhnr arid MahtV't had to Haf bi'lp ‘ 
from Montreal or they would have starved. He took what food , 
was left ami gave it to the nioht hardy of hi‘, follow'd', in the /
Iiope It would give them eiKUigli'Ktrdiii'h to leacli Montreal, 
•>*'«i'*«In*’'thn'-mpnnitma'"hie'*hnd*’iho«rr»Ht-*oI">‘tliri»'for.y,rr'Hi'nrPhtng.-''ffiP-w*««'»««*»| 
nuts, bark, Hfjuirreb., anything to keep alive,. They even Isuled 
lie'll' moediHiii.'., The .Mohawks puirtiing liom .’sew Vol.. w'( i a 
better rdf, I'lie.v weieii't a ivd",e to eiPiiig part', of the o.i'le ;i 
of dead Frenchmen lluy fouml along Hie way' '
Ilalp did arrivn froiri Montreal, not a day too soon to »nv#
Mantet's starving (oiie,
O T IIK H  i : v i ; .v i8  O.N JA .M  A IIV  28
KlHl) French left Three Kivef, lo adai k ,N("V I'TnHluml
r tV t le io e l i lh ,
IH11 Cohiiiieri'ial Hiiiik ineorpoiaied in l,'|.|.ei Canada 
187(1 "Cilv of Ho loll ’ ailed from llalllii', aiel di ip»peuie<j 
fft-d'fshTiw îs 
l(Sl7 Strilri of leleple.ne openM'.t , 'loKUllo,
1916 Manitoba logiulaim# pMbaud ,L«mporMnc# tct.
i  m i M I A S  f  IM  IO R :  I  t lM lA  t \ » m  
KtMFU'kA a m i  iW B it * , .  r i i . *  $.%s, a , t t it  rAGE i
District Commissioner Presents 
Guides With Tenderfcwt Pins
C'-KA.N *.N' MIS&IOS — t,.:'. F .m  >«*,r ,--er\'.£e sun  » r r *
C - . S t  L ',. M . . . ; , elMA e. p-tzzA.irS A Cr.'.J Gt*) . WfSnji
M-- T Ms'-'-, f i t .  »‘ i'? ir? OiU-.Ji-t, Sv.o.t
t X.j.. i : ■» f,
'.J IgJcIn ’A*ahSit.h M - ; -.<1.3 fejt;#*';
9 /  ,o Mis
?>i ,..i
B ■ *,s"4£rf*;»3.'wui T ie
ft:".., •£ .?:*! viis. iJc-
':,o ’.Vt-x-jy Mwxgoa.
Hta'hft Moigm  occvAi i'iahi.ri E .iit . ':  M if#»T € ;
fci.,1 . ”*3 .- T ta 2r.rC»rt Nw'cr.,*,'". ‘x.e r..,rtf.e •Kvxi.s.,
f . '■ i~ri C i f j £  te.e V e r« irti IrM y  Hfm*
F 4. ■' ■- L*.x.... l},x.ne. £tI # .i2 H iT . cioa
Mz" ■ Ijz.:. xa"r. -a-Zi'f
Jamn M i'Xida Iter.::- Ii. a'sax.x/a lo tet Le.aders *.&d
1: • kh . Jax-A ••t-ria i,* i.-srd o '-tr 'AX
R». ♦*.:, .̂i' y Pt.:'.‘ ..,x i:x :«-■ few ::..vcx.e; "x •r'Exeve tee**
V»*.'.,: i-'̂ . , e . t "...»■ ..s ;* 3. Fs-x.r,>' tefy €£.>£.'**‘3 *  CixCii
M * .* :■ iSi2 f to j  ..E,# ; f.*i j  » ® t t iiiS t
liis.to.,'”. 'I r/.f.'.fto: . is i  IricXX oS
5!to &T-* :-x rt.rx;|r.? *%vy totoved c-vex I?!
»..to i.fet 9, y:''-:'..y'»K:' e> i  f :xetStol*s t,2ie M iE c fs  cl i>x3r® T&t #»■#- 
» ..to  t f . ;  P to  teZg  ttoSteiS , 3  # i aXtoto t i
R i . f i  . : j . *  >t< 9" Ks:j.Cw.f.; A l l  »S 3 M :j>. Ik j& . i.k i t i i l i .
W i f i  Ic ih S h i & i.to E « .-C .:.iv ii.e . ito*..e fto toe jt*a .... C % is *a g m  M to - 
J a a e i S y m w ' i x i s t w r *  Mv.--.*;*" fto fi. * s * x # 'i ia e  4 .J 9; - « * to y « a  i;>to 
C i to y  i f 4 s:. ito v C ,*  £> ,to f»y .*iSil ., S*.a v .f» '■» -ifc*:,,-.!. i 'il.S i.iS r
|ii.Str.e.f ..= -9*.= ,9;f .*,*4 w ttoteex {.4#.'wif4
l ‘9;l'ii.ft ft/E..., ,» .t,*::# *.} * .e x * y ' R a t a M  Xiw
ar'f.U'i  ̂' 'yt t./i ,f .'9* |9;,,r w ,>
■te9!,9,8.%<f' i . . , . . i j - ( ,  « 'Vyf, 'xt.e ttoS xi' t,-«:'..ie‘'"....9..tif.X
fc . fs x i'f. fC .a y  &&. &9yt!,ye Q j i t o f  , . j , t  E E .ifV rt'a  R 'ito ’to
issyn  t-toi.9f- tjac'T;. x.r.f . .,
A rf-r-i Aft i.*,S4'i , S _ ji£  ifto, x&e Vi'tof rtiito  *U«s3.
C.f. » t * i | r  '*..-.! i  4..3f ‘
ANN lANOERS
Friends Should Buy 
Their Own Glasses
WlwtDt-*r .Am  .l#aaer$: Fkn.se.. ,i D »*r Aa» IrfMHiHsr*
s*y i&wReteij®* to w®i»ee.*ytjw 5few* »
h’A® feecd .e.>'.fv-|;l*®se$ feto. re-.'feccepts HA »»vat*t>ai« ie r  
;fi!se  I® w e * r  t  to v e  t e a s e l  te t  A ite  « a d
99f?ieasis ■»'k> s%*mt lhi,w k a y 'fe r fe ts  to  to ll i * i -  .feiiiMiit t t  M ia i  
r # iA  g m m o s . m iakxs'ig M 's  to ®  to t o  i s i r  A e r  l »  § » 3  
lerTOTS €ffi i »  ssssre »Bd sik!®- j ,  *« » .«  u « t
f r e » 4 * i  te*»4$ r i » i K S r W i 4  ^  S w
fcfes’t  we, to fee* «  is.iu>i ,-feto, '*1 fo ra e * to) S i .  i V * ™ 9%«eefc j|p;w«
Ifee re«i,. xkey mk to fesww Eiy T c « ^ l  9* v tn  tovto-
;f,*s&e* ‘ dtort t n  •  .te®9to*. ■ 'e ri to *  party a t V ie  m A
I fe'iarsabiy fee tori'owtT is a T e w » ‘»d* .He **I trw«ff
r e is c *  wslfe a  s to x l face,, - t  feave c a a 't  m a ke  i t  ad I ’d
(» smaa fets l*x e ‘ aas c?y « to  my M m  a te  * « l
ftTe t&ii 0^1  cii ^  r^ ts t c^ver tfeev ^cai*t
.U  fe ive  i.«e h x e is i wfeo f e e ;a ' l  i ‘M s ty  y « i '  * ; #  w fA .**
eve® *;#- S&e ewer.Mu few g iisw ®  vrf .rx::y iir .e  a a i
saj's, ‘ "Voi'i'd fe.i't.'* to km i la *
i.v«9wr i.pe>f, -■rfifet »  ^  j.-«k A  sA o ft acitkce. W Ay A s m
01 s A n m  I  m -J c B 't  f o .  M y  
feair v a s  a  m«s4 a» d  I  oagLiB ’t
gel *sye«* fe atgy with fe* kid»
.r«e «to tte T  is  te
sve/or
.OF A  B A C H E tO R
■WIFM
fU lL HOUSE fOR GAA1E
a s e s z i-g T itx x A  
r.H.H.
Dear Mj's. : Tlse vs'ry aext ’ Dê ar V 4 t:  Am tovitatiBa to A 
l i ia e  a  fe « » a  m m ta  a  m?%* t o - '9 d » e r  p a .r t j p M  .fee A fr
»'ard yon  |iar.se$ len.tove xirem hxtitd  ora%  to fete Aaifea*d. 
a I €©i* a&S to ,c.k*s few s.'; Yasa’ feitssdi mast fea pretty 
Tiiea s..ay, "'i *.’a  M feay d » 't  katof befe
afectui yeiif eves.'igitsi asa i  fee,.+ i,er. A M  yon  feasfeaM »o«a»(A»fosjiy 'fefe’ a a w  i  kvip. ImL'mzg IA «  a  ci»»ky tea—Jwagtorf d f
?9«a ii;y fi».i.ws.. ilrse is fee ak*e . F k a **  te-1 te n  to atoy 
ta it '*  ei .toy C'S''tefe*.asigik’g.;st,.. ■: teaae a te f *  tei fe^aa^ 1  tiM' 
B d t iw  sx iike  a s  »j;f« .'aE tea£t a t ■ feos't*** A i « ' t  fcav* fe a
9cs,...9,f. ,9 c-stiTtofy to  caM J»M.
Guest Speaker Outlines 
History Of PTA At Meet
■f%s«e w«® a Pf'.A
'.fee Ei*.sit'sr A:-.
W.A. To David Lloyd-Jones Home 
Elects Officers At Annual Meet
© 9 .e ir to *d « !  rxffiaiU.ei* is  * '*»  ItY . i *  l l i d  to'f-totw-?-
iiw .;ec® ci.M'iicsto c<E leaaee  ai. aii-*...n.e fe-;#,®
’ttiif.r  At ar-e .&p, .3„s is i&e c€ toe Tlw exisuiig ■»>.,.aam j
lito'to lik t-* *  *« i i  fee fitf-ff*!' -H;;uWr..to tv-ife-
®*r':>9, I f e i i  aneuaaa;'* .ag wtavs i&e v'liy twiBtsi vwer
13 soi.m js  |S i i  F'f-m-
t e r r  i."V
csitoti.u ito  **■» 9Q„i,r-;a'® "tw 
€:.i.toiXi:;.; i'9iti.i-3 W  pA lO
U -.r  v .s e  W i s i & i s a  l i i w a  «  j v K . i a
to iiz.sS ii.itiir.r»li
Rif.iiJ ii«a
.r.o'.e ii i 'g r iy  liiw 'S  © '.tf  u»«'
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xAp.9~-*ts*ii a as .it, iS#f i|«is; *r,rl M:we Pw rify-to C ifrtiii I t .
&(■% 55.! Si. iS.iJ. t  B iis iO
gtttlvtlifti 5;fti eus.*i £.5 
: M if  £!.iti.CitoiS tjifw toasi® jSa'WS
?-=r-to«,.| at fe»e esfetol mmM bmtiw. 
e S:-f>.,'K-y r« ' M-rt.. J.w,et H a iiiiM  feaateM
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" W w i i i i r ® ,  i t t o  i r > r  | .9i s i r t o . f  hf-it 
.. r r . n i %,4 Hie i.-.9i 
jFinvay F«;r.
I M?®. Ity.a 5Ytoat'.r .iRtMtoarM
~ ; fe e  gar.f5 sl.«-.ak.rf. M to  K  E.
.jW,i,kt« * f  tkr soihm
j« l trf tSir i*S'A,
IWte as ®1.rfv';.3Wiif t9syR.xr<r
'jcl few tt'w’s9itoy 'fit fee J'’TA 
:!iti 'beifxsiaiiftg. .M.rr. '\V,::i.«<a -feiy 
"Wrf itoKk' Cif few .atfekt'XWreitiE.'t* i’ll 
EDME. fiAp.i ~ Firsiii is  m JiaS  M l'A  « gas.i-.totfts as,a fW  
-w-ra 'er:Jisittf9».!»t i® $ ves-f* s.it 3» fciaj-a
fcfto ixhBBiX'i. feys'ittee p&rt'Te.'9!..t‘* l  i r » i l  
Kry »9&U4i «-|'i 'fltw Stoi PTA il  fe
fj.j ,:iSk te a t  tft !» « ' :ji* tifia! m is .Ai
issoi Ste.^to fert-v‘toto frf«? liw  tap.y!liti *.h»3 siw
Flesh Is In 
-B u t Where?
ik
Olympics Gymnast Star 
'Ad' For Balanced Diet
rt «®vtew itoi i'*.toi|:a.3g» in - f i u;naiis!,tf«,i® a ' w - r t r g , . , f e r r t  €«illetoie«i la
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i;!r’-irt fi».t...l- trf .*■»,- fc»M'»d C':-.) I .>t"1 J't >: it l':!i. ..i-'l
rafi 1,9i'r.i'.#£r g -ii’ 'j'.s..-fig f ! ! ; * i . - . i ' * : ' i  \\.!..'U' 5'viiiUi.ii’S. 
feu.>.rtr' U,::.:., -k-ndrl *.m:1 i ‘3j'‘U',H'9d Ksk 'Ijt'f.fi Ct5 t.!lu,t’ijf
S'Mi, the .3* iaiMil },,t.*9"f *'f If.e \i'ii.;gj*9.ilr Jisuiie
li*:! its  >.tl i»t> f t t t . iH i :  rk.fi.i:!i .5 ,vk 'fia le
tV....Vi <■ ■’*’'" T ta  Afe«
%te**«trmralk lee*!, it ilfw *  
| i A P I , % N % 10A f  f «  f „  i
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%h,f >,...: .t.to  fi. v»=.® wtg.to.' C 'lR R U JI M IRH m o r s  i
|,..r wrjihV «jf !"* >i‘.f S R.;9 srinsfifii ts»A i
wr.ff)',. pr.i Kr-f’sl a t.-,*'*.f3C«l Or RR'. ivxiv loveSei
8'efiri .# fai.aSrif'S »'.tr f;:-! 1 ,! ...-t .* 'S.--s>
or figui •»f!r !.':...! ?•«:. f»
s '.X'" .fi’
|f - i .|r . .fit. ,i4. . V, 9..:fi S', a .
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" Hrrr 5 » IC . .' 9'9.*' »*'•..
!f:,. r.f;!,. *f f...»i«
»h. • .ill i.v: 1 « i.. . I .i > . a *'V'-
t i t  I >I . ,r I .»... 11, -.- . .i.' !iii"i‘.'.
tfig'. . , t.rt -r ;• rt-
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«n.ir»'.ici«' f k  lu-nrf .A«9imi'.*ftl'grit .jlfeiastt® rrtuS kijtou.f't', liDl itltoraWfi wlMS'Ai-iBl
; fUUi I * a u t i f f  .Sig fe r ii  ii.u3v.w4f»d.-; w ife «  *.b isJtw'tt'Uil,, ’ le w -k fii'" '|».!..*{.*sjfctit9t.«., 34.,.*. *iuii B ill r*.i:
gtK*S*i'ii l»uf r i  'Sk»u9fe Atfitt'Ka 4,1® 1 w ijt-i ?:
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'ifcia.i. t*> iiit I  ftrt J.ifi:ri9|'.Lt1f aifiV j Alto. ii.'9i!'!9i4y,3j RiHvifsj l,rf Jii,,::;.. 
tiig !.}''1|'9S,—it  l'»C»lVi.r i'J' i'tM'iiisd— ; liuMa'liir ai'tjifi'Cn'in.j 1#:S fit-atJ 
.Lft fetkr !i» i-ntif.e'i.i..ifl .jSi'lvlHg ■i.u.j'jB-a"! fc>r
a&S
i i r t  9fv*-
!..i;9,» Sffijlfi fee BmiB, a w f . * *  W *! fecto E rte  13 I'fcirf
as'i'ttotorg’e,, ta ilw'e « fe't w'»i I'e’foalrto so fcsie Iwe®
itte ini'm'ijfe}* ilS'E.ti -trf few aeiag®, ;.f*e M  fee test e'vi'J' t'wlJ M.ii
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• r .!< n tfe
1.
I-h ifi't 'S'. 1. sl-i-rfe 
!h,: f-S'. XSi'vn mj
;  'to . . s
1 ■.'.••:■•..! t »n
fe (?  I:.!,-.-?’, I
5 .. ,tt-...9 , ,.j... . . tc  V. i ' r r .  fe  •
M .''. *1 £«' ■ f,» r 1 9 • ..'to' 9<1 .'■ .5i'-f
, I f j ,. 'A to f arto *»<■'.!, t ..is
,f.‘ ., {*,1 K  to': J-t. ( l . \ l  t,n£ ail
• .ijto* i.»sl.,‘ to t,..fn'a.n c to -i' in
IS THE WIGGLE JUST AN ACT? 
FILM COLONY LOVELIES DISAGREE
l.tkK'Wti -9 tM .e f  mhMi tomn a a tita U y  gtx!* th#
•  s£.*-# m »*y». *.•>» fek'ftA# asferst &i*fo# CikfiSo,
I I , t  «..feri.« us the iticvi# glsmiit t#t * ,ife  g» Anurttt'i.B
*vf,g'toU('| !Rr»i..}> It-.Vt fe f g u ll 4t» It iirbNiattoy,
lb  H I ’a?#fer.t, a t e »  » t»  Irscbri
•  1 ' f9.c t.k .i'ir* Iit> t'rf T r i a *  rr.#4.i.f»l U'fitK.!.! m
D a ii* , .  !.,i'...:l a fnri}..''al rr..#-rtJ:Rg ;n rh .-ra fa  lhal Ib r f r  k  m  
jA.to...::..SiS'#4 jtiv.i-n f-.if •  aofrifi to a.isi'.t ahiW wiViung-
• T>.9f Ir'fitol# ■**;.!( r#.n li# }*.1 cf),” Be t*s.-t 
' f i n  ! (V'Ti’i  l * . ‘ ,fv# *,t," d w ta r H  A t.ii  C ik fitn . fcV-.firf# 
» ,f#  r? - Scan Ici'fiRrr?'. "Wr.-'.cn wuss*.# r,alural'.> Tbrv art n.f.fc f> v !h >  t m t u f c i  than m m  and m ere tni-stole. 
That'* *h v  thfv vtigglr '•
Jn tfi Ann-Matgrr!, r>r,# of the firelUcil Hics.Jeri
In the A.'fi.ffifan  film  cnkuiv. »aid: " I 'v e  never teen  con- 
*Ci()u» of hols ! Ha'.k from  the a a ife  da'tvn. I do try  to keep  
rriy • .h -O ii iJ r i ' i ,» is h '
' ' I  v m iili nevi't stalk like ■ man W hal fun tvoiilfl Iher#  
t<# 10 t li.l l'"
.. fe'ox'!* -.» tfie *.'S
j .Afi.fi! .Ifis’.  }1 *  ! J *, i i* . .
fe.ifi tMxA'd) ihg fi* ;tr tutlf:.latfi
I to.19# JS.Wi ffvirs .
iSaie l i  |#.i*.rwt fs...-,-;!
i't.hst-i f i fe  { to r»«-«'! irs # tm..
iStofit TV i.tos.tr.f ?.
,a‘..*e t'tcen feir|;i.-...fectofefii: Tto
Ifi.'..,fi:*i. ti ' I c e d  :
Sa!to.jnl ifte I j y  Itafiffj'-to  
s!*tr rali.ti4 th# 9ftjty to fee tes'vtv
:Kt,#t:i,r itu i a'tok .fe.M aa fl'fiira-k# 
'toil » -w k liS# jb'i* CHS itlcii,'*. 
i'-tofifiiiWrf W t  'fc.is. U i ' i #
ito 49j.'i.,u fee UteatrtM'# Wwfeei,.
iS&e S1';idai.t.t,'1- ttslii'fejt »"*#• 
'ti.'r'fifii. Cfe# I'fifiMilfiKl Cit.hy M  •
f'liiTiV r',lifi-c'i la  *n.-
■1‘ferr %lit !.l'iSJ'«riT isils.S w a t  t  
j - 9 , n r - . f i l a r #  iisiifiail t-rf a i>iouw im 
ifesu-Ji ifit't'-jw gx'-art.
i,..*fir'j.rt fi.i.r « Jrv*9 i i . ik i t i j i  utrtSer
j#»3 iU'rt.Mto sli# j « .
M  e.«iiS:ffi.g s *  9T*!«'J..'a- 
ijne* f jt« 4  * f i .  la #!} I T A i  i'S
G r a n d m o t h e r  E n jo y s  
t , 0 0 0  M i l e  V o y a g e
MAMIT Sryrl'ieke* sFrutersf
■̂ .-A iJ-if'a i'w tol f  randstn hhrj . 
Alr't I'lfi.S'jiy Cfi*k I'jt’i#
lij-fi'fi.. F .h .1 ‘ ‘ft'deU :r.ygy|,y g j ,fe»ti.j!:il# \ i v .
Jrt'.fis  ̂ I ’ lfi.r ii',h.ins. lo  ih in iiju^^ Isaiitors OursH fH'to-'i
i r f ' i | : ! . t k ' ' f4 » f r to  k to ta ls S i M id  AlCsr'RlJiSti, I v r f i j a ,  l.'»  •  IJ-t.'C!?!
LOW BACK M IR
l« g kw# IlM I*# I* • •  *PM. 44KJM nrffc tfrtUia Jk |L|g|̂arm rmw "  IP" ■ #R !|PPMkBP#lkP #■1 IHmFsms aamt &tm *•«*••«
fe u ts . *a d  tSiiria mtf 
VrS-,r-5atsi hStl h a r k 4 |ht(
U9''i..rtnf| f!V '!fic .jstnif flfi-illl*
cn t.: 2,)9..rll d !r ‘ vri feaf
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•  H a *  t h e  h a r d .  f o i j r h t
ra.**.*^# ('-f *  S.12i''t,tei,(i*fe lui..,,-
*T a c irr  ffsj'fiipil t  tg-l k‘9ft 
macii. * «h# »S'«?
TY># gfrffirfif. I f , -[:-?# .  ItwTffiJ
te’krhf Ctalffito#-. vkhfih nT-.fi car 
jrird M il Ofifik >«to. |.s, •aJ.e 
{and two th,ii<.frrR, f r a ih r t l
ihaitef hri# rto'it »-\9t-rifv.r
* if !rr  kavine .Miont-ass Jan. I  
I Cot#. ttvAgiaune to Krwf SK#»-
.•ntcdcafe"**'^
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rv'tonv
„n .("rfr-trtncisn ftorn n a lu m o r#  ,j«n »rpi*H o ff the A m iran tfv  5
> « ilh  o f M ahc, T tw ru  wa» n o , }  
da ng er at any t i ir .c . '*  i*?i
■toid Friday.
Dr. A. C. Ramci taid people: 
are distntereitcd "b # c a u i  e
YAMUL RMlARt BMARMB.» ^  aakiLatm feMMnk Ite .MiMW
«••'* ter an mc'.H aiAstemm. T«MvMa«>
I  aC'e fit* mm tmma* namt kwa Mcfc 
sv*mfi$9mm,9mmems. t aeiKi gate 
t#< «Mw.t9*('«ie. »oiMK«. *•§
ps»s.. aetsmt, tSmmmm •«* eemt— 
f.»ni G#»3**-C"»teleMf«M.ai«c,tl4i
*1 «fvi r,9«i»i*»e«'» •fe»'r»*a»*.
Aim BmmM rwImRL
tvR̂Hiqjjj B*JK’AC**'6 BrWhî rmWRj)',.
I I  *1  e  aw# *i»em wim *«
A r i K E  M A H lC ttlE  
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W if Coat'ulU*t
C hez Paree
R n p e r -V a te  CMBptfs
Phooe 762 -4554 .
SWINGING PARTNERS
w.,v liieautifiraiion tnli Tto» where the lilt of the fetut arid 
mraoire, a inw l at h>anfetHng mfant are foncffnc*f. people can 
ro.'idudc tiiUlioarfk and lur.r. (ndy »ay tt can't haj»}»en lo 
t\artl«, Iwtofiime knfiwn a« the feffn Anri to care alxHit Ihete 
ilwdy Bird Bill, Congrt>umriinjI» thu* means being unieU- 
jrcinrted prc’ S and phone
Ifmm the preridfot, the find| 'H #  »a!d (he mortalifv rat# for
5 a1iirtliiv M ;»« I ’attv Night tn Kamlooiis I* the catler for llii: 
tlir Vt iiii n R. iMil Hat!, when"ne. Darner» ar# s ked to Ining 
(he m  w dam ! I ' and the Inter* a sark Jiinrh and fverynn# i 
fjuared up" for wetrmn#
lad* and a l.,ady Bird lulittv 
While cmigfe^s di'tuitivt, Mrs 
niitde iHiinlrtl com. 
m oifi In pMi miijfir (.iK'cches. 
lUCidig us |f«#a4i«c’. 
(.lam ingtoFclfi IR w e h a v ra ! -  " ' ‘ “'l-.o n g  that ?dr.
Bariv Kigid m th# Winfield Coin
^Pj^vfji,a^5ljtanag^n'’'T"enfr#'‘'fthd'*?f'’'.'*^ /l'^ ^ ^ .^ "^ ^ '^ 'i;_ ^ _ ^ ^ ^ T tn rn rs  dlrccfer'■'of“"ot>siftrtck
n'ifflia'ler pMV
an f irnuig "f (nn Thr Star 
du*tri* of Vnnon and th# (>go
I ' m n  ...bt.,, O h i i f » M « n   ,...,..
ho‘ ted the nance and pros In
a dl Ik loll* liuffet Mippcr. Chiifk 1 VVinfiedd Ih# hod. This dance ................
Ingliv td I ’eaehland wai thejwill l»# fun level and all ,n!,p. r'eW  b 'a 't 'o x l ndute lailitiniin 
caller and dancer*, aitendedimrdinlcv and new darners ‘ -'oi ^he tKitrowed Snto
from Peiiilctori to Knderhy. are invited to rorne ahd jnio DtWI of hi*r inheritance to launch
The fun, Chuck Ingllv I* thel''^ndori Johrmon on hk first eon 
< ■
liatii#'. during the picrKxl prior 
to turltj and imme«ll.alrly after­
ward to cicater than ii Is for 
human*! id any niher pierlod of 
Itfe—rxeen! fnt* ih# nver-TO*,
In the United Stide> . It come*
JohriMUi has pickid up |»ditKii! 3 5  (.(.m jj p, much:
know hmv f̂ ill v.piree on Dee ! i,ame tn Canada, said Dr.
31st iinniveff iir* of her mar-
Tti# inonttily workvliop vv#» 
held in the Youih Centre in Sum- 
meiiaiid on H'lndav with the 
Winfield "T'wliters" a« hosts
aller and dancer* aie anked ife k'le'ol'iiud ciimiiiUKu in I!kl7 
hring a Nrtck lunch •'"<> lui’ H ’cn hh miive
Just#  word on sack l u n c h e s “ * *'*' 'at hi. * ulc
The Ciillcr-Tcathcrv met at zifor the benefri of the new d«inc-j‘77‘7.̂ v ‘‘ 'i"
and abo Ihe Okanagani ers. The term sack lunch la de- *^'' (.imi>.i.„n r.m
anil on
Mrs .lohncon, who came to
way
The callers from Dioville 10 
I'alkland and all imints in be
of Onuil( Ir the culirr nd a buf- 
fi t sii|i|icr h pidvlihid by the 
h o s ts ,
SiduKlii.v, h'cli, .5, Is the Ver­
non Winti'i Ciimiviii S(|uare 
InoKi* .lamlKirce, The Kelownn 
Wiigon Whci'lerH and the Bench 
City Bromcnaclers of Penticton 
liiiM* ciiMci'lled their rhuT,v 
1 Night* for till* data *0  they may
................  , . /attend the ilninborce, Dnncing
DANT8 H APPI.K-B.AKK and vanilla, Contimi# to beat uiulcrwiiv nn Fridnv night
1 u! -weetencd atu'lc auca until niiMui# stands in peak*,  ̂ pm. in the Scout lltill in
limm 'v.ndc oir i .mncd' Top Ihe ai'ple-bnke wilh  ̂ 'hi* Veriion with finy Frcdrlck.'nn
..,2 -9c,.,4 o,u.tc.d luie..biiavi v;rumb»..mermgue.-t4'lUT‘
:i egg vmks, bmdcn mill , or until
Vj c im'lted butler or mar- .hot or cold. ishop" In the afternoon
t f  glU lllC
■ himd'd cmtuin
p.m.
Struare Dame Association, A t’rivcd from our neighlKir.s over! ,,,, , ,, . . .
3 pm . til# workshop got under j Ih# trordcr to the MUith of uatj*’ *̂  \hitc llou'O with her hus- 
with a largt atlemlttiue. who call their paper bag-— under the lingic circum.
m k L  Tim* when w« b r i n g , ‘ ' ‘ ."''''I' 
enough sandwiches nnd cake or l^cnncdv ,*. iis* n* ■Inntlon In No-
tween culled on the luogram.iwhat have you for ourselve* a n d , ' I h ' - k  hiis set a (|uiet, 
The "Itmmd of the Month" for one extra, who might have for- ’’"“ ''re and hiird-working pat- 
Februnry Is "Springtime" a; gotten theirs, w# call It a sack tt'f” as first lady, 
very nice flowing waltz, A de-| lunch. 'DiO'e who work with her *nv
licinii* supper was piovided by por a btiffet suiiper Ihe host fhe does her homework, is stn- 
tlie "Tw iiie r-", 'club provides the supfier and for ccielv devolerl to the pti'Jeiis
Siitmdiiv, .fan 29, l< Part*' the sack lunch the host «'lub ptts-she esismscs atid would rathei 
N r.tit III Ilu* Wmlicld Hall with vales the cofce, ten, ph klcs, etc, jilay riown her own role.
Hie Circle ' K" Cluli of Kelowna 
being the ho ts. Bob Fmer.ton
,ind gynecology at Johns Hoi# 
kins University.
The doctor mad# his remarks 
minutea after oUier doctors at 
the nnruinl tncetirig of the lloyal 
College of Phy*lcl(ins and 8 ur- 
gtsiiis fif Canada had cited trnf- 
fUMiccldetil Injuries as "by fnr 




NOW EARN PROPrXS ON $3 
MILLIONS IN MORTGAGES
$1000 Harnt $ BOyea/ly 
SSO00 t« rm  $400 y m tif
MAV BE ACQUiat D wlihoul acquitltion or mao- 
agemcnt fee in atnounis of SSOO and mor*.
STERLING PACIFIC
M O R T G A O i C O R P O R A T IO N  L T D .
Nl lirrifi St, Vncimr, Hmm H24NS
INTEREST
nO LF UNITES FAITHS
nOUnNEMO UTII. E n g  land 
rCP)—Hev. Henry Rowland of 
SI. Michncl'* Church here 
wants lo liromoto church unity 
on the golf course. He believes 
golfing v i c a r s  anrl priests 
ihoiild form golf teams to "pro- 
tnrde a friendly and Informal 
•pliil between clergy nnd con- 
I'rccntlon,"
PR.VC I ISL\(J WHAI SIIF PRLACIILS
""" v ti  itn ti  rrcdru'K.'  
n by ever fur 18, of Sumttterland the caller, Sat- 
browned, borve ucfijy^ i.'ep 5  ̂ u, |),^ "Work-
1 *.K<-tir\̂ P in itiA n #1 jk«an/v.«n nx>.,>
,'il
1 1 c M.g.ir 
I  2 tl'\p any soft jelly or jam 
11 Vkil ,whiles ' 
ti til I' • .Kilt' ' adilitiomiU 
' I . d i i l l i l  ' 
i ' t i ,!,i api'U"'ii .ce, lou-ti'ii
C: ., 1 ! , I , II I K>; o!k' > bi,' 
Il 9' 1 im.i toiii '.ad iiiul “’itoo
I'. .1’ Ĉt I' 111 'l'.;‘,ti I'll '.I,
' *',0 11 0 ,1' III II ikI o‘. I ll,
ill , I'  ..... I': e f'Oin I ' I'd
com-
II. Ill slowly at the outer'edge
d
THF (T IF F  CAUTIONS iiitenclng at 3 p.m. with Enrlo
, „ * r i : r s r r » ^
'Hie big Jamlhiiee gets 
undet way in the Clareiiee Fulton
„ .............. , Siiiiof High SchiHil Audlloiimu
THO HEARTS SlENIH’ll ait H p m. with Farle Biiik .nil- 
NbiNTHF.M, iCP * Hroili- mg, Tlio* jamlMuee will Hi* fol- 
ii 'i of the soi'c f.iu'.i!',' muter- 1 lowed IpXa free, after party in 
’.vein Oj.eii he.iii .Mii'gei'v i/n twoithe Scout Hall W'ith lieorge
the fiy-pim to avoid a cloud 
Kteiim
1
' t iit̂  1' 1', ifei't (■ \\i%) .N a'- tl'.f* , UlUl'
ilicu ,H llou ital here, l*iiu,s Bar- 
I'll T iinl fim ml, .'1, wcic
low mli’> ThiFyall of Kiiiotim.ciu I* a' '12 iiijdtiigh- 
■'at.iriliiv. I'',’ |i r.v o- 'he \Vi
1.'* Ml
I''to0 I Ki; .‘ hiti'i .11'.', 'fiff, I'lf'i’r ilieir I'Ongeiutal hcau uc- w,.' I'-c nrM n die We-diaiiK 
Bud additional s.,gar, Hx\\. had hefn put lu^ln. IC,om’mum:y llaii, Erma Funk ol
Kelowna nrprc,i#ntatlve: J, W, (Jack) Nawtom 
Phone 7(kV542«
AAOTHERS
on th e  M A R C H
\
to
B X : s U IS A ffL E D  “
Sponsored by the Kinsmen Club of Kelowna
GIVE GENEROUSLY. MON., JAN. 31
GF,OK(IIA l'K (> P I,E n ..:.,
VVclfiourii'i /OU Of, Dtoviil ,11 till) Oflorgia llotsl In Vancouvw 
IV Dfi'.'ii'. I (1(0 :',’ it. Ill)'’', fifiD ol tim rfe.opliooV.H 
rind >1 (II.no ol hul|rful Infofmatiort on all tha 
n'lud Ih (1(1* .uoiKid t’lwn. otpocially tha Cioofglal •
I ' 0 rill Gsof.jia p()/,.(,le |io tsl ar, cata to ma)o itof# ymir 
st.i/15 A rile ivun J'"d tho h.indioma dac.of nf your room 
Will r<!'.'i.n'/ou indocd It'i deep in roinloft. 
wuh sn c-tra lr.n(j bad, a mu(ibch»nn«l TV 
3 3 and on fliuh llonr a I m  lea rti«pani«f, Wa Itka 18 • • ■
trt>o I SO) f,l you, hri, ne,t tuna you'f* in Vancouvar, 
iisy lujht in tha f.nntia ol tqwri-at tha Ciaoro*#- 
wlicia per,pin, liin Uennis, rnaka th# diKafarwa,
GEORGIA HOTEL,
VANCOUVfiR.B.C.
Mnifil. CORPORATION OF AMERKVS ' Â0
W'l STl KN INI PK’NATIONAI: R0TCC5
nm w n tin o t nm  im in i 
ft-'-'/* i*iif I'll, i-i.fi ii.i.sl ij)*ni nr ,«:•« (XM'Afelt Oat
T
S p o tti-
t k m  •  iuE%#vM4 fy u i. . f  iam . m . t m \
Bucks, Bring Curtain Down 
Tonight Against Vernon
Junior Alpine Skiers' 
To Test Big White
I  i t e r #  f e * a  I S  i t e m  W  t & x t  yiax t e r  »  <amctn*i, # | f e t  0 » »  s t e a M  b* hn  * f t d
|ar>'sai H -i Wl«,a# s,i«pts ssat' »t fea un«. .ni-itis yj© isi;,t.s ©i Atoiaw ^
i i i r e a y  w«d S t a c iy  sa fee  B .C . S > i«  K .iK ifacriey ® .« i '  &s«i.jss.sa. B.s:atrv e l Ksaso-
lA isae raxei. "a * fee feerf fe EelawB* ai# is« j, ik w ' Brsiesrfij vrf Ywam i-
I Skiers b © »  jM* *ar »»»>’ *s U « a »  m i  sms sis- v « '» a 4  Sieve .iaiiev M
|Bei3as«i!»*ia., WaufemfVaB. g v i  foe m  J'ady. Also fevaa Sfer *a  the ’ y m m ty  m
I 'to take •  rua at iuii\foe,riey Is Ejmfe'" il» k 3ie.im:l(veaw'ca iisr fee r*ees.
l4*st y ea r* chain ,f** Kicky ^  m w ,w M iS  a  fe« ^  tea*ad«
Kefewii* B'xciarcc# .start tiieir': 0:i.€xw'iss ttee B'jrks a re  pretty Hamsieaid cf' Kimberiey. La.. . f ,..
preyaraixsa i n  fee p.ayciff- t>  'R.£:j set. Aa aryurea t®e ©f ifck«->'«^ B if iy  w-ob fee eosibiae® s a  a ass.
fegkt wife tcert fcxal s.'feedtotoi Meeias/s catod actac*. trtie aratd foe fc&> gieea u atrarig Cecvipet.irita a  fee
taste erf the {.eâ -xs a iaas t fee iDce H e len  Las s'JIered »» id '
V eraga  B feck... t i le x t, .  h m k  fe:> ta;.% avjre-sis t i e
Wife tse Stn.i-fcx,.*.! senes tia*. fc« lee.eivi'd last weeis
a m  week »«■»> !t© i’ siM kxti s g s -m  Fenirt-.,®. 
fee B-xfes wili prolaSy ce tv- Ivis.-g,fet all m acr bcekey jri«y.
w.a pays asfe «',ri %U t«  ad-.-;iv'ed iS'fee g,a.ne 
e<ein5 is.a*>:*ii feat •siS c« ».fieci ^  csarie ca creststa’ioia 
a . fee  s e r r j - fn a i ie n e s . c# tfee r̂Teatdmg tfe? le-is tce'.gfc.t ter px-Picr h s 'A ty  ref'-.i't.ra-
fe t Barks w/ /  foe fee le3 e".;e’» card;. l.f a’j  tarzs  ©ut well 
te*di£.t fcalteiaer Ixr.-y .iaa - ifeere iv.:id. be ateut S£«© .rauaor 
resisica.- Laareawtss La; foeea ta  r fx k iy  flayers »s,eeu*‘i  fee 
tee verge cl }'ariia,g ■■„? a s'E.,t- p. ■ 
onX tee- !be i«.;i ite.re« SEne
TORONTO ’ CP 
ala's year is swm.,r!nRg 
ILiat’s fee acre fnsa D«s I1EJ....41
t«.5y ooir.pe'tifociB
afe . .V Iiwt; Ea .Rxv.e csf S41- 
A 'it'T Star Svs.'-teg Club .la Yeiwaa* y  
, _ F;ve g ill. c-r frgfot.*! tear 
tfee tuo t'fe.a?T:.f'Sas,»tei;3 »  ife# / I
V’a4s.es * '
Jeaar.e C:'A<n M  A$»s A S f*f, 
Ji(4v l;.i-®a<fc«r » i  E.aiii# 
R.-Xf;li€in fo;.fe ai temfoertoy
»iii be j!',g fe,t !,<?© teacifs
m  fe»e Ctoss A rveai la  tfee B 
w eal i'issy Gree-a erf ftesskaad 
■liras is Caa- d  Te«e.ta «nd taasam Kea&&«dv G » c **  ilx iv taey  «f Tod 
of Lc^cffl., Ctet., as fwad forts fe ' wiai fee vyfel tec
Sherry Sees Bright Year 
Ah^d For Canadian Swimmen
stega
r&i Ci3 ta V5
tee
t . i  a a i roayb* ‘cwagst 15 fee
S-erry. HaafefeE - bom ia m -  B4ii.s la y  u  atttSfSayt arfoaoi in  G iee* is fee *Hfet
MINOR HOCKEY, 1926 VINTAGE
|!9(f|ey » « ♦ // 1,4-*T  
rla tg ed  V'le#' IV; year,. Im liai tt<f| 'm  m .
»ee, *.;T .;'ri.'4s. asil ^ .ais
■L,.*i!ii 4g a ay *■« ox vivi*.}
t e j * a . i  * i  AP.M4 e l  M i,  R ay fe te * .
■;.i,,a g:<*.!Cs *3 ;:u.e tee/ erf ik,e**y''sr4,. Wbo #♦» vntok’fe
/,«.• asiifs'-E as / %-M *SSft h i v i  fee teJOgel tea.s feat 4v«
■":'.i'.ii ,si .a,a!...aa tfe'rt tog?, tee stedfet to r iry
IL *  **v-.e f.fi't-re,. itttepd- e;»,4Ei.®a.;.a:^ a  Ifc’VM  wa-
41*
Pit Martin's Four Goals Help 
Boston Extend Winning Streak
B f fM K  C.|.\.*JB*A-1£ pillSsi, M
«t
lass sateT Kaary Grree*
carre*lly 35 vt|»̂  wife fee
CaE*a..aa Xan.fesJ .;,ki tc^an, I I  
i  jsy ifeaw 4 » i I-vwffe ee skis as 
leer leg ii,vfer tbe eviemti atop 
B;g W'fe'te 4.foa,.,’id t *  well w«rfe
T&e ila'tote .var'inesffts at l *  
a El., fostteciv wviE tfee giiSit 
r .0 ; S,aaiay se»4».
.S'g r# »
Job Hot In Bag 
Says Michaels
’a lL X jP L J  '.CP- -  J i i *
dfe.itovrt, 4 .teTrtiiaic far i t *  
to:aa-iu;.g s,.* v EE A$-
cxufiUt V* -stie
 ......... ....... . . .____ ..,„   , . , . . , . . .  ... . ,___  in h tfn -te r r j.fe llt .ii.4d*’ iflffet
F-sniV ; M 3*rtW-4 l  C ittilito i i r  J4Wi H .rtfiiin .l* ftK«se ' Ai9!̂ '1.4lt4 « fe  Vs feiJ i'ASm -p--- ItS Wfe ■Iw tt»e Hvrtrl
k im i  M=9.,-.Tte* ,fe "Vis # g/W / ‘ leoiat .fe fee bso\.- la nw irtte©# Stfete* I m fk  .rt tfee Jtt!?. i; ,gHt« w few
tai5-,|; star wba last A p fs n  fear- C-a-.isa. Calif.. Misa Haas^fii i; 
t t i id  the v n fe  r«*vivd; as te-- Wfettarr., Cakf., asri M.iss fefa- 
llkiasrd Ufe;«'::T evesn ai t i *  .aefey as i*M. Aigeies 
Br.;-;;.* la'feina.i sfearspiiBijfesis® ’ Last foiSjiae M244 Im M its  as« 
a  KaskponA, ksfsasA. wrssts a  as *xifeite.aas
Sferrr?-.. i'*. ts :,i ■Cax*s* fe«.> saisi .E,-.«e't i t * m \  
as «4.i*k*a;S coateEe ta wss sis? ■ fisoB: tec iTa£i'«a .feafes asd tee 
h iiy n  ia*5« c=l eiesns at fe * 'i« y  sefeife s  lawfeKs,. Cte.. for’- 
feiasa O aia** 5* 4.1 rtsess a i ’ S. agea.las4 lis i*  n
sa is A -S - ti tee ilfc-yild fewtteiS/
■ iW  V? Wss.g "it e»Ti!. w ix n  jwvw.
feiK'ke/ fiiVt,..; Isfe N:;.*.fT'y„ *  irx-st vait W  s,s;. a* gow® a ’ "ijiii-
1® fsifiW fefi.S'via a* tee l ife  4 .*. ■aifeos ■»* may a.we *j'i. »e?f
. ■# »
i Pn M iT ’ -Je, sfer'tei tee 
. NateJiSii lito /ay i* * ! : '.*  Sf'tSaE 
toifi a f.ti! €i„'.e. t>,a te;r.i.r ai'e 
;k»:4 .ixf te te r  fc#r l.n ; s.c.a.
iv  a-te Ektecn
Rt*2 \Vte|;. MsSSte ites iE:.vti-a 
c>e1v tiT* gi;>at «'fe Life ifttt sr- 
’ tit. IferO be fet.tt.ifiil itli
tee Ete.ter
Tlie Ifeti W'tTiis i:.leT a
fea i vttte Bfi’ t.ai. r-nfetBg Mai- 
!U» IS tee fc.teti* iar
MaeDiteisM. _ .  ̂  ̂ .......
'The late# H ' f  Mfei'te* Ettr/iw
.ftiiJlre t i f  \. ttefe»d-te .teVvf
■tii.';..̂ t fee iss 'k *  N'lil. : OCX
i t t *
,i.-y... tt'a ifc,, j. itfe 'tT*i ‘teiB. Srll-i
LfeteV '■JpX'-  ̂ .g 'fe*T i t J " ' , ' t w  ''Cia'r' , i  ifc...rf , £s i ’* .
te.iS w ti |teT.i"r.i,.:.iv .ta.itei'fefef3 iUis ia , f-r ■.,/ \'i,;.i-...-..fa a:
t.i.T'v. Iitetet fe* gi.ter.. w aa.fif
■.&» ti? scm  fe-i kite lie -iM.xCVS.g khir.Sil.
hBm-Tj is . , t  "V'tfcMfe* a te  -ov
Ifc-tesf a S.4.r vifS'ii!/ ■IE u.
: eT'!i,.*.tiCntte. (fCcaeXKeBf lil, %*}- ?;|,e
lie li'c ',: €Si,SC.a i'St. »:C
n.....!ie it>..te e-tf-i.-s: ti.as Axs-.
tes.._4. • te te  4.04 t44f s...n,.,t a .-
g. a. i-i tee «■«:,.-s.. t»si fee s.te...'fe fea'-e. i.. .«Cftetei» ..Eg
He iite’ L'i.> 1% ■gi.tirS Itrfl fe ii t.' te i b̂ i-T.ii Tr-.te-il ,.«fi't..u : ■.- ' .!J..t C i  J; •  ■3 a’s sw ;S:. ilta,.?
■-f.4>i'a IE 11 .g..-.itr ta'».,i.,e. fee s.*» / . ’.a .t.ettfe it. rs'Pi .ia.w j> .*1 a f i c a s f i e
t..!.s.i.4 ife t Ti ..Vitos v f  05-s e^.Vils l i , . t..i."..e i.t;-tosfa i i . t a  B.:.v:,.;.s feifei- : i...iii ■ i^ t .n  >vi..r is  t  ...feii;,* «■?■ 
*  ;..St>?'.»K H :,; feiiies ifer ie.i':.ai'si' feie C;*t?nee evvsti ?.ii,i! rt 4 *»  tartai
■irfete*., .airt ■,.1* trf :ii*  rftert ;»- rf.4ftv4«a :n # /ii .j«a tir a catyfe M;fe1s*n-fe. fftar* tff
ii-LdXWif :.tat.fe}.t.it few *  'ktinrtry .ijs ■«rf vfei?i Si ite fa r tee W ‘te.*4 '“  ■ Wifest-tM g E i„ , Etei.lite'/ erf fe# 
Irfet fvtrtvivie *fea daskr. M,.n v  [ Ssitety is titiciafef f;vrwa.fea t-t W'«.?itirR L.v?"teitl I'siirferwif#,
TtiiiTtesv ittetto tfee SrSeJt' i'"ri; ,a.i ■tevis,.e £?.?i Hi tfee a id  lyieteSii* wjiiiKsrj, .'Hi rvBpiyMzg. i.a  ffe i Iteite.iSi .fe j.i;.:i n .r Tlerfei- ©sfei*
t& Icfe.S ifee ■s-..!ife fifcKi :l sr"? ■/.(.'■.■j. .11! tfeff .iSiisSjtifr/. au'. :!i:i,M,t’.i!I'..:> “V veil. v.ttV Se EiiEitvu.it.v'i 4.. .>/ Hal: ■. ■.UKi I'jit-.v /vf?T# "US
ZitX-ih,iStx F,r,..te» *i!) « t e i - . Ttd i/reitei, w'liv ir te i  ■: A,u,?«.| tee frwaW iitei.seffiifcS;'■M*>'Si tee IfeteVJ* fir ivififeifef *  t4a?.r-r*«.j far « *
te ry  ifs 'e r r f-(-)fi3 -> tife i*  C 'n.eapfe 3 *  s ire ra e  i«  f j ia . j . . ; / /  i.fet iV.MS ii-y .^e *F « iia  Kliii.to<» T fc i.- fe ,iiS  ifee'i ts s iu w s  te  i t e n .  tJesss,’ |.,i,,};s i,vw  M .i.:lfe»4f S|
lisa ki is tee « .5 / t-n « te , w ni» «.L. teirtrie.l niviastfid Sif-ls*;! *»f X ts u w h M . Mw'sisr iU^Misg fair r t *  Cs.ks*» rtfeiaa »fe'» n«»»wi3irt.
i :tsi«i fi.sf*. ii.itertei .itefijiif a ■ti.i.H.ik w.iteCltu- ' i i  ¥ 41*0511!i*a, £j4rm.j» ia5>i.ifcSitjS;idfeteify«i »  gfoef
: f Q l  .11* i L i l i  ■t.C O B O  Ir.itee,
I iii.  fear f'&sfe raiu»J!t’ia 4 Xrhm] j j ,  ^̂ ,g. v^raai.. Tcfffi W’ii- 
rt.f?e«l f-el fe  WtKsay D y tee ir: B rife i* atni Cfc'ic*
tee B l»rk H s w ti .M.s.!'r*; M«.te «f tee e;a.f* m .
i* )SM- , '! «s.aJ>#oJ w-esids e id  !S««® %iec*i..
M srrB jt Ol3\e/ s«Pte»i j x iim m . G k iw  M.4-
tttfer IfeiteH #£i*l ffe.ifte ii..a:. |̂
Pouf Mufeiii kft.l Ifeui fi:.;r.)r.n;S : _y MfcfNt-l'l ©I ffer
vtTt tee (te.fuga : }ru,.t4 ji.,B Si .nMi. J.tn„:i,«| *  fe *
Majfen, ??. a vrf ■ atfefefftort
Hull Iak« Early Lead In MHl 
Most Valuable Player Voting
NHl BIG SEV0I
M aN TK lfeL  iCTs ™
Mui:!. i'j.;f«4ss. EUfei
fei? firrt l«i?!n£j fifeil i.feVrrt sl.r 
'M e t i i i  felt ttu" U-* tv'u ftoi’- 1-, 
ife-firtliig fesi 4ryr5i.Ss ti* It
^■as!*..
fk r lim  |ii.rt oa tee ?'!t-«rtigte trf tee *1
H ie  ft.j.'i.fU.ti f i t  •■J.fi..t!j .U;fe IS ■!?■*# I.S'if-
 .,... ■  ................=.. ------- If. HfcV-4®./ .wtr, wtiftfs fee n.illerie«l foi
4i Itrfei^.hUfl r»1 rft.fei.(. .tK-.sef fe!.i;i.ri e e’**''■■« ■ rtlil :t t iTsarr' Ifeih fe,.©! Hi tesin, »Fi
fsl'feie fs? isli liil:. : f aMlri .tAf; fesslt a'.etS Ifi.j
sftda, Qi'.t . n'i'veui g'Als, i-n Al"?:.,:''! ■t?i,:h;..fef'ed 1b tee #.*w# : jv.y f.rtul irt! wu.e ;.;,sii
« t,. .ri




tli.tt n .£ tr*f* . foi n u
lik-rtt!-! *4 n %s
» ?? I f
tS&wr 51 n fti
.M'TR-'irfct 54 n 4 i
l \  U .fit t ti ti?. |Vf1te.i1 !J 71 *1*ir\m. *vc« ¥014 SI n Ht
'?. tiirrvi Jiiil
■1-a la 21 l»; i jjj. 4 Sfeuet t.to.tt.r ft'i vi?*!! .fesiif ifiife.lif, l»e e i i j NHl LEADERS
r  ■4c>j»,e«fe?*
5  * 1  i t  , BOWLING RESULTS
TODAY'S MINOR HOCKEY, MUCH BUSIER
A  hfoXrf player'*, rrwostog
b ffm i hrtfh! »n.| cftH,®', r j*  
b#f0 r# the crate *1 .«;s‘An arnl 
dnvKti I# ihe t-tcakf4:l Utt’c, 
Trom Ifocr# st'» «-ff ta the 
Aretta Im  f i r n r i  teal start
« i #».f!y i l  I  t  ni After hli
iCawe t'.'l fek'te h*.!‘;f for •  
(■•fel 4a>'i # rti‘, sty. In the 
err.r.g It's •  1 .re tv l
h.'’U t.#* ratfhsnsi uiu
jCair.i t.« Irtevi.te:'! s k I If U;i
Ifei.,kifFMi hat# •  Si?iir4«y 
ru*rht faw e t f *  a fa'.r I’d  that 
hr'sl I#  at the .trrna ttfssn 





BO TH-itm oM r, 
Toearfay hlHfrfl 




Bnntftt'* t t lfh  Td#foi
IfeirtErc Lato:-
Mrit'* t ilth  t ip t#
. Tar.v h?n£.rr
Tram I t l i t i  Atalt#
1 Sfhr'.lff.teig fee./.*'
Tram lUah Trlpt# 
1G,\ S« Phau'r *4.:;.fe
nororn'a l ll ih  A ir r a if  
Barb Hurle
Men’* IK ih  A irra t#  
Tonv Scnfff. Nufe ¥»■. » 'u  
: ■ " W  Hub
' Tanv Jfe'nijcr 




' I  M illion M t r i  ............ .
I Cm l.t I'nioij . . . . .  .
, '  lioatlfRficr* ............
f.adirC W fdnndaf 
IVomtn'a l l i ih  8ln«l«
T. Barr
 m k  ........... H‘« « o i '« , . } l i f t i . .T r ^ .
T. Barr
Tram l i l i l i  8ln«le 
M liflls . Yok*
Team l i i i t i  Tripla
M u n ii
Hrnlor CHIirii* 
Womrn’a l l l |h  Nlofla
Florence WaRncr
Mrn’s l l l t l i  S ln tlr 
Dcrt Boslock
Womrn'a l l l i t i  Triple 
Eva IV.urnnc
Mrn'a l l l fh  Triple 
Bert Bo’ftork
Tram illch Hlncle 
Cardinnli
t-fcHii ter «'>r lif -fer p tk ilrri po rn %itP\ 55. j-ttel.f fo> te r t,r- 
ti»t f i r  N fi t i © to *  1 iisrt'fer,'. v.'-fe>rf. l-o iisaar*
l4tif.s>r4 ! '.iCi-*f itotib sa »va.s i ’te'feW; te' fir.tEj }R:'.a4!.* C« tet :
tea  IL te  y7...-.t 1,4:1 cum? , iw ufi't *.*«
" * f  sfe':?,;, tsir. s7te,t. s»
.P, .vẑ i .iH ..hr ,r ...a  e .f Bex . r s t t  | rriffs:***? «fe„; fVteto «h 11, rfeii*©# §t
r»n !.,r r!..iv {.f ,..la-f»Tsl^ 4 . 1 - t..a'-or-$ fes. tfer tirn  *';.te?#te Ifi.'l. iS
lfe.S:,4;tar:
! t r a m  n ith  TfCfol# te r te  •  «vto f*tar.4m « r r t  * fe * f  #;te ILfetei .x.utt,
W.»ewte III,.*. S ‘  '?** tee tetefef for sfee Ja-nr, - f
w  *• th e  trttet te.teiv.«$ Mtefittod TH?jin TTste 4fe:.fe.tote
i. L  to.« r  US ter M IL  iswatesrc-i lfe4 t*« *.4  ( . 4 , to t:fcr * 'jtfrts r '*te . ‘
- v ' l  © "*•* "ha, tfefeMfiffe ter.5.’t  h A u irt }■ fvvrtfe:..# I t .  aiArSt 40-$ |.*««i..3s * s >r?! s. 'if: ‘  ̂ i(.r"'.< B<sP S'rl ifer
T ra m  M a » d l» t*  v i  te.#r .r t . '.fs . ♦.■• , . 1. , . ,  i. ' ^,4 u i ' . ja V  {..■,■
t:,*l VsE,!..;>.f.» , , IJH  :,f»''.s-... .i’c.™:. fe.il T;-.!,-.;
. . .  ■   ,. « te d  * ‘ .5 4.!,,..5<. ' v , ; , . , . ,
............................................... ‘ 14 t / r  « r te  d « .rc
t t f» \  M .4T  S r i W V  i'a* ''■■# I ' * / *  If te f
1 ..r •f?.,;. ? S a*®'..- lN!.r.f.fh'a
S'*'.' ■?« ’fee ; ./.tff’ t t<> ?.,■
'.' ?! * a i . A i ..' r  ■ "I ?.,. » ! r 4 ■ ■ ■" H ,. i
’ fSiH !*,(? !<?»?■;.# in •tef.ir.g f ■,/■
‘,},r ',;•! /.* '( r l  "J.p 4 - '■)
fe'-teir. .(”  !a *|'.'» •.'1 ."fi "hi* fsjffe,
i.i.to «?f fi'- f,!..at h "f
I.;*?' ?r.,....?! Hfei f i .
i f  T ttE  CAHAUIAM r i l i m
$'.Sf,C.ihg: {kUtfsL *(.tts 21,
t t
iU<hH.<$4, M f'd fra l,
C iv ir i f t , !>#.tedl.. T. 
GstCr-tJ. Ik»»U«. I l l ,
NHL STANDINGS
i i ; '
M T* f,i.s r*« JV;
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M i: i l tD IS V IA M 5  
January !-•
TSf»mrn'» l l l ib  A tn i l r
V- l)'ii.'»fe*n ?ft>
W nmrn'i f i l th  Triple 
Pat W ir/rnhrfef r tV.
Tram lll ih  Single 
Pin Picker* pfa?.
Tram  lilth  Triple 
7’in P icker* 2«<i
IVemrn't High A tr ra ir
.B fi Jithrpon __ _ ,.. . . IS.*,
Alvina filinh nu 111
Srronil f llg h l Slantllng 
n o llm c  P in * 12
.? t f r a r s e f t i f# i,.,;,c..,'.w5.s(«.«'.r-'c«..s.v?..|t ■ ?
I,ate Comer* --------      1ft




?»■ n ifee ifi the
.'■ «■ ,1:.■'n a r,! *.i c ; !  m fr  
■•e.»r Wi'fe ti* tteiit*. 7 
tfe.*.n r."h t 'U rs /rr Ik-il.rf>,v pfc.n,.
<.'■1., ( ’4i;.„f1‘.ci. » Ik  n ';*»!-
‘ hall Ilf N.rv V '.fk  I t i ' in e e r '  1-s
‘ I ■ li ‘.| '(' J| 41 .j • -It • ., _ t „l, u  )■: ■,,,) f
ilia ii lli'iifc’n  r.v; ;,i;ii II.4» Nrvm. 
I|,,i.l 1«.1 t. it  c m tn  i«»n!i1 <Mi Il) i:
P r’ fi'.'t
i'hc ' 4 ,:rt





W I, T r  A Pt
te f l  111? \f*2 St 
?' n  S 1!,? 116 41
?! 51 S l'*.l 107 47
51 IS 5 U l I6S 43 
V, 7\ 8 117 111 7%
II  IY5 I 3S IW  ?•
Breathe Right* 
And Stay Welti
Do you. like nio«t people.
BAHMINTOS I,PAD S lIA n i'n
2M{ TUIIONTO 'C P '-O n tario  and 
Manitoba •linred the lend vith  
28»>|perfect record* after the firU  
'round of the interrirovinclnl htn- 
4.13 ior team hndmintoii ehnmplon- 
•■liips Thiir.’ dny.
fifti
co'irit. fit‘rr vMiit.int: the auat.) _n
ilai»t reason a* the olaier jiidfie’t OiiPksuu hrealne nil n |n l  7 
t.i tune le .i ...)„buird ,?i#)it*. In  February Hmder'i* DiReit, 
itiii’i»hli> and Renliemmdy eon expertn explain  that five -  
blurt with a high standard of aixllvH of our luilR capnrily  
j.laun« Bbility. j |j,.^ j,||,.i You’ll (iml vnluabla
Urii Toronto Mipto ] e*eyel»«i to h#lp yoU ffofol hfol-
S\N 'T ’ OAXf IS( n  (AP -K f n- " *  ** si'ijrkltn« left wing n«r , 
turli*’* Pr.mk Uenrd hended the
I 4 af*
kie, lead* thhe parade for the Ier, aleep Iw ller, have morn
Caldi r Tronhv tn a ttd i' r on. ! O'" •’0^
fh’r d  I'wKi T.ekv^Tu.[nn-'u . d  Ddroit (ielencemnn! Header’a DiKeal, now on M le .
r „ I'lu  * '  hd 'rna mnal, , . ,^ 1  Marshall and 24 more than
Open to] tot.rnamrnt lndi.y. Breton Hrntn*’ young m-imin.le,
111,1 htrdies, deRraded by c'dyljjprnle Parent 
one IwRey, ictil him into h one
r.OI-8 TO ROOKIR 
Tlie ( ’aider Is awarded to the
ALL AGE GROUPS IN MINOR HOCKEY
Mlrnr hockey encompatia't 
all alo sroup.i, hhtmn idsne 
are lli« Pup.*. ITus t!roui> I* 
not able to idny on n full M/t d 
rink, to minor hockey officinla
break tlie rink Into three 
ktpaittlc iiliOiuR arcM.* lo 
mure plaver.* cim get pla.ving 
action at the some time, Tlie




By T in ; r.S.VAIMAN rilirf(H
National 1.1‘ague
ClilcuRO ;i llu.lon .S
Ainerlean Iteagua
Baltimore 1 Quebec 7
time was 3:20.fl with Philadeh sim, o‘ om 
Plil.1 Pioneer Club socnud at ’ ‘ ’ |;,,tern  lte«giia
r,'I . 1, . .1 I Knoxville I Nahtiville 1
Ihe two-mlle event naw he International Iteagtte
ri’cct record set by Brucc Kidd ‘i-qIciJ,, |  »
of Ti>r'*i)U' in I sMkI fhuttcrod byj Tim rrnrr Hfiilor
liiiston lioclatU.* of Belgium whoiMaxvlllc 8 Iln\vkc*dnir5' 7 
clocked 8:40.ft, Kidd's time war',
HtVITT tV.WTS TRADE
flr.fi; VANC'OrVEIt T I "  Boh
Sv.ifi, n dl-cnrliniUt'd fullback 
j !,'» f car ” I'll Brill- Il ( Viluiobla j 
11.lull' , \!niit» to be traded e lfc l 
j-’ iierc In the (.'anadiiiii Foolbrdlj 
' l.euaue.
stroke lead over .lerry S|ci 
•rnitli of Santa Barbara, C.illf., 
Jerry Movvrv of Palin Sprlrif;
(
' ' BeS'rd’V  iart tmirnnment v tc ! 
lory was the Texn* Or«'n bvt 
A(>rll. He •.iiffcrivl an atl.ick nf 
'lecr'lni! ; icluu ' - In lOfil but re* 
rovererl tn win 810,377 ln*f yrnr.
L’fllif,, nml lliirold' Km ixe ofAll,,.,. « r  :r>roflclent In his first jea r ofnoon. .1,*,. ' c.m.^tOlriM in (l.n V llt <•
divisions on the ice are inada 
!)> ruiiiilng Ixmrd* across the 
lcc, ,Tlic |)upi can tiC seen in 
action bnturduy nioining.
 '■'NlEV''VOTtK''''ffP'-K!pehrt!te :fn'Kein'ri1 n I ’ftt 2 “ .lo«ef rv itfi/ttlg M I,"" ' - - -  ' '''Ybristoir’T'Begirn a .......
Kelno, the sclfdauRht Kensannf (’/erlioslovakla t h i r d  in John Prnnrll of the U.S, t\cn Moose Jii',v I haskiitoon 11 
track tensatlon, took hi* .secoi.d I 4:01 8, and Toi'oiitoiitiui Frgun the i>o|e vault, f clflng n meet iSoitlhrrn N.H. Inlermedlale
lc*»oi)ln the Irnhior mile Tluirs 
•»“'*'i,4lgV*rt|(ht*btit‘h»''profMibi.v.<*didn't'
ieammuch m winning tho Mill* 4:01.8, olthtiuRli he lin» lii 
rose (Inme* event. world'* tlitrd-fiodcst time of
ITie winning time was 4:03 0,111 .14,2 Outd(«irs, I'ru ilicn ' best 
well off Kcino's inlti.il ihdisir pti".lous IndovSr lime was 4;0S 
try Inul week In l/i.* Angelmi, Hut Ilotsertn Pieeo, .1 Toronto teen* 
es'en iimi'e illsaptwliitiiiR wfi.s the agcr. e;.siiy won the wuiiien'a 
•howilijyirf Bill Crothers, M.irk* 8*hi v.lrd.s, staged for the first 
ham, (WwijgEte In tht ilX'tuan timo in the Mlllrote Onmei' M»* 
race, , ; 1 lu" hi-tors,
’ C m N n i 11 one of tho world's Her time waa 2:13, cumpared 
top liaU-mllera nnd Keino i.*lwilh the workl hak r reconl c.f
Cl u tlie
l.c s fiiui'tl, 111 4:ii.V7, record of Ifl feet, five Inches, simoivis 7 I-rcdcrictuii 12
Keino!»*fip*t-indt»r*mlie*w«at‘tttell-fiff»*th#-dnflnof'r»oord •of‘ »-'"Nnnh’Aliorfiniepmeill«ia
IIVO'7 . iCnnipltellion 4 Dallinude H
Sniii Perry of Fordhnm Uni* I Ontario Junior
verslty hit the tape Inche* nhend St. C'nthnrlne,* 1 Montreal S 
of Pand Newman to win the (W OfhiiWii I Ilriinlbuii ,'i
ynrd dn*h in six seconda flnt.'NIngnra Falls 'J Peterbornugh S of tlie six rink* ednipctlhK'will 
one-trnth second off tho Indoor: Thunder Hay Junior emerge to im et ' the Interior
1 CANADIAN.S T H IN ' OVHR
I ( '( lirr iN A  P'AMPF.ZF.O. Italy 
t.'Ife.M* 1'iie t'aiinillrui No. 2 
3  led Miffered u minor *11111! 
!Tliur,'(ln,v during the fiiinl night 
'of practice runs for the workl' 
t'.'.'0 -nien laibsled elianiiikinf.hips 
Saturday nnd Sundny.
SIID iPIAKHR HIITS MARK
AlIC.MilA, Cnilf. <A lb-Joe- 
ki-y Bill Shoemaker passed the 
5.110(1 tiiuik in llfellino vic.lorlvis 
with n ti'Ipl etriuniph Tliiir.sdny 
at Santa Anltn.
ARNI TT DPI T.NTTR TITI.E
|..,.. .VA.NCUUVEIL....?..!UP..i,,-.■,*,?..Dr*, 
f'tidiiig B.C. I'hampion Jack 
I.\rne" ha* caplurifl a berth in 
•iic Pai'ific Co/pi Ciirllna Asm- 
elation lii i 'i if f  next week. The
Pomeroy ffaO and I.yriti .Mn*on 
rl(fentr<i Ozzio |,*fekl 11-7 Sun* 
d«.v Id take Vancouver's two 
terttp- In tie' competition. Due
Ilv  T il l .  CANADIAN IMllkSS 
R il.M llM ltllR  UTII.N . . .
lloWlc .Mmell.' pIllM-ll Ills 
la.M hockey game '211 ji-arh 
ago tui.lgid ill 10117 lor 
.Moiitieal ( ahadieiis, .Mak­
ing n comeback witli Hie 
I labs, bis old team since 
lli'.'li, after tiiree year* with 
Chii'iigo. Moreii,’ liroke n leg 
durii.g the ganc and died 




Special cnro for 
convalescent nnd 
elderly people. 





Don't ht an accident ruin 
,'our (utiiie . . .  be sure your 
auto lii'iiraiicc i.* complete.
JOHNSTON R F A L T Y  
and insurance Ltd.
118 Beninrd 762-2848
record set here Inst year.
NHL STARS
oak to lend Boston nruir.* toy
Fort Willinia Caiiadlcn* VI Fort 
WillUm liurrli’iino* I 
Naikalehewaii Junior 





^  S.IJoo ji",-,.................. Fivhliiltlon
Croihers’ tin.e was 4;07,9 Bob T|«ck Club to victory in the one n ,3'-3 victory over (’hicngo Black Wevburn (K.IIIB) 13 
D if  of tha U.K., waa runnerupi mills .club ircUy, Eait Yor̂ i’i  1 Hawk* Thuriday night, ' Ur. 0 1 3
' ■  " ■  \  . ' ■ ■ : ■  . '  ■ ■ ' ' . ,  .  ,
TKIF.R FIOIITF.R OF YEAR
NFW YOlIK fe\P' Dick
At tea and ashore!
RUMS
NAVY RUM PALM BREEZE
clinmi-iion froiTi "TFlgfTfni hn*
I®sliurn been nftiiifd Fighter of the Year * ,
.by Ring Mngixlnd. h"7kl« MiaPkiaiAP' l* <111 »iMi«kt4 tr 0iai«rirf kr Ul* Mtaet CsfirtM aftiirf •« il*  i7*V*rMa*ni *i •rtiiia Colomau.** 'V '
SEIIEVE nr OR NOT
Piuew
Ok •< I *
yCCaH  J=* WC'HT




r * i  t *  C r*? r,”¥; #
fc m  4
fSOfiCO 
O f /F  
Y £M S
»-. r> lj i * r r  .4ic% / m  ft
I China launches Offensive 
In Case Of Attack From U.S. |
PEiCll»G < R e jt*rf' — Cbasa's Bate rejions. wfeicb fe*v# .foee# | 
jf»,aei'S feiiv* l»uiiched « at:» ,.sp,.a>&Ml cs Eva4,pa,-»ier fi-osBt' 
£K'»e 9|4i ijffeiesi CarsjsuEiSt i * p s  ssa .rejcaVtrESiy fecadciist. 1
j.*Tty ©iftitito orm  t£* a'to ivii'SH is# a.,,.:* ©f
«  *';te  tfe# m,.te- r j i im m  ♦* caksstleas tecfol .Casa-'
Ig U H n S A  R A B -f C a r H E IU  w w l .  m m , » ,  t m  V A G X  I
tw y VP sir;#®* tma prtfkai'ati..®* m.x*si ;■*! 
war t i»  ev.*?r' af i:.S  
€sssm
C«er-.«:Fs reartec  i*u* as
r i , t e a  4fc*r » / ■ . « , / iwa .el- ijs
« a
s € k « * .  j
»ve ^'r:.y £*s swaea ibt'a ap .5 
esaffla** va vfee 








i.;',al reacif';*— itt ;«y! 
•  ifsX.il, «»!.v
f£rf.ac« k t i*  m  iissL-ciJ war* 
tee n rs .} \ *s.,tes a tt t ia k y  t*s  
iifees e pteaj srf sttiz.rE.a- 
te .Cteittii.
SC'te lepiTte—e fesiW*.! c&t 
tts tee c«iicJtyre«iTe |vtett.>...'ied tee  
ttav after ;t eaaed a»a -a ia ; 
•;,iee%'S a l tee C',tt.fereSire foy 
.*. c..-!'e.rt'..'.,r ' . \ t
u J,*-..—i.e l ,18'.aT*.'
:t .J. Ifee s>a;a te /te i-i 
xe ai tee]
■ *©„'
aittti £'f :l 
jg'tt.e’ia? a*
Me vtti-stt v® sfsSicre ‘‘"to t* -  
sare ebao-.tee ie»tter->tei.p for tee 
y.ar.y ©vex tee i i r r y ,  u> is.ate«
■;>.j ar."T:y <:s,e party'$ ixcai re- 
it? :; , z't-s* aX aa  sao î 
laixJ'tey tajj;«-s. v .t  ii
. .' ,i' ..'̂  ;> a*. j-
-'a,
HUBERT
*U  » «  •  f r e t t  O rrii.lH m s . bwl I »e« tpy bt>|.8e f<ir »ay  
wen (if |vs.frir'r."
^ "'JUM 
■*te I f H.% g<i.o 
■fur fp H *  t"%ro TO 
te'P'ttoYA w wygctf 
(  V .'tetp  S"TA>j5*Z*fo 
O j  foi'U HpAfo !
a
CROSSWORD PUZZLE
p. < I. - iA(KO"S
1 Lffil.rt'
,S Ki»h
t i| i! ll
10 s.ifl-.!
  ■  ......
in-ith
1.1 K. (Uiir t
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(l.Cl
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40 H’men I 
42 11 c ,t ’ <•
4,3. Fl.n’ k 
44.Tlte!,ui
I'l iCitil 
45 HlH.‘k (U'.| 
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eiiU'iiR
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5 It -h 
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Auto Parts Job Drain To U.S. 
Not Debatable Says Drury
t/T;- iZ 
m x j *
C / f f A V k  ‘ C P "  —  i j t e . y * r y  I ft'.-®  
Os'i^y nix\t'X<2. ii.ttyy 
Lite i#0.ea M
p?.*»,|e«.e** %,■-
(•fi.-:| d.-’ ef'*/,'® t!f s’wa::.;,*.
'.^4* t-aeesitVi f iir t i C'*fee/tes ia
ii:-'«e"cri.. he isxi la -a €m.-
B'hnS S't'lly «tt K.eW iX"a«.|'*lVi 
Ijf i.C P rf & i:..|fe£5  te a : he Sv-
"Zt.f.s »ea.d'«' to Tr,ir>t: G e rtfr
Itelh. Csiu. liir ! tt..ie..!.i.-f i>! !h.r 
Ai,.:o W em -ji, X w.t 
...I.:.a iraatX ha, ®6>' 
a il ftir
Mr P.rzr’ - TTiau.Xii.i-J tfi.-l
the firrttiriii .i> ‘X tX  i.Si ihr
»«v fe. .tt.‘X‘titoi" asrf .nji-.iia 
f t  r  w iyt'.i!u.U'.> a U c  j  ...t y c s l , ?!ss 
'tea; .he is -.h-?w.t!.e .i.sn-
fij tee i'tea im se M ia tjf-
sS ktt iS*. 'S>C«*.8|'$,. ?
ih-?.-4i'i; Sv.gf«i»e4 M j. I 
fc.sT *tt i'iQ, a :
,  i»*«y e# tee-i
;.s use 4p%s im x i imspir'', 
i  a . l i e -3 k..Bi f l  ftsxwjaM'f
.."i..i fairto*
V.! B m  fs . i l  k m
t h r i f t  i'tefe %. :te the
e,-T:S iXi®a>:.rv *x,3 i,r|ea
h."’"' t:.‘ ''■er'-Bxv-i.rT f,:f d tfh /ca.
:..lr i...V... aia- ,ar3 teiat jifice
Ml U:..'iv t.'a-d <.-rewd'f fi'.et tee 
.;: '; il.;,..U .':„r< fT i J,.c » -
i'l...;";' 'M'.t' 1;; .fciet» is ihe teii,-
■ i ' a . 9 i l i i ’ .'.VI«teJ. were
J11-: ii’ 'i.i'IsiU astft. , 44 ter
” ' ■ I' ..I ;
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CONTRACT BRIDGE
THE OLD HOME TOWN By Stanley
» i  1  I I T  f o i l f o i l
if# #  ■.tewi'rf-l|.dlie-r i« 
t«4iifolK*.t (foawjiM eM p
R io fiiftfo  e m
Vv'tt «fe 'r*U''.:,te., Ih.'lh 
-?ise iuCii.UiW
Iteat R««4ii Wix* fo'erte
1 f o f o l e  I'iw* I «
P».»» T
lA'isil w'i;»iilcj yaw foij psw miofi. 
e*< h ii| tee ji.pxt* ifif in e
1. 4A .JM  tA'QSO 4Jk.5 4 Q I.I
2 4 KQJ6 v a m :  #A J te
3 4 A Q I fK Q T  4 K «  4 .A.512
4 4 AS 4 A 1 0 t  4 V 5 H 2  4 K x  
».. 4 K J  tAKJfeS 4AQ7i.* *5 .
1.. I ' S M  A  m k t H ' u !  t i . i „ b : ' r  is
uj-ufciiy tis«'-d uj*.« a hajc.f 
"hste. im n d iiif by ite tll, %%-a-
t l i l s U t )  tt.It (...SeSilig U,4 fts J i.r
Ihe Vttiue* ff:.»y tttrsge frt..;?t ,a
trwt.siiijin ©j-eftifsg 4*14 v» j.r,..
U(.-nm!n!ng, a y ,  2J !*.,■
': s'i<..>i.i.l'*rr ri;W8l i i l 'e r  tf*, !.j'i 
jiff ila r  Ihe n s r l  s'rrKg'h #i:.T 
I f;** ..rr *'sf ih:<* C'iul'h'
j Tfjc ;.;!'.{ !<■>! wuy C'f
' •  t j .o ' . ' - b ir  i% i:\ ! J l' ....
T-ii J'»n«'>er'>
e j'ily  a j . .  r l.i.’ .:
tidt'# hi! !«'S tv I?' ’?;e X... I ' r
I ritov l.e rv'i f'.’ -fe 'fe.in a i. .■?•
', ?e«y rrnf'-fese If |.,ij'hrr h,i.'.:5 .»
. r"'«l hsri.'l. f'.e mM ! }< '
•  hte hase idrrXifif’l  x l.v j"*in.
 ̂ ir.g » ,fi.,nu..» !»-')• t',.'c 1,1 !hr »f . . . .
t'li- Tl'ie t-r.e ihoi.x'ri'j fr-r-fi.'T' 
j(, b.'Ulv |ui.r« t-'il Ih# pru-iPOi'v 
■: r.f gO;".<' ofi'l ,M 1«- ; o- .■.) 
1*0 lha! !.truier i*i,t kr'.o*- ih.'X 
Ih# d " i . ! , * r  wa, ('if th# ,. .iliin , . !.
■fi . it,* i l  ]
:(. '.I-';, .ii-,.' ; i-Y' I
ft J,': ....<T ; .;;. 3( i f t -y f  tettT"
* l  l ir s v r  . ' l i . l ' r  lria..a it .i
.i5..,’. . i f t  Tic te tiT ftr!e  f.S3»e to:]
a.SfiVii'id? i: a tw .t r  ia"
fh /i'd  ’ i.if ciittii'ii.itoiS f,ii a t  €>B.re
ItiaS Ta ir;rRu.';;.i .rilht-f K 'a iar  
f i i . . ; , .  T a  JliS a l i i ' f e t l  rX  »  ij'-wae 
tall..;.,.I ii! i+'if 4iia.iJ'u'4ta iW}',.
■!*::■.;=! a.rir.,} |'rj'ijes,ejs1
1 < >j.ie fr .i ju iiip , *nut m a y
't'*.A hkr an liliaerbid, fowl n
® ri rflJ.riir* s, *Jie Ije it  IxiJ
*1  ai.;3'i.;r. Ite jrt.rZ  I ’fa'tiStsle hWa 
w f i n . i i s '  i iK i i i l ,  an d  si wvnsld be 
iaftj In i.issiiji fej iwi> ii!5t.n..inip
itiid .f'ftske .*a r ft '! ii.lf '|rk
-((."'.'’J iil. t ! ii'ifftftiiiii'ideta! n je  fto 
U'b.i.i m te.ii i,es|wrfstf
ir ; 'ff i- .tt ,U  !li la  l-K j'c.'ir;i».
4 Three TTiH I*
ih - " t r f  tU p  tiji Ihe IttilJef to
.iijr- i.f 't ' Vttl...e». II mini-
<i'. ffi )}s®t| %n J WP
1''!., irO (■.•'! a f';■ ."... i'-ir.iil'S |ti jiaisi.
ta'fj ••'» t[xh''f 7'vt 7 w# ».hn.(Wrsi
'h r  iiiife.1
fill s




v»1"e»  b y  m i l f lg !#  
•hrt la - r  the ..hit





T'Sii-'r i l  htftr lo 
fi'.'f!. ric heat!* 
thf il.asi.-dwl fi!
f i '
'Iftio (litt!) rn tii T't'i# Ih-''
5 I * . ' .  r.( *.isi J:..,'rii> ihlft 
t r i i f i  s . - n n  to u . . \  aesin Tb# 
i ' ; ; r :  > r-\ n . . !  j . y l  u  f v . . i r n # n 1i r l ! v  
t'.r. i.i'.(..'t Si. it ii j.ivkitTe
•.'.It a •( n-tr.i hr.art wiit
• e «a-.. f I., r.eg ifial# •ban an
H 'tr.ik  dian'-i.fid. gam#. Th#
irit(|.'.-n I* til taisr (liaiiion(!,8 
W> ! I< tti, ,!<! (•# wfiwtg tn give 
I V Ill r,i,-e in diamond*, and,
(1 ni.'.iM \ i  I , j iaiiv wrong to bull
• •n;' (.',(• Ill ail
.IDjto.’




An c \i I Ul 111 I hiiii till V ilm ' 
JJid)) siHiUitt; utU:it.ih.k and m .s - 
rriirrttiH ri »i# favotcil, aiiil 'Ik 
l>«'ii(i<l will al'o bc‘ I,he in wlin h 
I'Vi'i) Ih# riMmi oiipinfil nf im 
1 f«ij...be.. p r« § e fii9 0 -m ie m m M lx , -- •<
E'OR t h e : ItlR T IID A V
If tomorrnw ix ynnr bir!hd.av, 
viiur horr)»rn|)c liufu «lc* lh«l, 
whil# >mi iiiuid Ix* fmrti uiih
'iim# finiitii liil |i|(>lih’ihi Within 
III# next >»'(ir, .'(ill I nil inlvc
(ft fi-
k'
how to  w o rk  I t i  
r A \  Y 1) I. II A A X H
I in# h'lid' r.'i piv xt m.l-i f. r m, .ti,,.]', i„ ih;® „ ,(,i[ h- a Ii unfit 
(1 ,ll# III!'#  I, ,i,„ f,,r ll.i' tiiii 111 (.p', ,S,n,:,c lit li 'Ii, ilpilH-
1 nf 111# "iiid.t , ru nil Imits,I '. tin' Il ncth nnd t I 111 Hi 
1‘. tall d.iy the I , 111# li'lii’i I (111* diffi iciii
A ( r.'|itiiKriiiii ijiidhitliin
T II V .4 I! )’ M ,\V r  M I . Vi i ,  l , / : , -
I. \' ,\l 
a  I o ,\i
•m
,\i !■ /■ ! 1/ V, li I; F
I. \ ’ I- ts 
I I I  (M C
I t’ G 
Il I
'np and #.x!r;n agam. # « ir  
in', p. (ii.t fdi ' i.'!i i(ii«. 1 cjH'
LkU  fill totr uO«f««lii
■ at# Apid ihniigh lal# Ma.v, 
la!# D f  I tiller and #nrl,v Jnnu- 
nrv ( icMin# worker*, how- 
foW'ta- i im m  bit*'#'"«« -
K'«'d .'1 ,11, wiUi #'))#rinllv good 
intpK iK I * gi.\i*ining in dun#.
Y o u r  i-«T,‘om»l iritc'ri'it* 
•hoiihl go well for Ihn next 12 
riiontrH, wi'fi titcclsl #ni|ih**U  
“II M iitimf tiinl innllnrii. Tho»# 
I'X'kmtf fni ru w roiiiiiiii# with
< lv# til f.tif I vi> ,,|i the oit/ir, will find
b'"* lul# ■1‘fiH*. Jul.v niitl lal# S#|#
v( rt>)Hl rloUv Ihi*  ̂ uot ii ifilxt r |K*t inlly propitious,
mnkt' Olds- ,,n,( ii nllv gmxt p#rln<i for 
tifi'.(d lilts ,\t'ar—Ul# f iif !  three 
w fik i Ilf .filly, early Ocluber
iiii'l laic I 11 1 i iiihi r 
A 1 hild b ifn  on Uii* dnv will 
l»‘ S'li'id;’ !.(• and eHlii'iiiely 
lii'ni’voleni, hut inelmed toward
oz
o
Um iii if you'll Ju’ t H 
nut your hflStern to fil
mean that yo'i will md 
iinv k.uns at nil In ftuT , ipii!# 
a few nr# indicated nolaldv m 
enrlv Mav, m ,luiy, nud.Sc|.-
!#u'l'#r, mid-(h‘!id'#r and ncy* 
.lan'idi v - !>iit in '.ntci't imii; 
pcrlodx ,\('u will liiiu ' h) r t ii-  , 
Coll'ersiiiistn Specuhdicn, iind. Imp I'l  111'
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
IlH PO ltTK Il wan tiyim; to jp 1
H I.T,' 11 I . 11 11
«̂7 m m T T7TF x ; f f ^
I ’ltK.MUtl.NT OF H F L U  l>h.K.iB
■yrtfS     ■'-■>■, -■■'■'■..■( 1, «.'.I '.•■■■■,;■■,.' 11 ■ r . . , , d
*
liiiinan Interchl story 
out of nn old, old mnn at a l,ih’ ippm tcd home for tho 
need, " I ’lii','' iihked the brasli vei'oiivr. "JIuw wmild  
feel If you stuideiilv gut 
a letter telling you that a 
forgotten relativo h a il  
left you five million dol- 
Inri?" "Son." came the 
nnswcr slowly, "I'd  still 
be 04 year.'i iih,]'"
• • •
The student bcxlv st thi 
University r>f Oeorgis Is rs* 
eourceful nnd rendy fi»r 
anything, it seems. Oath* 
ered at Uia Athena airport 
to cheer the Georgia foot* 
bull team after n speeUcu- 
Inr win over Michigan, tho 
..|(t0.yA;;-,,ai1tll.feg.U!..l4i.'»(-t5..ilia.w.'PI*eS.:;A(',wd.."*d(ll;,(('<fe.«tal 
pnreil to give out with a 
lusty, ■■Ihiiim giiuxl team: I'lirin  giHwl team:" Tli# plan# nrrlved 
on schedule, nml ivs It laMcl up In the terminal, the cheer lenders 
were ready, Tlien'tho door of the pl.ine opened. What stepped 
out? Tlio tleiirgin fooiimii sijuad? .Not at nil! Just one lady 
piissenger, tmck from a shoi'ping sjirc# in Allunta, 
rndrtunted, tlie George f ins rhaiiftcd their chant forthwith tO 
"Wrong damn plane: u  rong tlainn pia m; ' and n gooii iitn* waa 
had by n il-w ith  the jui.i'iijle eviiplioii of Uie bewildered lady 
passenger.










" 7 " '^  42SK'F'.'S£k^
PSS. ? sm c -74 ks ) W "
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m o r i fif*%*: . Ji t
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*T'..si Tkie ♦▼e-xv--1  
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■«A,.» i%S(»;̂ » *>*a *1) ik j im  \
ttsiOMf*" T *#
'Qf  ̂ f»'<» iaAMTin-Mav 
,®r w ./s<>SW 4-f,a0T.^A C <  
ttttijiMe** -&C£"S . »  A t Xm M  
0#* C*.KA7f-A AI*D Tree 
  -  "M0 04 B ,tn ixm
sXksicri.tA.fy m C O m ' 
m * T  £ \-£ k  rt<£  







f  a a | i$ *  ttttuiT aa
I J'jiv.iYt?
I  a»!i,*.Siiit. iKW-1 
a y«'„ . 4 lilUi:*34  ̂ „  ft0xi3aW,iH y f f § l 5 n f I l f  ' .fciJ iS>i*i i'S f tw *  *Ri,f 





9-CM toTTttf peteov TO 
VVATCrt Twfi K.£>fo M*VI 
PUN IN Tbt SNOVV,
T tp N lr k ik x m  *  coMiP'-NA
RVAV f**N  A.N3 f to tptMHA,NE>MA /
: if  t'
Vtt'k f***-®*
• |*4» l*e»a'»«4
IT 61 'VO«lg TWg*T\ 
i V TO VvnTO>-, J  I
V / - '
I f x l
m t s ' 7
t Out 4 9  
N4 W ANT#




, V . . . . I'd  r. xrtrG'Tj 
f t j l i .v t :  ttPM > 3 w o - j
W I'C K  VAGAnC/N!
ON AT ■ '’ A' 'V NTPN-) 
DO-.^AN KAi'JGI ^
0 .„ -’X r  
tot r r,4> vVi'T 
I'A U  ./O '-L A /’G
D tM A N D  A  3 .X T
LXI-'.A-f-A 'to fP,, N
l3 t (2 (-((* f
a
IM  s o 7! 13V,'- 
.JONli(iHl.Q.UNfo^ 
TA'ciftu f'lE toO
TO‘-'J-;te’JW  NlGHr,« 
W'(4!Tp-I-v-MNf OM t» i  D' 
"1 U L u H It A PAPC
WKLL,' I  CiUt.'ir. PdVTAhENr '"ft 
vfHNdbA'PPf3IthATPd;bANV'MDfaR',M''
■ j y ' ”-  -.- ■to'," _ '"VTV'
;  /■ / O i-iW iN fi.f)-"— '' j .
I [ PLJABH |W '< l ) / (
 1_
YOU VC  
iN T faom jesa-
M K.ro s o m p :
OP n-iE. 
N lC K ^ r  
b o y s  ,
I  K'MOVVi
dinner »p»e#h, xi .ft Gi (igic Jc-*vl, who iGtAihlyought lo knovf 
— "aiMl that a lo deliver It*" , ,
A M k J \
O U N f
w m m  •  m m a m m , m m n  c m m m .. w k l* i#m . m , u m
★ YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★
^  roB <H!M* a » v ic * rBON'E keijow'sa l u - u a  ,
ClA^IFIJD RATES *1 1  P#r»i« ls 118, Rohm and loard Property lor Sato Properly for Sale 21. Pngserty lor SalelRR. Artitlee lor Sal|
im »»
I » < n i »




#  I'Ottdtt* JK miM
ti iHf »««• •titn* ? 
t e M i  4«  fi' tm < « a t
u t c i t  assdrmv






M tm  amiiahsuU  «rf 3 
c i f B e r a j ,  o - » i i ® d  b y  t e e  i * 4*  
Herti, .Afcic-U art ivq m u X  lo
i e - 2l l i 5 I M M E J D i A H t e Y .
TI® io4»U’tet erf U I l i t *  
H tfb . A t i i f l  l i f ia e i t
IC  L  E  A N , C O M P O ilT A IW ' 
Itxxx&s m i  k0M4 m m  C *pa  ! s b m m g -  - m ^ w s -I a ,
i c m i F O S f A M J E  R O i O | i “ A M I )
'* ttvarxS f n  «&»*■#*? «f nm f*d  
■ p e r  SMB.. T * i e » i * u s * e  
1 i i i
: EOOM AND BOARD FOR »»rk-
'iLg ftos* ta Vo«c»-






a: l &  A i c . b f t t i t  R e * d ,
laO !€2.®».
lost im l Fm̂ fid
R(X>M AND BOARD FOR »*»»- 
i» ,l  feiKaa.- Teueyfeg.'fie Ti2-€lfo*
f j
s*m»t t  
m m. 





gkt.m l-sxm i apjw S.»S P .c.i■; b6.A.1D a n d  ro o m  AT M l
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IS . Houses lor Rent 20. Wanted To Rent
BLDaOOM* HOME ......
CENTENNIAL CRESCENT
Aarasfow lsas#*S»WF sst:.ai»il «a lam xag ^ i fe« *ste  
« 8. » e r e i  c e w r f o A e  p a m  C s a s i a a a i  l a T ' f *  b-amg k k s s  w t t e  
f c « p t * € *  m4  w a n  te -  w » a , _  ® « » t e  « a a «  w x m .  l i t a d e i a  
hiismrn wite e*ia»* *« -* . tfar«« fe»sir«itr.s.. 
fe»te. fwM basfoSit'at wite j;p*rs©ii.'S jiwMeru rs'At willi 
rx'ivate csteaacc.. *uls.. g»> fcte-atag sad cari»ort... MLS.. 
Fi^'LL PRICE
Charles Gaddes & Son Limited
Realtorsm  BERN.ARO A V E
Ev.ftj»*s Fbme:
C . a i f r e f f   ............ 2-A»l P. Moaforay
F. U a m »  — .,r.-r- J- -
R, &cite  . . . . . . . . . . . .   t r m i
SUB^RIPTION RATES
S.MALL
»sm- 3 aai'fttes qeI?', 
Fsfo.. I. iWtW, iO* 
Tek'{.f.**.?£ 'MXSk-i.
. m  V i" ’ B E i m i A / M  m i'F i jk
W O  O K ' F iiE E E  B£DK.C»M
bxs*. city pre- 
' f e f r e i  M - r t  f e a v e  i a s g *  _ ^ a « i
 ; fefi;t.'iS 'i..|» fe'S a.:»feto.4X£ wa.j&»r
— Ma.'v'& i'5-S Ts'®-
,».»i': gmm m - : ^  iism n
4m ■•«*.•■«*» ■**.
«!*« ew |K*' »***
« ti««  llM tmt mm 
«»<» woiAt..
A.»r*A
it «r.«<.<lt avs W
I I »*»
a i  M
K«m>m




%  W O  OR
i PR a n d  n e w  i t e r  l e x  ON;
: A 'it „ t
iK'J' n.Wfefe ----
I'f'tP !  G t . a i . . * 4ta .'u  f t ' . ' L ’i-.* : C A M  A G E .  
i l i i - M A I
S BEDSOOM MOCSE 
„  f"v.« Sr/'itc"$ »«.*, i
i R S . - r : s  jK -fe  T t i r i ' f e C * ®





C a i»  A«#<
*. » W 
« »  
k  A
C.4klb#t%6 Cilwpifcf'SB 9i 'C
u >««<•',«* ufete
t .((-wxwt* »m
f  *  »e
V * - *  . f tw n M w o
U  t l u M t t l  O i l . * *
.. . U.W
I  OMIiiM t.M
S |! .R .*#  . I w / k M *  W  
t i g  aritoa-'i..* ©4J.iit t:tii.jiai;W 
* .< «  m * * ! , « * •  .
1. Births
S P A C E  F O R  C .% R  
i i ' s : 10 t t i i i  Jelrfitcme Rm 
i t e v w e e a  M ' : »  p . m  .  a t  T i ? - 41i S  T W O  B E D K C X ) M  H O U S E ,
8,i3fe. is.. Ifoil Fiiiifioy St--j_-----------------—— -----------  ̂ -.
S’siu i 5''iW .iifi T t i r j ! t » ; . ' ' . is e  . f i i -
r a w s  a i.? jt .o £ U s : .e s .t  l o
F i V E l i O a M i l O l t e E . ' F 4S P E R  , 
lawrtL.. rVKora 8SS ]
P A X  m s.-»r<te. H  . t iu W  e « f t  'trf B . a N  
l a * d  S f L c i i i  ftiegbime 1
l i A - E S W l .    _ n  j
L A K E S S t O K F ‘' i i > . m E  4 L E D - J
f W # K » . ,  » » ® U '}  t o ® '  I X ' i i . i r t - ;
f i i i i  t t r w t e  Mm-a.mi I
k * i * .  T f - i r i * ; . 2te  lexUA  
1S4
f r o  " i E D R C » M  1 ! O M . e 7 ’A S H  
R o a d . ,  R u > rt» .rK3- N r a l i  a « ' « a U  
© t i .  f « s  b e a t  S.TI i* r  r . i C ® t b
A lO V rC L  OCCASION’ 'IH E '
a e * i  cl yaar c-RiliiA tajte J»' 
by fxny-cmt F a e m i s .  
a a i |  B t '- lA b la .M  t  a  # 6!  l o  b e » ' f  ! Ia .e  
|ar»'*. te© iwEjN bWi«#-. aeigijl, , 
dale at toHth #*4 tdhtr ifilerrrt..
Iii* facD A cauruvai iSl-»iilef I * *  _
«• Tl’i# D iiH  C'tiuaer nil! a a ir t  YvaJke'- 
>t*y m uatifig •  lia iti NotJfe .t h r e e  B£T>R(X)M HOME ON
i Tcle-i.eMwie IC?4iiM. 
i MODER n" ' 3 llCAJM' CA tMN,
T e i e j ' b o & e  'T fiS - 
F'iWCss. Meat 
I M '
21. Property lor Sale
FOR ACTION -  
LIST VdTH US
f l t c  i -A i lS  a KE o u t  -
B r i i j a  I t e S  ?C?i4S 
xm illGHCST V o iC M E  is 
M a R v f i e  U i t s s i  t a l * ' *  
ia iS * Kei»m s area..
lE S T  'S.l?.«*i» MtTTH TE.RMS
in  ihu S badrocan Name rs 
OirafSiwe. i-a if#  Lxsb* r««n  
-ttite fsiej.!lace. kit-
t-h-rs aate esl2»* are#; f « 4  
3»uft4f¥ area:, fall base'f«e«r.; 
i# ffe  let »Ste a f r *  aiA’I'* 
tjec'f Pht‘* r  Harv-ey Pofn* 
refikr M IS.




riiJW ER S .
y a v f  U i t r u f H i f a l
nvfrs ii#  to bm t el a*?lfo*. i
KAREN'S rtJOWEH BASKET |
4Sl Utro As*. te -5U »
M. W. F, tf
lV .a ll's 'u t  S !  i i W  i « f  rf'rt.i?Vlh  
AvsilaWe Frb. F Okanagan- 
H r a ' i U '  I.Ki , TfteSSII iSl]
W O  B E D H i M Y M  D U P 1. .E .X  J a r :
i t - t iS .  E k ' . i a  i f t  xotif
in-trA S i j a r - f  C a p u  a r e a .  T c N  
i*ime m -m t.  M l
* s i ; w " N I * A C | o l ‘ ! i  Z B E D R O O M
d ' f i i / r * .  l u s n i ' - ' . *  in ttasS
t v a s e f f ' . r f i ! .  C U 4«  * n  I r l r j - ' b * ' ? * *
', k 2 - ; m  H
5, In Mtmoriam
tN MEMORIAM VEFISE 
A s fc ir i
f ir  «»e )fj Irs t» «-n
hansl a! Tfer D*ii>‘ Cf'arirr 
Offssp \n Mcrrfi'tian'.;! ate aa  
erVUrt unlil S p m day I'tecrd- 
(fig j i.h’l. rat tort If *i'*h.
fi.tnr b> <iur Ci»*»if!nl Caunirr 





16. Apts, for Rent
WANT lAKESHORE WITW 
PRtVACA'* WiiV r» l Imy »n
ItU irtI* Ik-aulifui i ' t  arrr 
Is.D«d c« (>k»ns8,»a L^kr. 
O v r r  J i / W "  t r f  l a k r i . h w r .  J y t t  
5 i'ftlS'Ut.t'5 iy* iC'Strf to irf»t»p* 
£i;.g  sn i  ! ! ; # n i i e  f a r s L v i r t .  
M s i s v  n s e  btatidsrte t d r s  i d t a l
f i 4 S ta f fs K f ir t  * i t h
Irm fu* fiihmg. ».kin 4Htisg, 
fa im m rng  srwl »*!<T ».kr 
trig fight at >‘««f 1A!*(j3
v'ttss » s . j |  b a f t d l r  P h t r i e  l E l l
..rtsrnr •a 44 M . Ml-S.
S J O R T a A G i :  l O A N S  
AVAIEAIILK
OKANAGAN REALTY
l . * , J
Kr5' v*r.a, BC. 





«»»ia sou in the choice of an aiTt«1 ria'r 'erf* nrxt m *n!mg 
the In Memonam Dial 1S244AS
8. Coming Events
AI*ARTME''rrS.
(.fif 1 a f‘U (>..tr# 
hralifft Asai 
JVh Trlrth-n#  
Blaik Mfiunlam Inn 
tlH'.diand
A PA RTM ENT* H ' R '  H ENT
E k itn c  heat. iclKRtlalt't and 
range l,V» i<r month Aj't*'' 
Whitrhi'ad’ Nc* A I f t d ,  R'd 
land. ;65-5»5ft < M-W-l -tl
WESTBANK YACHT CEUB l« t u h k k  Bo o M PASKMENT 
.j-kfiCiUcg « Lwa 0ski»l awl dance., ,yn«. im^ tejh, u«{(ifitoiiiiicli artr? 
Ftidas. Jan ?8 Dam in* from entiniue AsHilahle Ecl>
Ki in I Admi««inn »1 fnr men Tt !< i>lK iu* 7tQ.:2<K>. 1?H
and I*.* lunch from the ladm' i (,.» !,mnial C if<  151
name mode the W>x lunch. m m O O M  MO-
vouch " ill 1* auctioned off dur-jrlerrt and fuim h«tF A'a'Iahh  
mg Ihe dance. All meinlsere and immed.al. 1'. Smtal.le f-r I.um-
F t nie . ft..5232
VV,*vr,e !,,'*(,» re 2-54.15
D ,! \f  S ' l h f s t c r u c m
Huch Tat t . . . :-*to9
G c u ig c  T t i m b t e  . .. :-<'XA7
G cfii'ge  S i l vcv tc r ...... 2-Y5I6
A Hsitttom . . .,. ..... 2-asi3
H Dcnni y 2-4421
Iheir gue.tk welcome. jtg, nec» coiiitle No Ouldren
DANCE AT TH E  ELKS IIA l.L  
(III Sauiidas, Jan 2'i Elk»,




'EAHGE, NEW 1 ISKIL
irfioru'
AND
iiliit« lli’til llii lutle*' ullll' 
ties. No iK’t.f. Tell )>hoiie <I1LI331. 
i 1.51
11. Business Personal | ™,
CONTRACTOR
T I L E
C I R A M IC  A  M O S A IC
for yoiit halhKHiin, vsnlta,
fliHiis, etc.







M. W, F, tf
SEWING - DRESSMAKING, 
alleriitions h.v piofe.Moiud 
seiimslieiia, , Work guHianli'ed, 
Teleiihone T(U-3RH nr crill 1421 
Elm SI. Turn left at Stewnil 
■ Nuiseiy,   R
'DRAPEs”T ix i'E R T L V  MADE 
’ knd fmng“ R*d*prfadii mad* to
niciiwiie. Eree i"tinii>tes, Dorh- 
Guerf, I ’liniie 7i>2‘21H7, t(
'iiig. IlciiM'iuihle liitcs. Spet'ini 
rale-' (m scliool' and cluirclic, 
F.iiill Rolmloi Til2‘252ll 15>5
RtXlM SUITE FOR 
range nnd refrigerator 
446 Strnthconn Available Feb 
1 Telei'hone 7624178, 15.1
FURNISHED SEl.F-rONTAlN- 
ed Milte. Mijlable for MnKle 
lierson, Teleiihone 762‘ l79t, 11
T IIR E E  ROOM FURNISHED  
Miite for rent. Teleiihone 76; 
1817, If
F lT tN lS IIED  SUITE AVAR 
little immediately, Teleithone 
762 :i!)l(l If
ONE ROOM I'NI'l'S, furnlrfied 
gas heat, light imil heat ilicluil 
ed Teh I "hone 762-7H(mi, 15
TWO REDROOM S l’ lTE WITH 
eiKiklng heating unit. Teletihoiie 
765..Vi:i8,    151
s e i .f -c o n t a in e i7 :i r o o m
funil'hcd Miite, S7II tier moiith 
/relephi'iie 7irf:i:ilH 151
. .  M t£2  
. .  2-3HTI
REAL ESTATE
(LO SE TO HIGHWAY Nr.
H7 citi Nukel Roiid, 2 brd-
fWHi. ...,'....»»R>...,.... .,
room, dining area, 5 jvc. 
iiath IxM.vled on a g«x«f fl/e<l 
lot. Garage. All for the jirlee 
of l77.5n.tKI with I25<K)(K) 
i l ' i w n .  K ' e ! u . s l v e .
SANDY LAKESHORE LOT 
nnly 10 ndmite drive from 
Keiowna, Kervlces uvallnble. 
water, |xiwer and telephone. 
One of the few Lakerhorc 
Lots left in thi* area Huy 
now before t>rice goes higher, 
Going now ul $t),lKK) (K), MIJa,
L O V E I, V IrfX*ATION. 
CLOSE IN: Just one block 
from Kelowna High Seluvil, 
Older .1 Iwdroom home, has 
large living room with *tone 
flre|)|aee, separate dining 
room, cabinet eleetrle kit* 
chen, four lueee bath, al.so 
toilet and ba.stn up.stairs. 
I'art basement with gus heal. 
Situated mi tree iihaded 
eieekside lot. laieatlon |a»- 
ti'iitiiil vmy g(KKi for tills 
urea. ZoiU'tl IlT. I ’rier'd at 




WE RFLIKVE WE CAN HELP
YOU eiiiov dlUg-fi'C slee|i Ulld
relief from i'«ln, Froo broehuie 
Telephone 762-Ofl73.  ̂ HU
  ir io m e jp iw w N ^ o '
Wiiie I'.O, Box 587. 4g|«wna,
.R C, or icIcplKRH 1®' 
iu o . \
17. Rooms for^Rent
-  II do MS 
for r*ntf d«,v, week o r . iiiunih.
ab.i liou•t'keeping ristiii’ Tch'- 
iihmie 762-3'Jt5 nil Iteiliaid Ao
tf
I tEE  PI NTT i l  I K‘) Nik *d N»" tdd v*irt IX 
home low i«iit I" the month 
Uai'li area Telei'li"Ue 7iL'd775,
1851 llmvm _ '«f
!■ UUNIsVlLP* RC'OM' I'VU '•ou  
W i t h  hoti'iii'e aiiii rclrigeraior,,
;5 p|ily 6.5t) Ro.viil Ave, or t''l''U niiiov 
phone 762-tw,II, , L52' " ’""'
ROOM WIT’li UODKING EAUlL- 
Ities, 1 block from Snfewny, ,76:i 
Iternnrd Ave., telephone 762-
• 111,
NHA APPROVED lAKESHORE AND 
VIEW LOT -  OKANAGAN MISSION
M kvs I I  asre a i lii iie  ftr a;M pttse tr€e.s. IV® artuai 
4ite bas «'ieai«4 *.asl D'v^iied .aad is  ̂ready
is.’f  A«,ir 'dieSKi fcevuse.. New S' x 12’ s.f.vJ
7m ft'ti C'f •aum.g arvi w s»r has I'ee®
jRilailed
TW  v ir *  IS K'?rils0 8»3 teeie is 9» feet of fooa rtsf® 
Wav& Aov fhhm :
p jK t  i> m if  * « s  G'fO'rt Mite
ROBERT H. WILSON REALTY
R E A L T O R S
s>|j Bf:RN.ARD AVE, PitONE
E. Liif:4 Te-SMS. H. Gte-sl ?e-24.|T, A. Wsj-fvs !«.fefciSI
LIST WTTH US. AND G ET ACTION. ’ ''SOiD" 
over ONE MILLION aLlars . . and “MOKE
PKOPEKTIES’' iLrt-fi a»y m m  ira i e.Gaie firrn 
ia tee ersi.a« CAxa.ryaia.B Vs,lky' te-K.vu*b M L S .,  
duJ'Steg i86&..
m  SQUARE MTLCS OF P E R rE C T  TE.RHA1K!
Hsve youj'Sirlf a 'Ikb.I;1 W'Ji.t4 tee tek.i-,dicdis n-tvd r«-Lax after*
■w3'3'Ci.i IE tW  avii}', eta.ul-.a'isbk' ;U'£ *‘t Gi'fyte<.»k..c.s-„,
ik ii {'-«.« Ly.c f*£wc 'im ‘1 iuO'C x4 'i£i.fi'a;. iSrai
pift.Uc' lUtlUliiS!, tw il Si t.tW" 'U-ks:' rti'*.*. -VU V.tiC
i> a « 'f 1* to iak-c s-'a'ac a t j .«».!..*«
»ii4 pay l&e « ilt'r*« *... MLS- Pi&i®*
rO R  REN T W Tf« OPTION TO RUY„ S h.mga'
low i m i  tfi f.uM Eiiiirsa**.*.... Offi&rite .fcwf
t’4*.Cul;i 
%'s. I"
Nt*w 11 qus'Mied t.i'k-s.si'.ifa la reive
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
t j ' l f l f i  *4$ Ikrisiddl Ave. ** Cti-re-ti IMtH'li.
MUST BE SOLDI 
OKANAGAN MISSION -  NEAR LAKE
Lmmedsale »C4o..ei-!.iLW m Vtuv 1 btrtj'iwm im n t  Witti ##!• 
petrd Iivif2|, r't«&.r'j, fiirplsce, wrth a-Lis'*
tkifiSd iJ.orafe. fijfiilig l'€iR..K'i. SiJtit'.-iaviKg kp.t'hi'fi, li'fsCt'd
rear )s»d. t»t«c emmt im, fifutbed rtasnp-y®
D l P'Gi'cd at F;3,wo i^ * «  ta ©Rtr*
ML.S
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
I^tTAHLLSHKO i m
Kel<m'n»‘i 05dr«t R r il E.»lat* *fe4 IftVtaiitHte tTim  
M l iiERNARD AVI*. DIAL : e : i : T
EVENINGS
Ix fs it t  Bcifesl'tt} 4-4JI,.i * DiifO'l T#.r'vf'» 2'Jt.lA 
IM r Rare 2rf«4 * Gcv Marbn ♦-ttM
Box 429




K H A L T O H S  
27i)JLJt'iiittitl Ave,, 
Kelowna, It ( ’ .
I'liMiie 7tl'2-27;i!)







NO 1AXE&, KO u m i n i s  
We Lave iisteS l« »  e*- 
e«:li«ait 5 .rviajs te*i^ate*. 
imy t  years eW, 
i5v.wf rmvnv d » m f rwsa 
W'ste wap to wall .carpeiasf. 
faRiily suxxi kUrWa. 2 fw ai 
sued bedrooms. v.a.caty bate 
a«s a feist ciass 4 reeav svaie 
a» tee to*.se.iB«*t — .leiriesi »l 
t n  in6®.ife. Dx,Kit:4e gar­
age. ■> frtait trees.. Caii Jwe 
Siesteiger at m-smt .MLfo.
Country Iskeshore 
Mission Home
m a r  Cedar Creek.
this i  >r via. t  be<lrocw.n
men* crffirs « in,agaifieeat 
V5®» from tfee ava-g roevm. 
NTve.iy li«lsy*pe4 froaaids. 
Ov'e.r 5 acre .trf S'"‘’vs.*‘ i''t.'‘' wite 
apiproxi.n'iaieiy 7m ft. ©I 
ia.kestere. C*3 Wait Mv»fe 
at tm m .. MIS.
Carpenter's Special
A iarge. c*i®fciftaSJk fsHrtjy 
Si,s?ie sxa iix i vs* ts»£
i« a S3V-® Wsfiarale
« ■ « . . ! * ti* 7
tosslrs iuj’a-tortj A hi'% vt tlX' 
msiOt teis »ia at-
Xii'C’S'f* r-i'tt-sm
¥-m m m* itim ism ias, P & a *
Gtuis W«tiG3 —- r.
I L L S
Hoover Really
LTD
Ptittf® f  •SJ-SvfiW 
15(5 iVi'maid Ay*  . Ecli/wsfe#
r e v e n u e  &ASE:MENT' AMEJRICANNA
m year maA  » *»  .foimwt wVi * ■tsrewft. IVe w * . OkA>~ wi<*sI *  
sss?»r« A m  i m  M m  t f j * #  i ^ j y w s  Prk'c P2A^ 
g i  ’istteaes... Mate f t * * ' fe*s:7i£-d55i m m g  tesswss 
foei'Sel'ia k*idw«iwd f i » » .i -j _ __15#
sfeatoraJ  ̂ i«d 'brifk 
m LisE».i-*'*i l**vasg-da&- 
lag *i .laTge fe*droos;«s.
rcram.ic feied vaialy bate, yvmk- 
{.v*ct juu-’aca *aJa wateerairycr
ktXkLp. Fvil i.-vr.svc J25.W. wLl _ —  ......
ctĉ Sv4die.r Ail A T \P lt^ K iT E -R
TWO. CAMEJRAS., ONE SEMl- 
iwve wilE bgM iiveirr.. 
C.Ywr Ifoks am  t\ea , svcust
.mtH Wivai crf!€.i's''.‘ TeieDfova*
«a-221i IM
f ^ o a v e  o w » e r  182-4412 a f t e r  5' *  ®.p«£'C-.®i bxm  r a t e * .
p.Ri, tf by ii-Mf
T «K E E “ b EDR0»iS4~"H^ 5td-3A#.,
FuM fcasesyesj, p*fU*.Uy tjxi.te- 
e d .  I k v t t t i W  t i r e f i i ' C « .  sxsmi*'
.piiiE.:fc£E,.j,, carpet m  l'.v-*| m m  
* M  ataiter foedrooEs F'kwjr area 





A.PF1.E WAV’D 1\)R  SALE. 
Aay 'x&i'hx t3y rer vvtfd. de* 
.v.vcrcxj Jtitp-Xssii 7854215 afte* 
4 m  p  m  i5 t
NEW S. B.EDfiOOM HO'ME. FUK
iit'. F'vii t»s«rBe«'t wrtii f'teur* 
acYCSjfcvnes. L-aA*pied Uvag 
rvwiB.. writi ceeter tiref.tace. Fur 
■f',rrteer iafof.uja.lJ£« teiecifetcffie
m 4 0 m  'Tfe-F-Sr,t|
LA.Rvte: WHITt: UKIB AND 
.u'.antt.-j I2v. bed «.ud
fiia'li.cjs $25.. T'iS-
m s  ' i'Si
ALltakN VO !T  AMP
K;>. -tiffi ihiinsel. g-.ea 






Attia.'teve S te.ae, 6
>va.i». c-irf. liear ■l»*s,..'tiai aisS 
i*k*- Mrttgage avateatrie. T tk  
I i a x i  ) foi-4Aaft.fi tf
T li K E E E iiftOM M liOitei.: 
fiwk . t.ftta ■;» .«■>' Wai S'5|
Sa'/.ficr Sva/,. K,,fiaste. It?C:. 
I«5cS®5 v.t
fO U R '~ W S K 0 3 i~ l i0 M
SS-. G - a >  f c c * !  .a w S  22/  
a'jyr.g Tc'Tfifis Nv 
■€,me
G.kbOl.lNE PUMP, GOOD FO'R
vfiVfioiefvi.aU ian n  ©r*
v ifkan  ta .'.c  E k - r i i # . i 'd  A v e .  
f i f  c # ; i 7€2-;sasS i5 5
•t'" H P "''fcl.rCTRIc’~^5»TOfi'!
mhA'-ii Iti?. TefiCiljisSi#
iUi«;y
te w 'd :  "Ej,..i.rrsG?awMi.. 
t» .4t e  T V .  g i Y 'd  aoBmiMm.. T e / e *  
■fitri.'Cie i'fof-AtCWl i l l
■ lu rT A i^ E
22. Property Wanted
MikW CAS-H . . iHA\'E. |,e®taa.c
i'vjirttaS.er for *  2 tearvxiHs nan.ie 
svita'ik Side Kead.' va.-.'tv t.u 
f i c a J *  •a e s .t C " i .w . ta c i  I n  S.W‘ s .® r  
.grf *! 7«2A*JI, evY-fcttvgs. J. C 
, ilt,WH'©r Kea.lfiy Lid. .tl
T W ' O  T H U N t v S  
l%% LiC t*?.>ta«.c •■'-1 tia'CiUiEg Te'rf* 
  '■ , , . c :fo2425i SM
m  BANS SLHUNELU A t\X *iil>
iviii fYttiteor® It»2-.s22i It
SKI S.12E $h ME.N S»
ISe Tek'i'rfioi.'rti "foi'-ISI® I t i
30. Articlfts for Ront
U(.HT Alhto I*. lUIts, JUillUVi: ACUE.VT WHO J, Ic.
f.rty kw M , inm.mg yo «.«w  ffijwiy iu « -bame.






[24. P rtp e rty f^ R e n l
J'fiiyfis. A.i.1 tite,!'*
sat* F'i*i3 ____________
iutoity a p m iii m m aaiE*# T f P C t i y  I V I  5 ^ ......Ha NH
P im i i r ^ r v p  V « .v | t o y  ft»d
5;feit',*ta.gtow1, gsif «sir|*;vit ; t l l C M C C  O r F l t E  b I  A t  E  ; f  ..Uv(.*,»,« i'€2-,2SSI. l l i i
Itond HTOri.f S'l.e fi«.u tie *ra.Wigerf • svsriifek 3® S fc S foi/iiAiSig. T*'to ■,
f o e m w i m x ia m *  t & , m f   '
•...... "           —........      '..toi... ■     ?im- -...”“ ,7''     ; *3
I N p l ' N T I H A L  i t i T S - t X B l N E t U   . . . . . . . . — -  — —  . . . . . . . . . . . . . . . .
(;:i«.,mwe St *»v$ i,iiujel Av-e 
AM wrvjfes., TO toto*®  7€?A5?I 
»!irr' i  i*i ).! SIS. F?te5!
•NEW MtJDEilN S fO ltE  rfjue: 
i sttece IjiU fto**ito*« liM i- i
I 'V r f  j..'ii.3r t£ ' ’ i45« ' *  t e t o i t o e . ® '  
;€ 2 4 « l ts
32. Wanted to Buy
EM^.
M E lA ir ’A /lrfTV m ilO S






i. lis'itti-'ijsriN- > I
fv-.an,!' frA|i,'i3r'i
3iJr F^st i*;V*’s.!«Vrt'rf Cw!i{J»ifiC.
an r i iiisiii hn t t-inxttii Prt-giim , 5fe;o 
• |.«'t ftfufjU'iM. c'f j> af.irf .4!< t':
f i r t  t:!j «-i:sHr}'caflfe'« r:f tbs!
t f i ie  I f . 'i f4 .S m s ti! i be  » #'».,i  » rfto.is#'. c N . I j ' f
tvi'fi w iih i f i  tee fijtt
M IHTE sf-f Age, Q'ta.tifK'ftt»i.«svi *{'.‘1 
E*|:<l"»rfKf. rtc.
Oxford Mortgage Corporation ltd .
34. Help Wanted Male
I Career Opportunity
, iT ltLErfi uU' ILtiiikE’il tŝ y
U:it M.toM |»£'| foifls*
, jjj.Ss ht .ris|ij»We erf fi'if-rl*
:! s»f£ Ewftisfiir11 iftg
f t l i f i v *  wSsIv! isjw'iti rtiitr#* 




Ifi'T-....717 W’f i !  f’rfv'ki SVitvl
Vnaf'fiyvvr L B C.




i x U A \  vva.vh:d




jft’s i kto'f ^...n .-.rt
26. Mortgages, loans 29. Articles for Sale
$1500 DOWN -  4 BEDROOM HOME
4 l:«ditnm  cHy l.s'c.-e m i'h‘-.>ise i"fi'.<t<>>i'> to-**# t# hb-..!-.* 
ftturl l.augc b’.mg with fltt ) -'ftic. (mmh vt.'C
ttining rv.uii, ri"uuv kitthrn. Auiaviive i tu n u  h<fi(if 
Hiicevl light al 112.31X1
JOHNSTON REALTY
A N D  IN S U R A M  I. A l , l  NC V I ID
411 IHIRNARD AVL. PHUNL: 762 :«I8
I'.vcningfi'.
El nie 0.*enbam . Ed Ecfi* . T-TS58
Jne Fiiuk 4-4SLI4 M i' Lb a Itiik ii 5-.gi89
WE BUY
.M .HLLMl .TN I'UR S.M-L 
mid
FlIiST MORTU.Af.LS
LM P in i: Al tL P T A M  L 
COUP LTD 
HO . ib'i Wc rf IL r ting S 





, ,V;i .sfc Gf 3i'fi
y.i.i j f t  I ' 
1..,; ,$)%'» «« 
Ki ,‘c-i l,Y
* S . . '."I f. drf
t'r, 'V.*ft('.erf
\H  j.-:(f (r f I t'd. 
* »i »■ HI li. e tu'U"
i ls l l ' . l ig  *.i*. fi> ‘ ft
I J.ih I  t fill if f, 
151
If
NHA atrfrfoved country lots available' Only tin  miituiei 
clitvc lo Kelowna centre. Fully M ivned; Jh w n , Dornmlic 
W«t<r, Inlarul Ntiturnl <ia», WcD K«Kit<itny Puwcr Ibdlv- 
wishI Dell hulalivlidun lots aie priced lo n il  Did) tJaW 
each! Phone u* bKlny.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Rutland. B C,196 RutLind Rd.
PHONE 7fvV5l.')8 
Al Horning 5-.5090 Sam Pearson 2-760?
SOUTH SIDE HOME
3 bedroom*, huge kitchen, giaal sized living loom, at- 
tnehed garage, Futi |uiee l82iHi (KI, Owner is anxlou* to 
sell, and is open lo offers or vvTII lake proiicrty or what 
have you in Ivade. MLS, ROGF.R KF.MP 7(Mi1i3,
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C, E, METCALFE 
573 llernard Avenue Phono 76'2-:iH4
R, I). Kemp 76:i.2(K)3 G, ,L Gaiielu r . . 762-2463
W, C, Rutherford 76'2-627U P, Neufi Id  ......... 768-.5,58fl
21. Property for Sale'2l. Property jo r  Sale
'UNI-LOG'
Solid Cellar Pie-Ciit
NEW in If) SQ, FT, HOME, 3 
hed ronm ft, • fI repl n e», o l«»«d r If
heal, Iidored li,l!|l, full base- 
nielli, ' I in I e lot, • it.v Wider, 
.eh'iol bn. 1.01 ail'd on Cio a
I'ftilL,.
NT I f) .̂5(1 111 . PA Y  D A V?  
fry  A l l .  A N  f i r s  
T H R If*T Y  F IF IY 'L  
850 cost* only 23c 
*til pav dav (one wceki
A ll .A N T fC  f lN A N C f-  
r o r u 'O H A if O N
270 Itnnairl 7('.2-2,713
Ted R u i i i i m I I . ,  Manager
M. W, F If
MON L Y TD ll)A  N -T O  HU 1LD. 
Ituy, n'o'oilei or refiname. tVe 
loan m all aiea'>. (piick con­
fidential SCI vice, Agrce»ncnla 
fur lUtle. bought and sold, Coit- 
tact Moitgiige Department, In- 
laml Itcidlv [rfd , ,501 Mam
Sill el, P( alii ton, II C F'-tf




I )L AcF  MOUNT AI N ~ N  ETT ED 
Genii, eoiiiblnallon grndn 1 nnd 
3, $:i,50 per KK) llis, on the 
farm, lleiti/, Koelz, (jallugher 
Rd. Teleplione^65-i558L ^  If
I\ E FITS ~  AN 11~ON KINS FT)R 
xale, Teleiihone noon ir after 
,5;(K) p in, 76,5-558(1, V, Naka, op- 
Renvoulln school, L52
1,0
lo-j !«*i'./e  <'3 35
(..llie K r t ' i i i i t u t ,  Apattna'ut 
*)?<'d F ih I ec . 63 3:;*
(• ih* Grocial l.leiliiC  
Wuftnr D 3 ‘,
Uoc Tcvi) Dll lU aU l 
with tih'iwrr (.*,) Uj
(Joe VVt-itingl'uan.e 
( i>in.o!e Radm H ‘G
( lo r .5 pn ( e (. looun Saih R) 37 
(/oc3pf' v-r Retfio*,Oi Surfi '/.<!>'* 
(toe Spa I Ion Radi<,- 






2 HEDRODM IIDME, 
nxiin 12'xl2', on Renvou- 
lin Rd, Glut acre, lot, rnrpei, 
ch'ar tlth- Tiilephono 7IV2-6H60,
152
lo loorigaue Larue di_, o.iiil ho 
1, c . 1 1  a 11, Teleohiiiie Tll'J Ib'lG, IfII) I J M ' M ■   t *- ' ■
m o d e  R N TWO IIEIHKIDM  
home vMili w w'cariiel in living 
rtKim, fire|ilru'e, large imtio 
overlooking golf eonrse, colored 
nlomliing and full basement.
poslle
jnYfAT’f f f i r t i ^  SAT, 
iind while Over ion lit' F’lee 
delivi'i'v, 'D'h'phone 76'2-736H or 
765-5 lie.
Marshall Wells Ltd.
lU inaid at Pandosy 762-2(i3
TV BONANZAS
Laige M I) cl Ion of 
reconditioned 'TVs 
priced from 120 (K)
S & S STORES LTD.
1640 Pflftdos.v Kt 702-2049 
M, W, F. 159
USED LUMHER AND DOORS, 
(lote complete jmo'. nnd wind- 
owi.. Electrical luarler .•■wllclp 
e-,, wall idiigft and switches. 
Galvanized and black pi|>e 
Rnthroom furniture and (ilumlx 
Ing. Phone 2-6821 after 6 p.m., 
or weekends, Walter Dyck, 
Knueier Rd, R
REEF,, PORK -  CUT, WRAP 
jted nnd frozen for home free/, 
erii. Quality and service guarnn- 
teed. Roasting chickens, Hia­
watha Meal Market c o Sian 
F'arrow, lelephonn 762-3412 
Cloved Moiida.Vfi. tf
ALL HOUSEHOLD (iOODH -  
Piano, freezer, atove, TV, etc, 
Malcolm Graham, Rinck Min, 
Rd,, Rutland, one mile from 
Highway 1)7, .Iimelion Servhc 













R'Ul Fl'RNISIIF.I) ROOM 








llduSE FOR SALE OR RENT
>ldMNf««»RglM4UUdMl)UMI
•<ai Ave G(b furnace, nice
grounds, Telci'lwiiu 762-7501
..:. ,... -isa
GET A J50I) WINTER RONUB 
on n Mimmer built home in 
l/imbnrdv Park Three bed- 
rcKiina, ppneioiis kiichen-dining 
nxim, separate from u'<iinfoil- 
able living room tklth fircplnrit 
4-pleee Amerlenn K,tnndnrd bnlh
Kllunled on St, Andrews Drive,
762-71)21 apl<oiiii- 
150
29. Articles for Sale ‘'" t v . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T IIIIE E  PIECE SEi.TIONAL 
eheOei field Miitc, 'wivel rocker 
(giMid for rumiiur icHnni, $75,60, 
Tidephone ,763-2301, 150
ALL ol'TRti.MlDS ON SALE -  
Elhctiu" 3 h b , SII!)fK);5 h.|V 
$106,05; 18 h j'l , $308 (M); 33 ll.p 
$,505 (Klf at Treadgold's S[xirtlng 
(iiKidii Ltd,, 1621 PfindOH.v Hi , 
762-'2H7L M-W-F-tf
'or fiTiiTicr inTormiitioTi 




fvcn- and porkt. Ren'onahlft lOi tii h 1 offer, 'lelephono 
I a ' Til|eDt«inf ,7(12*80V. ,:, , 1̂ 0 finKhO'mt’nt.  ̂ ,
' , , . , , . . . ' • )  .1
F'RIGIDAIRE, 10 CU, FT, *05;
General Electric dryer, idlght-
. Avi'i, n.AMz* AMn l.v h'U'd $115, Call Hntiirdny orLAYER PIANO, MASON AND 7,j;pu2,T2, 150
lu-ch, '.iiperb I'oiidltlon, out-
When teen,*, gather, the talk 
liirnx to faxhlon nnd the lilghly 
preferred chaniiH of the Empir* 
linn. This NldelrutUined version 
is xlmple enough lo sow in clttSN, 
ruloK A,
L'rinled ftultern 1)008: .Teen * 
Sl/.oi 10, 12, I I ,  10, Hizii 12 taken 
2 'n yarilft 35-lneh, m
F'lFrf'Y CE.NTH (50c) In iL in i 
.ii»w»„ft,l.ttji.ip..a,.«,,l<i«ii.»)Jto.T(rito.gttgl»M*«.| 
pallerii, I'liiit plainlv BIZI'k 
NAME, ApDRES,S and KTVI-Bi 
NUMREIL ^
Send oilier lo MARIAN
MARTIN, cHi'P of Kolown* 
Dally Courii'i , Pntlern Dept,, 60 
Fri'int Bt, W,, Tortmlo, Ont,
GO, GO HPRING! Re a swing- 
er, 8(tnd for our n«w, fashion- 
filled Sprliig-Kummer Palleini 
Uiiialo|i Uiio(i,',e One free pultern
762-252'J for *11 per load, Rutland 
150 kSnio,*', tolcph()ne 765-5121),
Fuel I log. llnii'y, M in d  50c for Catalog 
150 nuwi '
7  34. lM p W a ir t« d M d * |42. A ir t t t  fo r  S ob
K A tlO X A L C O M P A K  YH A S I W  t V S t m t
{xa>.itKS motor. ■ m w  tjre*.
lo <tar«ct M ks  tem sk* cf k »  c»ilb. t«b |> l«ot
loof*. Jf y m  fcitv* oin»rt«oc« » |  ?‘® « 2 5 . 1S2
bote sates ojte trouaaaf of o e» r'M  ry iX A
ta rn  9 t j ^  iA * \  |  ,u a d » « i;  toes
to ai*®r>iew you. Hat *x,eaBt; Xeietoinji. ssa^SM ' iw
..gs.teltt to ia2 .« ii fworif. Wrttoi   . ,.;', ,.^r
S rl«  VrtfeiJFUi Kim-1 •  •  •  t*
tetepitoi*,. » ^ « w :4 4  T r t i f i f t  &  T r a im r s
iid i bnef rajsasory: of msmrkxf ^  l i w i m #
m A i feit i*t*a fe il.m te m o i- t a ,S E L l, O a T R A D E '— W  * ' S#’
iP P u e iT O -N s  r o a  T O t i S S l
«' • A ™Stp.77L. I  toi
ptK®a A m * ,  * )te  *S vlti'tts* fea:tapU  riease afrfs?' is Be# 125*. ,  i.
W*tXwMM m J j  C ^ a r ir .  staim.1
§ v a li‘;c*l<v£t m .4 salary 
l<e-n<K«-
e.»- feasste. Coctert Orchard € , 
Reaity, Roger K*sx.p, IgSrdiM 
EPEOAI,TY_SALES-BE YOGS •_________ ^ f
▼  oaa A si No €-»pita! aetfdea.' mCRMJE HOME FOR $=.■*»-F: 
^K eed ciu aad am toa*. py ,  t r .  j  t*dro©ms, good
3S. Help W intnJ, 
female
Now Is The Tifre
Is i-xit IS. to tef
AVON O PfXJS Il'N ITY  
W irf* SMla/ fer iatervte*'. 
|l!S  B McCartse/,
EC .
143 d-tai* M ,* t  .sell..- liBraediat* p«»- 
. sestaaa. Tcliefiamt Tt3rS23
i
i m  KASHAU "»Oi%E. TRA'ito 
ier, 45--1#. I15@ take c".rr
■ Okajcagaa A u t e
Cc--,ii, Wtit'tasys, m i  m.ite jas*. 
rm og i 1.52
M e  Beats, Acceiia
} Y f~ j- -w ~ Y iB R E n iIk s ^
I ABOUT.. ^  fep? Jcrfa;s«i. etev- 
. tf-K.r c-ste-m traiter. Wte
I f'jLMSX'*. Ito  s*z*'B... l i t ' p»er 
I rrscttte l«-423*r. I5 i
48. Auction S tb t !
E .A ite « irM -fc fj to'XiKKAAto'........................     '
»i ~ Whfi a .c e m 'n g  - g i L x t  KE1«5&XA Al'rf-iO.N M A M E rr  
la irn tm h *  S,t»rt..-̂ .4 '‘Y’a* pe#?®' SaWi xvM ti.xiM ,
anary- ta *! Ser.ttm ini «  W*Ka®to»r T ®  l? fi*!, ^
w n  Ttototos® cr
is.g f cffii.,! i'-;®! A.j4 'ifit*ijria.s tf'
rt„;„.se f..J Z fU .u  a* tfi. "
a|c. is ; « f  , t «j..e t i  «:■■.». tof.e ’ 
vs©3.. *'13 f.i'eSt t l iafis.! ..'.gi.;
f»'fi.!>';.’.«f 'd'r.'.lt- &;..t tJ tl.
'Tht Kt-#t».f.a Daii.t 0»>»rier.. .':
.iSSi
E Aite'KI £  N rU li HAl MBRE;SS-1
« i  aa*..ttf3 li.tai a ages i'tosj 
fCitatt-Uri.ic* A.|.ul* iaViigatJ




M m m m k m m r  w w m ,  t w , .  jm .  « .  t i i i  wMom t
YICTOam SOF>-Tfe* BrstoA 
Cjajptedi ..Mutefti .Fa» 
f t s  sa its. a*f&3!^ alwa tee
Setter si gaxtrimmX U i i  >e.»r 
«..$*£• a is
Cal.fi tee f'fifeas.csa. b n X m
,z V'Ci''’' •&"*■ U'..i plafei.
Aj a res-tet, tfee BC.
«  'u£axS*f t© say hi'.* ’ er iS pa\ ti. 
!zr IX a te  bead its ssAmi to
; ¥«■
»Tte* £ia« ^  .adaistaitetwd as to%an4 i  cvrnfrehim iy* ty»»
a tttg^ssatesa .foyaam-
by Wste s  te* atr srf a pw#
 ̂ l elcttis.si tefii year, air-
tf:h k'-U me K’a - . s,.fi,.;5iz\ Kta'ti vi eslea©
f i s . r i j ©  i> ii,: V..1 a K ''S>vt p la a k
s rt cac rit- n  %i %si NUF tisftttiig.
; led hy toe fed-i P irA v s  tee gresiesl benefit
■-ft'-A- I to te it tee pwttvtociil
ttfttee 'tei'ie are e,o res.tr-irtaor-s • p.laa tees iBieet e li foar
feserai req«r©rseats sai-' fei apptic.4'..T_ts reg*;cfia-g age.; l-s*dt*ra.i i-i» sE«iai>»
i f i  to e  t o s t  f i o a t o i  s a te #  a r e  s ta le  c i  fe f i . ; t e  m  to -.. i . r i a i  s i a - ; u r y  »s.i..-.i.ia6'.'e.
.;tes. tee piaa s* cei<si.«tt«iy vte-': k s n x i  3m  .iwrsoe# baw«
i i t t 'a -e v e r ,  tfe* B.C. liaa^ daes, '»»njry
syet tei'«* «f te« foiX SMdert Several frJTsS* i-tefis 9 t x k  pias 
‘«;/„.:.r’sH'.t£.ls li>3 dc'*'S a® Ol- weie •v.iOi.tte totv.re ito g?.v- 
.»»» .» tSier 'to jiiy  ^  je-r ce$,t' eJEj"::jca.i ir..a..}_iaittt irt j-.'i'jv" "
-i :X i .'Crf cfi'fi-'iarififisi c-.ato Usve vt'tti'X,...to. lo f te 'e  tte-
—It 'TiT-C'V"'te©s fCif tee st3''»"to€'S ' si'.'fi© tee r®''« "r\,';‘';'-'.'i.'ififirt'.'ifi. 
cf tote fisyito;ac.s asKi sex-■ Ttoxe ♦:« ■'fes*
ĉ aitatj. c« referral by' a g«iB-] Piestoe-r W. A. C. Bi-s'Xiert a-a






..'(“<■.*€ tee .tost E*ae«'fet» 
.'".»tte a> i - h V i i  ia n  Sefit.
t rtt'fe.pie*e fifttre* 
.hi'a' teat c'-jf the I l f .*
erai ttrate;te;«irr
—A w m  k i i  had eyv-' ii.tefe»e se;.i»fi
frs|.« ta ajs&teer firstta&ce tees'j ai cv-. fto..ge
----'.-ay the B.C. pi.AtB vat h*S" L.-Si* ye.iF £■£' a.r;S¥et'c’tt
Si'f'ic'.i.i; ra'‘.fee-.r te«JS a-a.iteg to Xn Kea iX".;-'.
tocttr’-e tig-toe as « resztoarf Pai'i/" kader B .ikxn  S":
—atszm  to steet te*.fttee Ĉ *sAc-4..'f-» ieato-i. .tetet the, i»;owe !«*' tS-fd •
federal i*ssaireaiest vi U am *' g a s j i a *  *& i "ub for Ta@'vymi.s ©i W M
■»*'./ ic'i'SfiCii efeiVuktt t'V She c«d 
-te vV,'-i..-it*'r. A  jK-r €«Eit m-ar« 
..fi.->..iU'>d: t\v survs'il j'cc-visia**
I i’T i'-to ’fC- *" /'!£■'/ ,
TS.e i.e.£*'..sr .rri.-v.,.tkiy feeai'a'iSiB
."i |.> *  }'-'■:so® or fl?  AJi R r fam- 
v-f U'..f'ev -or r-.vofe 
Ftesmn  " ite  ki.s is-a* tlJ lS I
fer atoe vttierage b e t a  e t a
|] a v,v‘iC4'5* .■
vTs’Cfvr'dilf. tee state.mert
,t .tee I 'iis  y»as a “to'st step'
Type Of OmsiNidsindn Urged 
By Royal Commission in B.C
VfCTG'-SfA iCPi—A tyym by the f a \ w .
'«-.t».ta3».3r..an to fer-tfemrf sfel; toj...* 
«2v:se persi*.* m it i ig  ciifiTx 
•'5 Ifee *''or.tfifeeri's ,' l ie  i
'».8id «»s r©ec-.?sjfe*-,sai!d V rm a - : ‘ .e'te-.s 
'■!«» .m a I ’to-ai a'ui-j-.4cs*i r-e-;
' fe. j ».'»i :
f n  t t e »  '""'iti a»
!. t.ais.to« ffics'-si* pay $2 5# a i**'* 
] sea .«  M. 3  a faEisy,
; Yse tete*.f« si tto prescrz*.* 
J liX iv»*d'y pers»5iM t* y x t i  by tM
I rs't.'.’tostfd ted* a'svsto#* to
i ivw S3» fcscai yt-w *«»i*
teg Mat'cA J.J. 
i An adis3»i*J wm*
!3ttto5«d f »  a Ststoiu site® fsmi 
-.rd t® r« - ' v£> fttr ivg-n • isi#
> -i?f aii>'! fia-ei.
i.vat,.
TOftCMTto «eF:i 1- r%«-
ryvy, T*e erf iM ltA iX t, toCfe:"t" 
.  ... ,tiee'-fe-S©U#.| tov'tos. .Istis to-i'f. sfiid'
UAaAL. 5STii.N'<,'!i(jRA.P'HES RE ■ \g, Ttvi'-ctt'-'te .-di’.fi.'''.is't Jsteis Eg.i,|i' 
%c,ir«-d. Ue-t  tic f it t .  ai-fi*irate i,c  *  rê Aturted iU W A # .
UNINVITtO GUEST JUST FIEW IN
5i.y Wtn-'i l i  tt,c sale c.f te* f$- 
f'X'fia teci'ii Ctii 3.i!et".i iSi
ii£'FltE.3£5'Cf'.A?l'V|, F©;.!‘ta-iTct ra.i l-m m v s a s i
ti'tf 'S’ .sf,:»’> ll.i-fi-'i# Ff'SiS.Kis., t.fiiil ;p,.t£»r 'Tfetosgto" t-*' ttee.rie-j
*3 i * ! i  i.hm A i i i f  f c *  'H ■ lfifi»5'.fcr!S#r a
BC" i ' l l ,  tiaiiterf" 'H *f *;ite '1 ^ - '
 ..........““ ■ Ifff.'ka llsp ie  £*..*#1.,
The J(.#««'$ B.. M.aBwel
in Svil!. :.iie g-uil 'IfeiS
-€'.V|«'.cU!3 .«a.t.'!.r.»fe tSir
s ...ii.atiSi't l.stsi..* J itic'.siiic. i»i.
clti r,.;;- ffi-gfe't, t ■.''#! ifr-
<d 3,B.to tee i'« i atifS % b«-d-
IViuKL 
.iiij-s,
Hestr V'Es ser»tol|' 
bui E'0,-.*l.e Fe.rtiai'ider,, 
i'te.;'kia' iJ'tiiS tte  Ft.U.ifi- 
puSiz-: . 'W'ti-41 y at. .v>a..ltlii.U.4g,
•te rilfishM ’"'a-te*
«Rit isjftfy. W-iXfoe'Sses 
i'S.teci lic-iEij \i.as j,'si a'fiU. .»Eg 
tOaito-afe'dteC'' tefed.te.gs at 
aig F'lcia y'ttm  tec fttea-'j. 
.©lig'atfc itaaca... lAP Wu,**
)36. H ilp  W in fd ,  




Kelowna Daily Courier 
Circulation Manager
Fouriti Province Opens Up 
New Legislative Session
m  H IE  r A x . ip i t x  r i t » f
.Ilf. C-e«,art®'r tiMi i.«»y Rfur- 
»«'• former H'tte Ne»
YtiUt Ra.,si.f«» t>f itt* NH.I.,,. tiuii'.;i 
j;fe« *«.vl«3 1.8 y«iir'.* *§» #.td 'i*ic-r
a-iS-dCiri I# r-tettv'-s M.r 10."■•*-
it-t-s tSi'CxI i.K lifi'l, Mr f'twijic-fe-rf 
'<.i.-.(:.if:fel j-iwi iitj t'"-8tr.u« » rtiifcic 
f «  at«.ry*l IJWi-tttif)
Ttrf C:.c»r4ffj- iit-iJi M tw rfrfi ©.!
t i f f  B d i¥  and £ **  aitt'Ai-feg , 
iir-'i.rrsg«‘ r«"?m s..pai'e Icj f »  tfi*'* tf-f-i.-.Urtvc ivtf.s 
■■.■tatl'f-,Sf iS aflrfit.iisfl to $ l?t)...r..f»1 ; 'TV' t#u©t«r'r I.K.USe t.-«'|'S® it*
! m'l
b iit:,!! C'u 
- il-ii-ffi tjir It-ii-totc
raoHi a.Sid bi.ftiStoH halS S x im  -tiS 
ti> ti'ri<ito.»ji.K3fcie .'»‘!*e }*•}« *}  '"
p f  Egcfs to « ttot-1 prMiScbf 
t f  tee y id -l’unyje As-
C?l 1 f t ’csfitri
lTf« rtu-f«e f.t'ieeiffi itf^fand 
,  titot aW.-rrtldH-'tfitt. *  «. « 3 d tw  
A featoJig titotrf !fe Mtrt-Cii'-VetoC'!l« Act
Jjistto iui «
TU.a lttoif»aiy t«>': eetmmjkfeitaa fat* avtoeiDtiti# la-
£‘.ui
lYie £i!'it-fii,f,i.g *  as ar.£w.fi|'»a&- i 
ied s<>' «H«:i».iuJ'irgs d  a }.)idi| 
ctorlHffi ajftS 9 C'wStiyiifs it-«'j
—-'V .."-I - \f'.it'.hfiati". lU ii-i rcAteit.!! fiiin-,j 
tk.B? .(f ct-ats Ml t}«- ilrgsGatyre. »




1 !ii 'utfir 2:
1 \ :i it .ti i'S? T'i-ti-t i,Uit
..tgtoSrt \h t  fftoe
{■} FltlfijCJ .Jc*a I«tosg.c ftoad 
, t-y I te i .*  f>:a5i;,jf-,artr IcsrSc* Uaft 
; rd  J-fetoMta
I ts rt3*to..y, t|i# C‘***irt'4*!!-sit
38 w«ni»d On Banks Yet
W jtA V j. VG'i i-t r to n d : F A r iT
if'g A-'** !'!#.*tor •'«»r
.1 {>'*1 
__ Af/'j ?«;.»refi !' -ill sf.r.-j 5-t ’.yc
uiTmA
g - f  f t i . A * !  fra.'tod I'.vs Ar...
I'OfitiisjnL.aj 3 e a -d e } fk.-to,.
t i  ifee 'N r* |'it:»f«A.
'Ja;...c‘ jfee tt
r-£ an *.'!r.t->fiit.a **«d |g|«rr#i
:r™irifi?v.fr.i t4  IrhpP ham -f Mar u  » 'm  pet.
ilitolKSf't t ll ffel- •  SfeiJ* C*IJ »  If.#
tofef-s:*# *i f3c»|esi».als aiitfa (toscilt »fe a l/tf i *  rfrfr*? Fitaie-#
''-i...ti41i.,«'-.S a • €*iWt$'«4 .W. A C. ik'JtferiTs S-vXi-al ClseJi!
' »1 ir..,: rtas-t# i%*a : l.-'ny-J
*.JI New flr-..t.i»i4k. Pfrtoi.'...r* " TYt® rettHnr'! iv |.
J |C--to.., .fe» .vl ff'tonS -:!,jii •;},r ?fi.s.,to'»fe.i
|...c*;r*. r-ito.5tsi.fg tec **■ tot*'! n n s f .NS*.» Ihsn
•an t i  i i  f. ,s Fto i#
fe.J tl r  I f  Q -it-'w i, U t„ JchM eA 't ( t i-
Stoi-m I .,r J .J-J ..f..A tot-i-l.tO .Cto.»..* |'.ew'i'i a.!'i..-I A...-,?-,
-■..'•it lif'v ! ’C5 Sf*.| \ t r  ..r rf rsfefi'3 *!«J Ifec il;'£r-.'i (i.i.ifp  v!
e itoton iftto-i vr j:fiu.v!St.f> 
sli'.ttt i.fet 'iJutl “ CtoHltiCB-
t-mi hii'sAiV' *rd
c-'CtftouiUai:.’
.'tt'fitea ic|.tfc'>w'.’! '"...!'ar,"',c.a m
[ TYi® 411-gia.ge I©|atol of CTkct'. .s-,:'..ii.'vr d ittc 'U'ta.iS'l y ..'ciicnlu-'us -vf
I Ti,':.!lie© C h a f I 9 s T¥'Si’c.ie 'V-at 'ter lltoil to' lief-'!© t-V
pifiitod tto' AtiifiriSW''i.A'Lt'i*(©ffi |v w -: tViiil-a if  IrVit-W , , . ill tli#
tm  as tee -oawwî d .tet'SV h't-s fc.i© SrtlOCti! V  liic
i '1%» I'etMi « V  f©K5?toTO«ifeae»d.. "''O’T’fiKR.''
1 i©^*fsteg erf tee si.rt<Pttxe «f; XhAm eiaroBt  ̂p'-wed'tire, « 
■'S»e itoieto :tK'ii.!-d to? m iw e  "'oi'cfi'-aB .fetw-maljy *i.*|eiir» ta- 
.gfc-sier j.fi-ifita.f=!,to.fi.iy .« ektoi.H.ii'.U'ie ifef 'tcw.fd *.ii.l*aul *b>' reto 
■ «Oil.S! 9-MliSfir’ii'S *.:p»e-.:.is- ' lii.ittti, 'to*l J> -n-sttil
I Cteif'f I s m n  TV to# » #  m s  in s s x x  i.ri-
i iJiffiteJSiiRiifcii tfeiwid t#  a 
-cVjf 5# * *aifcfai#i sEsetfiSifocf *^3
IY #  .lecli li.f itli V*.i'd -t# i-r-iit'* 
¥ts>wia eaF:,..f.<f is# *iS<! iei-k tefcX 
tern' ■.w'lefiit'rf-r* ~  1 u3 *
ard a ".fl'i-
^.yaiifitsi .d'actar.
R f tM f  tE E  IMIABD
Hi#/ "'tiu'M t5-e«iito tV if fw'3'i 
iacie 1:8! Itie |,tot.i.Re!S -i.f ihr |
■irv»w Ur*t'4 ■?» t'»a# titf'-SMng- 
fcl«ul I'l t'-i.M-:* 9 cley— *ttd 'actuttl ' 
aoi t»  aiaiiaUle f ir  «-«,!,upsuwi
.S'Hfa i.i'ii.tf -f-iut-.i-v.lirl.» It.! Ilif- 
i"'(.yJUl fTj-Vt.c* Lu-ili tfiuiiil. 
I'ie ssvi Ifto tk'.iSf'Vl .l It-I. ic'u" 
Jtair “ Ut.e !u!'lf':t j* '" * ’! 
toeato figfate. liulJs csJ wfelih 9ie U-f ife's t-tl ifaii.-kf) <« j‘t-! !hfi toifif:
ifee s-e}.te-«'!.ite!i'tj t f  ifee fedeiatteie "'lii-Jv- \ i  n h  fend ii'-ihfi.g i.n!
to?'fT15tet-®i Ih t llulfe'toif ufe» i fe!.r i.iffe-lr
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Vital T o |n c s  
Aired In N .W X
e'TTAWA iC P !-!%«« .Si?.!nJ»- 
*.es» 'Tefj'iteries CtniSrtfi'ii H'feril .»
.t.-,f lime Hi'urtdty is.'Uiae 
ateiit 5»--a s-islfiwis iuiiirli arc 
tr: feftii''slly 4i| Ks isi'fitu-ies»
■-iitui'tecja 19 art .iftd !fe-iis.fi
. s i: t% i'C E  
f A « f l
'T lx  fc iS r f S e s V ' f *  i f  te r
Tfti.;to,toict.? c l tee V i l f i , ' ' Ittuf
t f  
ll'fsA#f« 
•fkl M r i f f t
F in tif#  Tl'fctod M e* 
GUA«ANTIEf!:!J t-A ito lf«
.&"!'VUig lir-'to'W.&a feltij d ii, 
ij'-ii’l Stif -trvrf 'ItP’iif’lL.
J im k t  i i 4  
M il IdH* 
iMst ??.»fs i.fto. jg rn t
Utosflev! tttot |.iie i,l.i|to.iifc!fd tti iitoic »,.r *..f *
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•14 frrt ur"» *11 te.-c f.
I"*'.- t#» . •i-c.k'-.iv i'l  •* ‘.he f-if-.-f-
I  X IT te tl fei T t) fS f#!K Krri*. f*>fl H*! |l.*f,.»t »tte ifer'i
f f  #'..<• to rste-.'P df?itr» frrtif ■:*•.-.■■« r'f -.xe-n trr-
r - t  t.’.ffto It'.tp tff.*  7C- - i..to,:te Msfintrf Csirfto
I d : jm  »*».i ic*'U'«
IVt! ! TAKS' f'* A fl KAt'IIS'X • !A# Osmrft.-P#,.! fhAt V -TAKK (. ..IIIKOI liAnif.l f,..,c n dt-c;:!.. rt tu n  f<* na.4# ihr
f :  to-terai-'-rr.! • i n i .  •  fte! f t i c iU'«to.r to'.» f , .  ,,
U)!.,jV'l*AHr " ro H  (■|i|1.nru..% l . t n r t e r  Dtrfefl-' <n'r,VA \  . A -.h ,,-!,.
In i:t> ft.,mr 1 r .f i h.-nr »‘tr>«rx'u!«-n' j,.,, , •*
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Heavy Water 
Boost Planned
tec «€df'ffi,rr rr,t to, N';.'ffHT,t lAr 
t(  *h-# !
Hr t s,;.f-"5 fur c.', .rr*1 !o te.e 
< fifif-;..iij...i.fi In Ih r r»'!..,fai,.-»n f.c,-}
,kfi.J 'hr (,■(.'-.<■?' ,'firto! J '
;A?'i arc'J 'UtoSf ato..:''’ 
n.ftg
ON «N O N (i t l i : Q I  I M  Y ’
Ihe to!'ci«i-i,i',ir.n ir».i!rr «»ii1
“ H'sCJe 9 !»  I  f r s f  l.'..,;l l» r»
f ’-S-.-ni t,r.‘r .  '•i„.':-f %i',fe.'i ft.r
1 ■'uk-'-'r ’vaji'l A,"'., f*,*,.!
to ?.r . t  *. '• to, I ..lj.
5 l - i - . ‘ , , . .-,
y -♦ .*.4--. :. fv-i 4t
te. toi K ’ r* f t-f Vsr:,. t
l i ' i r f  H r j f —.sri,
•  hr-, •h.f »i-rn.* iv r f  Ihr 
•Iftoge'rtg ftoVtov ! t! },!.
a ! . Th>' i  vn-'* '■. c. , ■ . f ! *r
J f f i ’ to '.-lft I- .-ft a :.i t f  ,v
! ...-1. .> to JI - r,.!. f ..! . r i't-,'. ■ r r;,. f  
c.f ( ,.y ■ - !■, n Sip < r .» ! r ; .r-c (smf
\V('.! Ato'-1f ito.il. fi.filiil toll- < 11- 
nny r i t ’ftifncifeS  •  rtri'H' •* '■»
!» »r>J' at m srwT kte** s.ii'J b t fetel b««r# Os.ktd'd-:t Ify  !«» tvt-yeto! # w  Arrssi'vnvi **'  ̂ , . * .,
t-n »*:.# f t  iifsM' is'rft. ito- te.;-tj'''* ’
-.f-ttto" . f-'toto'tvj Jf4..#'j '*
trs to i *■' i
, . ■ . . . . .  itfe'tJ *. (toto-to tel ,!% t,y  rf-g’H 'U a m rt'i
4 'tfr  ::,r..y,a;-T7 »V.vi te.-e V»f'4  XW f A •'ttEAmXC.'*
i * . i  Ihr tasy U'-f T t...-n.i' let'fe-; Mr Ju'to,r T i (.-.•# t.jiul *1,1 
tcr,‘.»!i-,r r.f) II Mrs Arn.f» (*s-gfiirw t»...rd r#!
si'.*av f t  Rochtr R iit r .  » i !  J<j b# a h«Artr,c m n ,t  CAmtecr,.,
fh-.ted iir rr fr ifd  »en»r
■ T V  f t  (• » Drtifif ffsr r.n ihr ' H **'# !•-/> * *■! H»r
* At*, lif the IrvllAn f'-r-i-tilr |ha| ’ b.flrf. Is lit lie light ar.rf
‘hr* Infidft nflaiT*. iirarifh i» ai.p*) H'*" tot'feX-ntt »|i;-i-..-ii i
Ifnijdifig !o p u r c h a s t  ihrlrl"^ 'Lr (rvii'*ni{; • lU  i..c,,
|,|tot’i|'<f'<!. Irtjl Dl'igitnn. )**" *)'•'’ -Uto*'' to-. t i , ( i  l-vf
OAK LODGE
ROT IIO^IE
Jf me A C*f*foM*
t- f  ih c  f s f t  r f  i f j t
S>. ■:.tojftia'to!
A M f. r  T  H I!.\COC*Mf
2124 St,
«n»i» ISO
l-AUV AVAIL M il.i; K'OH hafev H’t* » i,f the Hrafat.
ihf* gcvfrnrhfnt hs* D f'irr fe rn i *  ** itiw hant*. H'nd tisrii’'*.*
mrn harl t-virniti-H ir*n nut h 
rredlt fa fiufflHinff n lf tm  
DcM-’air atvl 'ini-mitlrto ir.t nt 
" f f t  rtff. l i l t  dl '-S'ltc )i-t r«*- 
lu ii.im r, h# fitdi-rcd
on tee f..ame Jtteravniy « i vh©
I I'lijue Ilf Quebec ■'
t i i i i  .nn.umrr,! 1-iv Mmrto »'» »* the IioWer
M n .- ln  Ih f i i i  m the  r..,rm ,.,fn ''toiruhvte (fwn the j#or!e
, , , . WutUh, im{ r*»ihcr &% tiuur
4it*jniC 5 i!«'k Jl lAî  k Ttlpi>h4mf Jiit^initiunal I n I o rv mi u i . 'o w n rr'*
............................-  I,. H W « « « .
A A  A  A 0  1* tt I *• Kic-trftav VVeri-, Mr j
48, i e b  A i i y e s t U ^ J i ^ i ^
UKUi LSTKHEDHI'AOI.E: IH ’HS. out hiy know iwlge D iu le in n  n  ..wic.vrc .
D n rtn rm n t hut , , dr f. d ' <’ »
Ah.mic |.t.ncv  i.f ( .mmia Md wmdd (.fo-
Farn-I>ahl KcnnfH Telephone 
5I2-1M6 A1h> I tnklt mintaiurej e .*  t i  n t  IDai hteurtd tn.i! tf Swinging Bisnop
< Itilv rillL rA H  H )|| SAI L L*
(■f'llfid Inrediiig k tt! ritjn. 
hittoive prut I Tell ('liniie *62- 
TIL’ff 152
Dies At Age 01 80
Ibutcfuim  to iniieare p.exiuc- ,rorn tC5.(MK».060 to S70.060.000
It wtts exp.vfied that there U„‘V r e d ' ' L ? ? f r ’’I'*!’*
nPKolintiona for a e « n | r n r t t i ix f ' i
vrould t„! fonriurted at an "earlv' iiiomi* romimfiie* f o r c t n i?
Ml Priitn n id  mi <»vi.m,/l.d ‘ fed)i|sild IIH'dl< nl
(hS M H ltim aC  L„g!,,„d lAP' fil.He n.,y phml .* thn r.niv | “» “ "V®'**' 
Rt. Rev. Eirdencli D u <1 1 e v ! fiulfh teiin e for two new iiu-l i_ rffwUrii-inii •  r» t,i
Vauxhan ItarborouKh. 70. krunui el<ar inn'er rt.itlons ex()i'eted to ■ f ^'Pri‘ too. i remler RoblHHLTLAN'D PONY, QrDTT . . . . .  . „
and xiri'le, f.T ihtldien. Tele- **  ROhop «'f the b" exported,
|>ti.me TiH-l.\5»t j ,9 An)!.!, i»n I Imreh. diinl Fridnv i -  — -  -------
...  --------------------- --------------- lo-ho!. ItniU.rough, w|io r,.. (m i 'c.h t  w i t i I 05VN TRAP
. .  t t«  tt .  f  # 1  ’ i ‘:i!<'d fidiii hl« Ansliean Ooht 4 2 .  Aotos for Sale R,oee.#,,, tvtoivr
I. )olt> man nitil i.mg.d i prugram in which
two iiolieenu'n would |viie ni
nient, rut (*o*,nnnienl fiHiul- 
«i*4 <jtder«( tne« t« wntk t«*r 
di-le. !ii»((l iiniifitt*, r-'.yli. 
It-lied f iiin iff , nret orR.iiiiod • 
a M'Uirh for niinernly. \Vh< n j 
-'wnn- tw- - 
rin m in l Houre for his r i- i-  
drnco, he rented a houi>e and i 
refuMd to hold reception!!. ! 
Later he tmughl Cary Castle •
•nd ultimttely iJio colony i
IxiMght it fioin him lift a viic . 
ng iil rc-ldciKe, Me lift fide  
In IWW to lie xovdiior of
llonn Konif, then Quccmlnnd, 
He died nhoard rlit|» on tlie
iai-d at the rate ef S^ r#r 
j.ide. through nfgi-tiiaiioriv Hiili 
vha Indian advinory council.'*
WANTS rONSPI.TAHON
Mr Timdrfe aikesl emmfll 
ir.iiuiniend that lui final ar- 
iiiiuicmcid* for the re-necotia.
timi nf itesty Itnd hs '
wItlKud dim.ullntion with each 
Indifin Itaiid.
are nut hkrlv to lu.lil ihi-ir jrte-, 
for loiig," the ref'«or! »aid
r a fW e e lr lf i l
U III VllNG
DUI 712-IMI
A. SI!ll(T*«r A11 A
SON LTD. 
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mHTil.DSNTiiltTr.i. S r l ’EH Wl cnthtislast,
ri-ilan, \ ' k, » .'ofritoie t'aii'iriift-
non, |«iwd luid.i'H, t.uh i. whde: C05IPLTLR Pl.ANS ROATS 
walL. hiiow tlivs. Will lake I'lograiuined wdh dala ntiout
tfiiile or • I'll at no down l a'- li.Hiitioiuil demgnv, u Hi p.
loi'iit. low iiu'iiililv installnu itoft 1*1' c o !u p u t e r now i-nn ui. u
^Ti'lcptione 7ht 1250 151 i Ians foi new t.'ix-, of fi luiu; hi
'ifktl I  liL V R d l I' r HI' I A IltF  « ___________ _________
I'rhnder. riunlaul, g ir ' with
      feK'.;?; R-W.T. COUNCIL meets
15t'
jChi'UHl told the legislature no! lied Sen in 1RK.'1, lenvinK a son 
lesignationH from his cfihlnet! nnd tw<i dniichtfTs. A monu-
aie i m m i n e n t  ' (h'spde the| ment was e m  ted in liis honor.
i><urrtM ,o”Pii t- 1 I " ‘.v""' 'be o|ij«osition " not In It {', Init in lloiiK Kong
w as i r n  A . , « ' “ " H«'  wn.v wmmenttng on ih » i  -
'• I'to loll leiHU tl I ill - resignation eiirlier tlil5i week of lA I I .  A " R F IIC ’*
“"'M VICTORIA H'Pl-^-’rhe annual
iniiieft mlnliter, iHieause of reiiort from the II,C, director ofwall I eoi.iii.inv offlelala to shi w 
homewue-s how eiHlly thieves 
could hhdf their way Into their 
hoiiTto Wlieri the film wan
'perimniil reanoni!.’
M K i: NKW R1.ADE.S
AlKuit HO per cent of nritish 
hi olid .I-!, the lei-erirr found i ftnfetv-inmr shavers now use
o\\h houie had iieen chohen, I sliilnlevn steel tiliides, eoniparcd to houie pri-oiiers any longer 
wiHioiii his knowIcilKo. 'wdh .5(1 per cent, in the U S 'mifi should lie aliiindotied "
eorrecllons hiul eritp word* 
Thiiihdny for the Jail at Kam-
l(KlpS.
"Knmloops tall, a relic of the 
Ifith eentur.v, is (|ulte iin.Miltolile
h ’r, Full I'l li e 51 !)'J,5.
NKKl) CASH HAVF, 1(164
Pari-ieniu' haulloii, H, «-ito- 
llllltl.', I'owel hliikei, -li'eling. 
r.idlo, while wall-. (Il2-i521.
154
1II54 I ’lDlV. STANDAHdT tiidor ‘ 
lililio, new tire In eyielleiil 
eollilllloll Mosl he -een fei Is' 
appicvialfti,' Teleplioiie 
e\enin««
Small School Ignites Debate
ipic tioii livHleiiu id, *um« of witoin do fended tho luillcy, He «ald one-,The nehmil, iit Aretle Re<I River^̂ ■i(lLl\4'I A (inCftflMllIi N flit Hli filit 111! t>> Ikl Ik II. IkiiikMtiu.tt, •!<>..IS. ....k.,.,.! I.,...,.,, ii.i.fll.,,!. •! I t, .. . , , , s a v f M t w wi Ttiiu ii M5J IVHAIVU HIM iio SHIM u QBiiM^ NC’nJHH HI fi’ih* MOc Ml 'P
,    r  ( ’ ( ' ' ' ( " ' " ' I  .seliool II,,t ,;o m M'hiMil At all iH-eaune room m Iiih iI, were "difflniU for'on tho Miickeii/le u few mile.s
which imined m u iiiy iiorttiern their parent* don't want tp nend teaeher* to run" and reauHid in iiisstieiim from thu Miiekeiizie
dl.>-o;2il mt,vl"riLnu,hv^^ ftclxiol At Furt.tnfurior edueationnl htiindnrda (lelm. luia been kept licatod and
1,50 , , },. I ’,- !)■ bi'hth 1 VMien Mr, I ’orntt M'rved no-, eleimed le, a eareiaker lor i vo
the' (*drieatlnn‘ depirtc  'h'B'Of •« reaoiiitiori 'aakina enim* yenr«',"nlthfmgh nn'(’in«'*'e!i'ha've 
llHd \n l.K ,s \\A i,K N  lH ,l,l \  tones at the (eirtoorial council i-iuM|-e,i • H uM rm t the nuriliern af- oeei, held
Ad -h.iie, Iie.i !,ie , I ,iiii,!, light mee itii; Wedm sii.n. un , liis-.rouiito l/ei,,r" bh' • deparlmeiit to have 'he Mi, Thol.'h'ili:- oii laid the
.0 ''-..'[''''chinR in-rn llie re  were • tnuiit differonce,- .......... . ...... . i|,„ |„,, n , , , ,  ,,ln ,,li. e,l,„  ........     had ined i--
man louiuii nnu lo-m nivioner ,  'p  mumheri! eonfnir leftohiiliKe. to smie.'s li plnniied lo uy ai'ain11151 I ' ! ' i l l I  SLli.NN  
|̂|i»ti, eu'- h iiiu al
3(M’l
55 paint ,) s;|.,,,.i.. ed- ca'i -ii
leal iiau rhAj'*
'Ull-I Itist'
1150, 7ii2..ZjCailtMl diviftlOtl of tho oor.ioerii ri o ,. 
, . , '"' ndmmlfttrntjpn hranch, llergie ‘ ‘
1 '’1 iH 'lHil'!, Il CYl. , STAS'D- ilioihleiiissiiii, w!is uskeii |o i'\
ixihi'ie,s, The cllltf of the.iHhi
................    n th rn
a H u
lIlOl hlellls llll W !| '
'., I a ho,, giHHl tircft Thi* car pUin eurreiit jMillcy 
I in'gssl condition Tclephoi.e . 'Ihe d.fcipssion .sfeiited 
7tt5.(lltH ) 1,51 lloitt-tt Poll lit, of- H.'iv
Yliil't PG N TIA C 'H L IM N r r«dio, iVNV,L'' n iA .'’‘’!oI'Cnoo*'feh.\kttiiiii tkmiii# ikii' i»i L *r»ik Nl* mip KINi i  un ( ijiu t SiHSiWliiti wall*, uli t.liosk». 111" i,|g,. h„(i Ijii.inerd
(wo olhei' ( h'l li'd coiilii id i'l' 
dolin (h'oilall ' Mai'heii.'P' lltoei'i 
and le le  Triml'le -.MticKeh.je
■ ralher than par-
■iLiiiwUtte 7t'I 11.50 151
'I'Ue
licuhir ca.sie 
"Plense stay nwnv from -nd. 
Mr nm itoelii-,011 sai.l: "We 'n>lH ic « b'Klftltc
ilo not hull'l m IiisiU where tliere p., , ,  , ,  ,
will'll Hie not Milfa'ieiii pu|-d,i for two! ‘ f' *(d ’ ib« aald p#rtlciilar 
H, i,. cliisMoom.i , . . W or morn ‘''Wntmities
' . ; hoiild l»o given an airing m
, d'oiinell "Wn ni'n the oiilv 
liieie were only 11 • .....
hlldi'en II, lloeliei
llcM ,\(
The cmmell has 'po.M'r lo 
ninke laws denlln’R with fdiien- 
Hon. but atlministratioii no\v is 
lumdh-d lo the federal go',eiii. 
liieiij thiomth Ihe lioillieiii «f-' 
fair* (leparuiiunt,
,(''1011' il 'plan* to ri'i'ommund 
admim dration |i« turnud nv!<r to
H‘-55 I'A v r .i i:i; s |'ii,\n  
i-i\'c Me,- '',111 a./'- 9')< -vl 
'^l'll0Mr''*(H-4'A5b; ' ' ' .....
to'oii \V f ri'i# u i .n ti  im  ri i-   
*eliiKil-ngo resentntlvu.i tlmi-o (luople hnvu,",'h<i territorial Hovurninunl when
FtoU s e,1! < a 
'rc lr* Mi I'oj t ,!', 'Ill I ' llie ie  lie s
151' am at dfivn' 50 fhiirtrrn in' ihcl
a' a '! i ' l-lei 'III ! , 
la.'.;" n-d-’ hriii -ettor 
CrthtiiH'toioitri S'Tv'o 1' 11
\ ' . I
•PAPHR-TIMiPHKR
a lie tlien ll'ked wh.v il ' cIum I 
ill he- ci-i 'I'm-i,. \ hii'- had . o
tli.lte.fMK'l 'for the 1.1-1 tw I) Vol'.': 'lit the 
' ‘\
I'oth'-! s ad', p .II" eninin|s,'-ioii ou 
lhe,(lto,el(.pii,ent. of gou'i (iioeiil





To  your cnrrlcr boy, collecting U s 
ncccstary pari ot being in btislncki
for him»el(. P.ach collection conirllttiiei
to his weekly profit. Por this reason
he hpprMlntcs llic iHtu  ̂ of
siihscribcn who pay him rcRiilarly, Most carriers cnjlt'cl f iu la y  n iiilil, Your
co*opcrailonin*hnvmB hli*ffioni7 T e fid f lcjf“ litirirrHl|'lTcljtiD*lft^^^^^^^^
Kelowna Daily Courier
7M1V »  MgUWRI* ll4 a T  C H r t ll* . fW -. 4A1I. -m.: MU
This Is Minor Hockey
Week in Kelowna
PROCLAMATION
tee w*** a i Ifes  ̂ is heitg
xfh.m-zgitfi'X s® •  persOid -piiCiic s’.tesitiiss te*
cto».ri# r-fo -ittiS feE f a X m i 'k m itto u  a i  fo«*.© y t w
.©J yiasite
teis |#«*« s'l iostey L* r«©E^pii*i a.s C w a ^  » 
H *ls iiS ia i ©ssatoit u a i A a  «  y o x A  %» m n tx t f^  a  ®wa-
pecdi.v* ifia'it, gss, miAcis, * * i
frs>a>i*««1[ tw  ♦»*$»««/. *>»»*
Qw -Ife ltw  ilw fo e y  Am W i,#l*W i 'k% tew» 
t.A» e*.rs-«sS CS» m-iWiMim&a't-fm *,f«4 v t i m i j  crtiSsriL, *»$
"""MJimm  Maisff u  ts»e teuaiiXe.* fs«a® a*-
nm xiiiiA ttX  t iz x k if  g iu y m
'"X'iJ"- itw'i©i'we, i- 9® M i'Ctf erf Kx'tvasx. X )  i m ih t  -A fi. .m  
ti® X'ct# ■isiffJBt'fer-iRg Jtiti t#  i.teri'>'©3
IS‘r«ir4 %%i Cfe-Xe'Citt.
s.»4 .?itoix « to s . t 'V  • . n r i a i & i  g iu x i  M i i . a r
W rt* «*a «rtX« vXilU ter Kto&.sS'
©tiat
R., r,. P A R K IK S 0?¥ ,
■3* i
This is what Minor Hockey 
Means to your boy •  •  •
• m m m m
All id w ^ s ttfs  In Mnmm  havt ih t  
oppoflyniiy to jom a mioof bc^key le-i§y€.
*  tHSTRUaiON ifict LIADIItSHIP
Your boy can learn to play organized hm:key 
wtll
•  tUllOS tODY
Hockey is a ifeinendous way for your boy 
to stay physically fit.
♦ CITIZENSHIP
Boys learn the fundamentals of good 
citizenship while having a lot of fun
MINOR HOCKEY JAMBOREE
Saturday, January 29
BANTA^I C A M O
1AK)-I;.)5 p.m .— Bnun* xx  R.»ngcrt 
1:35-2:11) p m.-Canadwn* v». J iaw kt 
2:10-2:45 p m —-VVdngx nv l.ca(» 
2:45-3:20 p m.— I l>cr% v*. Srf.il* 
tnlrrmUiloa
P IK  3 \H : GAMI S
3:35-4:10 p m  — Kinvmcn "  I.cgion 
4:10-4:45 p m .— Lions s*. I  Iks 
4 45-5 20— Rotary vs.
Knights of C oh im ln ii
Inicrm tsslnn
“ A** PUPS GAMI S
5:45-0:15 p.m.— Spades vs. Uiiakers 
Accs vs. C'anucks 
Rcgals vs. Royals
-B** PUPS G AM I S
6:15-6:45— Monarvhs vs. Rangcts 
Cxnigari vs. W arriors
6:45-7:15— Rovers vs. Bruins 
Flyers vs. Stamps
 IU 5 -7 ;4 5 — Mia£«ll,..y4toMi<tl^ ................
IntcrmUslon (Prize Drawing)
8:00-8:30 p.m. —  Kelowna Figure Skating C lub perform ing 8 numbers.





Mike D iirh a n Brian Roche. Jim Middleton
t . 
• m t/k .
Orv Lniell Dill Junes
THIS MESSAGE MADE POSSIBLE BY THESE 
SPORT-MINDED BUSINESSES
Kelowna Machine Works
H I T  m i  S im l f k m t  U 1 U * $
Robt. M. Johnston
Real Estate
418 Dcfsvd Avf. r iw iM  783-284«
O R V  L  A \  L I L S
City Esso Service
n i l »v St.
Canada Safeway Ltd.
i f ?  DrtwhNI A v t.
City of Kelowna
Kelowna Ready-Mix
I L U  l l l n  M. riMMie 762-2211
General Teamsters Union
IC X  VL IK I
434 E knu rd  Ave. Pbwne 2*2888
Wigwam Smoke & Gift
489 Bernard Ave. Phone 2-2024
Shop-Easy
Shopf Capri and SouD) Pa»d»>j)
Davis Shell Service
654 llnrvcy Ave. I ‘ Phone 762-0556
Long Super Drugs




D. Chapman & Co. Ltd,
*3n'd”“W'8Tch*'Th’6 ”“Torm of'**‘S'0nioP‘’***t0flm“'*in**“flc t‘io n ‘'**flncl'''‘*supp or't“"**“***'T̂ ^̂  
minpr hockey in Kelowna




fc iitiiring  10 graduates of M inor lloekey 
In Kelowna.
We wish lo lliiink the KcIovsiih Minor lloikey Associtillon 




I'fuixt, iMuurs 28, 1966
% .\U .I,Y  rm  VSANT ON A l.I RT l  ACK in  n  v, MARYLV'N STUARf 11AM IN •iirRINC; 1IIAW» 










•  rM Ftn-Par*
•  Mavla HlfMlfMa
•  Maitttm IM iff
•  Radia tJaliaca
•  T aark t la lannatia*
•  TV HlgUlflMa
•  TV UallBfi
•  AM OUwni
DINING
and





^K V K R V ”
Friday and Saturday
I caluring Dance Siylings <if 
“THE JAY rWOSOME” 
Doon Open 5:30 
DwKlim from 9 lo 12
Cliefi Frt.-Sal. Special
Clam Chowder Soup 
Small Dinner Sleaka 
Crevcttea a la Indicnne 
Deaserl 
Cre|>ea Parliienne
—  Open 5:30 p.M. —
3 ml. Sonlli or faodoay ood lakealiorc Ir IIm 
OluiRagaR MRsIor District.
RESERVATION: DIAL 4-4127 
CLOSED MONDAYS
Did Ymi Know 





To all CluMccn 10 Yr* A Under
m v r s  RKHii
NO CHARGE
For 10 Yrs. and Under 
When Accompanied by Mom St Dad
STEAKS AI-SO AVAILABLE 
ON SUNDAY EVENINGS
SfMclal Rates Available
For Ilanqticls, Receptions and 
Private Parties during 
February and March
FA C E «A EEJjDWNA S A B .T  C © r » IE *  E H  ■ JAVI W. t l «
CHANNEL 2
i X T l ’S D .ftV , J A N  t » .
Mfai Mijker”
1 a i—A©r«*s# CstWsaa Cfer'iaB#
*  Gbit aas.4«
l.ifA -lfo i* si €sm
i-m r-Bsgi ®ws»y 
! • »  M i t  IfortMfef
■t'«S~'Tfoe Lfefoiaer-ww* 
f  ,«H-Pa6’f  Eul Hw O iW a i• lM3te|ih«
|»..lih-Tkic ttelik 
ll;«»-N »l»ofcii Mewi
“ 11 O 'Ckwi
CHANNEL 4
M T V U n - A V ,  I A N  n,
l:1l&-»AA!'W^Si,a« t-ISA 
i  «AtoCiNiA»i* 
t , :« 0 -H « *A le  a M  J « k l *
If.
11 AA-'Twa .'AM 
iM R -Q w A  M fC f'iw
11 m -W if E a *  
l» Hite.'A4**'«V¥*©» 'bt JU»R*»
fU A
I  5te- l- 'I IS  t j t i f  r iA t ' f t i f  
4 lii ••■PnA*'
I  'm ••TforifUt |to«r
§ »» Wri-trl'ls Jl'atiiif#
i  » - - - S la l i«  S (» ir» 9 |f
1 llifk-mua
1 la-.TW JmAw ■
I  A fr® l 
f  Sd'.-TW' l/aftrf
I#
I I  O ft-n  iiTkftrli UtmB 
I I  Il.--=.|s«*ir*. aAt IX4ti
T IIA
CHANNEL2
S f N O A V ,  IAN. M
I I  T»«t«y
IJ » -C ir*.l IliA xfU  
1 w  • r i» w h  IV f  1*1*©
I  »....r»5,A»tHrTr Cak«daf
I  ihe t4
T'«rr«-»rtA*'W
S (O -U ’m tfr Cc«ifcrtfv« 
4,t«-~W (# t« lcT fu l W « y  o f  CJofcf 
ft Oft A PUc© (iit E vtrjLh io f 
ft SO U im n fUtig
•  Oft (-hiiUrfife
•  3 0 -W lm )(a U
I . 00-  H i m k
t  30 Klashbsfk 
i  (lft VA SulUvan 
ft 00 IlitnanfA
10 (Ml T!iu Hour I I« t  7 D »yi
I I  Oft National Newa
11 C*pittlft
I I . IS —Knroie Thealre 
••Emiieror W alU"
He Never Had To Make Excuses 
Hischa To Retire When Ready
CHANNEL4
SUNDAY, IAN. 36
t:4ft~8uiKl*3f SchmiT of TTia Alf 
1:1)0 llob Poole's 0«iai>fl 
Favorites 
ft ; 00 Vole# of tho Churrh 
ft;30~Ornl Iloborli 
I0 ;00-T h e  Answrr (IJaptlst) 
10:30--Siintlny Pltiyluniso 
12:00—fiumiay Ih-st Movlo 
TBA 
*;00-Probo
1:30—rro t Sunday Sport* 
Slioctaculnr 
4;WV Wrostllnn ntainploi't 
a :C0—Trn volof uo 
a:30-Arnntour Hour 
«:00—20th Century 
0 111 Across Ihc Seven S< a»
7 :0O I,a.sr-le
7,30 My T'nvoille Murliiin 
II (10 l'.(l Sullivan 
0 lift Perry Mason 
10 no ('nnilui Cnniero
10 10 Whni'i Mv Line
11 no CHS News 
21 Cl liieoi News
H .jU  C'" tw nrrl'T ’ i iiUO 
"Cull Mu Ounlua"
'Qm A  U:m  am.
i|aec:iuki. i e a l » r «  maevm, “'LiiaJar 
Ma93 atajmmg
t irn g k e  m A  Ads^iiMt
Al i- if t  n,*». C f i r  i * w
«vsMa' C m m  €»m 4m  Cs»fe*4 —■ 
SfotiAiii CssteiSBfeB*.,, A m " 4  tm  
im k  Anset, v» Fiire'tewBewS, 
tm Gmmm M * -* € l* r i i* .  
CamstmtMTf i t  lawarfted bf 
jhm V ttm m  mA *#.pen a *- 
iiy ts t by B iv m
A t f;«ft CBC Sf«»rt* iar#s**A» 
cm  CWf
iK*et at L4 Ckati* Cm isiff Cfouk. 
Cmrnmd, Cmmrnwrn- Csmmm* 
iMiT, by Jim* WioteAar »tid
Cary f t f o M t e c e l l .
Al |:IHI p m - IfewAry m
CiiMMfai. Dpw y r*lto
% r |i»y m  M e*  
rnmi lio««NtJ €»mAiem- 
At A M  p-m. B*v«riy Ilia -
The Bi'f Ctetkfat—G r * *
Ajr 4 m m * m  m  « m ix A  »» 
g m 4 m  (m4 m m m  A  ts * e®m
thtmm  I t  i t  •  f » » t  
pwwitWi* fes« A n  tm m i A *m
-«i# »  »* »® « '« •
liwriiiliSief,.
Gm Saaaiay *t f  p *«-
lA r E )m  !*«»»>«.««■. A ia©«
»( Mab.
| l h y # « r # i i i 4 ii*a|¥titt*.iw« f 's « » « # y  
«f T w f* te  Ai«& » st
4ic>e«»#©r» juad lA© ifo*. *«*» •  
fi-uwji t i  t i> i4 m u  m i  T m m m  
A44«««aa; ««d 
4 v«.» 10 ifae Tm'fmrn «» •  
Xsli
A! 1 p w - TtWf Pi»i;ile (b* 
Cssy, t i  ih t  iP tk  Watt*
l# r C jo f e f r r ' i T * # # , ,  l»f
Cbe C«»i»i$i*» laslslMte «.« t**Adif 
l a  « K - i | : a ? r * t M » »  » ' t A  I I I *
ftjiaia-
Al 4..Oft p ia - T b * WsasfctrfM 
W fM  t i  G * 4f  ' T A t  w w i f M ' k  M *  
04tef'a tA aym  fM  t m t m  
p # * t  p m t m  TvAMf: H r * t *
IMnttn »n4 Cbail## f«ri«rd,. *1 
the ftoytl S#l*«ir* Ck4f «"»wb, 
Kuala lA»fv».piir. Matars:!*
At $ ftO p m  A Piar# fa r  
EwfrylhtBf- A **«■*»* ttwdyMNI 
the tft*l»ftc» of rwilw*'. the »«**• 
e b # » »  t i  ih t  r e t * *
teMMhlps t i  tiv ln j rc ts iu fr*  
* . i ! h  T h r i r  ,©ft%1r « n , m r f i 1 a n d  t h #  
j.mte'ftafire of ©»'#»*©!”>■ if®t *« t  
p.»)yt»l t r x m n f *  Tvd** ■ TMf 
P f i r f i r t ,  •  k i v A  » t  t h *  ' ■ t r t t t u r r l  
that tmet pef*u.liie«l Canarfa'i 
p r a i f l r s  and f t a d u a Q y  dk* 
apfwarrd «  h t  n civllliaWoo 
e h a f i f e d  I t * #  f T a n l a m t i  t o  r r o f #  
larwlr
At 9 td p m, I'Linanr*. l>eV 
Uny'i Child -  An enormoui, 
frrWe-mifwled man !*»#» »U 
Ifwjch with reality when hi* 
friend I* arcldentally kltlrd 
Ob IMoiiilBy at 1:30 p.m, Don 
Me»*er's Jubilee — Wilh thm 
Me!«er and his I»l*nd?r*. *ln* 
frrs  M ar* Oslnirne, Charlie 
Ctiamterlain and Ca'herlne M<y 
Ktruwm and the I h ^ l a  O snstra, 
RierlftI guests on tonlfht's show 
are Jre Carver. aetf-aecomriB- 
nied voeolht from lia lt fa i, and
■ - EWIr̂  ti*l l w BT| wBl m AlJUMQaifMAaRAMF
from Halifax.
At N 00 p.m. The Fugitive. 
Slairing Davtd Janssen a* Dr. 
nietinrd Kimble, an innocent 
miio forced by elrcumstanee* 
to iM'enme a fuflUve from the 
law. Co-star Is Harry Morse *■ 
Id r.ertird Ihe hunter.
At 9:00 p.m. Show ol th* 
W eek The Despcrote Search— 
Sinning Cosettc Lee, Diana L«- 
blnnc nnd Hernnrrl Dehrena. 
Diii'ugh a newsirarwr ndveiv 
tlsemi-nt, a voung Montrealer la 
hireil, w lih  till car, to drive a 
mnn nnno-d Chnrlevols on a 
long t r l | i  When his molh'T 
fd ilx  to he,II from him she I n** 
coincH eoueeinrNl, and her eon* 
eern 1uiii>, to  fear when her 
Mill' ' iir Is discovered In the 
|H i- .-e -- iiii i o f n M o n s i e u r  
PliTuiii
(III Tiiesilay at 0;il0 p.m.
I I out I'iige riiiilleiigo, P«»* 
ell .I . liiiiijiiii Sini'hir, Ih'l y 
K iiin iilv, I'lorre Ib ito ii niiil n 
giji'-i puiu'li-l Mo<l'>ntor Is 
I-111| 1 t.i', 1- 
At U..IU p.m. DicK Van D>k*
Slasw. Tb« Ctesa s t  the PvLrie 
a s * ’*  |» r« * t*  fires**! 
lAtura vb h  the btmtly ’mXis&im, 
m  iifcsaihtti boivaiA. *4ftei the 
mm mmtmXiMsf m *a *4b ii4  m  
gm tm km m  L#.*r*
m d  *Btowf»- hi 
i l  m m m  iar a ■!»«%' d toK *- 
Ai l i - « l  ftm, (CSC Mea-ir 
'The V m * f i t m  P*> 
lo i^ .F y a ta  ef M e M a le  Cam- 
m m m t Cfcm* w M  
by M ark tS *m  Me T©ri»t»  
Daily 8t*F» eapert * •  €««»* 
m m m m , wha lereadJiy **tur-6«i 
G sm  maiidaad Chiwa.
CfiC*» Ear East Ctwr«®»i»te«t
TFteflB CWfeiiVii.
At I f . 'H  p-m- Tiiie fShtec E /a , 
Iw tesa m i  A m  d a m m
tef pssB'rtiiaa 
«d King tIu iM la  in the 
EAsi a *d  seme
jsnatiSiitfel M  his .fvravAte Ede, as 
w«M as a *  im n m m  wite tm  
y m m  Mwst: f%iM0
Ii3S AKGEUES ‘ A P i -  “1 
aev-er feii i  had to tea my At* 
s r  » *A e  *» y  *#c«.s*s-'’" s*>s vs- 
frfjiw vm.s»0iS0 Mischa Eisia««,. »d- 
r n m m  t»  h i* D  y«ars.. Me 
•sidb:
*'"Wh** the tJisa*: arrj-'«*> teat 
i  h a t*  to tsM i  aM
Me s«iftWi«d far Gmm t t m * -  
mema a*- h *  lalayni **  •  ewwrsm 
tm  iBstefWUaaisal evawms * * *  
fhaage »t the fkmeehy C h w a ^  
P *v # » *  « l the M'USic tm m *  
JymdBy aftght- I t  w a s the e « t  
ltfPf»«ra*e» m the hrsijs*« .»*w 
haJI tm  w h o  h te fte  t a
latad tsamsen * # § * ; * # » «  m 
Im  A p fe ta  f t  years age-
**Evei>- pariarm aitfe i*  *  »*ai 
pe*<Mm»*ce-." M  'said i *  a *  *»■ 
"T  feirJ * *  gf I  iMSve m  
§» -4W4 iiM l vmmm^
ciBfe i'S'-rfi-* —-ay&d my-self w  w«®
AS tee
This. 4*v«.»£« ti» tmtm'bsm h*» 
SB the Efea..a» art 
saAT* feis uke-tea as •  is te s  «ft 
i to s a  m ita...
■"I Sfc'jitfcie sure ©ed/ IWA
i» S i  «f #sm4 m X baA.
fa rnm m  A « »  « r
“i  Iw i  I am  « «viair».tev *,ry. 
f  tm  fttoa kum, thaadi Ckvl. I
« «  peailctfStaWf..'*'
AB A-imasiAf
am i tm  wavei
tee m-m Afiirsja 
ife»tje«s, he has -lAayed m tu *  
feaiiy e-iery esoa*try bwl Grevce 
adsd lAiha- He has hwured a l » M « s t
eaBii»wWi.i'sl>- li-ore t a  IftM de* 
'tifeit, Al ?$,. he i-iaiis te la'iausiaai 
t a  s«.'smal S'teed-'ule.. Bf^x'ai'SBg 
t a a - e e *  5S$ a r « A  • •  t » K e »  t t a  
jftAi' alt « * j -  tee wee’id, _
Sudden D t r ^  On Power Oc c u d  
When Popular TV Show Shots Off
tea W iaiitaM if • *  c*®.,
I t a  tigte" A * ’S*i««i4
Ude-y Wat m ^em m  4 r*nm  
stamiAl Ifeteeft Gewaiet ’*
'le-ad role af 4m M * a*««t P « v 4  
Mar'th-
A l • ’til p m  !^<h Hi-fw
T5fer*ll# When fie tl ■,.%»
(sriM Wife is t i
tftfsteldy *«d im tn **A .
rnanm t J * * *  Wyihs*.,
HriiJ’WBi * « i  M a rti*  M ita ’f.
Al ft.10 p m  Frstival., A flaw 
to As.hes-,StiiT«g Eeter W’i’**- 
gairSe and Pat A
charffti,*i mysirry » * *  H’tr-et* 
AB »llrs'r«v#. 
verttMBg B «m ** to te* 
t#-f irf Horrw’s at M*d*w«- T«** 
satsd's * * •  muiXiiKi ai
Itw M yari s» esstar
MS,*li"tfrmB:y «
tea flwsiwiiaf * i  ft )»  p m- 
Tifto««AW ftteAl lt*te Might W 
Aa WiUi SSnep*-. Program 
te# m m  and sm m m  w ta  o * n  
Ounr day. wbnro ennd of wa 
bav#' f«ai».|d#tod id- 
At tftte pm . Man T n m
V n  c  u K
tea Fridaf at •  «d p m -G e l 
Sm»»1
At I  M pm. - T h *  Tommy 
Huntrr »«*»».
At ft SO p m —Friday Mli-fel 
f t ta 1r*- '*T h #  Oftrat lm r*» l# f'*  
with Ton-y CurUa. Tha In ** 
ibrfy of t*trd.)iMif*d ^Drldara .
Two Russisn Bears 
Recaptured In U.K.
R VD E, Ul# of Wight lAPl- 
Nikfla and Valentina, two Hue- 
(Ian baar d ib i that wtcaiwd 
from a chlMrcn'a roo two w##ke 
ago. war# capbirrtl la a w«n1.
ToHglorD
I  jV/ftt$TAUlft«1
J L l  IMIIMQM
•  Raeflly'a Eaneahe*
•  N*aB taiBcbe*
•  RvenlBg DlBnrn 
tb«f*rf *i>ca flr*|tlae*)
WK CATER TO
•  ItrtakfaM  and N **n  
lainrhfan Mcetlnga
•  Wedding ReoepUona
•  MIfelings
CAI.I. M APCEI. AT 




taMDQM 'iC f»J-Tlw  **4  :-t *  
m*o4«r ttk tm -hm  ■*#*#«*■*.« la 
fer'ji.,M« ter»«ws ’te# wteta'S
M’ftfil *i«te 5*119** toUi
'The-y **«  tM w i w-'i'te a 
fit#iia« "fsid’f#  si Otmatd fer 
ffcxrtrit’-Tiy.
*1f ew«v‘s mmtikikfiS % *ff 
p>ipid.*# «n.. 9 *  to .ra*l.e
*lii,»*.Si*iE'*-« tm- mfc»*l
* l«« i m x «»'#■»,'' a sj9,A© i« ii* 
for tee Ce*if'.i.l EteN'liVdy *'"#** 
I t e ’fd M id to a *  5*sl;rf»
•‘All ^  %%©*-#*•& (te»T iBinm 
tefcirty »t> 'to te# » "* te rw « . 
liCils *4 !h#m hC'iid t a  to# 
Is ir te *  to m.sta *  #wi» t i  tea. 
And miwiy »ftf# t<i»* to» <h* 
litfcts to i©*4 e# tery |wit »#« the b«*i#f to te# to'ta*
t a i t o f  to t a  te r tsilfW. '*
TV  IS ma# « l tee » * »  fM ’tora 
teal I t a  tm m tn m  taa fd  M *  
la  f«si*!'.ai*f' *». w (Vwggl#* to 
ftiprp Btt te# t»fhu * •  !h#
0m% m M  day#, ed • « # # -  
m%m  Ih# ir ta iM i*  Var- 
irty fwipgtam m 4*4  la ri M«of'«n- 
hrr. foe 'mtiam*. fn&w-r*' « • *  
rn m tih m  tattod »!toMi#f».ly h f  
ht# a 11» w » I I  f  'Thr M»te 
Wfigld #»■<#>:!»'«t In «  ah
ptataJi am  ».•.'# flghi h*v** f-rx"
duif'**-! »t rtiiiir!.i¥iilif«M
'TW ta il* !  whkh Ar'S'ir'fA#-'* 
Mt#l:f * t  t v  v*w.r»od fir#*
t f i f i !  ta liie w«<rld. fat#
trldr* lo aQ of Eng land
and W a ta  termigfti a iaati.r**l 
grid
Al » rr'r.rnl fwalt perk'rl. H 
luif'tk-d a r'f'Cofd ftJ.lOf,SOO Vita  
wattf of fwii'rr to It* ruftfimr'f».
rfszwrt itmm '«toe ifrf'.*!* 
to .#{" rffert-1i'wate*s i® i't#*
mxMS S’t-ve M-ightmtfi S 'l  t t « t  * * *  
Wai'fcj to Efi'ifnif'*..
"•'Ti# ham  #i« to
iuiof#' iaii'-Mrta'i# e-inH'swilt
*.'1#  i l . i i r / i i  - i i l f O r t  A © l ® i i . o a  f ' f t d  
l¥:i.-'»i|.r I » u 1 ' i t a f
liH'i* &i hut a:i'.'!.ife’tr'ftf' ftt 
©-£':!£" She taS ld 
m:»m t"fc.i4 "'tV s- * »  
f l i ' j t o w  l i t  te iiiiif 't  ' t i f  t a t e
iiiO 'l Il'S-fts-O.i !■'sl-ito
-rt>.. oti pt-fsil to a
f't'-li .fi!.'.!.!© ♦'»"# tlMfig'5' ■'*
atfik'fs irf V'W l'ar.i'Uiir* 
Is- ^ , - i . n i  4W  t a t  i t  1$  1«
h #  /'f'SiS"s., I w ' f f i '# #  tU'If.iy
B i W ' t i  l . h r  | » ' - k V  A e W 'i fc h d
TTj© 111-eisl.liK-f la Ih# »*':<««* 
wmTf. »3)J>oi'!ch te# **y ‘V#''**' 
f f ii 'w s i \»%t it 'iP -*  ' a e c « s i j i  t  u v h  
|«rK».S *s r iw a  *'i»9*g<rS, MB'-it-al
ta k V s *  fcod #t*'SVrS- A9 «'*•»
tiia i.U f r ta ftfra  to fk'-c* 
fa'kiiil df-ffiisfid
j f t ^ G U N S
,%rrEiteHilfte
pPftte* tttfxesl Ihtateito  
ta. Ih# teiSBStSB
t>#5»kf t a
In .p«tt« l ami r'!.t*'tom MrpdrU 
Ciwn* R««.|hl. ftoM A Traded
C. A. SHUNTIR
V en i** Rd . RRf. Pb, »4TV3
IR L Y
DRESS UP 
YOUR HOME FOR 
THE NEW YEAR
Want lo Mrcich >our living ipacc, 
and moke your prevent fuimc more 
comfortable, more convenient, more 
beautiful, t(H)? In our More, you’ll 
find a handy guide, full of new product Information »nd 
ideas to spark home Improvement proiccts from attlca 
to basement, Indoors and out. Sec how you can Improve 
your home and better your liv ing  now. With building 
materials from • •«
fo r  Coneral* -  to Lumbar,





M ^ —C9B9dii9A Sih9C''la 
if t- 3̂ F r i « 6(#3f GiSJrt 
]#' 4.»—Chea Hv-le®* *
11 ' te—DsrthmMid Sg>'k«r<» 
t l ' a#—A riw *  Ca**'L» 
i | . 5«-CB«C K f* *
I t  Hft—'!%« M'Siq*  iisiiicr tl
.Idai-jQitty ajr#
tec %gmm §«-*%**« M  tito"
'Tl^raif-r
i  Wr-
1 w - T *  T«1 H ®  Trkto
I  YLu’fy 
4  • » —H»-r S m *.it
t  Dataie
CHANNfL 4
D A IL I Fft.iMuRAhli 
ftfttadtay to F v ta f
f  'te—E#jn» R«f««nte 
f  .foi—CSS Mt'W* BrtA 
Mtee W«Ea.{« 
f  Jt.iiiifofoy Bad
Eiarfti* 
ft m-Cagmm Amtxr*,. 
i  w - i M *  L a ta M *  
i  ii,—T*L# f-foisr 
f  t a i l  l i iC a r t
I t  'tw-Aaiil#' t l  M.«>l»i'i#y 
I #  'S » -'T h r PsK'ft V # «  P f i i c  M a v
I I  ©I |,il#
I I   r i t s  ua-my n*m»
I I  i# »'§><■■««fib ftm Tnmmi-mf'
I I  O toW f l, i4:tei
U  -tto—the K rw i at ? .« •
I I  iB -A i te# « « M  Jyfm*
I  wj-TV* bmga
t  T» Ts'il life# Trate
t  Si—t a a i  Krw*
I  5 /...E s ig ©  t i  N jf l r f
I  lW~1Yic' S«'4-»rt L'.fiiSSI
3 ■X»-,rf'*j,: :«'S>a4
4 W»lV»hf »!♦»»*»
# imI C«»k»r C#tl«'*«»»
« 3d—Th# IM)4  Th»»t<i« iltow  
J M - F w r  Star N rw i 
ft .#:*~-W,at!rr CnmkiXe KvrtUiig 
Nr»»
f  '>j-SxmOwii Hr*.Oil f* (M .l 
ft 1# Il Tti Irfr'ttiff
IT. W. TK f t
CHANNEL 2
M OND VY, JAN*. 31
3 iw -1 iinl*l»>o#*
5 .k)-“ M ijik  flop
ft ■ • •Mittiila)' at Rt'n, 
ft l i - N i * 4 » ,  Wralhi r S jtn rti 
fi V» r.unival Caltiidar 
ft i i —S|>iiriK Thaw 
T "•» (lilllgan’# lilam l 
7 i*t lion Me»»rr 
ft '"I l l i r  I'ukHIv# 
•.«*i“ Siiww..<4 ttw W««k
10 ix( Ih f  SUUfitt
10 !•» Ailhtir llayrve*
,, J L M —iiiilteitol,,  ..
I I  lV~UVathcr
11 -M .itki't Quotes
I t  I'i —llnllvwootl Tlu'.ilr#
• Walk Into He II"
CHANNEL*
M O N D W , JAN . .11
7 <*>—nie Hineinutt 
7 <* T.I T ril The Truth 
ft I"! I've (lot A S ei'u l 
•  M The I.UC.V Khow 
ft i"» -Aiuly ( ii if lp h  
9 :(u Ha/el
10 "" Hulls wood Talent Sruiil*
11 a - n  OTIock News 
I I  / "  Ilig Font Muvie
■ I'll Ciet You"
H( llOOI.i lf  IN CANAIIA
lluwani Kt, John, the enllege 
re .i'-'ia i ill T V ’s ilaiik, Kiew 
U|i III VViiini|N‘g.
Shuftletalk
Bf i lA R I  A kF A O D E N
’T a t sk»..bk-* ts p iA
r««4i towJsass*®* m k i  Uat w tx*  
fcsr ‘X j t  ip.*i a gjvas
aimixx^, Bmaimt ul 
m untie i id  ! * * » »  «*.lertte g a if  
mm ¥te$4 aa(j bietsi* tm  mam
mm SMisiidibeA Istt* a
hMMĉ  k m  t%» »a. m
Af fSdK l‘̂W4. fetfl 'Ir'jLteSW • T"'*xr̂ ’4f' 4m
•N-i*' Cto?!* i.i»4 « a l gm'%mt9
! ? ■ ! ■ . i l j r r * |  a m  Friai
fo'-A'ifirtw *iiSi f.iw,rts«'ir F»jb
J N ' t t *  toi« ii. faUf -ii' * 
t f —i,ii B).
*©  ax* I* e
tew * lnit'A t a  a» vmmt*. T lu* 
«w*jui i t a i  *4* AI * i *  KiSC
a iv  ao i&orl ml -tee •jBa.aiuitai 
lfc».a * i  a iAiti Ftfo. I  mmm me 
0U>tt muLt>a i t i is 4
ta*rsMiH.yc»l * i i l  Utgm.
i  fuxi I©* r  *-"
©©it ©a stAard 
teni te« toii-
1.
D  » A «  i to 
im , ciyo filtoi 
m  « i4 | Vma- ■*
fTj'Vi 4* wr4& Xiitih 
»uij»iui, tortto-
IMiJii.’aiil 4il
r u i i j . . T  *  *
F il jrf AMtuBi CAf'4*» L ta *  Pdto'
mm v m
jpAfei© 91 H'iiliUkiBi'’*  iayfe# im  F«*i. 
ft am ft wte tsmmxm* m 
m tu.rm .y mmmMS » l f  to aa«4 
m* m l* %toi laat •  t a
tNaDiiliwrfiillUl ,  ate! fj'tott'te il' ft'lilto' 
i t a  fcsr ettiiiii&F.
Tl**'*'# wiill 1»# Ita  'W*u#i ti*'# 
t¥t'«W »*to VB0 fiigbt i} *u -m  
t a  liiaia
«»(«■* ©©aisnrtJitoii A* il»i» to 
IJbr-.f fifj.1 WHrt'*i*i«4*ia! tee W'4» 
Itom'i. Itofte eiuii iii«  tto
a t*  a Iar*© ©aiey.
ta'M'i* *,i# BASiiUita *1 
Ih r K.rta»ito C,i«te
aiiii r<»U»r» tlitiuy Ito fl'toil**# 
forta© Feb. ?, to ftir*. k i  forNft.!. 
tlii» i s r .  WiiltoKi'* Itok*. MC, 
jJto'iiMiWmi t*iff*i '*.04 
B»;.r M»» fktiSf a* ifcr f<*f mrf 
|.tit;s© OiStilOrr mtasr rto»o# to 
inr.t»»tto(l 0*1 |.r%rf*l V#t;r| bad* 
tii-okw tr*»|Ji)©*, IX i t  HI •be* to 
thr*t» tos Cbetf ftiil ^.©n umtm* 
lijr«t Arntur#,
KAAD FLAY
VttX fm  ttodiototan |-lk>tr» t«» 
Uuoed ta K#kj««o» tatoiejr Ittghi 
Ifom  lA# Bkmmap Uto.imtfttto* 
To-ut.ftotnrai at Halni»«!i Aftn 
Wish talr* of wt**#'.*, hard |4ajr 
anti the usual to>unci-n.i Salmoo 
Atm t»arly. Ap|#osim*lelir 70 
coTtirilanU from Kanikw|i«, 
Nrl'ofi, Clearwater. ’Var.eouser, 
Verrwin. Kelowna and 'he Shu* 
swat) area took part In tha 
tournament 
There were no new names la 
the "A " flight final*, ftill Dalln, 
aiilril in the doul.U'* rvents by 
luuiher Chi IS and Mailene 
D in e s , made a grand uveeti of 
the men's events, Marlcna 
D ane* of Salmon Arm, with 
two win* in the fiiuihs and 
miicHt rtiHiblei once again 
sh'iwed heifiielf lo tie ihe #li >ng* 
r#t tda/er in Ihe woiiun'j 
braeki t
The lilfigest ii|»«et of Ihe Imirn* 
a iiiin l ocriiiied In the ini.irter
■.. t tm i*  wteen... .Bruea-. S im im t - m.
junior in the Kelowna Had* 





You will like Hie friendly, 
eouileous n|itlcnl rervice at 
Kelowna Optlcnl
EKtahllslied over 18 years, 




Dwlni w  teree ganca... AtUtMKqto 
Ef-'uc©., wiw gave t a
a i  m  t t a  s m  maiah. la ta  ta t. 
to irito ir c-liJ>-»ato Stoto tetooAs 
to  t o t  w i s i - f » t a ,  t a .  v t o  tover 
Cfcm I to ta  tow «l toe tbroagifst 
{Aayers to toe lster«»', was « 
«ae-
ta ta s w i f t o / w  *m4  to tw
fwitotwi *sto tot i#»i*toia d  m%me 
am i» to# sito'®# ***m$ m wtab 
toe* » * r *  tm iM U -. l A t  ' ‘A *
«m id me- -tijmmt tmutou la. ttoe 
Isfcfa.a.ss'ita  ̂ m 'm * UkA aw<i Clam  
PaMs rn m m  m im  grmmt*. tsea
to .ftutof to estra pototo., 
i a  aeft'-sr K eP w iiib  Ctas t * rx  
aa« a n a  'Ttd Wey*.
T ta  SAu/wap lMr«an.*«iit i*  
Hie seocato to a to V*4-
lif'jr *̂iii''ti f̂Pi tfifiBi
Tto m i A, tte Hmik ckabag** 
C^« . Ill'ill I# ^
jpostatoy to# wm4 
WerL.ento i» Ftoewiry-.
mxm toe « ii»o,*-«k» to 
h a m 'i tab #  SiOd toe one
aotttiui&l'•' to SiLeAaJie sieteBarWWW'i»irVW#***i*. HI » . ,|g "■
I f ’iiyjLilil'ni'i ’liiiliiitfe
I r  Ftotiaaiy to .fcatofy e « «  toe
im iM iIC A  DAJaft c 4 l  t i £ S .  i r i L .  JAN. D^klftft FAG£ 3A
She's Only A Grixer's Daughter 
But Refuses To Be Put On Shelf
HEW YOaK (AP*-Sta was 
e s ij a gfoeee's Aa''<iigb.te#. ta t 
she f vf .-.f'C'd to be pul t® a toeM- 
at 23, Eft* Ttetogtaua, 
arito ista  a E«s.a3 toawa 
taacw to her Ur.. ka.$ bie>cmm 
om id BrMasa's trigiiiess y«MBi 
f i ta  stas.-
htor iSM'f is teat to toe 
totaStod mm brnm* •  tokXtto
ID'TfftoiTtr If aatfitaa j| ji,|k.toJfcwF wfwm* ~#*ru—tfft w,ŵ w
., . .. .« VsmmvBg »hm fetoto 
mm* .t'to# a »s»sf.«J |»s«e..
Krt* 1/  fc*e l-iSfi 'tw*. i i «  !»*»  
*v»u£5 .teier aw  a tmeaM) «*«• 
to a , t a  ta r  fat# »» tasr tas ',»e  
It taws Sto# m «iif t a  
by W*Ji ., *st| toiae* wito
to ©  a w a w i . r d  . f r * f *  t o  > « ta te
to# fa,# toai ta ifu  »a 
fctefei.” $ta sari “ i l  Las to 
Aa'ie t h a t  « ts e *
I'Ve ieeB 'luvk.v
CjtfiAUi,g Wt 4*.T$i4S6 JDI
t a r  S i* « v e  y \ w , | » » 4
S K 'V ig tt, axX. Tfee i a ’a to e r  Bciy*, 
a t t a  to leesi-age Kiartiag* 
a ia o fe i to e  H itw w y c :!#  set.
i ta s  T u s ta ^ a M  lia.s a vj.ai't.a> 
Ito e  ga.mm a t a  s ta  t a e a
Kasisicry.
’"iifc«.e»d to |;4«ys,i.g toe saft- 
e>-«d g a i.." ' s ta  stm iJn fid . "1 *4  
I t a  to tee a t a  m m * 'Lmy-** 
m m *  ta #  I ieasV * »  '*
4, *Mul'f.ircN* it's', fV««> ta A -*
mtX,, a ink". eaweram.aiL. 
•*4  tee? ta'»e a afr<'»osto»vu4 
ta s jp it;*:# , Ik r in w r a .  a fie ir
am mtixfiis BSi.Oio-ai Greto ««ir.
*WV tswnJ «e sum* iirtcril ai 
sta ta f it  to a  «0f« K'tftij-s. a ta  
Itofri t ta  5»s»a'Oi iii it.,"' feta .ea*
Actor Escape
|W ti,Y 'W (» » i| i A F i  H
ta e  .a 'r».!!e t a  T ta  SlLiMl 
F f’« «  y  tf C t .  E. ■' tlww '<ta*.» a 
Sesiiitii'li acta'' taHvni Davsil htb* 
EaUum eM-af« (ru n  ita  lataef* 
fwA'c'f »f'«r4 iiiy a Kiii'yakiat
Tl*'# laiol I* t-o ittitaata l ta* 
rwuie ftle€.«lium a ta  A m yakm  
a ie  i#*e ««4 the t-aisse.. fttrCak  
lyitn toay# ter Hiii».»*an * boni 
agnsl to the L'rate#! HrlwsH'k 
C*»ssH5vi*sl t a  ta w  and E ita fte *  
ttieiii Ul tta  |X4{Jwlii.r KISC teta  
'Viti,*! vrl'iff.
M«C#lSfem ram# in U N C L  R-
wtih a rttwKig ir|iulJitiK«n at eei* 
to ta iia n d '*  mo»t »rrtorst«iu*.tad 
fm n t  aetas  o« tta  ta tw  to 
ssjch films at Frewd. T ta  Clreat 
E i'ru j*  and tta  Clrealrit Story 
Ever' TaM.
Ijk #  mo»t Hritt»h a irta f. Me* 
Calturn w»* <rta*iie • trilr»#d. 
Yet ta  If  not at aU efo»cer*»#4 
that hli dramatic career w ii  be 
ov#r»Ka«F>wed by tta  btepcea* 
aible Illy a
EHCAPEA IIX Y A
•'You see, 1 am Iliya only 
when I ainwar i«  U N C t . E  
he said. "When 1 aigiearcd 
on Ihe Itoger Miller T V  *|>erlal, 
I  was nol Iliya, neither arn I  on 
my record allium. Music — A 
Part nf Me.
"All this Is part of a design 
to avoid being overly Identified 
with Ihc role I play on TV. U 
rstends to the films I  do when 
the series is not In production."
to to a w t m  to
to# Ltaat'*'#.
tta  'C«iw*s svim'ifiltevas:.. i l  
iftrsitoi im. But »gi# ra*T 
« faestifctaar—st # v «  
jw»« iiwb Bsnta'iito Ig-gs m d  
to'-ttis—'i .4#K'ivfttol to to*
m m i*,
stmi 'Mteto *1 it... ^e«ft
tm m m  d iim d  wtaft rita lc«nM i 
to ami '*T tec*# jyvto**
.to sbvwtlitoi'i..
IftlftN ftTLill R.6L.R
ftofeUy ita  iitakd a FAi as
ftS'Sii-Utoi ii.at# mtoi'ager 'wsift 
Ita y'tvrsawf H.#s.'«et'tay Tta>* 
iW# Sta I'iaycd •  fe* sm.*i 
t*»ri».„ resied i t  a i*«ai«t#*», 
a id  b'Mii Mn# to tito
«HMm:sri{ toatd It .at «ehl..
*'Tl was coud tra.ini&g.," rita 
fsNcaSiod. 'T' riudtod tta  acuwi 
towf Ita  ivartitiB* ol t ta  •<© 
ttaftc’es..
‘itot I had 10 Irav# tacaui* 
1 wasaT esperimced ruosiKfa. 1 
hadn'i tacn lo drains artKxA 
Ik* t w-rnt arid got.''Hiyself a htai
{tott *'
T h r }*»»l »ta got »*«  I ta  roftr 
of hmrtne to A Tail#  e»f Uwoey, 
a*4 she g*d it ta w-'ififttog <»d 
o vff t.mo oitar *|i|!fic*B!f.
Since t h e n  he#' looi. htoA, 
itotnrly fraturei have been to 
fii-r Mihrr filmi, indudtni T ta  
Girl With GreeB E y ri. Doeior





ms RttUand RiL 7ftS-Sn3
THfY ARE SIX. 
AM) SIMGIE GIRL
D vm A H A f\.x,m . Slid. lA P i 
Wite tee s.-ren«.» f.wil /d Her* 
mau,, Bc«k'*.., Eoiiiwf taww* 
«i*d tee isto-.. as eaiV far 
•  »e>'W givmp A  fcad «
fefco'ie.
A Cs»,J**a tfcyte tata id  
***.*!., * ‘m  a 'firt 
wto'.;aiu't„. #»| m,,
■ftay *'.toi a. .ta* bus sta
Stooiftetoe I'rcrii'ft 
i  taau'tiiul ,1*11 
id
Chanel No. 5 
Perfume
\  al.wcij at $40 
(01 AjkmirtcY 
from  D ) v i ‘k D ru fi.
frtquirc Ualav to sec how 
you m at ta  ita  luviy
fCvipiCOl.
O p e n  YU  
9  to n ig h t.
ELECTRONIC AUTOAAOBILE STARTER
1
j: l,K C rR O N IC  STARTKR
Here is the answer for him* 
(frcds of mdtiSiysSs a cfwtp^ 
automatic automobile starter. 
With this starter you can start 
your car from the comfort and 
warmth of your living rtmm,
Ar O n e  push b tiffo n  o p era ttm i
★  C o n ip le le  In lc r ro m  syslem  
fo r  a u d ib le  .supervision, haa  
re m o te  sp eaker ins ide ea r.
KLECIRONIC STARTER
less intercom
installed. 37.95 with infercominstalled.
For a VImiiiI Demnnstrallon Contact
48.95
industrial Electronic Protection
757 CORONAIION AVE. 762-8952
F A C E  i A  K E L D I Z  % D A t t f  C D l K l E l .  R i r .  IA N '.  W . I M I
CHANNEL 2
T l  t:s D % Y . r i T i .  I
5  ■ I # — Tfee 
S jfr M ■«.-£•£ Mvtt 
ft %fiP-CX f'siai. *&d Cil\/<r«  
ft-i»~.X'.¥». W tu i ix i ,  SjA'ieu 
f t . ja— &»■■#. *  Pi'iev iiw
J .W -L n :- )  
t .m ~ B x X  Skxi-xOi 
ft Ckalxmgii  to
'ftl ''X  , ' • » ■ . i«ff
m  i.„>#
t )  K#»#
U  l . j -  W m sm i 
l i - t o - M i J - M r f  Q j i fU S  
I I ' 2 V -  l i ‘->.':.}> weMal
, ' 'I'fer 3 -i s » *
CHANNELS
Tl t iU W . IT «. I
f  i t a  Miftfiifefoil
f t : S I— P fittecsw t J  wtir3i£«. 
| f t ;» -K X L V  PAAic Aif...:,!¥ 
|f t ..S fe -'i’l3S  tw<ii«.¥rf4.
©-'Ctai* txim s  




t» « »  trflrn  * » r
'ttw'J' i i t - r t»  A 3 |» 'r t,
IriKjrl' t i  a » j!}l Ita  -irft-
issis'ir,
TSiry r ¥ |* ir j  Ui f i« d  *  /trfly 
*-rf Ita  I.H*' l©Tj C«f» 
(Ilk* tJM-ri U» 5*V y m, I T l r  t''«:.C© 
Rid Jiis.irad. they in tx  t an *&■ 
I r f i i!  trid c«rJ> |i«i*d.‘¥?3'iie J#*» 
b k  l*,> irf ?i
T$'a» fnu!i»i© i* iu H  t i  dw 
tom©* ttTBj t h a i f n  »,.! Skr 
I t f t t i* . » h k h  r**'*'-!'®**** »t% aft* 
f-fcrtit !Im‘ fiian*
*ch» baw l- w tih a fUifirH.f.ik#*
lurttkr ta»t »«wl fTH'Trttttfje Sfw»*
how-
Tbr c'»»nsl>4?4»!i«in Ha» a
kratJy rtUTiarr k»f A Ijx ft,
•  rrMiTir mw«H.'»an »'T p!a)rd 
IImp ihy iii* wtari M«»'n-© 
ftniwn iHr mtwniain in ‘nie 
T t «  C o n w n a m iit ’i r r U T " >. H t»  a l*  
foumi i»rr TcUmg tn thr nul* 
Boni; two if#  •nM-.*ng ihr ti>p 
thr«« b*'»t-»rllrr». H r awl ihr 
bawl have a|*t>earr(l cm rcrrjr 
t*lrsi»lcm vartcly ihow, »wl hi* 
fo tv rrls  a rr arlkrtit*.
r t l A T l  l lE S  x m  s i p t . ' f ! !
Alimtl wcHihl allow that the 
Tljiina lira*'* bnnighl Ituinixlii 
back in f t j l r ,  and lhat was 
Bhat hr wai after. Ills  otiKinal 
conrrpl was arluallv born at 
Ih r bull ring in Ih r Meslean 
bonlrr town for which Ihr baiul
Is namrcl anti wht r r  hr nrctr
•du a lly  has playrtl,
*♦1 rh jnylh i Ihfo w stliifM  
inucic Im lwrrn Ihr bullflKhln, 
•tKl 1 wowlnc'd why II had 
jscvvr Wccimc iHiiiulnr in the
 ""tynlili*<F!ttnlrK.“ " bc"''rrrHWr«l““t '“ "
drddrd  to cro-s thr inarlarhl 
•cnind wilh thr pub at ion of 
Ainrrlran Ja//.”
H it first record even erica. 
IMiratrd thr liullfight i hrri.i, Hr 
and tuirtnrr J n ty  Most tail up 
1100 ii|ilrre tti fc o id  Tlie 
Imtirly Hull In HNi2. It was a 
aiiccrss. t>Bi ticularly on the 
West Coast, but the two part­
ners were told that their imi.slc 
was stridly rcRlnnal.
They didn't think so, They 
were convliu'ed by n Tijuana 
ItrasM Kuni nunnicrclnl (hat tie- 
carne a hit In Mlnnenimlls, Phil- 
atlrlphia nnd Washington. Ttic 
newly forineil A nnd ht lleronU  
Issued Whipped Crenm, which 
ioggcsi more than l.tHKI.IKK) 
•ales.
"We thought we might Im* Just 
for the ndull m arket." said Al- 
|M*rl, "Then we pul out a single 
of A Ta le of 11 uiev ami tho 
Uion-agera •lartca buying It,"
Claudia Speaks llalian Well Now 
Whkh is Good For An Italian...
HCMJLYW’OOO • AP .i-Cta-fidi* 
C»3u«.«ile m x  H *'aka  v-wy B-?- 
w bicte, r ise  i s
\ * f \  'u tx y m ia M  al > « ¥ > «
CkuI  B i« e  Cifctts
l i '« to , hm tm t*  fcod ta t *
• i» M£y i*8#-w *e i
a 4* k* i  lr’.si*»4W
|¥'v*r#-»v!4#%f. "(iMto »*y fe'tanA-
m-4 •*** m
*%«;* I  w.«mt ta i'lVy  
le* * t t ,  I *»».> %€&(*
««£«c«ri 'l%ic lawSwt#*'*. f#.'n B«'.c 
€%>.*i(ae'i fesi# *«  JiainyB a m irs .  
u te  iiiiiiU i with a T
' J  tei& k th e  * r e » l r d  t t o u t  t l  
» y  c * T « - r  r* .rs i#  w teas i  f 'u d  
Wtti.r® « y  uwa v « re  c® tee
Ui'l't#®
She tad  a.ki»dy Bti.aiaed to- 
ter*A ita i»l ©iatfyfe.«s wfeta l i i *
A t  t t a  » ta  i»  4 k i i i » 4
ta s r iia ta a  i » w  -ita m » v m  A 
Etswe F'.w E ',«>s»e . w t a i  * * *  
a  Brtoii. L tU aM i |ii»ys 
iiwwf,. a ’srm »ta m  ft
g iic i wta -
■fl» 4«*ta»wft «* i.'itewift g ia m  
m m m g  «  l a i M i  b%vm T t a  P?>«i« 
fe-ii.ctWteb« awwurrf t a i
"itrf Itt-s -m  M-.Oih %»f 'iS*#' .Asarf- 
itua taisfijl,-. m  VAtay,
t a *  near Maim
“ Ck'-sATi d iW 'i a m  t a t t a r
me. A*> 4 C''iA,.cteA ' Afcer 9^, 
T is ia s  *s %m t t a  ecs.f# i t a  S » - 
©ta'ife i> %iimW a >0ms% “
Mary Lou Has Good Chance 
Of doming Sta^ Star
jrP 'i*.M «r-y i.© w  
f\41i«s. i$ rt.-i©S>»g awS
*.rn ta  ■»»«-#■ tacB-astt !»-.«
* « s i i  ta  l f * l  a«»Tf' m m atA
% a ?,«-•« (©'Kw©**
B-.4H if ta f  »»■(* ih jlr.uB'
4*. #i6>' ,il
ta  at ail il'J
tta  arti'artiv© yi.ytA i^iM  
»»•«©• fiy»m  for J c ite V ,  K f i r f  ,, ta  
to'Mi *wp wite a
l»  tw » ! r« tta f  ’TiMSil 
m-at sfl t ta  fail ot ISfti. Tta®  
© ta  *§,■<! s i » t t a i ‘ a ir-a  
•*f IRSyta' r d  iV t' t«
©ifsg*' iiat.lr*iJ. S«i 1 WfUt tsrig"
It iH.»Ar4 to hsie t a r *  |f i‘t 
»», es»y £1 tlsst—**0 frfJ
WAiUUg 'd*
Ilf-rT, ijo  t* t«  Ilf hardikip *'r»f 
wiw
Shr itkf £ (rw TV thtem t ■<« 
H»oft», thrn ram.r to To't.**.® 
a year aea »nd h»» ti©<* fan I#
t»u»y Mftr© ih r o  With rurM d-d» 
louTs. and eigtit *»»»©» ca
t r te  v itM m ,
Afeijt t ta  tmJy ha»'d»kt|» ‘ta  
ran claim l» having tc> I* ' •©i*' 
»ra!c<i fttirn ta r  hu»bami, fir- 
pot Iti'me. a Junw.r r» m )* u r  
*i«h a ftnanc© rr>mj.»arv>. for 
va i'io g  jw r ta ii of lime 
" In  tta  IS mfmtta w f'v r  ta rn  
m ernrd I've tarn  aw av-'lh - 
l a w 3. M o n t r e a l ,  h k ln w e iu m , 
Purtlo Him , (daces like th.»! -  
»l*Kjt ?’<i months Th.il*« ou re 
Uian vmi like to ta  awav whm  
you're marr r<1 fir»l Hut ii s 
not tsul for this twisinr**!.
" I  flew back from Fatm mfon 
Ju»t in lime for Chrl»!m.T* Eve 
1 h.id to ta  nwav New Vrai s 
Eve working in Montreal."
K T A R T ftS )  A T  N I N E
Mary tau  has lM*cn singing 
fiiu c  »he w»« nine years ohl,
ROfIK AT n V K
PE TEnilO HO UdH . Ont. <CPi 
Mrs, Harry tang got up at five 
o'vlrxk every day for a week U»
 prepafe' 'a' Cii'rtstrha*'dtaivf atfcvh'"
for her hustmnd In secret. U 
was a "Honscl and Oretel" 
house nf cookies nrnl caiMly. 
roofed with tllen of chocolate 
cookies.
©ScT'flM;# S« £ iXAwi
.-ten*' j* Si J'6#rt*."r '5il® ftji*© ft 
■ i#. wtaw- *lAi,» wIbM
hm *'i *<;£•»> 4® ft ri'ffi'ftia * ft»
£*l * , . , £ , 4 4 .  it U*£fc 'SitSTtto' 
:*  lii.Jif.4i* 'Tiii-.ait;.# tefts
flMi 40 » #*’■• ftiWi-i;* ■««
T \ ’ «T-»S te a ii d *:d *»S  ta r t  te w A -  
K if  «ite»ut 4>a»e*' .ft© ft
T iir i t ' f .
6S:«f 3s- ’fcr*i’!.d3 V »‘3y in ta'iril.iirdl 
f'uil' *.« <o« tta C'W*'*
tai'UssJ.sy RJi'tit Ji.b'C-n© vta»w 
*9»i 4 . 4 3biit'© Jta* Mild *«f'
IfiUiC tta  wv-m'kl 3'ikr te <4tt.
'"Wfx fiJttUt-tlcs *ta».c MS -im  
J rOi.Hiifia t o  «H«ir**1r.6.S© ■OB
ta'C WOi*. tail ©ta'' bin© £ k¥V4® 
f,.*"tiHNffiv,5© ki |©‘l
!,<*' *■
Mo-.* 4-ta iita *
ciub t-Ji.ifjri* 
i t a  al f i i t l
•■tt© ns«'t*¥ ta'csu©'* ftm  h»»'«* 
t a  «ta thr- titm  *..,t*4taf w h ite  
Tictaf wp Ita  r t v '4  ta 
fignTr Whal Ita * »|.,if>fit 
cy«j*I,4ct * f r  p :« « i fc»f * «  f to d b  
f'ftf© Just'O'SCfXTsf »i*t s-ingte 
f i f l i  lAtfc all fhiOttiTh »« art. 
Thry ta ta tl»e trntre of
#ltr*»k£l *•
Mary las© »*vt »-hC' »*<n*t ta  
chang m>T«h **,it©4*ta»« #4nftaf 
this winter,
" I'm  Mftvteg OS t ea®
»!(.)«!*' acting a.ral c!ar.rlng, I 
«Jrrt*‘t w'i«n! lo ta;* an acUrci of 
a dnnrrr but I'd like l« ta  a Jit- 
t5r more rrlavc’d whm I have to 
my a line talween n’onl.>eri or 
r ru n e  « r r « » » . .c a fn f fa , "
Hut that a)*o »rrm» lo have 
ta rn  her »r4 »fo«ch lo ringing, 
aird look what h.virfrenrrt.
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For banquelfl and parties ask us 
about our specially prepnrwl 
Chinese Dishes nnd our excellent 
American Dishes,
★ 4 Minute Service
★ Take Out Order*
★  Banquet RiHiin 
O fte n  7 D a y s  a  W e e k  —  12 p .m . • 2 a .m .
HONG KONG VILLAGE
2*1(1 Mrd Ht. V I '.R N O N , B .C . Phone S424133(I
At The
H i KftVAN lACON
Jhm -niay. } * * .  15 m a  i t a  
i . c f i v » i  « l  r t a  Ctoiuaftft:as 
»i Lata'Sfy m  Marft Viiiftfov, m  
i t a  hU'Sk r f  s ta  IJfaraury m in m y  
tew j-ft w i t e  F *m -s  i r f i s  a a iv is *  
& > * »  Es#e%* rsoai^ rm n  
gam M,x£ jywvtaa •fx-e £ 
tesv# ift r f  tta  foi,4
iVw*! M4*%w£y »  te® ■**:&'» r f  
t ta  Ctlb-iWifoi# * i
M'CVMibnitf*#
Ikw  wftr V# to  ib t'ft If
»«»a mti' ivtaiw mufkmmki s«- iv *4  
i f  fta ' ivwdi ui'-axua
T iin is  f,:Ma„ys*!4. T»£f *trf trt‘Xfcj4 
by fca «»!,*■■:* 5fc«i*l te£w wf.i;, *1 
tta f.ar<*.ce %y fitxt® 
fiHf* ■fê s}W0 by Wiiltrt,. £».i2 il 
'tirfs iiUvr l»vw.t f< te rvfti & i u* 
M iX a g t  M ite  i t e  ia a a  r f  i,b » #  
tewftt
.M uw  I f  ts< ttvc
IwfiyW srf ISi*##'*! .Hi*!'***
W'titt'tl mumttS te Itrvtcii *'.*»» 
%t*e J,»l£iy foke fasyw .ifttTueiivuif 
ftpifter’s WMTfa. f ite  tftvvstaivy 
tasirAWif;'# Vfil't' 
f'5*ftft.v . ©Ji!VijE;iwi*jd bwl tee 
€tf ti£.iUiif .feirf iiMtrowftf w*»3ie
(,.*»■« i.ty-fi ,»# mfxm imt-tii’tri Vt*.
4*te fita'.f ti® mutmfi t'fiiKi.v- 
f>s
Tti# W'ftf Vil.i
Krtrtiiiy •«ii*ls » « * *«
tai'rtiCi# «-i»« fth:ea « » !* .
'TlUf w£f to w'ii'fe lit®
DE'ift 4.»i(# itastejuSitf r f  iu'i 'litc 
fouilfVtWf WSlhi wto'ft*
e«'f. «*rf w© trfr v«gta3.T 
tnji »>.* Ita  . W© a t iv
fi£i.iw4 tm tta- mitM 4« •
wbwfo aJy-xrutfoJi 'tailiaKi 
m «te wfci * ixmrf
liMliitta w-iitiiaa: t f®
ttais® C*a !U feiif.*- 
rtasia:it«i*i SI»!.»>» Iwt W'Hh it®  
SrtJIijesi ,t©iudv¥t. rf 
t iu m t'i r
Ife r JAM Iiiy  w ftf to ta  
Iifl4c4 Ufijd*' M umii'f ta»t drif,#' 
to li»r Y illfc fr O fflf t> «.* 51k* iium
■ am i f t r M  f i le  tm  
(ta  |*!'a>*»<h T ta  rT'ffiJfug w-»f 
im il» f i  I  stifcfef to C'V»i*,«S' 
tmm M»f J M MftcKwu® feM ft 
gftxjp *4 t a ? i« r *
the ifsvrfved is ftt&fciiftg
a  i,tnftd Iftfttw'h titftftfy.
A um titftn ttA .t. a rr in h»ml (0  
rftrry 'owt r*<haagr-» t i  TV«k al 
rrgrfar inteivat* 'nwthal ?«■•«■»« r* 
m«y I® |M»»Titilrv| with a *ta»»tftnl 
ta(y4y i4  ft«.#» ta»A* to 
frtMu Mk •  iradft'* are at*#i 
a lie  to call ut,.:* *»»m,e tjryoyj 
vt-4'iimr» in the » l« k  <4 the Oka. 
trsgan Hrf«:;«nal l i t a i r y  by w*. 
ing the rcTp,ie»t irrvPe, Th.n It  
a grrftt ftdvftnlftge where t y i t h  
t ie  ne«l», lr)t('«T»»il»'e to  i i i c r t  
from the buntixj «t<» k avaitai.te
a! my «a« tsswr at ter *■<'«-
B4i«.3‘*y', c»8 ta  mpirtiti 
Ita R #ipk *i£ i E te ftf ic w k ,
JO I IN E T  SNAGGEll
I t a  ta'irtwy out fiv«3v W xa  
to fot'Vrif-tcfce aeat 4ft> ft ft* 
te s fw rrd  by the 
iii£ft' c a i- s a a f  a s e r te s  r f  
ias!Ki.jliCi* f . r » »  r f  wfevch ta x ft-  
■ed t t a  v » t i l  c k w r s i  t y  t t a  
ever-|M  #■£«'»,( t a l l s i i a r r f  • T ta-
%ra-t.taf W'fts
tta  vfttay a*»d 3.1x4, *  
t a a i f  w s te  g te tk 'S  r f  asi>5. M f ,  
£ K (  fii'UEziiaift I ' iU i  a s d  f k f t ' f  
it vxM aJsacv.5 fS'vr t o , * f  te 
K *« r i f  S e ta  n  a ®fi*tiv«-4'i 
vM  ta  ■■mmn ta i f  5.y*
rf ta*.*©. TlWs 5j»Mfcl4«»JI 
«My.f w rf ©ta-fty. « 4  i ii ir f  to 
Ita  W'to'ft V# ft iVfrf
w ta c l i  f c f t i
f,ai-ntart >;*»■«, tee ■**/.
T%«* i,u'yv-a#'ia%ttef taa'.vy'i''*g'
i : «  (Mtoi I t a  g x n x s 'M S
w y -fiir  M  w i a  11
ta ld  !t'i,T ite ’U C .i.'jj i i y t  lift'it «5f
g ,» ft ja  r * j i  s s m *  *■« .fJ-w M iS  4  
©» Ita  ttfrvicftrt -dfty— i t® 
y;*,d(«r> iSto ft •  y,4-
fx.ita i,t'y»Si D-ivw-irs- s
f t a  W ftftrfc  r f  F r a r .
Tfer Jrftjjy teiiBe fttawt
iT/p Wftf "itK
fow te *4 f—fort ft
z-z.m t e i f  ryw xw r * i
i.yagi IRih-tt' i f  latW- to ©to
iia M-«5 ft to jft.'-f Sit® lu.ViC. Al'
O iu b  i f  ft :pa-1,»p'ftia
fid suit .ifti f t i iz  * sfaeta f t ie  *ft
"At* |,'il-itftUlft: sifcji© ■'tHrtfiif *5
Im  f% /, fc lr f  IftA ns  i©t, i f
«!*■!;««" T h i  l« « f tu r 'im  
« *  m i P m m vx  i i te s  i t  f y i  v» 
t a  fctn-fctiUitaid. ft* i l  ft'ftf ft-lift 
yd Ami
5ta‘ !S,tw*T> W'ftf ftf
rf 5 .̂®: Iftfiirtrt'ft *«
M rt* Vailftta lirfifaR# flfiW* 
tta  r f  tt®
tailjK©'f i<! t.*e ft f-w t.iftf
P K A IIA
tW h lftO N  <f.%n -  Ib-iif.:*"!
tti.ulaiS i r f t t a ,  *u t'/lif'ftar 9** zcft'jf 
ft^ f, if: Ibr ftftSMWi l»4i
iftilliir  ♦ a r fu 'f ,  feeciaef,
«'.fa#3-IMiW» r f  5'he jirK 4fii T i f t f i i  
Afsftfs'Jiiil «.>® W<0ii*rf-
Oi>, trftate* 5i4iS a  ill
tta  Ita j ftl taft «■?> r f  .A rii iSiftl 
i*s ($K>| iftfifiil'ta ill I«>!t
t ie ®  cttrifTftrj WMi'lii IRftttitaHiy 
KUO
r - .... .. :. - - - - - - - - - - - - 1
■rm N'ARD ftl PANIKHIT
j0 u r  h oviq« /fte r»  h d
•  r n g l i v h  B o n e  C h in a
•  S-Jftkie •  VV€d|eifttv«:ft.t
•  C f) Hal
. , . Home c»ctu«lve lines
Wish
affordcould
V a lu e s "••Kin*
fil nmvt fiitiiily Inidjjcls.
How can he do il? l.ow ovcrlicad. Come In lonilc and 
ask for n dcnionstralion.
Dp to tlM  Trade-in Allowance for your old setl
Open N iKhI* Yil 9  p.m .a
F U K N l lU K t i  and A P P L IA N C I.S  
2915 P«ndo*y D ia l 762-07.10
CHANNEL 2
WEANEI^AY, m .  2
S' lA— Suftrfari'ti 
iis fi
i  lA -K fttjs * '*  Rtoita'f©
♦:TS»—l«e»s, Wt:*ttea-f, Sjittfti 
f:S A ~ il k  M S i.kLrs  
f .iP -M c lift ir 's  Ka%y
| : 9 i—L«t*» ^ £ |f O rf  
i . t t — Li gki
•  SH-rSteiil fotaw 
f
h*ma
U 'S i—M ftrta i Qyi.*«A
I I : M-— ' f h i i i ' i  *
* f'«r T A tii i  ITtai
CHANNEL 4
wiTiNm»A% » r t a  2
I  -HKth-’iA f  K lta+H f*
I  lia^Trlftrf m
t  1 6 - l t a  H.aafcUM'#
t 't f t r fC i* * *  A t i f i
•  Sft—Dttf* Pykt
Stew
H 'ilta -ll 0 ‘Cla»i n*m$
I I  ' j#— Cfcftsfe**®*
CHANNEL 2
I H l R f O V V .  I T S .  1
% |gr~l®#:I'Wllat t.,4
H*>i*
t  Hib=V©i»«.« Wiijfef C*iit4V#l 
t- l i —-Kr*#, Wrftlte'T
k  SiixirlA
l.te—!%■:**« A  ito© Botitai 
r f  tta  ta *  
t  »'.-ta-'*w»y
•  (»—I r f  Jraiiis®
§: 3ft—T*irK«i:^»
|S-fift-Mftn fi-rfii l*KCLE  
IMiN-N'*Ui*ns»l N rw f
I I  Jft-.M «fkrl <3N*-*!r(,
I I  Th»3l»»*
•*Uw h»itad"
CHANNEL 4
n i l  RSDAY, n  B. 3
t  Oft-Thr Htneman 
t.Sft—TH© JUsmiUr*
I  Oft—€  dll g a 11*1 Itland
I  3ft-M y Three Son*
f:0ft—Thuri4ay Night at lb * 
Mnviei
•'Cun* ot Daikn* <
I I  C ft- ll O'CkKfc New* 




5 00~Ciuiilvii| Ciinii ra
5 3 ft-M .i4 r Mop
6 Oft—Ski Time
ft IV -N e w i Weolher, S;iort*
t:0 ft-M y  FavorlU* Martian  
7;3ft—IIA  Musical Showcase 
ft;Oft—Get Smart 
11:30—Tommy Hunter 
D;Oft-Frl(lny Night at the 
Movlea
"The Great ImiMMitar** 
11:00—Notional News 
l l iy -W c a th c r  
11:20—Carnival Reimrt 
11:30—M arket Quotes 
l l : 3 3 - ’n»entre "Pinky"
CHANNEL 4
FRIDAY, FFR. 4
7:00-Gom er Pyle. USMC 
7:3ft-Tlm  Wild Wild West 
lloKan'i lfercK*«
®:Oft—Friday Premiere Theatr* 
THA




b y  W A L T E R  HORBS
©tf-.
i i  1© %*iy ftit,#
i *  »aa»> w»>5 -tee v tn m g  s i 
ita i emixAm ia vesry re**«iifi|.£
■ ifee f»rf listtt i i  IS atu 
ta »«*■««t ita  taw*- 
smi- V 'f*m  ta
foMl, -w-rf vyw « bit my
ta -I#-j«J ‘ -irf 4-.t'i4#
iit'S-vs id! ita  C#*«T®r Wi,L '' is»t 
4 ©*> «£ -sa ajfus I  »
I©si Sirf'tais*. " t a *  *  t i» m i  
m  ICeiisufc*.. «l *  vt-ry 
friti&3 r f  miiMi u \m g  m  Kit- 
©Urf»"i', Oe!-. li&iwitsd ’.a '*>  m-a; 
ta  .rt*d |'»-t -r#c*-i’.«d -a k*rtef 
frc«a AwutJ© M rfly.
It  •«rfsi »p-' 
p e a r  t h a t  
U u S -* Parss 
«l K,rta««»£ 
t a j  twe* -wfiWi. 
i a f
s e>«  e 
%i ’t a  A m m i  
tae f i « ,r k s 
j t .e £U s, s e 
AviJBiie MsMy
*:k«^ ta r  
« .* * *  liagfe, 
ta ta'W fiv.*a i,ua wxl
fa,. I  wiS lA-i* A-mfie ta
Mrfaji, rjt-« i i  ta *rs  r f  
4g<t S ta  *-«s *  l/'wr ©ttik-r rf' tta  
t-..y s tta rf, re.*sly ta r« it  »t asy 
Ss«ie, 3ft tata*-' rei'o or tetn#.- 
t:iiifet©& ttoiief, »l*»vs- witii *  
tim ii*  tn  ta r  fjice, airf itiwu/s 
With *  »n«j4 ?y litsje cohs*
fi.ffit, »wi tr*d y  to taip
m if  Ih *! talp . rwii*
Ms* tsf tsttarwiw
Bnd Cit»s,t. A«i.iir*n ladies 
»i{j, s |n rli t»wni!iits*es oiwl l»aii' 
ftfeiiis r f  0 tta f artivties (bat 
la ta  up so nw rh r f  ones Ume 
in m f  smnll town, or fur that 
tn * lirr  any city, rveo Keiowna. 
re-ceived ta r  spertal jiiieriikMa.
t o  A IX  BFItlKO THE 
CilAli MOANftmS . . .
Ve* t-U'. you eerSauily h ive  
a l i« * h  time here In Kek.ana, 
i t  time* I r r i l ly  feel torty for 
y m . »rr«rttme* tta  tee curling 
ittrfice i* *  tJllte rff, there't 
•  run in the ice. snother tur>e 
cave r f  tour rtnk* rock* pick up 
Munelhtn* forelKn to the B*me, 
>owr rink rom r* down a to rn  
»lw»ft. or j>r»h*j>s you vourrrlf 
cornitatrly forgot that It I* your 
night to curl, until you are 
r».xii«d from your romfortahCe 
rhalr by the jihone nngtng. 
•'Come on. get down to the Ice.”  
protably tht* t* when y«>u join 
the moaner* "Confound that 
n crrta ry ; fire the ire maker; 
whafv the matter with Ihe rs* 
rciilive. wiio tnade that gue 
pre»ldent*' and ro ><h4 k(©i> cna 
and on
W ill fellow* you have rer- 
tainly made an Imptcs&km. you 
now tailing to the Miiane'*..* 
rtiil*, however, we are h:ip|»y in 
know there are twit few of vmir 
t>i*e, |ieihB|»» the following will 
help to make your load lighter, 
oiiii )¥-rh»ini you loo will jotih  
tn. tictptng ttita Kckiwn* Cur ting 
Clulr lo tie Just what It ir. the 
tavt club In the H C. Interior. 
THE RlllTli o r  A C C RU N Q
 'CtTTI"'      *  ..... .......
Tlie pl.aee, I®n»k. Srok , Ihe 
time, August. 1930. tanvk wjm 
a town of wmie 160 peojile. tht* 
could even have lnchidi>ii the 
dog* and cat*. We. that I* nil 
five of u* AIk> Worltlnger igr rt* 
ernl merehnntt; Dr. Duncan 
Iphyslclanl; I l t i s *  Coventry 
idrugKtstt; Mel Cottle tgrnin 
bii.veri; Walt Hobbs thnrne*# 
maker t nil taung ardent curler*, 
started the project. AU of us 
were also charter memliers of 
the HPOE, who at that time 
were hwiklng for an otiiectlve, 
needless tu say we convinced 
them of the need for a curling 
rink,
Tltc next move wa* lo con­
demn an old auxiliary livery 
barn as a fire hn/.nrd. It worked 
niKl we obtained the lurntar 
from same, next nn agreement 
with the Searlo Elcvat.ir Corn* 
pnny to tear tkrwn their annex 
to elevator, total cost nil volun­
teer lalxir nil. The town donated 
part of tho iixrrta ground closa
to tee r*jir«Mid ftr»ek, tad  * «
*  fcriJ c*ip«»tiar »s» 
latex l»caB'»* as axdeat curitr, 
Ate* Sseveasoft. at 75 c««ts- aa 
h m i  e*cerf tfee laorfs fee «as»*t- 
cd-. rftts ffiwue vrf'dattstx labox. 
plits a fettle ewure lu«i.oier,. »oJ
tSiUMS
Tfet* tee iwrf. eaefe r f  tfee te- 
leorsled doeatrfi live bmdMa 
r f  teisgita «ad aatledl tfeeio m., 
ta ifw d cwsiaeraMy fej fau«&e r f  
I ta  taaxfey faxutaxs. ajid at i*Ji 
Ita 'Ir  4 v  W«e., -*-»te a IWw-ita©*- 
«-i tei-tetag W« fewJ *s»
a ft w ft t fa«««4*g
.N-*twrr liiwik -rare al 
Own, Imi w« drf feave « • a w  
p»v«tai,a- We dug a '*«a at t&e 
e « j M ti® rate,, i i  fe-et dc*'p, 
waiex yes fe«l Ssrt iBai’S fv*»J 
u iia 'a i 4ne year' r f  teJs was. 
tteaia ., &o w© prfitd  wsiex by 
i*Ek f:r«a a sloutfe ckjS* io tta  
traeks, white at tJuRes we were 
Iweed to jaevajl on tee CNR to 
tatog w-*-ter tiviHi P.A,.. .tsiiue fei 
jnites way, at •  cut
"Tlw'y w « e  very gteid to «s. 
Nevt vas tee |xuefea«e M  r w * ’-'. 
©v,!r tu a i l i  I'lave ia ,«ed  Iw .e  
t ta  Paaratas weiigfel S  lt»s, t*» 
t ta  s.ieafB irftar* ( i  &»., llus 
ccswrfed w &k at times {«.me ver'y 
s-ira».ge see -cwA-t-WMiS,, enam  
eoiiiBsg a '^apftssrs rfga-i -Kiaie. 
T ta  -it® maker received t*0  to 
Iftft -|-i«r seas**., r f  * *
all tai|;*id to * ia ta  tc j. »«d tets 
i l  ttow it wat -dw®.
Ffeyir I#  §*&«* bartels wers* 
swategicaUy |-»i».re4 :m 
f-ided wrtfe warm water iremcufa 
feri' ssMftrtiiJta* 30 taluw i ife «  al
tta' }wescrifet4 K'tojcieot *11 - r f  
t ta  wat-er tsrtted oato ita  u i ,  
M;»»«etJ»«es m* b*d g'S*«l lestili;-, 
grnrraily at ttse trs o  r?i»rk, 
atui fairtwtiHM-s ns:*! so b»}-t«isste, 
but if ytxj moaitod about tta  
h»b. r fa y . you were etefird for 
tta  ta.»l ftaeliftg h»b. Now if 
>t»u are iiHiiaiiJng alMwil curlirrf 
ttMidiHiuis in Kelowna, itiiirj 
you 1 rtk* not think 'hat insny 
are. may I  rrnund you. this 
ciirling xifik here m#y not have 
ttaruej f|Uite the same w-ay. 
net ei ihrlest, m ine  of 'Vour prm 
»-*hi fcrniof ru rlrrr vutl rutlusg. 
along wuh many other* tad 
curling did {ml «p tta  nM»iie.v. 
and Milt have » e<-miklrfebte 
ftitnncial Mtleresl. tn both rnem- 
brrthrp certificair* and Is'Wid*. 
Wllhout them. Uvls club woukl 
not t»e here.
You cowkl then «H In that 
i«m© CDfufotiabte chair, tta  
tc lr tta ta  would ta t ring, you 
would watch the lame cW stuffy
T V  {vrogT'am, ywr ctx-jid m<>ao 
alt you Itkr, tabody, yc«, rv> 
body woukl hear you. this i* 
the way it itWHikl be . . . Dh. 
ye*. a few rnoarted in ll»3ft. t<«i. 
latt yirti know something like 
you, they never ever he)i®d 
»n>t*Mlv even them«elve» live 
Aunt Molly, see you somrtimr
Chinese Hordes 
M ark New Year's
HONG KONG 'A P ) -  Ttmu. 
sand* of Hong Kong Chinese 
(louKsI srro*» Ita  |y;riJi.‘i inU»4 
China WwlncMtay to *(»crtd lun.vr 
new yt ar holtdav* with famibe* 
and filerNi*. Hrithh authorities 
ftxftiltetotl A rss&mi AFysuk 0>faI..-', s**.*iairww:-.-«sc www.iC.e*- .'.eaiww.gtirwsr.-rww*"
nese would cross the Imrdcr to 
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Hedy Lamarr 
Under Arrest
I,aS .4NGELES SAPteA 
lu iw  itaJjwuiaid foisisywi- syus'va,. 
■Hwrv' l.£»stoi''r.. »'*-s -C>r
tfec'fi Tfetorfsy aigte i-xa*
.4 f 'U i*  *##'■-: 4iy
Ik tea Mi't'/i.J* > . Viitt -'ta 
W-¥Ulnd M l,s .*  1-AX.Mf ».«JV©» 
.Mrf -Siite*-© t f x d s  VV-.V, te  
t w  » teg
fa-'¥.'.1.1©?.̂  C ' - . 'i x'i tes' rV m .
Ttia- '» **
£--s 3 trf is tee ©"toi'e ■-g
i-'fi R»'k'-«5©>d V® ,'tee
i.' to  4>}>5.>t'i'‘ r  Mi t-i',-:lt
li--.,r Fvb- ?-
.'aid tec: a.ii.irj-s ferf -i» 
Li r -H-i.te I'ltovk' ch-tfilii* s- ft'rf 
■-iWiai « t
\ i t *  k*i. 
hliikitJi't a Ifi.'wyei fata
id  h r  h i t j f a i i r '6 f ' i i - i l  'J'r.istt-r-'l-f- h - #
I ,c! -' r '-f, *,a hI  fevrf i ..i'O 
b \ t-i-R'i-'tavoe:
“ 1 4,0.‘t km m  faliy I  wss- -*©-
; -c f i lr f  1 liS W  10 l i s k
3h!'.«.b -toid Mj>© i..arnarr ' t e f  
‘i.i-.ftit','! ■“-.-ihr 44** "t fa c fe’ltey ,
. :k-i i-ta'r frt-.ri-ate 
i !  1 4 s- ta m a M ’j- Itrflv >»'»** 
tim *' »  ii-rt iS-'feSi «*<d
iii-i'nSt® '-iifai ifee -#-
r .i fei'if;-# on  fV*'/.fa-'il-K'f;
Sfal j . . - i \ r - i n : r t i t  i,E ir-.iJ.ft'P-
A I th  !-i r l,„a» 1 e-r.iv, 6,r«>'ir:H'r 
fal'faj feeiixri hrJ' ayr-aO-ge
iS ih  f-SI.*5 E t a  I *  s 'l'- i 'J  t - i f l - M ' l l  
'.I; sr' ' t i  ii* t e l - t ' %-4
arsif 0 , tfea-'l-os 
lis  J fag £ t l d  'fa'-I'i’l t o #  S  },»»■¥,,
T Ik  is am
*ifa| cvM'iMsiv ia ita  fifeas siated 
tar tee Ttatwlx*
^ * i  week- tase is »fe#Wtt Ul •
4» «*d to a
€\««siy f'U»i- 
M' ŝJrf'ay, 'Tv.e».i#y *ad 'W€4- 
»ie-»siay. J*R 31. ki'fe- I **rf !'■ 
M*xi'»*g-e—ltol'.*-8 Si/'te wiii fee 
see* * i  I  *03  f  pm..
Tfeurrfay, Frssla,)' *od Satur­
day, Feb- 3-5. Jrfia Gc»'ksf*rb, 
Ptea-se Ceune M'ow®, W'rf r'ua 
*1 1 airf 9:1® p -5-0.
SatiiT'day at 2 pm . a fpeV'*d 
aaaunee, K r f  Skies r f  Miwtaaa 
Wife! fee rf»»fa.«, -MairiBg Aiwa 
i*idd,, *,lto r-vt-i* ra-skfa-vta.
iftMrrt*,*.*N=|.iaiia* m yU , « « -
Iwfe*'# t-ta -ptx'f cw *oc#>$ -rf 
'Soi-'feia ixM'eo and M ir rc ta  
M»stjrf&EiEJ- M-iss ijM't-m I'-iisys 
tee -part -rf' Fife.«:'.eiiia, tee kmg 
faufler'Uif giri frieifed r f  4 
wealtey feusitx'-s-ma* 1*̂ 9) ■ 
fefcty, par*,ra>''f<d fey JdAsiivteWtai 
T ta  film d*'pH'.'t.s. tta if  •-r»|:'»s* 
!'■«»£ h»m  «vf#t4Sf
to mmmage. Ifit-rrf ltai'f'a5i*»'''S 
daughtrx, Pia ijrfsU w o,, 
tta  j-*»rt r f  a cash-'ier >a Matlrv*- 
isniii'* Isak'W'?-.
'TT® i-Si'tiice wa-s filmed <* 
|kM-*5i«» 3® N ijtas  *i»d Home 
and ii»ri'i«les M't'Oes ?r«»o «:ta«> 
of Hilyte msis-t rtdoifu! IsraS 
marfc-S- The f-a!n«us M-i-t-joJ 
Ve*Mvi'Us. Itittft fret atave tta  
Hay of Nsplr*, 'Was M»rf * *  th* 
fearkdrtqj for its# (iiri,are'»- fifita 
*rene.
Jtrfto Grfdfarfe, neawr Ctamt 
Haase, i* *  siofy of *  youiaahs-t 
Sfiirley MsC'L*i«e. »ssig«irf *■ 
cover *  I'Mid-esMerri /loreots’ete- 
h*rem. Petrr Ite-ittav rtfa-4«ar.' 
as ita  i«,»iei»t,*tr. King Fawr 
With I'tifhard Cremt-a a* JtA i. 
Cktetfatb, i»o AroMpan tM ” 
pilot *r»d ftarnrr f«rfbxll »t*i 
cferwtad m the Kmg-P-im of 
F'awira.
T ta  ma.n roo'tiiooi-o'* r f  the 
pV»-t are fetoitalt *»«! iwtrro** 
Ikaral intrigue, CHd King Faw# 
jtivr* hi* oklr*t M>«. wh i in tujii 
Iflivf* ftr f ta ll. When (hddfaib 
rra ih e i In F a * lia , the wtael,» 
begtn to »iu.n in F*wr*s head 
when he learn* that Cfetklfarb 
it  a fanmo* h r f ta ll  player. 
Th'# shrewd o!d ling u*ei i l l  
hli {t-twrr« of gsoSe an*l decetv 
tion in the atrna of Wf»rki |«»li' 
Uc» to rrwrce Ihe t! 51 to rrnd 
an American rolieee .‘rtollalt 
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HOME 'APr- Hafean
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l n i « -  H r  I ,*!I t i l e l * d  i t  M i i g h t  la l - , #  
IM **'¥»* l i f i . t r *  *!l s«r taatd
ta l l l  y o u r
QHilHron 
aMftond ooiloftftT
•  tsdt-eiMl 14m<#
»##« <,*',#**« «-s a** I ».#,
i tv tu H ra t  f»-'# mm *«
*•■»** it rpvi i» **s?l me-*'#.
Federated
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kAiiUni 
BtruHt M l l l n i i l l i  
Bnam D tS iu s
Marriage iitiiM stjit
»• |fafc»n( r *. t
2 hhow logf, F.ai h Evening 7 *a» (■ rn * ml ft <«) i* »n.
f i l l  IRK.. F R I., SAT. ,  I i n .  .1. 4, 5
SHIRUY MicUINE 
PHER USTINOV 
RICHARD CREN C o M i ' l l O ^
OOUBliRUillE
iwaâ
Evening Showinga 7:00 p.m. nnd 9:00 p.m. 
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i  i l —SpMS* 
ft  I i  — B i'v a a  -? - ;  t  '*  ’> '■
Hai4?y
I  %-:.'KvWi
I  iz -S a i« 4 # »  S,*rxaJ
I  VJ-a»cli la tfcfi Bitov#
I t  ib—News
I t  Ml— ’0 ¥
<Hufh
1? St—T W  Mik# C rG virt Sk&B 
U  l i — N e w *
I f  i'i—Sports 
1
I  C0 ..M I/ S a w tr
S c r fr t  
| . la —Sittords?” Sl»we»st 
5 ta-NewA
S
ft » - A r f ® t  * A  O to G s  m m  
t  ■»— - N r w f
1 ,*S—A-fxe* *A CtfirCiA S w »
1 ^ 'E rts c ie i id ih*
I «  -Werid Ton»»r»©*
I  ?»-Acies *A CH,4la 
| » ' » M u i k  tito-m !»*« i l 4il»<IW 
I t  rf;».-Nrw*
I t  C»asd«s**»
I I  i*y-N #«s 
H !i5 --Sport*
11 Sd-=-.Aci'r& *A C'a<»a 
I I  N rw t 
j  t)0 — K r w t  
J •#>—Sign-Off
i D S I I l T
TAKE
Five
B f 9.BTWT C A S r r
I  rf.''S ign#t#i A At,»i,i'i5g M ir t *  
t  tita 'ltad to  V.Me 
I  flft—T ta  t*«tHri4irt ll»«r 
I  !ia -N rw i
I  19. ..S'tightaik- N rw l 
I  '.d - l lC . €l#nk»wt
I  .-»■»„R e v iv a l T in - *
i  %t-Sumla)r
M sgsfin '- 
I t  r f  -  Scmg » nf Sa U .»1 ic<n 
I t  l i  - Btllivh I . '
1« rf--Chn.!<'ft R.v'.'k
10 l i  -Traniafe
I I  («i Church l l t . i  i l l  .*«!
I f  r f  Turvry’f  Hun m l
11 ta - l4 :* ‘k ln f n>u> j ’r f t a
P f l| ir r i
1? ■’>1 IllA hn ' ■ If***
12 '1(1 NVwv 
I? t>
17 n  T im  c .f. i . '■ ' how
4 :io Ct<«v Ct.iinlr*' Chrrkup
5 (#»"■ N H l. H ih l.-v
- -  -  f  Ita f «*i t ........  ■
a rf_ T h #  Wotia io 'i (row 
ft,:;(» -SurMliiy Sh.im'-* #
9 ;u»—Hour *‘t H.'c! 'on
10 r f —Volc# of Hot*.
1(» !t» P ln ject *(W
11 in .Mti«lc to Muti'Hitit 
17 uK-Ncw* atul F'lUii t 'f f
A,j I  » *bv » f#k»
fejttffiai®#®! tiffli* rt tax*.
Ab * tiow'tex* wteiested i®
play tecwld fta«k  _tta 
rti I ta  %itM u  taw sto*
tef- !*■« mfk*. ita y  la * *
pAriiA *' r f  to I**"***!*
r i * i©  IS  t t W  e r  » » «  **
'U to  cttHiiBg S'a»isy t ta  &>a.a« 
is
itvsA. ft gaaui-s. rtart-i£g 
l.i! ■,. S r f  p m.
T ta  f&ikiw- 
iag V*al»
lev ia a rs  are 
t»,'.iis r f  «se r f  
il®  iarfve. Cka 
r ta  s-am* day,
'V © r  «  0  *  rt 
feiSJitvg tta ir
£*va,i«A W » t t f  
Car»«v*l kc*yr»
■ « m  e B t
ciiBgks eve'fet-.- B * s r f*  <» «*w 
ter eai'iy if  yea 'tap* to svcad 
ta0»« aifa»ppE*;rt«f. as tetfciesl
|Xi«* ^  4 * 
l^art. a *  at'Ciane i ir t to f  r f  $ta 
top five  la ik s *  aail i*® * ’ * aver- 
ag*% eafijwt ta  «*ve®; taaever,
I have tae« Mkf«m«4 » i •  
num taf r f  tta“ learta  stakrti- 
fiafl., that th re wasfiS rt«  
ifM iiii o l a chsJi---'*- fr t« v  t ta  lae* 
week’s siv.»«SiBgi.
n v t a r i N  ,  ̂ .
Tifa. Itosl *«■■)- I taiAmcMd 
Ui ta- g lae in f ilji-i.»agb •  
fi-otft Wte te c r r - . r *  r f  t ta  I - t -  
F,ve P i« AsMfa -..vo-fl -and » i»«* 
r f  lialetes* Siafi! . V. fi^hl m i eve 
»■;». the ft-uicl i-r o f reetmded
Irtgh s-»fig;ie f i - t w e s  Sfed 
liipSe v-ftoi.-’ TTvey • *  
tm.imn lsmv4 MtC-tfaif, B f "  
nsta--lftU l ifort-, Me»
C-j-»'s«"rf-d; Hr!' Sfrsith. fiarna* 
t a ' - H l T ’ft. r t ‘4 ©£»B. I t a r t i t a
rt..M ie, V ii iV r t*  
Ik*!!*' I ls th  ^VK tr.tia-* 
|W ,, Jack Cer Vu-tori* —
|03 i < tto'*'. J ‘ *)r- !r„ V k to r t*
. . t iw i .  W#yo<- “ . . - tc .N  
,».-|-5S. TVnn 0» !-*!* N SHirey 
. , - t o l ;  ! W *  11.- -■•' r  N  S u r r e y  
Ernie V !.-:>■> C --r'-taaclt. 
« t J I .  lk»B  '*=- ’■* t a i r e j  —
t lw
in© M v rl
V. I (-;■ lit.
l.flV  I (I
4 lllli.'
i r t » Y  R I B M  t  l  !» • * *
T C I .  A V I V  ( I P  i i U - t v — l .» d »  
n,i H- on Skiff «« rtraeli
ho oi*nl Salwpla.v iiarelv a wtajt 
aft. ■ hef hii-k'.ii'** im n  Sleff, 
wn- iianrihd n !»(# Iwr.«u<‘lcy lft 
Diiittlft's Nl'" Vt tv ’"'P''”  
IP' She " ‘t* i ‘ rt.n i SKIC 
fiu itfilv  1,irn<l Mo - 'v''f|. «
rhittiitiftu ittul I ' . i t a t i '  * ‘i in ''-  
l4)i MjuKh , >v'iaiu
I I I  i i , h  d e p n it  t ' ' * ‘ " f t  
atul nnrkelln.i m I’ tUi •
~  IttJkR IS n u l l  MOTH
Thu world's la th. .1 ’ i rto'ftl* 
ilih aiiiliiul Iv Ih*' Al't '•■' hfovvil 
lu .n iiim> f-' i ' 0"' ‘ widgta
lilg up to l.Itrf In'UO'U.
O l’frrrA N lH N t. I r f ' r t
S.-I fa t this -I. 
afvr fr.al c*u-l»i-’ 
rd  hv Alma (•
vj-Mt e mhifr g- 
%-rii (hf-e lo “
Rut, Ul iny w- 
|»ovle<l 
r e o ih '
fit i l  ii'irtiUon f '
U o. l,»(h l»i*1'i 
Tl. • jt.irlirtil-it 
rot™! 1» M 't t  ' 
ll,  ̂-• nt 317 w i 
of AA Ei»
TIm' Wi'vU'fis 
e \, nl • held I 
IVtflti Uto iti'iil I ’ 
wei 1 :»l IM' iI'l.
Vrl » Ih lrii Flilt 
4««.«aI .#toioe f 'r 
foond 
On Ihe ng»;i‘ ’•
0*0,9 loamiBi'i! 1 • >
 l « e  cmiuwMi
rvro ill showing thvir Miivrior 
Ilv Ihev  linked the t r t i i i  drhe  
and devlre lo go nil «he w.iv 
(W h ic h  r t  M i ie n s o iy  l»  I t a  " « ’ [.• 
lorn Cttiuulii lloll'off* ' Hu i* rt 
lui dfHihl the nhllllv l> ih 'ie . 
hill !he.v rniirt de* Id© I"  ‘ 
doon lo hiiflnev* ftoni the fh rt  
bill! Ihrown lo the very md  
Come on team let'* go all o'*'. 
I  know vini'rc copattle. 
fX M T T  N O T E  
Thex# snowy winter evenmijv 
aren't all together the I ' l »' “ I 
evefttngn thnt glvo oim tlu ui Kf 
to get nut In the ot < n "u<l «■» 
for a U'ti-urely iitroU nioim the 
or take a u iu on <he 
Hut they Jhoidd n.ake







h f  FrwKC* H atficM
SHE'S IN THE SWINI
Th»» rt the newevt In »wlm 
W-eat a .lo-Uan tviade ft.V« 
Irtkinl wilh rt.rtiO Mimdatevl
jv e a r l*  s e w n  o n  a n  c l a r t i f
Im .kitig  -w huh wav m ine
h » x i :r  TO m a k e  m o v h ;
AlthtO  fo tn x 'f IfcOfcl
Ught lu « 'yweikht rt»»mg ihi»|u* 
p iia i. hi»«! a lg im l lo n tt  In The 
r » r t « « ®  Cflttktev <«f Gdiy 
W ilder,
munm
d>..r.| to the N 'W  V ntk
lu re  Gfoup. d. igned h r  th * 
chick lady w ilh  e v rt> !h ln g -  
awd water tc d id  a* r ' f /  Htla 
T liie l rt the model, and rh * I f  
al»o w i'i t in f t  B im att wig.
I AH Wir» i ’h.ito»
H?yEafecr»frt f «  rhikiieB w ta*
4to yc*i irfrvri'’* *  tta # *. »* w ta t  
* fe ' and * t  w ta t ta« r«* r f  skiM?
T ta  cteWl rt ess**drt%  yota 
«ikie.. A t  » v«xy «»rty  >«« h»  
• ta w 'S  i*iy««ai dM &  »arf »taii»
|rts- Tta-*#- suF# iaito’toiei by ii*#* 
*#§A:ai*i iii'tat ss rfta r b k i  
Itoi m m  ta r  iyw«.gsS!irt 
i i t j  £  'te-y  ttw arfjk,
B y t h r * *  
y**i-s  ti® fc»- 
f  *  r s a r  «- 
•  -itaiAiEg ** 
iU£il i t a  t ta * *  
to  f iv *  >-e«r 
■rtoiid *  start r t 
*!££«ifllPUS s**! 
fc* to* niat-w- 
iart- C rty  rt 
w r y  sutisf/'- 
tag tsi Itas age g»̂ H»R '» *  
rh M  is •dflrttfcd wita ita
to  t o  t t a  b f
* m v v ^  -t ta  wvcrk - ! * « «  
tasad* h i» - CTpatto* t a r *  «  •  
IwrntoRSd *w i 
e i  l * s k ^  h ^ M
-Biat*r'rtrt k ta  .stosrf te-rk- 
Afkw five t ta  fta id  r t  eajwiS#® 
ta » i» w h  w ta f- wmhi atal 'h« 
w tll rij-cr-rto 
I t *  i l  tastad to t a  rtAc^  
a  te *  mmk r f  ta* 
tas*r and ta  te v e rtM  by »- 
I t a  t o a r t a r  r s *  r t i t t  t o f *  t a - *
taw».rd •  |ar»-sttsri.ai e»i..ars.*-toB 
w-iiiiorf tftia m m h  t r tv u b i* -  
rrvi«-» l« «*» tta  r f  r r rs ta if  
ta Sits »-«rf «tsfi-s
tK |fiP w **r-tow -s » * r f  » t a  
a to iu 'fir* le'S'Ct-v*® |4 ty *  •  i»» ii 
i H t a  rm d a m m  gamed Uom 
'I ta  wvak-
N\» loi-strr is Ita  diiift* hi* »7*  
Idearorr; I t a  vm w rtg n o *  ^  
fijm rs »*«  ̂ th*
t*sr|H -r m m i  r v m r ir ta r  tta* t» 
ta* role a* Viewer * * 4  rr»we, 
j i ie  tesehrr i«-u.st ta  rbi»s-lr»»«* 
Uv-©. m u h l  p rc4  » b 4  q u rs G v i*  t o  
tutiien the vtirfier-d to hv* ow® l“ * 
taritia ! sod h i*  ow-'* ir-vrsM r f  
©-»{rfr«k<f» tk ilf.to - tim il*  
difr-ctu® i-.h***ld h r f be 
tit*)* him
C^tv by t a H e v m f  In  and trw rl- 
tag tn hrt- ©w-'S fa rw ltir* . b f
p k * » m g  t a i  «»w-n Ir f to -t  ‘ ‘* ®  
t ta  si1i»-t hof* to rrw»v«* »«r* 
w*td. lo f*«!ly ke* nalwrr arrf 
bfe sr«d t-rr-*-efd ■ *-tfi*».|. t*e-r. 
(a-sosl -| t a tv ftot rd In hi* crtama 
ft-rfd- ,,
W IH D lN n  f l l t m t  rtAST
H iu H r t f r r tm ’N «a h * ~  s » 4 i*
Ikurt. U. and h*» tirr-m-aftta*rn 
mif<* M b a itrU f’i l  
after a nvmih ♦ U«6 Attmtie  
rr-n"i!ing ats>ar-d th-rlr Jt'foot 
Tm kt'h  ketch Kt*met. T h rf  
I,f t  rttanlAil f.ucr n.ooth* ago. 
Ik.to. nn rnrm err. > a w l for 
five verr* to tmild Kivmet »od 
the foiipU- 9*k.d  for t*'9t root* 
ponent* an wrdiling prrs-rnt* 
when they were niatricd two 
yearn ag"
t lM  REWARD 
fa r  Bror* rf <3® !•  
r«imi>*Utl*n
OPEN BOWI.INO
eou’ eloith ol the fui t ih.d 
v i'i V hu’ky (<» 
rtmiuig hou: ( s thill "urt' 
fl, i|m ut nud enloy hu cm ' '  • '>* 
In g  out lo  eoiufoil, So when tin* 
pini, don’t fo i l ,  don't taeoum 
ftumuited nnd miher.dde, h um 
tn f iijov i.leking up llui i' evti.i 
pile, 'iluit'H Jurf luiother "1'- 
fcljvii! Ill thu guuu) ul huuliiig.
12:00 |»m
5 :0 0  p  in. 
12 :00  I* n».
. .5 :0 0  p .m .  
Ild O p tn .
Canrrnlrnl Callrr Ear
The Bowladrome
2S5  l . a w r r n r r  A » f .  7 ft2 -2S72
Fri . 7 :0 (k p m - 
Hid ! .:«» p m 
n u d  7 :oil p  m  
H un, 1 :3 0  |> in  




1632 Pitntloty Sf. 
Dhtl 762-2841 K riovtnR
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• :9 9 —C l#-f« l m  dm Sky 
f t lE - I ie w *  
hm-Wairn Wm
i  19—li<rwf 
f  "riteSfoTllI* 
t:< & -«a rfb  «f lata 
§ .1 9 -} in ii«
»:11-S4«rta
• .S 9 -P ¥ * * ir»  C««B&e*iUury 
•:SA -C lrf>  C fe k ^ a r
I9 : if t—A  Ma® abi4 'H i* Iftw ta  
•1111 p.m.
F I 19-liJttglw, i r i ^ iA  StawTf
I  m m  iw . 1%  m
lirS A -S te a* Ba«* r f ia iA iy i l  
fiwA
11:91-A Sisairy m
f r i i
11 lA-At,iap6»»*<L
«*©4 i
t f  Ite-Mrw**
I?  t9-'% £a'iU 
I f  N-e**
I f  I'*- m  Ttasiifefe*
I  m -h .* * *
I  'ta '-A  WcjM'iii®'*. W tif l l  
f  ti&—.St'tawJ B ito idffcvt 
? »  Nrw*
f  C**ssi4* M i l l * * *
3 m-Hfrn*
3 95- A  ta 4 > '*  CTit£c*
1
4 9 9 -N r» f
4 ®I-C»fe*4i*f» PU*'Ui)4-i#
I  tb -T l®  l j» « iy  ('.to#
5 Ill-N ew *
I  ii5-..tnm*a*.fA
t  |!4si«ii4*t
S Ik - I la r i iH 'ts  ||*r* i« R rlrf 
f  l»...-NVw* 
f  m  ■-
f  tft n i4  l5#4c!M 
i  t%..-. Rfirf B.td VhJktUm 
T t l i , . Newt ».f4 C©*«m»*U 
t  *#• IV* I k to Ih r  RcM#
9 flft- W©#M T w rw e tw
I  E » ff
MONDAY N K S Iff
9 « V -rr iv n ir f T lm t 
|« m - . . .  Hrwt 
|ft 19 Np«*
l i  >S—r a r f to l  c i ty  C o fn m m tM f 
le  to -  U n lv iT tU y ol the A ik
I I  to  New f 
I I .
I I  to R plnnrr*! fU n rlum  
I? to nrwl 1 to -  New*
I OY-HIgn Off
T V K lD A f  N lC ir r
9 to-CT»rl*U*n F ron lle r*
9 to  Hplfvner'* R jinclum
10,00 New*
  ...
10’ IS—T ra n iitlin tie
10 to  m e  T ta id a f  N l iM  
I f  00 New*
1? AS- Rplnner’ i  B*nrH im
1 (iO-Npw* and MfiuOtt 
WMnDNKHDAT NIOIIT
•  OO- Midweek Theitro  
10 O 0 ~ m c  New*
10 IA-negtonal New*
10. IS—T rn n *a tlin tlc  
IO :to -S p inner'a  Sanctum
I I  to -N e w *
ll.OS~.Sporii
11 10 Rplnner’ * Sanctum 
11 to  nnd I 00—New*
I  OS Rlim-Off




10:30 1 00 Rome a* Wodncidny
I  R IDAV N H IIIT
•  to  MH17 and A ll Thnt
10 to VVIiinl|K'g Pops Concert 
10 30 Mu ll' Seem? Montreal
I I  00 - Same a* Mondoy Night
Bogey ttoonts 
In Hollywood
m m .rw Q O G  »ap# -  »« •
p m .  'toax m  %mm. A  Apfwar*,. as 
a C£y wif» k*s tieea «ta«d ataw
lie* eves tfee Isle Jamti Itaaa 
k* 4  i)»f«r«d tmh « .erfi aa Ifet 
evwTwa* SjBtfef kmm.
'3m mapm htmka Itewa
w»»es*» la  tfee tata m<md» 
m  Hw»f.fetey tab
•vitaH* fc»v« i»-ipd»r
fie^aat fega tasdvart, iirt rfd 
*»•¥** «  «l* I aw . L*ve Skew 
mmm i t *  Q t*  ta
eal Ifeei'tre u  fdmmmg a iexm'al 
al e»«*sA» tasa* t l
Wfe*r'* befejfti I l f
Sampta- Bccan's g r e a t * » t  
iKrta wm He »a»
lnE«**t wtoa A '«'£* mimulm 
la iw Jt m km
'iwiiA,
l4-«« IA» wyvn*. ea»'t
kita M* A«4 tta «iS-
k44t.. m m m h m  r f  te *  




• l  C lw lc i  F a iric l.
rnmjmnA bmtiw e o iT t iF i.  f r i  , jam  m  tm  p a g e  ia
«A1 feOAM' A K lA tE
IAV'AMWS. T«*ifc ■*Ap.i—M rt- 
IB ,*  H iii* !:*  • t a ,  felUJves na#.. 
was M.4& fiim iiT f l i t  fe a r*
k>as Awyi ta x *
M 'r r ic i - v
n u M m i k t k i i N c ;
aov-FM
IM I  MCfS FM
MMMlaj i l i fw a ^  f iM A f'
t  a .fu„ t© S p *« 
r f r  » *i —CKOV
I  P KI to I  p in
M iiif tt*
1 fl «» * 4 P »»■
pifB'ijif art ”  CKOV
4 P «  to 11* « -  
CM KsmpW-f
5 p m Ifl' I  p m
— CKOV
T p m , titt •  p m .
'ffe.Oly i t  t a i t *  
i  p m to i  16 p r«.
rM  N r w *
•  ■16 p »  I© 9 pm  
EM V»»'trtjr9 pfs. to 16 pm- 
Symt-breiy 11*11 
10 P m. to 11 pm  
Frput Itow Centre 'M-Wl 
Cwnedy S ltr Time <Tue*» 
FM THr»tr» <Th-«.r* I 
Dtmemton* In J s ir  i f r t . )
Snlvr6a |
•  a m, to •  p m 
8lm«lc*»t — CKOV
•  p.m. to 7 p.m.
Sluitc for Dirdng
7 to i  p m 
Symidvmy Hall 
i p m to 9:10 p m.
FM Newt 
9T 0 p m. to 9 p m,
FM Variety Showcaie
9 p IPf l9 i  a m 
Slmulcart -
SteiHliy
7 a m to 9 a.m.
Morning Mist
9 a.m. to 11:00 a.m. 
Cla«*lcR for A Sunday
11:00 to 11:30 a.m.
Mood* Moderne 
11:30 to Noon 
Sound* of Music 
12 p.m. to 3 p.m. 
Simulcast with CKOV
3 p.m. to i  p.m. 
Premiere in Music
4 p.m. to S p.m.
A world of Music
5 p.m. to 9 p.m.
Sundny Serenade
8 p.m. to 10 p.m.
Strings nnd Thing*
10 p.m. tn 12 Midnight 
Music 'TH Midnight
Irtten  to "FM Tonight" 
Monday to Friday nt 
12:4.1 |) m. nnd 0:45 p.m.
BB CKOV-AM (or FM dcta lli
Jack AH
Afeaut Art s iirtA  m y fm m ' m m  
p m  m m  m rm u m ,- in  krt
rf' (fee -«*«•* fee A w te M  a 
r«teeir w n ita N l l e
Hetecl Stotta r f  MtrttaaHy 
Speak**- T« -tuot*' Jark^* 
grcwtas* to Belfeei: . . . le  
Rrteiiel Stoeir anar fei:* rmm 
taak‘ “
H r*. Ste«ta*f pea I  fedl. 
fsg'urativrfy speakii*^ kas beea 
fiewtag r f  late wxtli aa abua* 
-daace r f  appra iM i I  •ro a t m p  
test Ifeai shm k»* sprus* a taak 
in any r f  fenr ifeat rw-
eettUy tea# ta a trfl p fm  Htofe to
kta A w. 8 i  iftiis'sisi'ierir ItaShjv wAisaiaurteM.AR rffwAssTr' #wwr"̂  ?. wW's *@wW
ftew ia* prais* atawrt tfer reeeai 
■cniie B v^ t 'SttoMl r f  tfee M teitall- 
K,rff Jar* T»ik», ,«a»ite«y -rf ove*- 
tare CKieierti.. - • • *  appareialy a 
hui-pmi to itatedi tarseM- 
Aiee C rfiia *. -CJOV'Ffeb fe»l r f  
I'Mweirtton* to Jaw  -was .*1 Ifec 
t o
W taa I  re- n  
f e  f  f  e d  »
Ite4tal'$ frf* 
lie bark’ 
ed up t ta  eft' 
toUi-iasiiM sta 
dii-rfaytd WHS 
faMH'te e ta ti ’ 
safta«»., l i t *  
t h ft ft t  k  fe 
tal
•  as "  , , - tta re
• r i e  quta  •  i<»  cAtar 
• t a  au.eii.i«'d t*«'*'U»e r f  tot' 
seftMU* lic k rt i-u't'-eirge ra lta r 
toaft tta 'ir e»!h-ya*uiM fw  lat.Jt, 
• iu i  were mifersred a ir f -sui’ 
pi'it.e<f| wrto toe quality r f  mu’ 
t-im ft'fe ip “  “ to iiii a ll to-« d»s> 
w e r y  r f  l»«-r W  toe l«U-#les 
r f  T ta  M .u r t l i 'l t f t f l Cftftreri 
Al*e iteattitatv!, ”  It'** tufta
iW y a fi*« l !»«'»# to t'lwg «tot 
J a m  Show-'r* , .
ao tojt I  am
t« JatJ 1* taard  
e*<te Frrfay m  CJOV-FM ta lk  
at 4 to S p »« t»i’<t*ws-ie* tor i««k 
#f»<J rt4l ar*»r*-» stamp %m CKOV* 
am  at tta ! tiusf H*» » lw  a!
16 to 11 p m , m if  M Ute **■*»* 
ir.f Fp# tor'<-.e » ta  w-sill to fftlth* 
r r  rsT-'tafr !■/© fires!rrT5t«iry r f  
we r»n
rt<«tmm-rr»il ihrt k ira l t-tawra.ie 
Not rfdy <k«-i it offer a catihre 
r f  Ja/t art that m-rr1ur* cm- 
eert tao lirr* rffuhlnT afford to 
l/flng >B to Krkm'ft.* *n per* 
too, tojt It «Uft ieveal.1 the very 
real ai»d too often miturrfer- 
•tocttl fart that ja ia  can ta  great 
mufilc.
The ago-go mu*tc appreciated 
by m o't tci n* »■* something rite . 
Tie* rt»«m ((©m'lc • *  hear from 
m i‘ !aKinl> rrfi r to this alloin 
a* ' <hat darn i» n  you play for 
Ihc IMO* ' *on CKOV'AMi, 
m il)* Ui« word )art for thU area 
of rT«'h-ar<vgo m talc 1* vacirtH* 
gloii! to the )« //  liuff.
Hi ihd  r MiggC'.iKm that "Jnr*
  ..leatifi ,iM.. .««>¥'-' wlUi-.-yi»itb-. Ja.-.,.
unfortunair ly qucsllooable, J o «  
In Ihc true©! ‘ c n «  r>f ja iz  I* 
quickly falling Into the urea of 
good ruiific that will, we feel, 
become a part of our age a* w* 
knew II. H'l another dimension 
of goorl mudc, Thuily, CJOV* 
FM hohrt oticn Ihe door 'd* 
"Ihnu  mloMS In J a i*"  to a ta t­
ter (ip)iortiinit.v for listeners to 
ma Inin in a continuity of ai>pr©- 
clntlori nnd depreciation of this 
mlsurulcr«to<Ml musical Idiom 
and mfKlcrn art form.
l IK i i i  HIRKNH
Tlic Pierl I ’ liM'r* who purvey 
the ngrego mufiic of lorlay via 
recorrhi are apporcntly tta  
ilren.H Killing high on tho 
"roeh" pile in the midst ot a 
sen of lei'ti adulation. Tlui rood 
to Mie.'r'.'i with Ihc average 
youlh I) via the "rocky" rond 
when' all flgnnh arc "ago*ga". 
So, Hetherr, referoiico to "Jnz* 
lead*, the viny" Is quilo qsica- 
ttonnlile. I'liMrf that It has be­
come of age Ih lh<! fuel thnt 
even the iNiard of brondcnst 
govci ovi* u 11 o w a CJOV-fTA
pfftframmers to eatoforue 4  
ucrfrr "eia»ic'»i” mufic.
Hut we W'sM iug jest ikst ttare  
are aoxme musiC'-nUy auijre 
poaA. wta, easpu^ to rvul 
la u  arc m%iUig*m e«ou*k to 
recftgBiie tfee  Bau$jc.al quality 
aad realty virtues iv
offers- Som* aterflA, 
aVdy a Brtsiarity, appreeiat* tta 
eiasskal tafkfe r f  jaw.. Nuw 
tfeat 'SMC feave tfee iiito ta li-H rff
5*ulB^Wt tte
wta aitofwieii.. «s|«wriiallty Hwitai 
tfecM “ ft*  tfee frs a **" '
^ee ie 'i crfK««stoe,, we k * ^  teud 
vtei ftirp w ver t ta  tereukieAi to 
exptore wtife CJOV-FM ta® wao- 
Aeifrf w ory r f  lara vta 
KIMS to JaxA.”  The t im m  agrfa. 
Frktoys from 4 to 3 p «a. ata 
19 to I I  p. Bi.
B iir f ly  feigkligfoli** vtgieontof 
FM  Faa-Far*. af« lecxwoiwud 
"Freiatore to Music”  tfert- Suw 
day. Tfee I  to 4 P-m. weekfa 
mmig. iMd «waH»ei»t itaw  wste 
“"Gteto*-* awi (Svuto# »H»«m 
ley) Ifelt week.. (SwdMc Vrfrt -to. 
w-ia fiei ftoi to p ro rf tfeat *«,«' 
cptoMy recfflrdtocs r f  *re * i 
ffiurfc ca« ta  -siurprifto^y tav- 
voaa-prieed wito todfty*-* tooia- 
oufts r f  Bi*jk,etis*" Iv fw*»afaei 
to ta  -lui toirfeKiaB-g 
ttody- F rfiW 'jft* is A' W m U  rf 
M urk:, t ta  aw siral ir"»'*ei's*w' 
d m g  wito i» *i| T o k f 'Letkfe.¥#-ii
A ta"as4 we« rta w  takes -©icr 
at 'i to i-M  p « -  to ii Suftday.
l i ' t  ra lta l M,u».ic Ftmb tot
Mavks- We totok. eeyo*
tta  a'li M«» gterf »irf ■ft**Jer» 
:ita«e'* M icrfKifee* to rffer fi« «  
'tta we«w*ih4e
Sjr Jrfift (Se»3*'wi a«4 Paa.,# 
f4 ito  liVift*. wia ta- toe 'ton**-*' 
to K}«re itr-iftg's a irf Tkiiiigi m  
'tauwiay •  to 19 p s«.
Ita'se l» «  fre a l ari3t.,i». r f  ita  
|j»Sia« toeaire will rmrtouu
ssim n asd specv'ta* from to* 
best r f Stake$taare. Mu-rte rf
cemrs* is }.xtto«-H,iE,aiKt -ob. tfei* 
proigrara as- 'Suaags'* »  tontliBg 
swcJtastral faLka'i-.$- Tuesday 
BAltot'-K CttSitd)' 'S:!*!' Tiiae fiai.>o 
4 to- 5 p »  fi *v i t  P » -  leaiwes 
Poa Am *xm  a&-l Fra&cis La-.«f- 
ford -ft* Vta "■''Bi.vifi-rswos''’'- G-.i- 
ta t f  *3id S a iiiias ‘> HMS 
ferc Will ta  a sva-c-al e« AeJe
a«H4ay m ghi *v 9 r-»--
More Censrfe 
Than Audiences
ACCEIAKP, N I  
rflk toJ tausiK-trt s*#cia«»s al 
tdm  -C#W-Satf a *  tia i e ftta ily  b te* 
• 'JUABied w tta  S>aiuto Faeifi-r iv- 
iM id r f  N-ii® after t ta  amau i t
am son  fead m rfu rfied  to tta  
asm a t a  f r f i  a-udi*^««.
A pubb-c feaM rt toe -oftiy s-u:P 
4-tta ii»-re Iw  ctwwtog ivum  
i« Niue. Gra4M*i-!.*' «•»-« aod 
-»or« rttatatofs te  i.rurf toe ta lr f 
r f  to w  ad'vrt* to*
■cimsm  v»,tt!., to  i t a  • •a r te *  r f  t t a  
efetol r f  ta'ta-e te® audksM* •«-.» 
'" f*4  ail lea.usaiaitae te r f  av4
M
V-t.u ca.K . , t 
l©-t a  *s;»6»irl 
44 llifa ; IsVtr FM-Akl 
aatat
liU i  i -





- U N D I R  I H B  B IG  0 < » K X i 0 '
KELOWNA Tobacco Store
StI ^  ChNNi *1  ̂ tv H  p »-*
Strong on Service
Move with . . .
CHAPMAN'S
“Your Allied Van Line* Agent"
760 V A U C IIA N  AVE. PHONE 762-2028
IT




HI ill  \R«iAIA|OH KI r» I lN M I.C H  I O \ l  P R IA IM V IIf> \ ARI IN D IR  IV \Y . H I T  IO  R If il l l ,  IIVHO lO  1*1 l|A |AN, I \ \  hlSITT A M I 
JOVt i MiK%V A M I MR. SKI IT .
H O III It  IMM I OR. I l l  Ml 1,1 I C O M rim tA IIII
Things Are Really Camp' 
Throughout Hollywood Now
ART v o r  i r v i m ; t o  o v i  rtovvi r m i  ?
IIOU.YWOCK) « A r -C » m ri t i  
•n  »djctUve afwdied by lb© in.
to lKmi» of U»e iwM
th«t are to ou lrag rtm tty  ru le , 
quaint artd unique •% to Im* em- 
iM a ic I M our ite rite , n ain lr**- 
ttee! e r*.
VuM tre  r*m p fvriyw hete In 
• t l  Mxqrt. tn home dero ia tum  
tTWtany in niuvte,
(Whitte New Fu»».,r*t', on let- 
f\i»inn <U«tman*. Tlic cdioiMcrt
camii of all I I  oM movies, ©j-
Lilly of the 1930,
An aid lo f«m |im *fi-
»hi!> I offer Ou* qui, fiuii mg 
fiO ilf,. 20 £oril.*tl, -  .i.:qwrme 
c«oi|p, 17 — higti <ani|i. I f  ■ 
m ill I on ffltnii, It  lo£ i.im p , 
S tin amp,
-T N K -R IIK IIT IO N II-'  ....
I .  (»l\c Ihe leiil itivme-. of 
llo U fl Tn.vlor, Ik n i, Kailolf, 
Itrtv Itogeri, I ’autelle (imltt.iid, 
l£/.«la-i|| heott.
I .  What waa Mac Went a an- 
•wei wtien a ihmsigei • ont- 
menlfxl "({«»n tl II e a a. what 
lienMtiftd dtairiondt"* Aotl iii 
•h u l inovlc?
3. WlKi played Tartan ’, Htm'
4, Name three a iltM , who 
played Charlie Chan
I .  What were Garlm 'a fira t 
w o tti, In a talkie? The name of 
the film ?
f .  Hem em btr M y For got ten 
Man waa luag  ttgr whom in what 
mutlealT
7. Who ita rrc d  I *  the Totrhy  
Diane acriei?
I. Name the a  c t  o r a who 
n iayrd  Scarlet O Tiara 'a  h ii,-  
bands la  done W ith the Wind.
9. Who sang A P re tty  C tr l U 
IJhe  a Melody la  The (lie u i 
Ctegfeld?
19. Who played Scnllc i :(o<hI 
Balnea?
I I ,  Name the five  iiie in liv i * of 
Mm Hardy fa m ily .
If . Who wa* Ihe jungle girl 
ka Trader Horn’
If . What were the flr it  and 
fktt m -tla rrin i fitin* of Jean* 
Rciia Macdonald and Nclnoo 
Eddy'
14. Who wa* Fred Attalre'i 
fir»t Ptrren dance partner?
15. Who ilarred In the Flash 
Cortion serial*?
19. Wfio played the title role 
in Uebcica?
17. What w a, H.d»y Ix ro y '*  
real name’
19. Wlio were Tlie Four Sit­
te r*’
19, What wa M iiiliy  T «n -  
pleV real name’*
19, Whal jmog did they *log 
In llie Iwis in II H.i|>i>cncd Ono
..JUsMlL..,        .
T in ;  ANKWiCIlH
I. Spiinaler Ariingion Hrugh. 
Wiliuiin liem v Hrntt ,  Ix-onard 
Sh »‘, I* a It 1 i n e Ix'vy, F.mma 
Mot«». 2. "(SooiliicM had noth-
Actress Patty Duke 
Collects Her Pay
IX)S ANGEl.Fit. Calif. (A P I— 
Actress Patty Duke. 19, star of 
her own tdcvrtion show, went to 
court Monday to collect 184,528 
in savings bunds—20 (ier cent of 
her earnings. Even though rhe 
la uiMler 21, she was allowed to 
collect liecniise nf her marriage 
last Novcmlyer to Hnrry (Jenrge 
Falk Jr.. 32, nNslstnnt pnahicer 
of her television show.
ing to do with it, dearie" ia 
Night After Night. X. Johnny 
Sheffteki, 4, Warner Oland, JW- 
ney Toler, Roland Winter*. S. 
’■(ilf me a vlihey" ia Anna 
Chrlitle. i .  Joan Dlondell In 
(Told Diggers of 1933. 7. Olenda 
Farrell, t .  Rand Brooks, Car- 
ndl Nye, Clarke Galde. 9. Stan­
ley Morner, later known a i 
Denrdi Morgan. 19. Guy Kibbee. 
I I ,  Mk'key Rooney, licwis Slone. 
Fay Holden, Cecilia Parker, 
Sara Hayden. If. Edwioa Booth.
II .  Naughty Marietta and 1 
Married an Angel. I I .  Juan 
Crawford In Dance Irtdy, 13, 
Busier Crabhe. I t .  No one; she 
wfi!» l/iiircnt e Oliver’s deceased 
first wife, 17. Ronald Ixroy
„,„.Ov!;r»ch«rf„ M e . ,  PiMcJiMa,.
and RoscmBry Ijsne and Gail 
Page. 19, Shirley T c iti| i Ic . 29. 
The Daring Young Man on the 
Flying Trai»e/.c,
SHOW NKW HPfOflAIA
The CTV network Is showing 
hour-long special luograms fea­
turing Mary M iulln, Julio And­
rews, la'iia Horne and Rich 
Little early this your.
CARRUTHERS & 
MEIKIE LTD.












Plus Color to Boot
Wfiy nol hook on lo something g(MHl? Illack Knight 
offers you the clioicc of two great clmnncls—Kclowna'a 
CHnC-TV and S(H»kanc KXLY-TV. Channel 4 also 
carries color.
CTim cm  an your neighhor*! already nn to U! Ask 
him —  he’s our best salesman!
COMING SOON TWO ADDITIO NAL C H A N N E I5  PLUS  
FM , WATCH FOR FU TU R E ANNOUNCEMENTS.
Far lafarmatloa and haakapa call
JL} Black 
I f  Knight
J  \ J  TiLCVISION
CO. tTO,
249 Bernard Ave., Paramount Theatre Buildings 
Phone 762-4493
